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EESSÕNA
Ferdinand Johann Wiedemanni kompaktne ja sisutihe uurimus «Versuch ueber den 
Werroehstnischen Dialekt» (1864) jõuab siinses väljaandes esmakordselt eestikeel­
sena lugeja ette. Ehkki teose kirjutamisest on möödas 138 aastat, on see uurimus 
aegumatult väärtuslik tänu süsteemsele ja  ülevaatlikule lõunaeesti keele grammatika 
kirjeldusele ning mõnegi tänaseks kadunud lõunaeestilise erijoone talletamisele, 
hoolimata tollasele teadusstiilile omasest mõnevõrra raskepärasest sõnastusest ja  ük­
sikuist termineist, mida tänapäeval ei kasutata. Tegemist on esimese Võru murde 
kohta kirjutatud monograafiaga, mis võiks pakkuda huvi ka tänapäeva lugejale.
Wiedemann rakendab oma töös kirjaviisi, mis võimaldab vokaalide alusel vahet 
teha samaselt kõlavate sõnade tähenduste vahel: ta eristab algupäraseid diftonge ja  
sisekao tõttu kõrvuti sattunud vokaale. Uurija teeb vahet ka tugeva ja  nõrga s-i va­
hel, märgib palatalisatsiooni ja larüngaalklusiili. Wiedemann on tähele pannud Võru 
murdele iseloomulikku vokaalharmooniat (v.a õ-harmoonia) ning afrikaati ts. Tüve­
muutuste kirjeldus on tal pikk ja  mitmekülgne, lisaks iseloomustab ta praeguseks 
peaaegu kadunud vormidest täielikku potentsiaali ja isikulist passiivi.
Oma uurimuses lähtub Wiedemann paljuski E. Ahrensi 1843. aastal ilmunud 
teosest «Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes». Tüvemuutuste 
kirjeldamisel opereerib ta samade terminitega ning nagu Ahrensil, ei ole ka Wiede- 
mannil võetud käänete hulka komitatiivi ja  terminatiivi. Ahrensi grammatika eesku­
jul pooldab Wiedemanngi sõnade jagamist muutkondadesse ja  tüüpidesse, kuigi loo­
bub Võru murde kirjeldamisel käänd- ja pöördkondadeks jaotusest ning toob välja 
vaid konkreetsed muuttüübid.
Wiedemanni uurimuse tõlge on valminud 2001. a. kevadel Tartu ülikooli eesti 
keele eriala üliõpilase Inge Annomi bakalaureusetööna professor Karl Pajusalu ju ­
hendamisel. Tõlkija on väljaandele lisanud omapoolseid selgitavaid märkusi ja osu­
tusi võimalikele trükivigadele. Wiedemanni tähendusseletused on edasi antud vali­
kuliselt ja  ainult nende sõnade juures, mille kirjapilt erineb nüüdsest kasutusest või 
mida tänapäeva kirjakeeles ei tunta (Wiedemannil kasutatud w-d tänapäevase v ase­
mel ei ole tähenduste seletamisel arvesse võetud, nt ei seletata sõnade wilu ja wõlg 
tähendust).
Uurimus on püütud tõlkida võimalikult tekstilähedaselt. Seega ei peaks hea lugeja 
pahandama mõne raskepärase lause või terminitega küllastatud mõttekäigu pärast, 
sest tegemist on 19. sajandi teise poole teaduslikku traditsiooni järgiva käsitlusega.
Tänapäevaks käibelt kõrvale jäänud terminid on tekstis säilitatud, lisatud on tõlkija 
kommentaar nende tänapäevase tähenduse kohta. Et teksti mitte võõrterminitega üle 
koormata, vahendatakse omasõnade abil need keeleteaduslikud terminid, millel on 
olemas eestikeelsed vasted, nt on sünkoobi asemel kasutatud sisekadu või fleksiooni 
asemel sõnamuutmist. Teksti mõistetavuse huvides on mõnes kohas nurksulgudes li­
satud täpsustavaid sõnu. Wiedemannil kasutatud mõistete der revalehstnische Dia­
lekt ja  der werroehstnische Dialekt tõlkevastetena on läbivalt kasutatud mõisteid 
Tallinna murre ja  Võru murre, mis annavad kõige adekvaatsemalt edasi autori kahe 
peamurde eristusel põhinevat ja  mitte vastavaid kirjakeeli rõhutavat jaotust.
Selles väljaandes avaldatakse uuesti ka Wiedemanni originaaltekst, mis paikneb 
kõrvuti eesti tõlkega.
Joonealuse viitestiku hulgas leidub kahesugust materjali: ühelt poolt on säilita­
tud F. J. Wiedemanni enese märkused (nende järel on lühend F. J. W.), teisalt on 
joone all ära toodud ka tõlkija ja  toimetajate tähelepanekud ning vajalikud mõistete 
seletused (nende järel lühendit ei ole).
Kahtlemata väärib Wiedemanni koostatud Võru murde uurimus keeleajaloos 
niisama auväärset kohta kui tema eesti-saksa sõnaraamat (1869) ja  eesti keele gram­
matika (1875). Praegustele ja  tulevastele Võru murde uurijatele pakub «Versuch 
ueber den Werroehstnischen Dialekt» kindlasti huvitavaid avastusi, edasimõtlemis- 
ainet ning miks mitte ka eeskuju uute Võru grammatikate koostamisel.
Madisepäeval 2002 Tartus Toimetajad
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DER WERROEHSTNISCHE DIALEKT.
Einleitung.
Dieser gewöhnlich mit dem Naraen des Dörptsehen bezeiehnele Dialekt des Ehstnischen 
ist von dem revalehstnischen sehr bedeutend abweichend nicht nur durch den Gebrauch vieler 
ihm allein eigentümlichen W örter,  sondern auch durch die fast durchgängig andere Aus­
sprache der beiden Dialekten gemeinschaftlichen Wörter und durch eigenthümlicbe Flexions- 
enduogen, ja sogar eigentümliche Construction, so dass man fast versucht ist, ihm neben dem 
Revalehstnischen eine selbständige Stellung anzuweisen —  etwa gleich dem Finnischen und 
Livischen, mit denen er durchaus eine nähere Verwandtschaft zeigt, als das Revalehstnische
— wenn man eben nur die Schriftform beider Dialekte berücksichtigen wollte und nicht zu­
gleich auch den Umstand, dass sie in der lebendigen Rede doch, wo sie zusammenstossen,С u
grösstentheils nicht so scharf gegen einander abstechen, sondern in einander weit hinubergrei- 
fen und allmählich übergehen. Eben dieses Leberganges wegen ist es nicht wohl möglich, die 
Verbreitungsgrenzen des \Yerroehstniseben ganz genau anzugeben, ausser wo die Ebsten an 
Völker verschiedenen Stammes, Russen und Letten, stossen. Vielleicht gehörten zu diesem 
Dialekt von den in den Chroniken genannten Stämmen nicht nur die Lngannier, sondern auch 
die Sakkaler, und dass in den Wohnsitzen der Letzteren jetzt zum Theil das Revalehstnische 
herrscht oder doch in der Mischung überwiegt, kann vielleicht dem Umstande zugeschrieben 
werden, dass in dem jetzigen Sakkalerlande, dem Fellin'schen Sprengel, das Revalehstnische 
Kirchen-, Schul- und Bücbersprache ist, wodurch die Bevölkerung natürlich schon von Jugend 
auf mit den Wörtern und Formen beider Dialekte bekannt wird, und dieselben durch einander 
wirft und neben einander gebraucht. Die Revalehsten werden nicht auf gleiche Weise mit dem 
Werroehstnischen bekannt gemacht, und so erscheint die Annahme wohl gerechtfertigt, dass in al­
ter Zeit das Werroehstnische im Fellin’schen Sprengel weiter gereicht haben mag als jetzt, und
M e m o i r e i  d e  l ’ A c a d .  I n p .  d e i  i c ie o c e t ,  \  I l m e  j e n e .  .
VÕRU MURRE
Sissejuhatus
See tavaliselt Tartu murdeks nimetatud eesti dialekt erineb Tallinna murdest märki­
misväärselt mitte ainult paljude temale eriomaste sõnade, vaid ka mõlema murde 
ühissõnavara peaaegu läbiva häälduserinevuse ning vaid sellele murdele iseloomu­
like muutelõppude ja  isegi omapärase ülesehituse poolest, nii et seda võiks käsitada 
Tallinna murde kõrval eraldi asendis olevana. Suhe on peaaegu sama nagu soome ja 
liivi keelel, millega see on lähemas suguluses kui Tallinna murre — juhul kui arves­
tada vaid kahe murde kirjalikku kuju ja mitte asjaolu, et nad elavas kõnes kokku 
puutudes enamasti nii teravalt ei eristu, vaid osaliselt kattuvad ja  järk-järgult teine­
teisesse sulanduvad. Just selle ülemineku tõttu ei ole võimalik täpselt määratleda 
Võru murde piire, välja arvatud need piirid, kus eestlased puutuvad kokku teiste hõi­
mudega — venelaste ja  lätlastega. Võimalik, et selle murde alla on kuulunud peale 
kroonikates nimetatud ugalaste hõimude ka sakalased. Et nende asualal praegu valit­
seb või on segunemise puhul ülekaalus Tallinna murre, on seletatav asjaoluga, et 
praegusel Sakalamaal, Viljandi maakonnas, on Tallinna murre kiriku-, kooli-ja  raa- 
matukeeleks. Seetõttu tunnevad sealsed elanikud loomulikult juba lapsepõlvest saa­
dik mõlema murde sõnu ja  vorme, neid kõrvuti kasutades ja  üksteisega asendades. 
Tallinna murde kõnelejad pole sellisel viisil Võru murdega kokku puutunud, mis­
tõttu võib tõeks osutuda oletus, et varem on Võru murre ulatunud Viljandi maakon­
nas kaugemale kui praegu ja  et see tulevikus Tallinna murde ees veel enam taandub.
F .  J .  W i e d e m a n n ,
dass es in Zukunft vor dem Revalehstnischen noch mehr zurückweichen wird. W ie die Sache 
nun eben liegt, uimmt ?on deu beiden Hauptdialekten des Ehstnischen der werro- oder dörpt- 
ehstnische den bei Weitem kleineren Theil des ganzen Sprachgebietes ein. Er herrscht nämlich 
zunächst in dem W e rro ’schen Sprengel (achtzehn Kirchspiele), wo er zugleich Schul- und Kir­
chensprache ist und dadurch in seiner Fortexislenz einstweilen gesichert erscheint. Da seine 
Literatur eben keine sehr umfangreiche ist, so werden hier freilich auch vielfach die in viel 
grösserer Anzahl erscheinenden revalehstnischen Bücher vom ^ l k e  gelesen, jedoch mehr wie 
Bücher einer fremden, wenn auch leicht verständlichen Sprache, welche hier auf die gesprochene 
natürlich denselben Einfluss nicht haben kann wie da, wo zu dem Volke von Jugend auf auch 
in Kirche und Schule in derselben Sprache g e s p r o c h e n  wird. Es ist so, wie etwa auch ein 
Däne ohne grosse Schwierigkeit schwedische Bücher liest und versteht,  ohne dass doch seine 
eigene Sprache dadurch beeinflusst würde. Der W e rro ’scbe Sprengel grenzt im S W , S und О 
an von Letten nnd Russen bewohnte Gegenden, im W  und X aber an den Fellin’scben und 
Dörptschen Sprengel, beide mit ehstnischer Bevölkerung. In dem letzteren ist, mit scharfer 
Abgrenzung, die Sprache seines Namens ungeachtet revalehstnisch, in dem ersten abersetzt sich 
das Werroehstnische noch grösstentheils fort, sogar noch bis in das zum Pernau’schen Sprengel 
gehörige Kirchspiel Hallist, so dass im südlichen Theil die Volkssprache ungeachtet der ab ­
weichenden S ch u l-u n d  Kirchensprache doch werroehstnisch ist, mit abnehmender Reinheit, 
je weiter nach W  und N. Bei Fellin selbst gewinnt schou das Revalehstnische die Oberhand, 
und die davon nördlich liegenden Kirchspiele sind durchaus revalehstnisch, eben so wie die 
von dem vorhin genannten Hallist westlich liegenden des Pernau’schen Sprengels. Oestlich von 
dem W erro ’schen Sprengel wohnen hier und da unter den Russen und mit ihnen zu demselben 
Glaubensbekenntniss gehörend noch Ehsten, welche ich zwar nicht selbst besucht habe, die aber 
nach den Sprachproben, die mir zu Gesichte gekommen sind, ohne Zweifel zu demselben Dia­
lekte gehören. Dasselbe gilt auch von den von dem Akademiker S jö g r e n  untersuchten Ehsten, 
welche, durch einen schmalen Lettenstreifen getrennt, etwas weiter nach Süden in den letti­
schen Kirchspielen Oppekaln und Marienburg w’ohnen, und welche Einige mit Unrecht für 
Liven haben halten w-ollen , obgleich doch schon H u p e l  sie richtig als Ebsteo bezeich­
net hat.
Ob die mancherlei Uebereinstimmungen in einzelnen Wörtern und Wortformen, welche 
ausser dem so eben begrenzten werroehstnischen Sprachgebiet einerseits nach N bis zum fin­
nischen Meerbusen, andererseits nach W bis zu den an der ehstländischen Küste liegenden 
grösseren und kleineren Inseln sich erstrecken, berechtigen zu der Annahme, dass das Werro- 
oder Dörptehstnische zu irgend einer unbekannten Zeit sich bis so weit bin erstreckt habe, 
muss doch bezweifelt werdeu. Denn abgesehen auch davon, dass diese Aehnlichkeiten doch 
sehr wenig zahlreich sind gegen den bei Weitem vorherrschenden revalehstnischen Tvpus. 
und dass, wie Volkslieder und ältere Schriften zeigen, früher viele Wörter noch beiden Haupt­
dialekten gemeinschaftlich waren, die jetzt in dem einen ausser Gebrauch gekommen sind, 
könnte das scheinbar Dörptehstnische im N und О eben so gut auf einen Zusammenhang mit
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Praegu hõlmab Võru või Tartu murre eesti kahest peamurdest väiksema terri- 
tooriumiosa. See on kasutusel eeskätt Võru maakonnas (18 kihelkonda)1, kus see on 
kooli- ja  kirikukeeleks ja  näib sedakaudu endale esialgu edasikestmist kindlustavat. 
Kuna võrumurdelist kirjandust pole eriti palju, loeb siinne rahvas vabalt ja  sagedasti 
ka tallinnamurdelisi raamatuid, mida on ilmunud suuremal hulgal. Tallinna mur­
desse suhtutakse siiski pigem nagu kergesti arusaadavasse võõrkeelde, mis ei suuda 
kõnekeelt mõjutada samal määral kui seal, kus inimestega on lapsest saadik kirikus 
ja koolis selles keeles kõneldud. Olukord on võrreldav näiteks sellega, kui taanlane 
võib ilma suuremate raskusteta lugeda ja mõista rootsikeelseid raamatuid, ilma et 
see mõjutaks tema enese emakeelt. Võru maakond piirneb edelas, lõunas ja  idas ve­
nelaste ja  lätlaste asualadega, läänes ja  põhjas aga Viljandi ja Tartu maakonnaga, 
kus elavad eestlased. Tartu maakonnas kõneldakse selgepiiriliselt Tallinna murret 
maakonna nimele vaatamata, Viljandi maakonnas aga valdavalt veel Võru murret 
kuni Pärnu maakonda kuuluva Halliste kihelkonnani välja, nii et lõuna pool on vaa­
tamata kõikuvale kooli- ja  kirikukeele tavale rahvakeeleks Võru murre. Mida enam 
lääne ja  põhja suunas liikuda, seda enam kaotab Võru murre oma puhtuse. Viljandis 
endas on Tallinna murre juba ülekaalu saavutamas ja  sellest põhja pool asuvad ki­
helkonnad on juba tallinnamurdelised, nagu ka eespool nimetatud Hallistest läänes 
asuvad Pärnumaa kihelkonnad. Võru maakonnast ida pool elab paiguti venelasi ja  
nendega samasse usku kuuluvaid eestlasi, keda ma küll ise külastanud ei ole, kes aga 
keelenäidete alusel otsustades kuuluvad kahtlemata sama murde alla. Sama kehtib ka 
akadeemik Sjögreni uuritud eestlaste kohta, kes elavad kitsast lätlaste asualast eral­
datuna pisut lõuna pool Läti Oppekalni2 ja Marienburgi3 kihelkondades ja  keda mõ­
ned on ekslikult liivlasteks pidanud, ehkki juba Hupel on neid õigesti eestlasteks 
nimetanud.
Kuigi teatavaid ühtelangevusi Võru murde üksiksõnade ja  vormidega leidub ka 
väljaspool selle murde piire ühelt poolt põhjas kuni Soome laheni välja ja  teisalt lää­
nerannikul asuvate suuremate ja  väiksemate saarteni, on siiski kaheldav, et Võru või 
Tartu murre on võinud mingil varasemal ajal ulatuda nii kaugele. Vaatamata sellele, 
et need samasused on küllalt väikesed, vastupidiselt üha enam levivatele Tallinna 
murde joontele ja  rahvalaulude ning vanemate ülestähenduste kaudu osutatud asja­
olule, et varem on paljud sõnad olnud mõlemas peamurdes ühised, võis see oletatav 
Tartu murre osutada põhjas ja  idas seosele soome, lõunas ja  läänes aga liivi keelega,
1 Siin ei mõtle Wiedemann ilmselt mitte ainult Võrumaad, vaid lõunaeesti keele kogu leviala.
2 Oppekaln kannab praegu nime Apukalns ja asub Lätimaal Aluksnest 17 km loodes. 1900. 
aastal elas Oppekalni kihelkonnas umbes 1000 eestlast.
3 Marienburg kannab praegu nime Aluksne. 1849. aastal avaldas F. J. Wiedemann kirjutise 
«Die Ehsteninsel in den lettischen Kirchspielen Marienburg und Schwaneburg in Livland».
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V e b s u c h  ü b e r  d e n  w e r r o e h s t n is c h e n  D ia l e k t .
dem Finnischen, ira S und W  mit dem Livischen Hinweisen, welche beiden Sprachen häufig 
mit dem Dörptehstnischen eine Uebereinstimmung zeigen, die sie mit dem Revalehstnischen 
nicht haben. W ir  halten uns also an den gegenwärtigen Thalbestand, da das zu einer befrie­
digenden Lösung dieser Frage nöthige historische und sprachliche Material fehlt.
Der südliche Hauptdialekt des Ehstnischen zeigt selbst wieder zwei merklich verschie­
dene Schattirungen. Der einen verdankt wohl der ganze Dialekt den Namen des dörp tehst­
nischen, mit dem er bisher allgemein bezeichnet worden ist, denn sie herrscht eben in der Um­
gebung Dorpats, also in dem nördlichen Theil des W erro ’schen Sprengels, und ausserdem im 
Fellin’schen; ihr schliesst sich auch die Scbriflsprache an, und sie ist daher auch diejenige, welche 
eine, wie wohl sehr ungenügende grammatische Behandlung erfahren hat, aber die vorzügli­
chere von beiden ist sie dennoch nicht. Wollte man einmal dem südlichen Hauptdialekt auch 
eine eigene Schriftsprache geben, wovon die Nothwendigkeit schon früher mehrfach ist an­
gestritten worden, so wäre es gewiss passender gewesen, diejenige Form des Dialektes zu wäh­
len, welche die Eigenthümlichkeit desselben in grösserer Reinheit erhalten hat. Diese Form 
aber zeigt die weiter nach Werro hin, also im südöstlichen Theil des Gebietes, gesprochene 
Sprache weshalb auch die Benennung werroehstn isch  passender scheint als dörptehstnisch, 
zumal wenn man vorzugsweise von der reineren Form des Dialektes sprechen will. In dem 
Folgenden habe ich daher unter werroehstnisch, im Gegensatz zu der Schriftsprache, immer 
diese besondere Mundart des südlichen Hauptdialektes verstanden. Diese grössere Reinheit aber 
zeigt sich theils darin, dass sie manche zu dem Revalehstnischen stimmende und vielleicht 
von da herstammende Endungen, welche im NO des Dialektes gelten, nicht hat, dass sie die 
Vocalharmonie und überhaupt eigentüm liche und feinere Lautgesetze besitzt, welche im NO 
theils verdunkelt, theils ganz verloren scheinen. Das Letzte namentlich spricht für eine grössere 
Ursprünglichkeit, denn dergleichen kann wohl durch äussereu Einfluss einer Sprache verloren 
geben, wird aber schwerlich durch einen solchen angenommen. In beiden Punkten stimmt 
übrigens das reinere Werroebstcische besser zum Finnischen, als das abgeartete Dörptehst- 
nische.
Auf einer zur Bereicherung meines Materials für ein ehstnisches Lexikon nach Dorpat 
und dessen Umgebung gemachten Reise hatte ich Gelegenheit, durch einen aus der Mitte des 
W erro ’schen Spreugels gebürtigen Ehsten, Herrn Studenten H u r t ,  das Werroehstnische in sei­
ner reiner bewahrten Eigenthümlichkeit kennen zu lernen, und ich hoffe, dass die hier gege­
bene Skizze davon auch für Andere, die sich mit den Sprachen finnischen Stammes beschäfti­
gen, von Interesse sein wird, besonders da auch die über die dörptehstnische Schriftsprache 
erschienenen Arbeiten bei Weitem nicht hinreicheu, um von dem südlichen HaruptdiaJekt des 
Ehslnischen überhaupt ein Bild zu geben.
L a u tle h re .
§ 1. An Lauten ist das Werroehstnische etwas reicher als das Revalehstnische. Aus­
ser den mit diesem gemeinschaftlichen Consonanten b ,  d , g ,  h ,  j ,  k, 1, m, n, p, r, s, z, t, w
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sest mõlemad keeled sarnanevad just Tartu, mitte Tallinna murdega. Kahjuks puu­
dub aga praegusel hetkel selle küsimuse rahuldavaks lahendamiseks vajalik ajalooli­
ne ja  keeleline aines.
Lõunaeesti peamurdel on kaks küllalt erinevat kuju. Üht neist on asukohast lähtuvalt 
nimetatud senini Tartu murdeks, sest see on levinud Tartu ümbruses ning Võru maa­
konna põhjapoolses osas ja  ka Viljandi maakonnas. Seda ühendab ka kirjakeel, mille 
grammatikat on siiani küll üsna vähe uuritud. Ometi ei ole see kahest murdest esile- 
küündivam. Kui lõunaeesti peamurdele tahetaks kunagi luua oma kirjakeelt, mille 
vajaduse üle on juba ammu aru peetud, siis oleks sobilik valida seesugune murde­
kuju, mis on omapära puhtamal kujul säilitanud. Selline keelekuju osutab Võrumaa 
kaguosale, kus kõneldavat keelt võiks nimetada pigem Võru kui Tartu murdeks, kui 
tahetakse kõnelda murde puhtamast kujust. Järgnevas käsitluses olen ma Võru mur­
de all mõelnud just seda erilist lõunaeesti peamurde kõnekeelekuju vastandina kirja­
keelele. Suurem puhtus seisneb osaliselt selles, et siin puuduvad mõned põhjaeesti 
murdes olemasolevad ja  ilmselt sealt pärit lõpud, mida leidub ka murdeala kirde­
osas; siin esineb vokaalharmoonia ning omapärased ja  kindlad häälikuseadused, mis 
näivad murde kirdeosas olevat hägustunud või täiesti kadunud. Viimane nimelt vii­
tab suuremale algupärasusele, mis võib välismõju tõttu kaduma minna, olles seetõttu 
raskesti taastatav. Mõlemas osas kuulub puhas Võru murre paremini kokku soome 
keele kui degenereerunud Tartu murdega.
Oma sõnaraamatu täiendamiseks Tartusse ja  Tartu ümbrusse tehtud reisil oli mul 
võimalus Võrumaa keskosast pärit tudengihärra [Jakob] Hurda kaasabil Võru murret 
selle ehedas omapäras tundma õppida ja  ma loodan, et siin esitatud visandid paku­
vad huvi teistelegi soome-ugri keeltega tegelejatele ja osutavad, et tartu kirjakeele 
kohta ilmunud töödest ei piisa lõunaeesti peamurdest ettekujutuse saamiseks.
Häälikuõpetus
§ 1. Häälikuliselt on Võru murre Tallinna murdest mõnevõrra rikkam. Peale ühiste 
konsonantide b, d, g, h ,j, к, l, m, n, p, r, s, z, t, w esineb murdes sõnaalguline, niisiis 
lahutamatu ts. Tallinna murre tunneb ts-i ainult sõna sise- ja  lõpphäälikutes ning 
asendab selle mõlemale murdele ühiste sõnade puhul sõnaalgulise t- või s-ga. ts-i 
kõrval esineb ka selle nõrk variant -dz, mida Tallinna murdes ei esine ja  kus ts ei 
nõrgene, nt körts, g kördzo , Tallinna murdes korts, g kortsu. Analoogiliselt käitub 
-kz, nõrgenedes gz-ks, kuid see pole nii selgesti kuuldav. Konsonantide hulka kuulub
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hat es noch ein anlautendes, also untrennbares ts —  das Revalehstnische kennt ts nur im In- 
und Auslaut, und ersetzt es bei den beiden Dialekten gemeinschaftlichen W örtern  im Anlaut 
durch t oder s —  und neben diesem ts theils als Schwächung desselben durch die Flexion, 
theils auch sonst ein dz, welches dem Revalehstnischen ganz fremd ist, wo das ts unge­
schwächt bleibt, z. B. körts G. kördzo, revalehstnisch korts G. kortsu. Diesem entspricht 
noch ein gz als Schwächung von ks, doch weniger deutlich hörbar. Zu den Consonanten ist 
endlich noch zu zählen eine e igentüm liche Aspiration am Ende, entsprechend einem wegge­
fallenen finnischen t; sie ist hier mit dem Apostroph bezeichnet, da sie nicht ganz so stark ist 
wie h und da dieses als stärkere Aspiration ohnehin schon da ist, z. B. hone’ (Haus), G. hone, 
wõras G. wöra N. pl. w öra’, finnisch huonet G. huoneen, wieras G. wieraan N. pl. wieraat.
§ 2. Die Vocale sind dieselben wie im Revalehstnischen, nämlich: a ,  e ,  i ,  o, u,  ä, ö, 
Õ, ü, die sämmtlich sowohl lang als kurz Vorkommen; zu den daraus combinirten Diphthongen 
kommen aber noch äü, eü und öü hinzu, welche dort durch äi, oi, öi (ei) ersetzt werden, z.B. 
peüg, käümä, täütmä, köjidik, loüdrnä, rev. põid, käima, täitma, köidik, leidma. Dafür sind 
im Werroehstnischen äi und öi sehr selten, wenn man aber in dem letzten mit A h re n s  das 
unreine, dumpfe ö (Õ) sehen und genauer öi schreiben will, so ist zu bemerken, dass das werro­
ehstnische öi (z. B. in soir, Käse) etwas Anderes ist; es ist nämlich in dieser Verbindung das 
õ deutlich verschieden von ö, und öi lautet so ziemlich wie russ. ый, so wie auch das ö selbst 
in der rauhesten Mundart sich sehr dem russischen ы nähert. Die von A h re n s  so genannte 
unreine Aussprache der hier mit dem Dehnungszeichen bezeichneten langen Vocale, wobei sie 
eine diphthongische Brechung erleiden, а (oa), ё (ie), õ (uo), ü (Qi), 5 (oõ, õe, öä), hat das 
Werroehstnische nicht, dafür aber nehmen e, о, Ö und Õ, wenn der schwere Ton darauf fällt 
(vergl. unten), eine eigenthümlicheModification in der Aussprache an, welche wir bezeichnen: 
ё (zwischen e und i), 6 (zwischen о und u), ö (zwischen ö uud ü), ö (zwischen ö und ü oder 
vielleicht richtiger zwischen ö und einem dem ü entsprechenden harten Vocal, der aber selb­
ständig, so viel ich bemerkt habe, in der Sprache nicht vorkommt), z. B. mel G. meie, sõi 
G. sõla, löw G. löwi, sõrd G. söru. Eine analoge Modification kommt bei den übrigen langen 
Vocalen im gleichen Falle nicht vor.
§ 3. Ueber den Werth der hier gebrauchten Laulzeichen ist wenig zu sagen. Die Con- 
sonanten entsprechen fast ganz denen des L e p s i u s ’schen Alphabets, und z hat also hier die­
selbe Bedeutung wie im Französischen zum Unterschiede von s, welches immer den entspre­
chenden starken Laut bezeichnet; nur für у und v des S tandarda lphabets  sind hier die dem 
Deutschen geläufigeren j und w behalten worden. Das gutturale n kommt zwar im Werro­
ehstnischen so gut vor wie im Revalehstnischen, aber nicht wie dort als selbständiger Laut, 
sondern nur vor den ändern Gutturalen (g, k); da-aber ferner das n, wie im Deutschen, vor 
g und к im m e r  den gutturalen Laut annimmt, so schien es überflüssig, ein besonderes Zeichen 
dafür einzuführen. Die Vocale sind eben so leicht von selbst verständlich, nur von õ ist zu 
bemerken, dass es, von ö ganz verschieden, den auch in anderen mit der Vocalharmonie ver­
sehenen Sprachen vorkommenden, dem weichen e entsprechenden harten (mehr gutturalen)
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ka omapärane sõnalõpu aspiratsioon, mis vastab soome keeles välja langenud sõna- 
lõpulisele Me. Seda on siinses käsitluses tähistatud apostroofiga, kuna see ei ole nii 
tugev kui /?, sest see kui tugevam aspiratsioon on seal nagunii juba olemas, nt höne’ 
(hoone), g hõne\ wõras, g wõra, pl n wõra soome huonet, g huoneeiv, wieras, g 
wieraan, pl n wieraat.
§ 2. Vokaalid on samad mis Tallinna murdes, nimelt a, e, i, o, u, ä, ö, õ, ü, esinedes 
nii pika kui ka lühikesena. Nendest moodustatud diftongidele lisanduvad Võru mur­
des veel äü, eii ja  öü, mis esinevad seal äi, õi, öi (ei) asemel, nt peüg, käümä, täiitmä, 
köüdik, löüdmä, Tallinna murdes poid, käima, täitma, köidik, leidma. Seevastu on äi 
ja  öi Võru murdes väga haruldased. Kui aga viimases tahetakse näha Ahrensi eesku­
jul mittepuhast, tumedat ö-d (o-d) ja  kirjutada pigem oi, siis olgu märgitud, et võru­
murdeline õi (nt sõnas sõir ‘juust’) kõlab mõnevõrra teisiti. Sellises ühendis erineb õ 
selgelt ö-st ja  õi kõlab nagu vene ый, nii nagu ka õ ise hääldub karedamas murde­
keeles väga vene ы sarnaselt. Selliseid siin pikendusmärgiga tähistatud vokaale, mis 
diftongis muutuvad ja  mida Ahrens nimetas ebapuhtaks häälduseks, nagu ä (oa), ё 
(ie), õ (uo), ii (üi), õ (oõ, õe, öä), Võru murdes ei leidu. Seevastu aga modifitseerub 
omapäraselt e, o, ö ja  õ hääldus, kui neile langeb raske toon (vrd ülal), mida me tä­
histame: e (e ja  i vahepeal), õ (о ja  и vahepeal), ö (ö ja ü vahepeal), õ (õ ja ü vahe­
peal või ehk pigem õ ja  w-le vastava tugeva vokaali vahepealne häälik, mida aga 
minu tähelepaneku kohaselt keeles iseseisvalt ei esine), nt mel\ g meie', sõi, g sõla\ 
löw, g lowi; sõrd, g sõru. Samast modifikatsiooni ei toimu ülejäänud pikkade vokaa­
lide puhul.
§ 3. Siin kasutatud muude häälikumärkide kohta pole palju öelda. Konsonandid vas­
tavad peaaegu täiesti Lepsiuse alfabeedile4 ja z hääldub siin samamoodi 5-st erine­
valt nagu prantsuse keeles, kus 5 märgib alati tugevat häälikut. Vaid standardtähes- 
ü k u y  ja  v tähistamiseks kasutatakse siin saksa keele päraselt j-i ja  w-d. Guturaalne5 
n esineb Võru murdes niisamuti nagu Tallinna murdeski, kuid mitte iseseisva hääli­
kuna, vaid teiste guturaalide (g, k) ees. Et aga n hääldub kaugemal g  ja  к ees alati gu- 
turaalselt nagu saksa keeleski, tundus selle jaoks eri märgi kasutusele võtmine tarbe­
tu. Vokaalid on samuti iseenesestmõistetavad, ainult õ puhul tuleb märkida, et nagu 
ka teistes vokaalharmooniaga keeltes, tähistab see ö-st täiesti erinevat, pehmele e-\e 
vastavat tugevat (guturaalsemat) häälikut, mis on murdes lähedane vene ы-le, ehkki 
viimane on lähedasem /-le, nii nagu eesti õ on lähedasem e-le.
4 Karl Richard Lepsius (1810-1884), saksa egüptoloog ja keeleteadlane, kes on loonud ilma 
kirjakeeleta rahvaste alfabeedi («Das allgemeine linguistische Alphabet» 1855).
5 Guturaalset n-'\ nimetatakse tänapäeval palataalvelaarseks n-ks. Sama kehtib ka g ja к kohta.
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Laut bezeichnet, welcher mundartlich dem russischen ы sehr nahe kommt, obgleich dies eigent­
lich zu dem i in dem Verhältnisse steht, wie das ehstnische õ zu e. — Einige Gonsonanten 
bedürfen noch besonderer Bemerkungen.
Das j schliesst sich dem vorhergehenden Consonanten viel enger an als im Revalehst­
nischen, so dass fast nur die Rücksicht auf das bisher Gangbare den Ausschlag gegeben hat, 
wenn wir z. B. lieber az ja ,  paljo schreiben als aža, palTo, welche den wirklichen Laut viel­
leicht so ziemlich eben so genau bezeichnen. Mit einem schwachen Consonanten bildet daher 
das j nach kurzem Vocal auch nicht Position, z. B. von azi [Sache) Genit. azja ( =  aža genom­
men), aber wohl mit starken, wie im Infin. aš ja ,  oder mašja (Bezaliler). Ts wird von der 
Sprache bald als Doppellaut aufgefasst, wie andere Verbindungen der Art (st, nd, r t  u. s. w.), 
bald als einfacher Laut. Das Erste ist der Fall in einsylbigen Stämmen mit kurzem Vocal, wo 
die Sprache immer die Vocalkürze durch eine Positionslänge compensirt, und in welchen also, 
wenn sie mit ts auslauten, diese Verbindung offenbar für zwei Consonanten gilt, z. B. mats 
(.Hieb), wie patt  (Sünde); es zeigt sich ferner darin, dass ts so wenig wie andere consonan- 
tische Diphthonge verdoppelt werden kann. Wo die Regeln der Flexion fordern würden (we­
gen der starken Wortform), einen einfachen Consonanten doppelt zu setzen, da bleibt ts unver­
ändert, z. B. Infin. matsu (vergl. Intin. pattu), eben so wie hirma od. lastu von hirm und last, 
von dem eben so lautenden Genitiv (vergl. dagegen G. patu) nur durch den stärkeren Accent 
unterschieden, eben so wie hirmu oder lastu. Als einfacher Consonant ist es anzusehen in ein­
sylbigen Stämmen mit langem Vocal (wo es keiner Position bedarf), oder wenn es iu einsylbi- 
gen Stammen mit kurzem Vocal Position bildet mit Hülfe eines anderen Consonanten (zur Po­
sition genügen zwei Consonanten), also z. B. in wäits, öüts, pütsk, Darts, Ants ,  tsir ts. Dass 
hier die Sprache ts als einfachen Laut betrachtet, zeigt sich augenscheinlich darin, dass es in 
den geschwächten Formen nicht unverändert bleibt, wie oben, sondern eine dem t ganz ana­
loge Schwächung erleidet, nämlich zu dz wird, wie t zu d, also die Genitive der eben genann­
ten Wörter lauten: wäidze, öüdzi, püdze, nardzo, Andzu, tirdzi (vergl. küdü, kördi von küt. 
kört). Fast eben so, nur nicht so deutlich hörbar, verhält es sich mit der Schwächung von ks 
zu gz (z. B. klõnks Geu. klöngzi), aber ein efltsprechendes bz als Schwächung von ps habe ich 
nicht mehr unterscheiden können.
D z ,  obgleich dem Klange nach ein consonantischer Diphthong, wird doch von der 
Sprache durchaus nur als ein schwacher, einfacher Laut behandelt, ganz analog dem d.
Die Consonanten b ,  d, g, z lassen, wie im Revalehstnischen, keine Verdoppelung zu: 
die erste Stufe der Firmation macht aus ihnen p, t, g, s. Aber h, j,  w können in diesem Falle 
verdoppelt werden, wobei in der Aussprache aus jj natürlich ij wird, da das erste j,  als zur vor­
hergehenden Sylbe gezogeo, mit dem Vocal derselben einen I-Diphthong bildet; umgekehrt ent­
steht das ww immer aus einem U- oder Ü-Diphthong oder aus 6, Õ, ü ,  also: raha (Geld) 
Infin. r a h h a , maja (Haus) InfiD. m aija ,  laud {Brett) G. l a w w a ,  töug (Partei) G. töwwu, 
kiud {Faden) G. k iw w u , pejid (Felge) G. pevvwä, löüdmä (finden) Praes. löww ä, sömä (es­
sen) Infin. süwwä’, j o m a  {trinken) InGn. juwwa’, tsög i Bauerschuh) G. tsawwa, lüd {Besen)
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Mõningatel konsonantidel tuleb veel eraldi peatuda.
j  muudab talle eelnevad konsonandid palju ahtamaks kui Tallinna murdes, nii et 
vaid seni kehtiva kirjutustraditsiooni arvestamine on tinginud selle, et me kirjutame 
nt pigem azja, paljo  kui aža, palTo, mis tähistab tegelikku häälikut ehk peaaegu nii­
sama täpselt. Nõrga konsonandiga ei moodusta j  lühikese vokaali järel ühendit, nt 
sõnas azi ( ‘asi’), g azja (= aža võtnud), küll aga tugevate konsonantidega, nagu nt 
inf6 asja või mašja (maksja), ts-i võib käsitada keeles kord kaksikhäälikuna nagu 
teisi samaseid ühendeid (-st, -nd, - r / ja  teised), kord lihthäälikuna. Esimesel juhul on 
tegemist lühivokaalsete ühesilbiliste tüvedega, kus keel kompenseerib vokaali lühi­
duse alati positsiooni pikkusega, missugusel juhul on rs-lõpulistes sõnades tegemist 
kahe konsonandiga, nt mats (löök), nagu patt. Lisaks ilmneb, et ts-i nagu teisigi 
konsonantdiftonge7 ei saa kahekordistada. Kui sõnamuutmisreeglid nõuaksidki kon­
sonandi kahekordistamist (tugeva astme puhul), jääb te-ühend muutmatuks, nt inf 
matsu (vrd inf pattu), samuti nagu hirmu või lastu sõnadest hirm ja  last, erinedes 
samaselt kõlavast genitiivist (vrd g patu) vaid tugevama rõhu poolest, nagu ka vor­
mides hirmu või lastu. Üksikkonsonandina on ts käsitatav pika vokaaliga ühesilbi­
listes tüvedes (kus pole vaja positsiooni) või kui ta moodustab ühesilbilistes lühivo- 
kaalsetes tüvedes positsiooni teiste konsonantide abil (positsiooniks piisab kahest 
konsonandist), nt sõnades wäits, öüts, pütsk, narts, Ants, tsirts. Et siin peab keel ts-i 
üksikhäälikuks, nähtub ilmselt sellest, et see ei jää nõrga astme vormides muutuma­
tuks nagu eelneval juhul, vaid nõrgeneb nagu -t, muutudes nimelt dz-ks, nii nagu -t 
muutub d-ks. Eespool nimetatud sõnade genitiivivormid oleksid seega: wäidze, öü- 
dzi, püdze, nardzo, Andzu, tsirdzi (vrd küdü, kördi sõnadest kiit, kört). Peaaegu sa­
mamoodi, aga mitte nii selgelt kuuldavalt muutub ks gz-ks (nt klõnks, g klõngzi), 
vastavat ps-i nõrgenemist bz-ks pole ma aga suutnud eristada.
dz-i käsitatakse keeles, vaatamata selle konsonantdiftongilisele kõlale, nõrga 
üksikkonsonandina nagu d-d.
Konsonandid b, d, g, z ei kahekordistu nagu Tallinna murdeski: esimese astme 
firmatsioons muudab need p -ks, t-ks, g -ks}ja  s-ks. Ent h ,j ,  w alluvad kahekordis­
tamisele, kusjuures -jj hääldub muidugi ij-na, nii et esimene -j moodustab eelnevasse 
silpi kuuluvana selle vokaaliga /-diftongi. Vastupidiselt moodustub -ww alati kas u- 
või м-diftongist või ö-st, ö-st, w-st, seega: raha, inf rahha, maja, inf maija, laud, g 
lawwa, tõug, g tõwwu, kiud, g kiwwu, peiid (rattapöid), g pewwä , löüdmä (leidma), 
pr löwwä, sömä, inf süwwä ’, j  oma, inf juwwa  ’, tsõg (pastel), g tsuwwa, lüd, g luwwa.
6 Infinitiiv (lühend inf) tähendab Wiedemannil käändsõnade puhul partitiivi.
Konsonantdiftongi nimetatakse tänapäeval kaashäälikuühendiks.
" Firmatsioon tähendab tugevnevat astmemuutust.
9 Nähtavasti trükiviga. Kuna ülejäänud häälikute puhul on märgitud tugevam variant, siis 
peaks ka siin olema k.
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G. luwwa. Im Reval-Ehstnischen bleiban h ud j immer unverändert, und statt des ww hat 
nur in einigen Gegenden (z. B. Dago, Oesel) die Volkssprache in diesen Fällen ein einfaches w, 
in den meisten bleibt nur der Diphthong oder der lange Vocal, also: laua, tõuu, kiuu, pöia, 
lüa, süa, jüa, lüa.
§ 4. W ie  fast überall im Ehslnischen bewirkt das i oder j eine Mouillirung des oder der 
auslautenden Consonanten der vorhergehenden Sylbe, jedoch mit einigen Beschränkungen und 
nicht bei jedem Consonanten gleich merklich. Unmerklich oder fast unmerklich ist sie bei den 
Lippenbuchstaben (b, m, w, p) und den kehlbucbstaben (g. h, k), und j kommt in solcher 
Weise nicht vor; es bleiben also als mouillirbare besonders übrig die Zungenbuchstaben (d,
1, n, r, s, z, t) und nur an diesen wird sie hier bezeichnet werden (d', Г, n, r , š, z, t). Zur 
vollkommen deutlichen Mouülirung ist ferner nothig, dass die Sylbe eine lange (natur- oder 
positionslange) und zugleich betonte sei; sie ist also am merklichsten wieder in der ersten, 
etwas schwächer in der zweiten betonten Sylbe, fast unmerklich in unbetonten. Mit der Mouil­
lirung verbindet sich unwillkürlich das, was A h r e n s  die Dilution des vorhergehenden Vo­
cals nennt,  d. h. eine Zuspitzung desselben oder Hinneigung zum i, welche natürlich de­
sto mehr ins Ohr fällt, je weiter der Vocal an sich von i entfernt ist, also mehr in tundi, 
kotti,  kašši,  paljo, weniger in wõlwi, pätsi, körti. tefgi, am wenigsten in tilTo. Nach die­
sen einfachen Regeln wäre es vielleicht nicht nöthig, die Mouillirung überhaupt zu bezeich­
nen, wenn nicht das sie bewirkende i häuüg ausgefallen wäre, und erst in der Flexion sich 
zeigte, wenn nicht manche Wortformen (namentlich die Infinilivcasus beider Numeri) die 
Mouillirung beibehielten, obgleich sie an die Stelle des i einen ändern Vocal setzen, und wenn 
nicht manche W örter  (wie sälg Bücken) noch mouillirt wären,  auch ohne dass — jetzt we­
nigstens —  ein i in der Flexion erschiene. Das fehlende i findet sich meisteus in dem ver­
wandten Finnischen noch erhalten. Uebrigens bewirkt das i die Mouillirung nur, wenn es in 
unbetonter Sylbe steht oder ausgefallen ist, nicht aber, wenn durch Svncope auf die betonte, 
also mouillirbare Svlbe, unmittelbar eine zweite betonte mit dem i folgt (vergl. unten § 11): 
es heisst also usklik, audmiue, nicht uškiik, andmine.
Schliesst eine mouillirte Sylbe mit mehreren Consonanten. so werden sie, in so weit sie 
überhaupt der Erweichung fähig sind, unwillkürlich alle von der Mouillirung getroffen, und es 
genügt daher, um nicht die Zeichen zu sehr zu häufen, sie an dem ersten allein zu bezeich­
nen, wo sie am constantesten ist , also kõrts st. kõrts; wächst aber das Wort so ,  dass die 
mouillirten Consonanten ganz oder zum Theil Anlaut der folgenden Sylbe werden, so bleiben 
sie nur mouillirt, wenn es Doppelconsonanten sind, also kašši, kotti, sõnni, aber tüdi, tundi, 
kõrdzi von tut, tund ( =  tund'), kõfts ( =  kõrtš).
§ 5. Die Doppelconsonanten sind hier auch am Ende der Wörter immer doppelt geschrie­
ben, obgleich es für das Ohr kaum einen Unterschied machen würde, wenn man sie einfach 
schriebe, z. B. tarn st. tamm , und man deshalb bis jetzt (selbst A h r e n s  noch) sie einfach ge­
schrieben hat. Die Formenlehre wird aber viel einfacher und anschaulicher, wenn man den 
Consonanten auch doppelt schreibt, von dem man doch dem Leser zumuthen muss, dass er iho
2 0
Tallinna murdes -h ja  -j ei muutu ning -ww asemel on vaid mõnes paigas (nt Hiiu­
maa, Saaremaa) kõnekeeles sarnastel juhtudel ühekordne -w, enamasti jääb alles ai­
nult diftong või pikk vokaal: laua, tõiiu, kiuu, pöia, lüa, sua,jüa, lüa.
§ 4. Peaaegu kõikjal eesti keeles kutsuvad -i või -j esile eelneva silbi lõppkonso- 
nantide muljeerumise10, kuigi teatud piirangutega ja  mitte iga konsonandi puhul. 
Märkamatu või peaaegu märkamatu on see huul- (b, m, w, p) ja kurguhäälikute (g, h, 
k) puhul, kus -j ei esine. Muljeerumisele alluvad tavaliselt keelhäälikud (d, l, n, r, s, 
z, /)“ , mis märgitakse sellisel juhul d' l\ n, r, š, ž, i. Selgeks muljeerumiseks on vaja, 
et silp oleks pikk (kas loomulikult või positsiooniliselt) ja  samal ajal rõhuline. 
Muljeerumine on kõige märgatavam esimeses, nõrgem teises ja  peaaegu märkamatu 
rõhutus silbis. Muljeerimisega seostub paratamatult Ahrensi eelnevate vokaalide di- 
lutsiooniks nimetatud mõiste, st vokaali teravnemine või kaldumine i poole, mis tor­
kab kõrva seda enam, mida kaugemal vokaal г-st on, niisiis rohkem sõnades tundi, 
koiti, kašši, paljo, vähem sõnades võlvi, pätsi, körti, telgi, kõige vähem sõnas tilTo. 
Selliste lihtsate reeglite puhul poleks ehk muljeerumist vaja märkidagi, kui muljee- 
riv -/' poleks tihti sõnast välja langenud, tulles esile vaid sõna muutmisel, kui just 
mõned sõnavormid (nimelt mõlema arvu infinitiivikääne) muljeerumist ei säilita, 
kuigi -i asendub neis mõne muu vokaaliga, ja kui mõned sõnad (nagu sälg) poleks 
ka muljeeritud, ilma et -i sõna muutmisel üldse esile tuleks. See puuduv -i on ena­
masti veel säilinud sugulaskeeles soome keeles. Tavaliselt põhjustab -i muljeerumise 
vaid siis, kui see paikneb rõhutus silbis või on silbist välja langenud, mitte aga siis, 
kui sisekao tõttu järgneb rõhulisele, seega muljeeritavale silbile teine rõhuline i-d 
sisaldav silp (vrd § 11). Oige on seega usklik, andmine, mitte ušklik, andmine.
Kui muljeeritud silp lõpeb mitme konsonandiga, siis on need kõik, nii kaugele 
kui peenenemine ulatub, paratamatult muljeerumisest haaratud ning tähistamiseks 
piisab märgi liigse kuhjumise vältimiseks selle kasutamisest esimese hääliku peal, 
kus see on konstantseim, niisiis kõrts, mitte kõrts. Kui aga muljeeruvad konsonandid 
satuvad sõnas täielikult või osaliselt järgmise silbi algusse, siis jäävad nad muljeeri- 
tuks juhul, kui tegemist on kahekordse konsonandiga: kašši, koüi, sõnni, aga tüdi, 
tundi, kõrdzi sõnadest tüt, tund (= tund), kõrts (= kõrts).
§ 5. Siin kirjutatakse kahekordsed konsonandid ka sõna lõpus alati kahekordselt, 
kuigi kõrva jaoks pole vahet, kui neid ühekordselt kirjutataks, nt tam tamm asemel, 
mistõttu neid ongi siiani ühekordselt kirjutatud (isegi veel Ahrens). Vormiõpetus 
oleks aga lihtsam ja  selgem, kui need konsonandid kirjutataks kahekordselt, millega
10 Muljeerumise asemel kasutatakse tänapäeval terminit palatalisatsioon.
11 Tänapäevase jaotuse järgi on nimetatud häälikud dentaal-alveolaarse häälduskohaga, v. a r, 
mis on ainult alveolaame.
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als DoppelcoDsooanten ansehe, als welcher er auch wirklich erscheint, sobald e iu Vocal dazu 
tritt, z. B. Genit.  tamme, oder wenn die Regeln der Flexion eine Vereinfachung fordern, z. B. 
sepp, Genit. sepä ,  Infinit, seppä. Im Inlaut dagegen, wo die Doppelconsonanten vor einem 
ändern, die folgende Sylbe anfangenden Consonanten von einfachen ebenfalls eben nicbt hör­
bar verschieden sind (z. B. tappma oder tapma), ist die bisher gebräuchliche Schreibweise, da 
der oben angeführte Grund, sie zu verlassen, hier nicht eben so waltet, beibehalten worden, 
da es uns mehr um eine phonetisch treue, als um eine etymologisch genaue Schreibweise zu 
tbun war.
Zwischen Vocalen verdoppeln wir die Consonanten nur nach dem Hauptton, weil nach 
dem Nebenton oder gar nach unbetonten Svlben die Verdoppelung fast oder ganz unbörbar 
wird, also z. B. die Frequentative pallema, kullema (syncopirt aus palulema, külelema), aber 
nicbt kohutellema oder gar könellema sondern kohutelema, kõnelema; rikka
(Genitiv von rikas), aber nicht usklikku {Ü J }  oder kodanikku oder gar nörikko ( l ww),
sondern uskliku, kodaniku, nõriko, obgleich Manche freilich auch nach dem Nebenton noch 
die Verdoppelung anerkannt und bezeichnet wissen wollen.
§ 6*. Die Flexion der W örter  bewirkt mancherlei Veränderungen in den Vocal-, beson­
ders aber in den Consonantlauten, welche weiter unten in dem Abschnitt von der Mutation 
oder Stammflexion zusammengestellt sind. Hier sind aber ausserdem noch einige von den Mu­
tationsgesetzen unabhängige Fälle der Art zu erwähnen, welche überhaupt und im Allgemei­
nen durch das Zusammentreffen gewisser Laute veranlasst werden.
a) Das z nimmt einen schärferen Laut an (s), wenn es mit к oder t zusammentrifft, nnd 
umgekehrt wird s zu z,  wenn es aus einer solchen Verbindung heraastritt, also küz (Fichte), 
Infin. küšt st. küžt, läšk ( Wittwe), Genit. läzä st. läsä.
b) Das t ,  welches die Analogie iu der Flexion sonst fordern würde, wird zu d an voca- 
lisch auslautenden langen, einsylbigen Stämmen, so die Infinitive mäd, p ü d , te d ,  Süd u. s. w. 
von mä (Land), pü  (Baum), te  (W eg), sü (M und), und nach betonten Diphthongen, z. B. 
in den Infinit, plur. maid, te id , höletuid, eben so unmittelbar nach den Liquiden 1, n, r  bei 
Stämmeu von zwei kurzen Svlben, wenn durch Syncope der Vocal dazwischen ausgefallen ist, 
z.B. tu ld, werd, und u. s. w. von tuli (Feuer), weri (Blid), uni (Schlaf); —  der ersteFall gilt 
eben so auch für Verba, also im Particip des Passivs z. B. jod, söd, müd, wld, sa d  u.s .  w. von 
jönia (trinken), sõraä. (essen), mümä (verkaufen), wlmä (bringen), sama (bekommen), der 
zweite bei zwei- und dreisylbigen S tämmen, wie kõneld st. k õ n e lt  von kõnelema (sprechen), 
mäeld st. maelt von madlema (ringen) u. s. w.
c) Wenn die Flexionsregeln Verdoppelung eines zwischen zwei Vocalen stehenden j  for­
dern (z. B. im Infinit, von maja Haus], so wird das erste zu i uod bildet mit dem vorherge­
henden Vocal einen Diphthong, also maija st. majja. Umgekehrt wird nach einem I-Diphthong, 
wenn die Sylbe firmirt werden m uss , vor einem anderen Vocal ein j  eingeschoben, also sai 
(Weissbrot), G. saia, Infin. saija.
§ 7. Die Vocalharmonie ist consequent und vollkommen deutlich hörbar. Die Vocale a.
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tehakse lugejale nähtavaks topeltkonsonant, mis ilmneb vokaali lisandudes, nt g 
tamme, või kui sõnamuutmisreeglid nõuavad lihtsustamist, nt sepp, g sepä, inf sep- 
pä. Seevastu sõna sisehäälikutes, kus kahekordse konsonandi piiri pole võimalik 
teistest, järgmise silbi alguse konsonantidest lihtsalt kuuldeliselt eristada (nt tappma 
või tapma), on senine kirjaviis, mis pole siin nii valitsev, säilitanud eespool nimeta­
tud põhjusel põhimõtte kaksikkonsonantidest loobuda, nii et meil on tegemist pigem 
foneetiliselt tõetruu kui etümoloogiliselt täpse kirjaviisiga.
Vokaalidevahelisi konsonante kahekordistame vaid pearõhulise silbi järel, sest 
pärast kaasrõhulist või rõhuta silpi on kahekordsus kas peaaegu või täiesti kuulda­
matu, nagu nt frekventatiivid pallema, kullema (saadud sisekao tulemusel sõnadest 
palulema, külelema), ent mitte kohutellema ( _ 1 _ )  või koguni könellema 
vaid kohutelema, kõnelema-, rikka (g sõnast rikas), aga mitte usklikku (L iJ) või 
kodanikku ( _ 1 _ )  või koguni nõrikko C _ ) ,  vaid uskliku, kodaniku, nõriko, ehkki 
mõned tahaksid ka pärast kaasrõhulist silpi märgata ja  märkida kahekordistust.
§ 6. Sõnamuutmine põhjustab vokaalides, eriti aga konsonantides mitmesuguseid 
muutusi, mis esitatakse järgnevalt mutatsiooni12 või tüvemuutuse all. Siinkohal olgu 
nimetatud lisaks mõned mutatsioonireeglitest sõltumatud juhtumid, mis olenevad 
üldiselt teatud kindlate häälikute koosesinemisest.
a) z hääldub tugevamalt (-5), kui ta esineb -k või -t kõrval, ja  vastupidi, -5 muu­
tub z-ks, kui ta väljub sellisest ümbrusest, nt küz (kuusk), inf kiist, mitte küzt, läšk 
(lesk), g läzä, mitte läsä.
b) t, mis peaks järgima fleksioonireegleid, muutub pika vokaaliga lõppevate 
ühesilbiliste tüvede puhul d-ks, nt inf mäd, piid, ted, süd  jne sõnadest mä, pü, te, su, 
samuti pärast rõhulisi diftonge, nt pl inf maid, teid, hõletuid,]a vahetult pärast liikvi- 
daid /, n, r kahest lühikesest silbist koosneva tüve puhul, kus vokaal on sisekao tõttu 
tüvest välja langenud, nt tuld, werd, und jt sõnadest tuli, weri, uni. Esimene juhtum 
tuleb esile ka verbide puhul, nimelt passiivi partitsiibis, nt jõd , söd, müd, wid, säd 
jne sõnadest jõm a, sömä, miimä, xvimä, säma. Teine juhtum kehtib kahe- ja  kolme- 
silbilistes verbitüvedes, nagu köneld, mitte kõnelt verbist kõnelema, mäeld, mitte 
mäelt verbist mädlema jt.
c) Kui sõnamuutmisreeglid nõuavad kahe vokaali vahel asetseva j - i kahekordis­
tamist (nt inf sõnast maja), siis muutub esimene j  i-ks ning moodustab eelneva vo­
kaaliga diftongi, niisiis maija, mitte majja, /-diftongi järel on aga vastupidi: juhul 
kui silp firmeerub, asetub j  järgneva vokaali ette, nt sai, g saia, inf saija.
!: Mutatsioon tähendab astmevaheldust.
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õ, u sind durchgängig hart, die entsprechenden ä, ü durchgängig weich, e, i, ö und о unent­
schieden; der aus Vocalen der letzten Kategorie allein gebildete Diphthong oi gilt für hart, öi und ei 
für weich, die aus harten allein oder aus weichen allein gebildeten behalten natürlich den Charak­
ter ihrer Classe, und wo barte oder weiche mit unentschiedenen zusammen kom m en, da entschei­
den die bestimmten Vocale über den Charakter des Diphthongs, ai, öi, ui, iu sind also hart, 
äi, eü, öü weich. Die unentschiedenen Vocale werden von der Sprache nicht alle gleich be­
handelt, sondern es gelten auch für sie gewisse Gesetze, und namentlich kommt es darauf an, 
ob sie im Wortstamm oder in Ableitungs- und Flexionssylben Vorkommen. Ö kommt nur im 
Stamm vor und zwar meist in der Bedeutung eines harten Vocals, als weicher scheint es nur 
zu wirken in gedehnten Stämmen (mit ö ) , wo es sich der Aussprache des weichen ü nähert 
(z. B. pör, pörä, pörmä, rökmä, sömä), oder in Stämmen, wo es mit einem anderen nicbt har­
ten Vocal gepaart ist (z. B. köhim ä), oder wo es Ablaut von ü ist (z. B. rügä G. r ö ä ) , oder 
endlich, wenn es mit dem weichen Vocal ü zum Diphthong öü verbunden ist; etwas häufiger 
erscheint i in Stämmen, namentlich Verbalstämmen, als weicher Vocal (z. B. widämä, pidämä, 
ikmä, kirgm ä, k irgäm ä, nltmä, wlmä u. a.), namentlich wenn es mit dem e gepaart ist, wie 
imemä, minemä, iherüs, in Ableitungs- und Flexionssylben kanD es zu harten und weichen 
Stämmen gesetzt werden; dieselbe Bedeutuug hat für diesen letzten Fall auch das e, in Stäm­
men ist es immer weicher Vocal; umgekehrt ist о in Stämmen immer harter Vocal, und es ge­
hört zu den weichen Vocalen nur in so fern, als es in der Flexion nicht nur harter Stämme 
erscheint, sondern auch w eicher ,  w o  es gleichsam die Stelle des ö vertritt (z. B. Reino, peio, 
nelo).
Ausnahmen von der Beobacbtung der Vocalharmonie sind nur sehr selten und nur auf 
besondere Fälle beschränkt. Mir sind nur folgende Fälle vorgekommen: 1) die Endung der 
dritten Person des Imperativs (ku, gu) bleibt unverändert auch bei «eichen Verbalstämmen (nicht 
kü, gü); 2) die zwei- und mehrsylbigen W örter  auf k, welche im Genitiv und den ändern Ca­
sus nicht o, sondern u haben (vergl. unten), behalten dieses u (nicbt ü) auch an Stämmen mit 
weichen Vocalen; 3) das Suffix ga (mit) bleibt für alle Nomina unverändert, vielleicht indem 
es noch am meisten den Charakter der Postposition (käz) behalten hat, aus der es entstanden 
scheint, und die in alten ehstnischen Schriften, im Finnischen aber noch jetzt (kansa , kans) 
dessen Stelle vertritt; 4) die ein- und zweisylbigen Nomina, welche im Infinit, plur. das о des 
Genit. sing, in a verwandeln, behalten a (statt ä), auch wenn der Vocal des Stammes ein wei­
cher ist, z. B. täkk ( Hengst), G. täko, Infin. pl. takka, käro {Karren), G. käro, Inf. pl. kärra; 
5) einige onomatopoetische Verba behalten in den Ableitungsvlben die harten Vocale, ungeach­
tet der Stamm einen weichen hat ,  z. B. tsäksama (picken). —  Der umgekehrte Fall, dass 
W'örter mit einem harten Vocal im Stamme in den ändern Sylben weiche haben sollten, kommt 
nie vor.
§ 8. Eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt im Ehstnischen bei der Wortbildung so­
wohl wie bei der Flexion, neben den dabei verwendeten Sulfixen, die Mutation (Stammflexion). 
So gleichmässig im Ganzen diese Suffixe sind, so dass man kaum nöthig hätte, mehr als eine
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§ 7. Vokaalharmoonia on järjekindel ja  täiesti selgelt kuuldav. Vokaalid а, о, и on 
läbivalt tugevad, ä ja  ü vastavalt nõrgad, e , i, ö ja  и vahepealsed. Viimati nimetatud 
vokaalidest moodustunud diftongi oi peetakse tugevaks, öi-d ja  ei-d nõrgaks. Ainult 
tugevatest või ainult nõrkadest vokaalidest moodustunud diftongides säilivad vasta­
va tüübi omadused. Kui aga tugev või nõrk vokaal esineb koos vahepealse vokaali­
ga, määravad need vokaalid diftongi iseloomu: ai, õi, ui, iu on seega tugevad, äi, eü, 
öü aga nõrgad. Kõiki vahepealseid vokaale ei käsitleta keeles võrdselt, vaid nendegi 
suhtes kehtivad seaduspärasused olenevalt sellest, kas need esinevad sõnatüves, tule­
tusliites või muutelõpus. ö esineb ainult tüves ja  enamasti tugeva vokaalina, nõrgem 
tundub ta olevat vaid pikenenud tüves (-ö), kus see läheneb häälduses nõrgale w-le 
(nt pör, pörä , pörmä, rökmä, sömä), või tüvedes, kus see esineb koos teise mitte tu­
geva vokaaliga (nt köhimä), samuti tüvevahelduses ü asemel (nt rügä, g röä), või lõ­
puks, kui see moodustab koos nõrga vokaaliga w-diftongi öü. Mõnevõrra sagedamini 
esineb tüvedes, põhiliselt verbitüvedes, nõrga vokaalina -i (nt widämä, pidämä, ik- 
mä, kirgmä, kirgämä, nitmä, wimä jt), eriti koos e-ga, nagu imemä, minemä, iherüs. 
Tuletusliidetes ja  muutelõppudes võib see liituda nii tugevatele kui ka nõrkadele tü­
vedele. Samamoodi võib käituda ka -e, mis tüves esineb alati nõrga vokaalina, о on, 
vastupidi, tüves alati tugev vokaal, nõrkade vokaalide hulka kuulub see vaid juhul, 
kui esineb sõna muutmisega seoses mitte ainult tugevas, vaid ka nõrgas tüves, otse­
kui asendades ö-d (nt Reino, peio , nelo).
Erandeid leidub vokaalharmoonias vaid väga harva ja üksikjuhtudel. Olen kok­
ku puutunud järgmiste juhtudega: 1) imperatiivi kolmanda pöörde lõpp (-ku, -gu) 
jääb muutumatuks ka nõrkade verbitüvede puhul (esinemata kujul -kü, -g?'/); 2) kahe- 
ja enamasilbilised ^-lõpulised sõnad, mis ei lõpe genitiivis ja  teistes käänetes mitte 
о-, vaid w-ga (vrd allpool), säilitavad -u (mitte -ü) ka nõrga vokaaliga tüvedes; 3) su­
fiks -ga ( ‘koos’) jääb kõikides noomenitüvedes muutumatuks ehk sellepärast, et on 
säilitanud veel postpositsiooni (käz) iseloomu, millest see näib pärinevat ja  mis 
esineb selles funktsioonis eesti vanema kirjakeele tekstides ja  praeguseni soome kee­
les (kansa, kans); 4) ühe-ja  kahesilbilised noomenid, milles sg g -o asendub pl inf a- 
ga, säilitavad -a (mitte -ä) ka siis, kui tüves esineb nõrk vokaal, nt täkk, g täko, pl inf 
täkka, käro ( ‘käru’), g käro, pl inf kärra; 5) mõnes onomatopoeetilises verbis säilib 
tuletusliites tugev vokaal, vaatamata tüves esinevale nõrgale vokaalile, nt tsäksama 
( ‘täksima’). Vastupidiseid juhtumeid, kus tugeva vokaaliga sõnatüvedes esineks 
muudes silpides nõrk vokaal, ei leidu.
§ 8. Nii sõnamoodustuses kui ka sõnamuutmises kasutatavate sufiksite kõrval män­
gib eesti keeles erakordset rolli mutatsioon (tüvemuutus). Ühtlased nagu muutelõpud 
on, nii et vaevalt oleks põhjust käsitleda neid rohkem kui ühes käänd-ja pöördkon­
nas, on tüvemuutused siiski mitmekesised, mistõttu suhteliselt lihtne vormiõpetus 
muutuks väga keeruliseks. Neid muutusi, mis seisnevad osaliselt tüve nõrgenemises
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Declination und e ine  Conjugation anzunehmen, so vielfach sind die Veränderungen, welche 
ausserdem der Wortstamm erleidet, und wodurch die sonst wohl einfache Formenlehre sehr 
verwickelt wird. Diese Mutationen, welche theils in einer Schwächung (Tenuation), theils in 
einer Verstärkung (Firmation) des Stammes bestehen, müssen zwar gehörigen Orts im Ein­
zelnen angegeben werden, hier in der Lautlehre aber ist die geeignetste Stelle, um von den 
dabei waltenden Gesetzen eine allgemeine (Jebersicht zu geben. Im YVerroehstnischen ist diese
О  О
Stammflexion nicht nur durchgreifender und consequenter als im Revalehstnischeo, indem sie 
vielfach dort Statt findet, wenn hier eine Erstarrung in der Stammform eingetreten ist, sondern 
sie bat auch eine weitere Ausdehnung, indem sie nicht blos an dem Eudconsonanteu des Stam­
mes sich zeigt, sondern in gewissen Fällen regelmässig auch am Stammvocal, nicht bloss bei 
einsylbigen Stämmen eintritt, sondern auch bei zweisilbigen in viel weiterem Maasse als im 
Revalehstnischen. Im Allgemeinen sind der Mutation nur Stammwörter unterworfen, abgeleitete 
in seltenen Ausnahmsfällen und meist nur, wenn sie durch Syncope die kürzere Form von 
Slammwörtern angenommen haben, z. B. sötmä (füttern), causatives Verbum von sömä (essen), 
wird conjugirt wie das Stammwort heitma, desseu Form es durch Syncope (aus södetämä) an­
genommen hat.
Die Tenuation besteht, um bei den von A h re n s ,  welcher für das Revalehstnische diesen 
Gegenstand zuerst in allgemeine Regeln gebracht hat, gebrauchten Benennungen zu bleiben.
1) in der Emollition, d. b. es treten an die Stelle der stärkeren Consonanten (p, t, k, g oder 
gj, s, ts, b) die entsprechenden schwächeren (b, d, g, j ,  z, dz, \v); 2) in der Elision starker 
sowohl wie schwacher Consonanten, wohin also auch die Vereinfachung von Doppelconsonan- 
ten gehört; —  3) in der Assimilation, d. h. dass nach einer Liquida (1, m, n, r) ein nach­
folgendes b oder d, nach dem r bisweilen auch ein z, der Liquida gleich gemacht wird; die 
Assimilation von rig zu hri, welche auch im Revalehstnischen keine grosse Verbreitung hat 
und bei den Finnen eben so wenig durchgängig gilt, kommt im Werroehstnischen nicht vor: 
4) in einer Veränderung des Stammvocals, theils für sich allein, theils mit der Tenuation des 
Consonanten verbunden. Es folgen nun für alle diese Fälle einige Beispiele.
A. C o n s o n a u t i s c h e  T e n u a t i o n .
l i  Em ollition.
Des p; vvüp (Firniss) G. wäba, plp [Pfeife) p lbu, kärp (Gestell) kärbä, kirp (Floh) kirbu, 
hilp (Fetzen) hilbu, tulp (Pfostent tulba, kimp (Bündel) kimbo, tömp (stumpf) tömbi, rüpmä 
(schlürfen) Präs. rübi. sompma (verlieren) sombi, sompuma (verloren gehen) sombu.
Des t: küt (streifig) küdü, koit (Marge nröthe) koidu, sant (Bettler) sandi, kö r t  (Mehl- 
stqjpe) kördi, kilt (Steinplatte) kilda, — mütuma (anders werden) Präs. müdu, laitma (tadeln) 
laida.
Des k: liiik (Schwan) G. luiga, tõuk (Made) tõugu, waik (Harz) waigu, раГк (Balken) 
pafei,  tsilk (Tropfen) ts i lga , kurk (Kehle) kurgu,  mürk (Schierling) mürgü , könk (Hihjd)
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(tenuatsioon13), osaliselt tugevnemises (firmatsioon), tuleks küll vastavas jaotises 
üksikasjalikumalt esitada, siin, häälikuõpetuse peatükis, on aga sobivaim koht selles 
vallas valitsevatest seaduspärasustest üldise ülevaate andmiseks. Võru murdes pole 
selline tüvemuutus mitte ainult läbivam ja  järjekindlam kui Tallinna murdes, esi­
nedes mitmekesiselt seal, kus [Tallinna murdes] on kivinenud tüvevorm, vaid see 
laieneb ka mujale, sest ei tule esile ainult tüve lõppkonsonantides, vaid teatud juh­
tudel ka reeglipäraselt tüvesisese vokaaliga seoses ja  seda mitte ainult ühesilbilistes, 
vaid ka kahesilbilistes tüvedes ning hoopis laiemalt kui Tallinna murdes. Üldiselt 
puudutab mutatsioon vaid tüvisõnu, tuletisi vaid üksikutel erandjuhtudel, kui need 
on sisekao tõttu lühenenud, nt sötmä, mis on kausatiivne tuletis verbist sömä (pöör­
dub nagu tüvisõna heitma), milline vorm on sisekao tulemus (verbist södetämä).
Kui jääda Ahrensi terminite juurde, kes on Tallinna murde jaoks esimesena vas­
tavad reeglid välja toonud, seisneb tenuatsioon: 1) emollitsioonis14, st tugevaid kon­
sonante (p, t, k, g  või gj, s, ts, b) asendavad vastavad nõrgad konsonandid (b, d, g, j, 
z, dz, w); 2) nii tugevate kui ka nõrkade konsonantide elisoonis15, kuhu kuulub ka 
kahekordsete konsonantide lihtsustumine; 3) assimilatsioonis, mis tähendab, et 
liikvida (/, m, n , r) järel muudetakse järgnev -b või -d, r-i järel mõnikord ka -z liik- 
vida sarnaseks, -«g16 assimileerumist -nn-ks, mis pole ka Tallinna murdes eriti laialt 
levinud ega esine läbivalt soome keeleski, ei esine Võru murdes üldse; 4) tüvevo­
kaali muutuses, mis toimub osaliselt iseseisvalt, osaliselt on aga seotud konsonantide 
tenuatsiooniga. Järgnevad mõned näited kõikide nimetatud juhtude kohta.
A. K onsonandiline tenuatsioon
1) Emollitsioon
p: wäp (vaap), g w äba,pip  (piip) : pibu, kärp : kärbä, kirp : kirbu, hilp : hilbu, tulp : 
tulba, kimp : kimbo, tömp : tömbi, rüpmä (rüüpama), pr [sgl] rübi, sompma (kao­
tama) : sombi, sompuma (kaotsi m inem a): sombu. 
t: kiit (triibuline), g küdü, k o it : koidu, s a n t: sandi, k ö r t: kördi, kilt (kiviplaat): kil­
da', mütuma (muutuma), pr müdu, laitma : laida.
13 Tenuatsioon tähendab nõrgenevat astmemuutust.
14 Emollitsioonil puudub tänapäeva terminoloogias otsene vaste. See hõlmab nii nõrgenevat 
pikkus- kui ka laadimuutust (lad emollio ‘nõrgendama, pehmendama’).
15 Elisoonil puudub tänapäeval ühene vaste. See tähendab nii nõrgenevat vältemuutust kui ka 
laadivahelduslikku konsonandi kadu.
16 n tähistab Wiedemannil palataalvelaarset n-i.
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köngo, plank (Bretterzaun) plangi — коГкта (klopfen) Präs. kolgi, lõikma (schneiden) lõigu, 
tqukama (stossen) Infio. tougada.
Des g (gj): lagja (breit) G. laja, wagja (Keil) waja.
Des s: pois (Knabe) G. põizi, kauš (Schüssel) kauzi, wöls (Lüge) wõlzi, wars (Vers) 
wärzi.
Des ts: öüts (Nachthütung) G. öüdzi, waits (Messer) wäidze, kõrts (Schenke) kõrdzi.
— kaitsma (hüten) Präs. kaidza, tsirtsmä (spritzen) tsifdzi.
Des b: kurb (traurig) G. kurwa, serb (Band) serwä, slb (Flügel) slwo, kolb (Tauglich­
keit) kölwu.
2) Elision.
Des p: lõpp (Ende) G. lõpu, näpp (Finger) näpo — leppümä (sich versöhnen) Präs. 
lepü, uppuma (ertrinken) upu.
Des t aus tt: kõtt (Bauch) G. kõtu, patt (Sünde) patu, kott (Sack) koti — süttümä 
(sich entzünden) Präs. sütü.
Aus ht: obt (Xoth) oho — uhtuma (ausgezogen, ausgelaugt werden) Präs. ubu, ubtma 
(auslaugen, ausspiüen) uha, tobtraa (dürfen) tohi.
Des к aus kk: lukk (Schloss) G. luku, täkk (Hengst) täko, pakk (Klotz) paku — tek- 
kümä (entstehen) Präs. tekü. nakkama (anfangen) Infin. nakada.
Aus hk: wäll к (Krebs) G. wäbä, öbk (Hauch) õhu, kiuhk (Hauzahn) kiuha — lahkma 
(spalten, (heilen) Präs. laho. labkema (aufspringen, sich spalten) Infin. laheda, wihkama (has­
sen) wihada.
Des g: org (Thal) G. oro, halg (Scheit) halo, sulg (Feder) sule, sõrg (Klaue) sõra, säg 
(Säge) säe, löig (Strick) löia, mago (Magen) mao, magu (Geschmack) mau. jõgi (Fluss) jõe. 
lagi (Zimmerdecke) lae, kogo (Vereinigung, Versammlung) koo — põlgma (verachten) Präs. 
põle, kirgmä (krähen) kiri, kirgämä (funkeln) Infin. kirädä.
Des d: süd (Schuld) G. süü, neid (Jungfrau) neio, aid (Zaun) aia. rld (Streit) rla, mado 
(TF«n») mao, mõdu (Metli) mõu — wärdmä (überwinden) Präs. wärä, pandma (setzen) pane, 
sädmä (ordnen) säa (sä), harduma (treffen, stossen auf etwas) haru.
Des s: mass (Leier) G. masa, oss (Äst) osa, toss (Dunst) tosu , kašš (Katze) kasi — 
mässämä (lärmen) mäsäda.
Des z: reiz (Schenkel) G. reie, käzi (Hand) käe, wezi (Wasser) wee.
Des b, h, 1, m, n, r, w: häbü (Schande) G. bäü, ahhun (Barsch) ahuna, kollin (Ge­
räusch) kolina, juramal (Gott) jumala, sõnnom (Botschaft) sõnome, tennämä (danken) Inlin. 
tenädä, kirriw (bunt) G. kiriwä, awwar (geräumig) awara.
3) Assimilation.
Des d: lind (Vogel) G. linnu, rind (Brust) rinna, tund (Stunde) tunni, põld (Feld) pol­
io, wald (Gutsgebiet) walla, murd (Bruch) murru, mõrd (Fischreuse) mõrra — sündümä (ge-
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к: luik, g luiga, tõuk : tõugu, w a ü  : waigw, palk : palgi, (tilk) : tei/ga, ; 
kurgu, mürk (surmaputk) : mürgii, kõnk (k in k ); kongo, plank  (laudtara) : plangi; 
kolkma (kolkima) : pr kolgi, lõikma (lõikama) : lõigu, toiikama (tõukama) : inf 
tougada.
g (gj): lagja (lai), g laja, wagja (kiil, talb) : waja.
s: pois, g põizi, kaus : kquzi, wõls (vale) : xvõlzi, wärs : wärzi.
ts: öiits (õits), g öüdzi, wäits (nuga; : wäidze, kõrts : kõrdzi; kaitsma : kaidza, tsirts- 
mä (siristam a): tsirdzi. 
b: kurb, g kurwa, serb (se rv ): serwä, slb (tiib) : sTwo, kolb (kõlblikkus, kõlvulisus) : 
kõlwu.
2) Elisioon
p: lõpp, g  lõpu, näpp : näpo, leppümä (leppima), pr lepü, uppuma : upu. 
tt-st t: kõtt (kõht), g k õ tu ,p a tt: patu, kot'f: koti, süttümä (süttima), pr : sütü. 
ht-st: oht, g  oho\ uhtuma : pr uhu, uhtma : uha, tohtma (tohtim a): tohi. 
kk -st k: lukk, g luku, täkk : täko, pakk : paku; tekkümä (tekkima) : tekü, nakkama 
(algama) : inf nakada. 
hk-st: wähk, g wähä, õhk : õhu, kiuhk : kiuha (kihv); lahkma (lõhkum a): laho, lah­
kema (lõhkema), inf laheda, wihkama : wihada. 
g: org, g oro, halg : halo, sulg : sule, sõrg : sõra, säg : säe, lõig (nöör, lõ õ g ): lõia, 
mago (magu) : mao, magu (maitse) : mau, jõg i : jõe, lagi : lae, kogo (kogu) : 
koo; põlgma (põlgama) : pr põle, kirgmä (k irem a): kiri, kirgämä (kiirgam a): inf 
kirädä.
d: süd (süü), g süü, neid : neio, aid (aed) : aia, rld (riid) : na, mado (madu) : mao, 
mõdu : mõu; wardmä (võitu saama) : pr wärä, pandma (panema) : pane, sädmä 
(seadm a): sää (sä), härduma (tabama, peale sattum a): häru. 
s: mass (maks), g masa, oss (o k s): osa, toss : tosu, kass : kasi; mässämä : mäsädä. 
z: reiz, g reie, k ä z i : käe, w e z i: wee.
b, h, I, m, n, r, w: häbü (häbi), g häü, ahhun (ahven); ahuna, kollin (ko lin ): kolina, 
jum m al (jumal) : jum ala, sõnnom  (sõnum) : sõnome; tennämä (tänama), inf tenä- 
dä, kirriw  (kirju, kirev), g kiriwä, awwar (avar): awara.
3) Assimilatsioon
d: lind, g linnu, rind : rinna, tund : tunni, põld : põllo, wald : walla, murd : murru, 
mõrd : mõrra; sündümä (sündima), pr sünnü, kõhdma (kõndima) : kõnni, andma 
: anna, murdma : murra. 
b: tõmbama, inf tõmmada.
z: kõrz (kõrs), g kõrre, warz : warre, orz (õ rs ) : orre.
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V ersuch  über  den  werroehstnischen  D ia lek t .
hören werden) Präs. sü n n ü , kõndma {gehen) kõnni, andma {geben) anna , m urdm a (brechen) 
murra.
D es b: tõmbama {ziehen) Infin. tömmada.
Des z: körz {Halm) G. kõrre , warz {Stiel) warre, orz {Sta/nge) orre .
B. V o c a l i s c h e  T e n u a t io n .
1) Durch blosse Verkürzung: rüh {Trog) G. rohe, rlh  {Dreschscheune) ribe, säj {Hoch­
zeitszug) saja, jäh tum a (sich abküMen), jahutam a {abkühlen).
2) Durch Ablautung inFolge schwächerer Betonung: pel (Mastbaum) G. pele, lem (Suppe) 
leme, kelmä (verbieten) Präs. kelä, teiimä {dienen) teni — sö\{Salz) G. sõla, sõn (Ader) sõne, 
krõrima (krönen) Präs. krõni — löw (Sensenstiel) G. löwi, por (Riegel) pö rä ,  pörmä (drehen) 
Präs. pörä.
3) Durch Veränderung der Quantität and Qualität zugleich: jauh (Mehl) G. j a h u ,  jõuh 
(Pferdehaar) jõhe, mäih {Splint) mähä, nõu {Absicht) nöwwu, au (Ehre) awwu (vergl. § 10 
Anmerk.), jauhma (mahlen) Präs. jaba.
C. T e n u a t i o n  ( E l i s i o n )  des  C o n s o n a n te n ,  v e r b u n d e n  m it  V e r ä n d e r u n g  des
S ta m m v o c a l s .
Rügä (Boggen) G. röä ,  tugi {Stütze) toe ,  tigo {Schmutz) t e o ,  wido {Fuhre) w eo , snga 
(Kamm) soa, uba {Bohne) oa, sugu {Art) sou.
§ 9. Bei der Firmation sind die Vorgänge den bei der Tenuation angegebenen gerade 
entgegengesetzt, von A h re n s  für das Revalehstnische mit dem Namen Induration, Insertion 
und Dissimilation bezeichnet, wozu für das Werroehstnische noch die an dem Stammvocal 
sich zeigende Firmation hinzukommt, nebst der aus consonantiscber und vocalischer Mutation 
gemischten. Wenn man, wie es am zweckmässigsten erscheint, für das Verbum das Verbal-
О ’ О
nomen auf ma als Grundform annimmt, welches gegen das Präsens gehalten fast immer die 
starke Form der Conjugation repräsentirt, so beschränkt sich die Firmation fast nur auf die 
Nomina, und es wird hier an einigen Beispielen von jeder Art genügen.
A. C o n s o n a n t i s c h e  F i r m a t i o n .
1. Induration.
Tõbras (Vieh) G. tõpra, säbas (Stiefel) sapa — waldas {Brunnenschwengel) walta, wide’ 
(Aufenthalt) wite —  w örge’ (Band) wörke, tsä rge’ (Kerbe) t s ä rk m e —  fldze’ {neues Getreide) 
Qtse —  warwas (Zehe) warba —  majas (lecker) makja (magja) magama (schlafen) Präs. 
maka, rabama (schlagen) rapa.
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В. Vokaaliline tenuatsioon
1) L ihtne lühenem ine: rüh (küna), g ruhe, rih (reh i); rihe, säj (pulm ad): saja, ja h ­
tuma (jahtuma )Jahutam a.
2) Rõhu nõrgenem isest ting itud  tüvevokaali vaheldus: ре / (mastipuu), g pele, lem 
: leme, kelmä (keelama), pr kelä, terimä (teenima) : teni, sõi, g sõla, söh : sõne, 
kröhma (kroonima), pr krõni\ löw (lüsi), g löwi, pör  (riiv) : pöra, pörmä (pööra­
ma), pr pörä.
3) K vantideedi ja  kvaliteedi üheaegne m uutus, jauh  (jahu), g ja h u jõ u h  (jõhv) . 
jõhe, mäih (m ähk): mähä, nõu (kavatsus); nõwwu, au : awwu (vrd § 10 märkus), 
jauhm a  (jahvatama), pr jaha.
C. K onsonantide tenuatsioon (elisioon) koos sõnatüve 
vokaalim uutustega
rügä (rukis), g röä, tu g i: toe, tigo : teo, wido (vedu): weo, suga : soa, uba : oa, su­
gu : sou.
§ 9. Firmatsiooni alla kuuluvad tenuatsioonile vastupidised juhud. Tallinna murde 
puhul on Ahrens kasutanud vastavalt termineid induratsioon17, insertsioon18 ning 
dissimilatsioon. Võru murdes lisandub tüvesisese vokaali firmatsioon, mis lisandub 
vokaalilisele ja  konsonandilisele tüvemuutusele. Kui verbidel võetakse aluseks kõi­
ge otstarbekamana näiv ma-tegevusnimi, mis vastupidiselt oleviku vormile esindab 
pööramisel peaaegu alati tugevat astet, siis piirdub firmatsioon enam-vähem ainult 
noomenitega, mistõttu piisab siin vaid mõnest näitest iga liigi kohta.
A. Konsonandiline firm atsioon 
1. Induratsioon
tõbras : tõpra, säbas : säpa, waldas (kaevukook) ; walta, w ide’ (viitmine) : wite, 
wõrge ’ (võru, v its ) : wõrke, tsärge' (tä rge): tsärkme, üdze’ (uudse(vili)): ütse, war- 
was : warba, majas (maias) : makja (magja); magama, pr maka, rabama (lööma) : 
rapa.
1 Induratsioon (asendumine, lad indüro ‘kõvaks tegema’) tähendab nii tugevnevat pikkus- 
kui ka laadimuutust.
IS Insertsioon (lad inserto ‘sisse panema’) tähendab nii tugevnevat vältemuutust kui ka laadi­
vahelduslikku konsonandi kadu.
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2. Insertion.
Kate' (Decke) G. katte, j ä te ’ (Ueberbleibsel) jä tte  — talos (Ernteschinaus) talgo —  pu­
has {rein) puhta, tahas (Teig) t a h t a —  lõke’ (Lohe) lõkke, rikas (reich) rikka — rõse’ (Feuch­
tigkeit) rõsse —  pere ’ (Bauerliof) perre —  kiwi [Stein) Jnfin. kiwwi —  raha (Geld) 1. rahha
—  külä (Dorf) I. küllä —  himo (Begierde) I. himmo —  sõna ( Wort) I. sõnna.
3. Dissimilation.
Ranne’ (Handwurzel) G. rande, wanne’ [Fluch) wande —  p u r re ’ {Steg) purde, warras 
(Spiess) warda, hammas [Zahn) hamba, wemmel (Knüttel) wemble.
B. Y o c a l i s c h e  F i r m a t io n .
S em e ' (Same) G. semne —  sõre’ (Nüster)sõrme —  hõne’ (#flMs)hõne, some’ (Schuppe) 
sõme, rõdjas (Zaunstange) rõdja.
§ 10. Was im Vorstehenden von der Mutation gezeigt wurde, kann als die erste Stufe 
derselben bezeichnet werden, es giebt aber W örter, welche in ihrer Flexion noch eine zweite, 
ja eine dritte Stufe aufweisen, und zwar entweder so, dass die erste Stufe (seltener auch noch 
eine zweite) übersprungen wird, oder so, dass alle neben einander bestehen, ln dem letzten 
Falle steht dann regelmässig die Grundform (Nominativ des Singulars und Verbalnomen aut 
ma) in der Mitte, der Infinitiv (des Nomen sowohl als des Zeitworts) bat eine stärkere Form 
und der lllativ bisweilen eine noch stärkere. Einige Beispiele mögen die Sache erläutern.
A. U e b e r s p r i n g u n g  e i n e r  S tu fe  findet nicht selten statt, 1) iudem ausser der Eli­
sion noch der übrig bleibende Consonant eine Emollition erleidet, z. B. läšk (Wittwe) G. 
läzä, wašk (Kupfer) waze, usk (Glaube) u z u , tuisk (Schneegestöber) tuizu, pütsk (Bohre) 
püdze —  kiskma (reissen) Präs. k iz o , tsuškma (stechen) t s u z i , kitskma (jäten) kidzo, 
oder 2) indem vocalische und consonantische Mutation Zusammentreffen, z. B. mit Verkür­
zung des Vocals: lud (Besen) G. luwwa, püdmä (fangen) Präs. püwwä, mit Ablautung: rog 
(Bohr) G. rõu, jo t  (Gasterei) jõ d u ,  mõt (Maass) mõdu , mõk iDegen) m õga,  sõrd (Verback) 
sõru, söt (unbebautes Land) södü, kerd (Drehung) kero, ketmä (kochen) Präs. kedä, mit Ver­
kürzung und Ablautung zugleich: poig (Sohn) G. poja, aig (Zeit) a j a , lajid (Brett) lawwa. 
haudma (brüten) Präs. hawwu. lõug (Kinnlade) G. lõwwa, põud (Dürre) pöwwa, peüg (Felg' ) 
pewwä, siug (Schlange) siwwu , kiud (Faden) kiwwu, rog (Speise) ruwwa, lötidmä (finde» > 
Pr. löwwä*); in röskama (peitschen) Infin. rõzada sieht man sogar zwei Stufen übersprungen:
*) Das ww in diesen Wörtern und oben in luwwa, püwwä ist, obgleich ein Doppelconeonant, nicht als 
eine Firmation des einfachen d und g anzusehen, sondern es findet hier nur eine Elision des Consonanten statt, 
wie bei A. 2, und w~w ist nnr eingeschoben, um den Hiatus zu Term eiden. Diess zeigt theils d ie ganz ähnliche Ge- 
nitirform bei Wörtern, denen schon im Nominativ der Consonant fehlt, wie nÖU (Absicht) G. nÖWWU , all 
(Ehre) awwu, theils d ie  Vergleichung mit dem Revalehstnischen, wo die respectiven Genitive lfia, hu ia ,  lÕua,
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2. Insertsioon
ka te ’, g katte J ä t e ’ (jäänus, jäte) : jätte, talos (talgud) : talgo, puhas : puhta, tahas 
(tainas) : tahta, lõke lõkke, rikas : rikka; rose ’ (rõske) : rõsse, pere ’ (talu) : perre, 
kiwi, inf kiwwi, raha, inf rahha, külä, inf küllä, himo (himu), inf himmo, sõna, inf 
sõnna.
3. Dissimilatsioon
ranne ’, g rande, wanne ’ : wande, purre purde, warras : warda, hammas : hamba, 
wemmel (vem m al): wemble.
B. Vokaaliline firm atsioon
sem e' (seeme), g semne, sõre ’ (sõõ re); sõrme, hõne ’ : hõne, sõme ’ (soom us): sõme, 
rõdjas (roov ): rõdja.
§10 . Kõike eespool mutatsiooni all esitatut võib nimetada selle muutuse esimeseks 
astmeks. Leidub aga sõnu, mille muutmisel väljendub ka teine ja kolmas aste, ja  ni­
melt nii, et vahele on jäetud kas esimene (harvem ka teine) aste või järgnevad kõik 
astmed üksteisele. Viimasel juhul on reeglina kesksel kohal põhivorm (ainsuse no­
minatiiv ja  mö-verbaalnoomen), infinitiiv (nii noomenite kui verbide puhul) on tuge­
vas astmes ja  illatiiv on vahetevahel veel tugevam. Mõned näited asja selgituseks.
A. Ühe astm e vahelejätm ine pole just harv nähtus: 1) lisaks elisioonile allub 
emollitsioonile ka järelejäänud konsonant, nt läšk (lesk), g läzä, wask : waze, usk : 
uzu, tuisk : tuizu, pütsk  (putk) : püdze; kiskma (kiskuma) : pr kizo, tsuškma (suska- 
ma) ; tsuzi, kitskma (kitkuma) : kidzo; 2) vokaaliline ja  konsonandiline mutatsioon 
esinevad üheaegselt, nt koos vokaali lühenemisega: lüd (luud), g luwwa, püdmä 
(püüdma), p r püwwä; tüve vokaalimuutusega: rõg ((pilli)roog): r õ u j õ t : jõdu, mõt : 
mõdu, mõk : mõga, sSrd  (hagudest ta ra ) : sõru, söt (harimata m aa ); sõdu, kerd : ke- 
ro, ketmä (keetma), pr kedä\ samaaegse tüve vokaalimuutuse ja  rõhu nõrgenemise­
ga: poig  (poeg), g poja, aig (ae g ): aja, laud : lawwa; haudma (hauduma), pr hawwu, 
lõug : lõxvwa, põiid : põwwa, peüg  (pöid) : pewwä, siug : siwwu, kiud : kiwwu, rõg : 
ruwwa, löüdmä (leidma), pr lõ w w a 9. Sõnas rõskama, inf rõzada on näha koguni
19 ww pole nendes sõnades ja ülal (luwwa, piiwwä) vaatamata oma kahekordsusele pelga d ja g  
firmatsiooni tulemus, vaid siin on tegemist konsonantide elisiooniga (nagu A.2), ja ww esineb siin 
ainult hiaatuse vältimiseks. See sarnaneb osaliselt selliste sõnade genitiivivormiga, millel juba no­
minatiivis puudub konsonant, nt nõu : nõwwu, au : awwu, osaliselt ka Tallinna murde vastavate 
genitiivivormidega lüa, laua, lõua, põua, kiuu, rõa ja oleviku vormidega püan, hquan, leian,
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Äsada (Elision allein) and rõzada (Elision und Emollition), zu welchen beiden io rözada end­
lich noch Ablautung hinzukommt, um die dritte Tenuationsstufe zu bilden. —  Ein gleiches 
Ueberspringen einer Stufe kommt auch, wiewohl viel seltener, in der Firmation vor, z. B. röge’ 
(Rülps) G. rõke, kuwwas (Beilstiel) küda, hidza {Furche) h i tskm e, vergl. oben die Tenuation 
mõk G. möga, lud G. luwwa, kitskma Pr. kidzo, auch oben (A. I) die Induration makja st. 
magja von majas.
B. N eben  e in a n d e r  b e s te h e n d e  S tu fe n  d er  T e n u a t io n  und F i r m a t i o n  zeigen na­
mentlich die Stämme mit kurzer erster und offener zweiter Sylbe, wenn der Genitiv oder in 
Verben das Präsens eine Tenuation zulässt, z. B. wagja {Keil) G. waja Inf. w a k ja , põdema 
{kränkeln) Präs. põe, Inf. põ te’, lugema {lesen), loe, luke’ ; Nominalstämme der Art. wo die 
Tenuation Elision ist, zeigen deutlich vier Stufen, z. B. rügä {Roggen) G. röä, Inf. rükä, Illat. 
rükkä, wago {Furche) wao, wako, wakko, pido {Fest, Schmaus) peo, pito, pitto, uba {Bohne) 
oa, upa, oppa.
§ 11. Der Accent ist, wie im Ehstnischen überhaupt so auch hier, ein trochäischer, d.h. 
er trifft die erste, dritte und fünfte Sylbe, am stärksten die erste, schwächer die d r i t te , noch 
schwächer die fünfte, und ist an den beiden letzten wohl überhaupt kaum hörbar, wenn nicbt 
noch eine unbetonte (vierte und sechste) darauf fo lg t, gleichsam als Folie, von welcher sich 
die vorhergehende betonte erst recht deutlich für das Ohr abhebt. So hört man z. B. ineraiue 
(Mensch) deutlich als Ditrochäus aber in hobene hört man mehr einen Dactylus(j,w ,^)
als einen Amphimacer ( ^ ^ ) ;  kodanikidele klingt wie _»aber kodanikide nur wie
Diese Ordnung von betonten und unbetonten Sylben kann aber mancherlei Störungen erleiden, 
theils dadurch, dass durch Syncope zwei betonte Sylben an einander gerückt werden, theils da­
durch, dass gewisse Flexions- und Ableitungssylben immer den Ton haben, ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der vorhergehenden Sylben. So klingt katuse wie rikkuze aber (statt rik- 
kauze) wie uskliku, söämeliku wie weil die Ableitungssylbe lik (wie mik.
tik, dik, rik und die erste Sylbe in kene, mane, mäne, lane, läne, line, mine) immer den Ton 
hat. Die Stelle des Nebentones ist auch in der Formenlehre von grosser Wichtigkeit, worauf wei­
ter unten gehörigen Ortes wird hingewiesen werden. Hier mag nur ein Fall im Voraus bemerkt 
werden, in so fern er sich der vorhergegangenen Lehre von der Firmation ziemlich genau an* 
schliesst. In gewisser Weise kann man nämlich sagen, dass durch die Betonung eine Firma­
tion oder wenigstens etwas derselben ganz Analoges erzielt wird. Die Werroehsten unterschei­
den nämlich viel genauer als die Revalehsten den Infinitiv vom Genitiv und den Illaliv vom 
Infinitiv, und wo nicht die Mittel der Firmation dazu ausreichen, da nehmen sie den Accent 
zu Hülfe, indem sie den Infinitiv vom Genitiv und den Illativ vom Infinitiv durch die stärkere 
Betonung unterscheiden. Man unterscheidet z. B. leicht durch die Firmation pido {Fest) G. 
peo, Inf. pito, Illat. pitto, eben so auch, wenn der Genitiv nicht tenuirt wird: abi {Hülfe) G.
põua, kiuu, röa und die Präsentia püan, hauau, leian heissen, mit einfacher Elision und dem Hiatus, 
mundartlich znm Theil auch mit e in e m  gegen den Hiatus eingeschobenen w, z. B. pöwa, lewan.
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kahe astme vahelejätmist: rõsada (ainult elisioon) ja rõzada (elisioon ja  emollitsi- 
oon), mõlemale lisandub vormis rõzada tüverõhu muutus, et moodustada kolmas te- 
nuatsiooniaste. Sellist ühe astme vahelejätmist esineb ka firmatsiooni puhul, ehkki 
palju harvemini, nt rõge ’ (röhitis), g rõke, kuwwas (kirvevars) : küda, hidza (vagu) : 
hitskme, vrd eespool tenuatsiooniga mõk, g möga, lüd, g luwwa, kitskma, pr kidzo, ja 
eespool (A. 1) käsitletud induratsiooniga: majas : makja (magja asemel).
B. K õrvuti paiknevad tenuatsiooni- ja  firm atsiooniastm ed esinevad lühikese 
esimese silbi ja  lahtise teise silbiga tüvedes, kui [noomeni] genitiiv või verbi olevik 
võimaldavad tenuatsiooni, nt wagja (vai), g waja, inf wakja, põdema, pr põe , inf 
p õ te ’, lugema : loe : lu ke ’. Seda tüüpi noomenitüvedes, kus tenuatsioon esineb elisi- 
oonina, on tegelikult neli astet, nt rügä (rukis), g röä, inf rükä, ill rükkä; wago 
(vagu): wao : wako : wakko; pido  (p idu ): peo : pito : pit to; uba : oa : upa : uppa.
§ 1 1 .  Nagu eesti keeles üldse, esineb ka siin trohheiline rõhk, s.t rõhk on esimesel, 
kolmandal ja  viiendal silbil. Esimene silp on kõige rõhulisem, kolmas mõnevõrra 
vähem ja  viies kõige vähem. Viimase kahe [silbi] rõhk oleks üldse vaevu kuuldav, 
kui neile ei järgneks rõhutud silbid (neljas ja  kuues) otsekui taust, millel rõhulised 
silbid on selgemini eristatavad. Näiteks kõlab inemine selgesti ditrohheusena C _ _ ) ,
hobene pigem daktüluse C _ )  kui amfimeerina (J,_'J); kodanikidele kõlab nagu
aga kodanikide nagu Sellises rõhuliste ja rõhutute silpide vahekorras 
esineb aga mõningaid kõrvalekaldeid, osaliselt sellepärast, et sisekao tõttu võivad 
kaks rõhulist silpi kõrvuti sattuda, osaliselt sellepärast, et teatud muutelõpud ja  tule­
tusliited on alati rõhulised, vaatamata eelnevate silpide arvule. Nii kõlab katuse J__,,
rikkuze aga (rikkauze asemel) uskliku, söämeliku nagu kuna
tuletussufiks -lik (nagu ka -mik, -dik, -tik, -rik ja esimene silp sufiksitest -kene, -ma- 
ne, -mäne, -lane, -läne, -line, -mine) on alati rõhuline. Ka kaasrõhulistel silpidel on 
vormiõpetuses suur tähtsus, millele viidatakse edaspidi vastavates jaotistes. Siin­
kohal võib etteruttavalt nimetada üht juhtu, mis seondub eelnevalt tutvustatud fir- 
matsiooniga. Teatud mõttes võib öelda, et rõhu tõttu tekib firmatsioon või vähemalt 
midagi sellesamast. Võrumaalased teevad nimelt tallinlastest selgemini vahet infini­
tiivi ja  genitiivi ning illatiivi ja  infinitiivi vahel, ja kui firmatsiooni vahenditest ei 
piisa, võetakse appi rõhk, mis võimaldab tugevamalt eristada infinitiivi genitiivist 
ning illatiivi infinitiivist. Firmatsiooni abil tehakse kergesti vahet näiteks vormidel 
pido, g peo, inf pito, ill pitto, isegi juhul kui genitiiv ei tenueeru: a b i : g abi, inf api, 
ill appi; hädä : hädä : hätä : hättü, aga nt tupp, g tupe, inf tuppe või tõld, g tõlla, inf
milles esineb lihtne elisioon ja hiaatus, kõnes on aga osaliselt hiaatuse vältimiseks vahele häälda­
tud w, nt põwa, lewan. — F. J. W.
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abi, Inf. api, IUat. appi, bädä (Noth) hädä, hätä, hättä  u. dgl., aber z. В. bei tnpp {Scheide) G. 
tupe Inf. ta p p e  oder tõld {Kutsche), G. tõlla Inf. tõ lda ,  wo der Infinitiv nicht weiter firmirt 
werden kann, bleibt für den Illativ nichts übrig als die stärkere Betonung; wenn der Genitiv 
nicht tenuirt w i r d , and der Infinitiv sich nicht durch die Firmation unterscheiden k a n n , da 
bleibt auch für diesen nur die stärkere Betonung übrig und für den Illativ dann eine nocb 
stärkere, z. B. hirm {Furcht) G. Inf. 111. hirmu, tolm {Staub) G. Inf. Illat. tolmu. In der tir- 
mirenden Declination, wo der Genitiv firmirt wird, wie säbas G. sapa, vertritt ebenfalls der 
stärkere Accent die Firmation, wo diese selbst nicht eintritt oder eintreten kann, z. B. taiwas 
G. taiwa.
Der schwere Accent oder der mit der Vocallänge zusammentrelTende Hauptaccent des 
Wortes hat auch Einfluss auf die Qualität des Vocals. Wenn nämlich die Sylbe zugleich mit 
einem oder zwei Consonanten geschlossen ist (schwere Sylbe), so bekommen e, 0, ö und Õ den 
e igen tüm lichen  Laut, welcher oben (s. § 2) durch e, Õ, ö und õ bezeichnet ist, wird aber iü 
der Flexion der Schlussconsonant wegen eines hinzutretenden Vocals zur folgenden Svlbe gezo­
gen, so tritt dafür der Laut e, ö, ö und 6 ein, z.B. mef, melt aber mele, jo t  und jõdu, söt uod 
södü, sörd und söru. Der einzige Fall, so viel ich habe bemerken können, wo auch eine offene 
Sylbe diesen schweren Accent hat, sind die einsylbigen Nominal- und Verbalstämme, z. B. pö 
(Busen), somä (esseii), jorna {trinken).
Wortbildung.
§ 12. Die zur Wortbildung dienenden Suffixe, welche A h re n s  in seiner Grammatik für 
das Revalehstnische zusammengestellt hat, gelten auch für das WTerroehstnische, versteht sieb 
mit Beobachtung der Yocalharmonie, also z. B. wohl mustlane, aber nicht wenelane, wie dort, 
sondern weneläne u. dgl. Nur einiges Wenige fällt hier weg, was dort nur als missver­
standene Leberreste einer einmal vorhanden gewesenen Yocalharmonie erscheint, z .B . die 
Substaativendung is (auch es) neben u s , wie kötis (werroehstn. k ü tü s ) , die Adjectivendung 
шепе neben mane, wie ezimene (werroehst. edimäne), die Intransitivform der Verba auf ima 
neben uma, wie nägima, leppima, sündima (werr. nägümä, leppümä, sündümä). Es wird also 
liier genügen, nur das anzuführen, was das Werroebstnische E igentüm liches hat.
Substantive auf t s ,  von Verben abgeleitet, bezeichnen einen Gegenstand« welcher so tbut 
oder die Beschaffenheit hat, wie das Verb aussagt, z. B. likats {ein schlechtes Messer mit einer 
am Griff wackelnden Schneide) von l ikahtama {hinkew), lökats (Klopfbrett, Klöppel am Muhlen- 
trichter) von lökatama {klappern), jopats  {Schwätzer) von jopatama (schwataen) , kukats (Hop­
ser) von kukkam a (hopsen, hinken), näläts (Hungerleider) von nälgämä (hungern).
Von den Namen der Bäume werden Substantive auf i s t  oder i s t u  (istü) gebildet, um ein 
daraus bestehendes Gebüsch zu bezeichnen, z. B. häwist(u) (Espengebüsch) ,  lepist(ü) (Erlen- 
gebüsch), kfavt\st(xi) (Birkengehölz) von hsw, lepp, kõiw; im Revalehstnischen ist dafür nur die 
Form häwik u. s. w., das Finnische hat beide.
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toida. Juhul kui infinitiivi ei saa edasi firmeerida, ei jää illatiivi jaoks muud võima­
lust kui tugevam rõhk. Kui genitiivis ei toimu tenuatsiooni ja  infinitiiv ei eristu fir- 
matsiooniga, siis saab neid eristada ainult erineva rõhu abil, illatiivi sellisel juhul 
kõige tugevamalt rõhutades, nt hirm, g, inf, ill hirmu; tolm, g, inf, iil tolmu. Fir- 
meeruva käänamise puhul, kus genitiiv tugevneb, nagu sabas, g säpa, asendab 
tugevam rõhk firmatsiooni, kui see ise ei teki või ei saa tekkida, nt taiwas (taevas), g 
taixva.
Raske rõhk või vokaali pikkusega kokkulangev pearõhk sõnas sõltub ka vokaali 
kvaliteedist. Nimelt, kui silp on suletud ühe või kahe konsonandiga (kinnine silp), 
saavad e, o, ö j a o  iseloomuliku kõla, mis on eespool (§ 2) tähistatud e-, õ-, ö- ja  6- 
ga. Kui aga silbi lõppkonsonant lükkub sõna muutmisel teda asendava vokaali tõttu 
järgmisse silpi, saab vokaalist ё, õ, ö ja Õ, nt mel\ melt, aga тё1е, jö t : jõdu , söt : 
södü, sõrd : sõru. Lahtiste silpide puhul olen märganud rasket rõhku vaid ühesilbi­
listes noom eni-ja verbitüvedes, nt põ  (põu), sömä (sööma), jõm a  (jooma).
Sõnamoodustus
§ 12. Ahrensi Tallinna murde grammatikas esitatud sõnamoodustussufiksid kehtivad 
ka Võru murdes, enesestmõistetavalt vokaalharmooniat järgides, nt küll mustlane, 
aga mitte wenelane nagu seal, vaid weneläne jms. Siin jäävad kõrvale vaid vähesed 
sufiksid, mis Tallinna murdes näivad olevat vääralt tõlgendatud jäänukid kunagisest 
vokaalharmooniast, nt nimisõnalõpu -us kõrval esinev lõpp -is (ka -es), nagu kütis 
(Võru kütüs), omadussõnalõpu -mane kõrval esinev -mene, nt ezimene (Võru edimä- 
ne), verbi intransitiivi vormis esineva -uma kõrval esinev -ima, nagu nägima, leppi­
ma, sündima (Võru nägümä, leppümä, sündümä). Sellest peaks siinkohal piisama, et 
teha sissejuhatus Võru murde eripärasse.
й -liitelised verbidest tuletatud substantiivid märgivad objekti, kes (mis) midagi teeb 
või kes (mis) verbiga väljendatud omadust esindab, nt li kats (logiseva pidemega 
vilets nuga) tuleb verbist likahtama (lonkama), lökats (klopits jahulehtris) verbist lõ- 
katama (lõgistama), jopat's (lobiseja) verbist jopatama (lobisema, taga rääkima), ku- 
kat’s (keksleja, kekutaja) verbist kukkama (hüplema, keksima), nälätš (näljarott) ver­
bist nälgämä (nälgima).
Puude nimetustest moodustatakse sufiksite -ist ja  -istu abil vastavate puude kogumit 
tähistavaid substantiive, nt häwist(u) (haavasalu), lepist(ü) (lepasalu), kõiwist(u) 
(kasesalu), mis tulenevad puunimetustest häw, lepp, kõiw. Tallinna murdes on 
selleks tuletis häwik jne, soome keeles on mõlemad olemas.
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Substaativa auf m u  bezeichnen meist einen Platz von der Beschaffenheit oder wo das vor 
sich geht, was das S tam m  wort bezeichnet, z. B. tsukelmu (Badeplatz) von tsukiema (baden), 
räelmü (Stelle, wo abgebrochenes Holz liegt) von rägä (Gebrücli), tsungelmu {Stelle, welche von 
Schweinen aufgewühlt ist) von tsungma (wühlen); von abweichender Bedeutung, aber eben so 
gebildet, sind auch: nädzelmü hain (Vogelmiere) von nätsk (zäh, ungar, schlecht ausgebacken), 
nõdrmu (Stange, woran die Wiege hängt) von nödr (schwach], vielleicht auch häilmü (Blüthe) 
von häitsemä (blühen), aber vielleicht auch verwandt mit h ä jlü m ä  (glänzen).
Substantive auf aj von Verben bezeichnen meist ein Instrument, womit eine Handlung ausge­
führt wird, z. B. tsakaj (Hackeisen) von tsagama (hacken), rapaj (Flachsschwinge) von rabama 
(schlagen); von anderer Bedeutung ist z. B. elläj (Thier) von elämä.
Wie von onomatopoetischen Verben auf izema Substantive auf in gebildet werden, welche 
den Laut bezeichnen (wie im Revalehstnischen), so von denen auf kšm a, pšma Substantive 
gleicher Bedeutung auf na, z. B. plakšna, pokšna, plumpšna, ropšna, sopšna u. s. w. von 
plakšma (klatschen), pokšma (knallen), plumpšma (plumpsen), ropšma (schlagen), sopšma (klat­
schen); die zweisylbigen Wörter, auf eine Liquida endigend mit vorhergehendem kurzen Vo­
cal, welche im Revalehstnischen im Genitiv syncopirt werden (b. A h re n s  die 5. Classe der 4. 
Declination), wie kukur G. kukru , waher G. wahtra, keizer G. keizri, kanriur G. kangru, 
wagen G. wagna u. s. w., gebraucht das Werroehstnische schon im Nominativ in dieser syn- 
copirten Form, und in demselben Verhältnisse stehen offenbar auch diese Wörter auf šna zu 
nen auf in, nach welchen ^s heissen sollte plaksin, poksin, plumpsin u. s. w., und wegen des 
ausgefallenen i, wodurch nun s die erste Sylbe schliesst, ist dieses s mouillirt (vergl. § 4).
Von Verben abgeleitete Substantive auf o šk  haben theils abstracte Bedeutung, z. B. paošk 
(Flucht) von pagema (fliehen), theils concrete, z. B. reošk (Scheusal) von reotama (besudeln), 
eben so wie die viel häufigeren auf us.
Die Substantive auf k a s  werden sehr gewöhnlich mit einer Verkürzung auf к gebraucht, 
z. B. tubak st. tubakas (Tabak), welche stellenweise auch im Revalehstnischen vorkommt.
Eine seltene Substantivbildung ist noch auf k ,  z. B. käräk (Krach, plötzlicher Hieb) von 
kärämä (krachen, schlagen).
§ 13. Von abgeleiteten Verben sind im Werroehstnischen mannigfaltigere im Gebrauch 
als im Revalehstnischen. Namentlich sind hier hervorzuheben die intransitiven Verba, welche 
von den respectiven transitiven mit demBindevocal u (ü) gebildet werden, während diese selbst 
meist syncopirt sind. Im Revalehstnischen existiren nur wenige der Art, z. B. wõidma (schmieren), 
wõiduma (schmierig, schmutzig werden) mit dem davon weiter gebildeten wõiutama (be­
schmutzen); meistens jedoch fällt die transitive mit der intransitiven zusammen, z. B. rikkuma 
(verderben d. h. zu Grunde richten und zu Grunde gehen), werroehst. rikma und rikkuma, oder 
das intransitive Verb zeigt nicht mehr den ursprünglich dieser Form zukommenden Vocal, wie 
tekkima (entstehen), sündima (geboren werden) , werr. tekkümä, sündümä. Im Werroehstni­
schen sind einige Beispiele von dem Parallelismus der transitiven und intransitiven Verba fol-
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ww-liitelised substantiivid väljendavad enamasti omaduse või tüvisõnaga tähistatud 
tegevuse toimumise paika, nt tsukelmu (supluskoht) verbist tsuklema (suplema), 
räelmü (raiesmik) substantiivist rägä (praht, prügi), tsungelmu (sigade songermaa) 
verbist tsungma (songima). Samamoodi tuletatud, kuid teistsuguse tähendusega on 
ka nädzelmü hain (vesihein) adjektiivist nätsk (püdel, mitte valmis, halvasti küp­
senud), nõdrmu (kätkivibu) adjektiivist nõdr (nõrk), võimalik, et ka häilmü (õitse­
aeg) verbist häitsemä (õitsema), aga võib-olla hoopis verbist häilümä (läikima).
Verbidest tuletatud a/'-liitelised substantiivid tähistavad enamasti instrumenti, 
millega tegevust sooritatakse, nt tsakaj (hakkimisraud) verbist tsagama (hakkima), 
rapaj (ropsimõõk, roobits) verbist rabama (lööma, peksma); tähenduselt erineb näi­
teks elläj (elajas) verbist elämä.
Nii nagu onomatopoeetilistest zzewtf-lõpulistest verbidest tuletatakse ш-liitelisi 
substantiive, mis väljendavad vastavat heli (ka Tallinna murdes), moodustatakse 
-kšma, -pšma lõpuga verbidest samasuguse tähendusega яя -liitelisi substantiive, nt 
plakšna, pokšna, plumpšna, ropšna, sopšna jne, mis on saadud verbidest plakšma 
(pladisema), pokšma  (paukuma), plumpšma  (sulpsatama), ropšma (lööma), sopšma 
(laksama). Sellised kahesilbilised sõnad, mis lõpevad lühikese vokaali ja  sellele järg­
neva liikvidaga ja  mis on Tallinna murdes genitiivis allunud sisekaole (Ahrensil IV 
käändkonna V tüüp), nagu kukur, g kukru, waher : wahtra, keizer : keizri, kannur : 
kangru, wägen : wägna jne, on Võru murdes juba nominatiivis sisekaolised. Samas 
seoses on nähtavasti ka sV?a-liitelised substantiivid m-liitega, mille puhul need peaks 
kõlama plaksin, poksin, plumpsin jne. Väljalangenud -i tõttu suleb nüüd -5 esimese 
silbi ja  on muljeeritud (vrd § 4).
Verbidest tuletatud o^/r-liitelised substantiivid on osaliselt abstraktse, nt paošk 
(pagemine) verbist pagema, osaliselt konkreetse tähendusega: reošk (koletis) verbist 
reotama (määrima, rüvetama), nagu sagedama г^-liitegi puhul.
Am-liitelisi substantiive kasutatakse sageli lühemal k-\isd  kujul, nt tubak, mitte 
tubakas, mida esineb kohati ka Tallinna murdes.
Harv nimisõnatuletusliide on -k, nt käräk (kärakas, äkiline löök) verbist kärämä 
(kärgatama, lööma).
§ 1 3 .  Tuletatud verbe kasutatakse Võru murdes mitmekesisemalt kui Tallinna mur­
des. Nimelt eelistatakse siin intransitiivseid verbe, mis tuletatakse vastavatest enam­
jaolt sisekaolistest transitiivverbidest sidevokaali -u- (-ü-) abil. Tallinna murdes esi­
neb ainult mõningaid samalaadselt moodustatud verbe, nt verbidest wõidma (võid- 
ma), wõiduma (võidunuks, räpaseks saama) edasi tuletatud wõiutama (ära määrima). 
Enamasti aga langevad transitiivsed verbid intransitiivsetega kokku, nt rikkuma 
(põhja viima; põhja käima), Võru murdes rikma ja  rikkuma, või ei ilmne intransitiiv­
ses verbis enam selles vormis algupärast vokaali, nagu tekkima, sündima, Võru tek- 
kümä, sündümä. Võru murde transitiivsete ja  intransitiivsete verbide parallelismi
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gende: waiwama (quälen, abmatten), waibuma (ermatten) —  harma (fassen, ergreifen), harduma 
(jtreffen, gelangen) —  kaJdama (neigen, giessen), kalduma (sich neigen) —  kandma {bringen, 
tragen), kanduma (sich beziehen, sich richten) —  kalma (wägen), kaluma (Kriegen) —  mütma 
(verändern), mötuma (sich ändern) —  hukkama (vertilgen, zu Grunde richten), hukkuma, (zu 
Grunde gehen) —  sompma (verlieren), sompuma (verloren gehen) —  plekmä (bleichen tr.), 
plekümä (bleichen intr.); auch hierin zeigt sich grössere Uebereinstimmung mit dem Finni­
schen. Bei kurzer Stammsylbe schliesst sieb das charakteristische u (ü) der Intransitiva auch 
an das a (ä) der Transitiva au, anstatt an dessen Stelle zu treten, z. B. pörauma (krachen, mit 
Krachen erschüttert werden) von pörama (einen krachenden Ton hervorbringen) ,  päräümii 
heiser werden) von päräma (einen heiseren Ton von sich geben) u. a., wenn nicht vielleicht ein 
h dazwischen ausgefallen ist, vergl. unten pörahtaina und pörahtum a und später das wahr­
scheinliche Ausfallen des h in revalehstnischen Verben. Von den intransitiven Verben kommen 
auch wieder causative vor, welche den ursprünglichen transitiven in der Bedeutung ähnlich 
werden, wie bei den schon oben angeführten auch revalehstnischen wõidma, wõiduma, wõiu- 
tam a; derselben Art sind z. B. noch haudma (brüten), hauduma (bebrütet werden, bähen int.). 
hawwutama (bähen t r . ) , hukutama (zu Grunde richten, verführen). Umgekehrt findet sich 
auch neben causativen Verben eine intransitive Form mit dem Bindevocal q  (ü) statt a (ä) z.B. 
jämehtümä (erschrecken intr.) von jämehtämä (erschrecken tr.), närwähtümä (welken) von när- 
wähtämä (welk machen), pörahtuma (ein Mal plötzlich mit Krachen erschüttert werden) von 
pörabtama (so erschüttern) u. s. w.
Ausser den auch im Revalehstnischen gebräuchlichen Frequentativen auf lema hat das 
Werroehstnische auch das Gegentheil davon, d. h. eine Verbalform, welche das Einmalige der 
Handlung bezeichnet, und zwar in zwei Schattirungen, 1) allgemein und 2) mit dem Nebenbegrifi 
des Plötzlichen. Beispiele des ersten Falles sind: salwama, lõikama, rüpämä, hõikama (ein 
Mal schneiden, beissen, schlürfen, rufen) von salwma, lõikma, rüpma, hõikrna; die einen 
Laut bezeichnenden Verba dieser Form drücken, im Vergleich mit den entsprechenden au! 
izema, das Schwächere, Undeutlichere aus, wie helämä (klingen), kahama (rauschen), mürämä 
(krachen, dröhnen) neben he l izem a, kab izem a, mürizema. —  Das zweite kommt namentlich 
bei onomatopoetischen Verben vor, und zwar in transitiver Form auf ahtama (ähtämä), in in­
transitiver auf ahtuma (ähtümä), z. B. k ldzahtama (plötzlich ein Mal knarren machen, knarren mit 
etwas), kldzahtuma (eben so ein knarrendes Geräusch hören lassen) von kidzma (knarren), eben so 
paugahtama und paugahtuma von pajikma (knallen), plaksahtama und plaksahtuma von plakšma 
(klatschen), tsärähtämä und tsärähtümä von tsärämä oder tsärizema (knistern) u. a. m. Im 
Revalehstnischen kommen einige sonst eben so gebildete Verba vor, nur ohne das h in der 
Endung (welches auch schon im NW  des südlichen Hauptdialekts selbst allmählich unhörbar wird), 
z. B. paugatama (knallen), plaksutama (klatschen). Berücksichtigt man, dass von mehreren die­
ser Formen onomatopoetischer Verba weiter noch Frequentativa gebildet werden, so ergiebt 
sich von e in em  Stamme eine ziemlich ansehnliche Reihe von Ableitungen, ungerechnet noch 
die von substantivischer Bedeutung auf in (oder na) und ns (üs), z. B. pragama, pragizema.
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kohta võib tuua järgmisi näiteid: xvaiwama (vaevama, roiutama), waibuma (roidu- 
ma); härma (haarama, kinni võtma), harduma (tabama); haldama (kummardama, 
kallama), kalduma', kandma, kanduma; käima (kaaluma), käluma (kaaluma, raske 
olema); mütma (muutma), mütuma (muutuma); hukkama, hukkuma; sompma j a o ­
tama), sompuma (kaotsi minema); plekmä  (pleekima), plekümä (pleekuma). Ka siin 
ilmneb suur kokkulangevus soome keelega. Lühikese tüvesilbi puhul järgneb transi- 
tiivi a- (ä-)le intransitiivile iseloomulik u- (ü-), selle asemel et seda asendada, nt põ- 
rauma (kärgatuma) verbist põrama, päräümä  (kähisema) verbist pärämä (kähista- 
ma) jt, kui just pole toimunud h kadu, vrd alljärgnevaid põrahtama ja  põrahtuma, ja 
hiljem tõenäolist h kadu Tallinna murde verbides. Intransitiivsetest verbidest tulevad 
taas esile kausatiivid, mis on tähenduselt samased algsete transitiivverbidega, nagu 
võis näha eespool osutatud tallinnamurdeliste wõidma, wõiduma, wõiutama puhul. 
Sama tüüpi on ka näiteks haudma (hauduma), hauduma (hautud saama, hautama 
intr), hawwutama (hautama tr), hukutama (põhja viima, ahvatlema). Vastupidi lei­
dub ka kausatiivverbide kõrval intransitiivne vorm sidevokaaliga -u- (-ii-), -a- (-ä-) 
asemel, nt jämehtüm ä  (ehmatama intr) verbist jämehtämä  (ehmatama tr), närwähtü- 
mä (närtsima) verbist närwähtämä (närtsitama), põrahtuma (põrutatud saama) 
verbist põrahtama (põrutama) jne
Lisaks ka Tallinna murdes kasutatavatele /ewa-frekventatiividele leidub Võru mur­
des selle tähenduse vastand, s.o verbivorm, mis väljendab ühekordset tegevust ja 
isegi kahe varjundiga: 1) üldiselt ja  2) äkilisuse kõrvaltähendusega. Esimest juhtu il­
mestavad näited: salwama, lõikama, rüpämä, hõikama (ühekordne tegevus), mis on 
tuletatud verbidest salwma, lõikma, rüpma, hõikma. Sellise vormiga verbid, mis väl­
jendavad ühekordset häälitsust, annavad võrreldes vastavate zzewa-verbidega edasi 
nõrgemat, ebaselgemat heli, nt helämä (kõlama), kahama (mühama), mürämä (kõ­
mama) helizema, kahizema, mürizema kõrval. Teine variant esineb just onomato­
poeetilistes verbides ja  nimelt transitiivse vormi -ahtama (-ähtämä) ja  intransitiivse 
vormi -ahtuma (-ähtümä) puhul, nt kidzahtama (kriiksatama), kldzahtuma (üks kord 
kriiksuma) verbist kidzma (kriiksuma), samamoodi paugahtama ja  paugahtuma ver­
bist paukma (paukuma), plaksahtama  ja  plaksahtuma verbist plakšma (plaksuma), 
tsärähtämä ja  tsärähtümä verbist tsärämä või tsärizemä (pragisema) jmt. Tallinna 
murdes esineb mõningaid samamoodi moodustatud verbe, mille lõpus pole h-d (mis 
juba lõunaeesti peamurde loodeosas pole enam kuuldav), nt paugatama, plaksutama. 
Kui silmas pidada asjaolu, et paljudest sellistest onomatopoeetilistest verbidest on 
edasi tuletatud frekventatiive, siis on ühest tüvest saadud küllalt suur hulk tuletisi, 
arvestamata sealjuures veel in- (või na-) ja  us- (üs-) liiteliste substantiivses tähendu­
ses verbidega, nt pragam a, pragizema, pragistama, pragistelema, prakšma, prak- 
sahtama, praksahtelema, praksahtuma  subsatantiivide prakin, prakšna, pragistus, 
praksahus kõrval.
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pragistama, pragistelema, prakšma, praksahtam a, p raksah te lem a ,  p rak sa h tu m a ,  nebst den 
Substantiven pTakin, prakšna, pragistus, praksahus.
§ 1 4 .  Von der Bildung der A d v e r b e ,  mit Ausschluss der als Adverbe gebrauchten, sonst 
aber regelmässig gebildeten Casus, erwähnen wir hier vorzugsweise auch nur des vom Reval- 
ehstnischen Abweichenden (vergl. A b r e n s  § 158 ff.). —  Die von Adjectiven abgeleiteten Ad­
verbe endigen zwar auch auf ste, wie auzaste (ehrlich), verkürzt st, wie a rm sast (freundlich), 
oder sti, wie ilosti (hübsch), sonst aber haben sie auch die Endung des lllativs he (im NW de 
oder te), wie ilosahe, haleehe, armsahe. —  Die Adverbialeodung ti  lautet hier eben so, aber 
auch te (de), ta, das Suffix li ist hier le (kõtule, ammule, põlwile u. s. w .) ,  statt küle oder 
kile ist kala, wie hier und da auch im ßevalehstnischen, zum Theil auch ozi (özi), z. B. kum- 
maruzi (gebückt) st. kummarkile. Die Adverbe auf stiku sind eben s o , die gleichbedeutenden 
auf kute fehlen. Die von Comparaliven gebildeten Adverbe haben dieselbe Form wie die von Po­
sitiven, also rohkembaste (st. rohkemine), auch verkürzt au f  a, was mundartlich Beides auch 
im Bevalebstnischen vorkommt, besonders im S W ; ausserdem endigen einige auch auf uzi 
(üzi), wie enämbüzi (mehr), köwembuzi (härter).
F o r m e n l e h r e .
§ 15. I. Die D e c l in a t io n  d e r  N o m in a  ist ihrem Charakter nach dieselbe wie im Reval- 
ebstnischen. Die mit gleich bleibenden Suflixen gebildeten Casus sind dieselben wie dort, 
nur von dem von A h re n s  mit aufgenommenen Essiv existiren wohl nur in ein Paar Adver- 
ben noch schwache Spuren, wie к о Г т т а  (sdbdritter, zu dreien), kogona (ganz, durchaus), 
hulgana (in Menge). Das Weglassen des Instrumentals aus der Reihe der Casus ist hier noch 
etwas besser motivirt als im Revalehstnischen. Im Plural bleibt nämlich vor dem Suffix des­
selben, welches dadurch eben den Charakter einer Postposition erhält, der Genitiv unverändert, 
wie vor anderen, jetzt uoch selbständigen Postpositionen, wenn er vor den anderen Casussuffi- 
xen tenuirt wird, z. B. jalguga (mit den Füssen), wie jalgu all (unter den Füssen), aber jalnl 
(zu den Füssen) ,  ja lust (von den Füssen). — Die Suffixe der einzelnen Casus sind grössten- 
theils auch die nämlichen wie im Revalehstnischen, also Adess. 1, Allat. le, Ablat. It, Elat. st, 
Carit. ta ; abweichend sind nur die des lllat., wo er mit dem Suffix gebildet wird, nämlich he 
(st. se wie im Revalehstnischen oder d e , te des nordwestlichen Theiles des südlichen Haupt- 
dialektes), des Iuessivs h (statt n im NW  und s im Revalehstnischen) und des Faclivs s (st. ks 
des Revalehstnischen). Im Singular ist die Form aller dieser ächten Suffixcasus ganz einfach 
und ohne Schwierigkeit, indem sie, wie im Revalehstnischen, ohne Ausnahme an den Genitiv 
gehängt werden, z. B. jummal (Gott) G. j o m a la , Adess. jn m a la l , Allat. jum ala le ,  Ablat. 
jumalalt, Iness. ju m a la h , lllat. jum alahe, Elat. jum alas t ,  Facliv jum alas ,  Carit. jumalata. 
Im Plural ist sie darin vom Revalehstnischen verschieden, dass der Genitiv d o r t— wenigstens 
immer die Form desselben, mit welcher sich die Suffixe verbinden nicht vom Infinitiv des 
Singulars, sondern vom lohn. des Plurals gebildet wird, und unter Umständen dann, wovon weiter
M tao ire »  i t  l ’Acad. Imp. de» «cience«, Y llm e Uti«.  3
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§ 14. Adverbide moodustamise kohta mainime siin ennekõike Tallinna murdest eri­
nevaid moodustusviise, jättes kõrvale adverbidena kasutatavad, kuid muidu reegli- 
pärased käändevormid (vrd Ahrens § 158 jj). Adjektiividest moodustatud adverbid 
lõpevad kas ste-liitega, nagu auzaste (ausasti), lühema sMiitega, nagu armsast 
(armsasti), või sti-ga: ilosti (ilusti). Peale selle kasutatakse veel illatiivi lõppu -he 
(lõunaeesti murde loodeosas -de või -te), nt ilosahe, haleehe, annsahe. Adverbiliide 
-ti kõlab siin samamoodi, ent ka te- {de-) või ta-na. Sufiks -li esineb siin kujul -le 
{kõtule, ammule, põlwile  jne); -küle või -kile asemel on -kala nagu siin, nii ka Tallin­
na murdes, osaliselt ka -uzi {-üzi), nt kummaruzi (kummargil) kummarkile asemel. 
snÄrw-liitelised adverbid esinevad nagu Tallinna murdeski, samatähenduslikud kute- 
liitelised adverbid aga puuduvad. Komparatiivivormidest moodustatud adverbid esi­
nevad samal kujul kui positiivivormidest moodustatudki, nt rohkembaste {rohkemine 
asemel), ka ilma a-ta. Mõlemad tulevad esile ka Tallinna murdes, eriti selle edela­
osas. Peale selle lõpevad mõned sellised adverbid ka uzi- (wzz-)liitega, nt enambüzi 
(enam), kõwembuzi (kõvemini).
Vormiõpetus
§ 15. I. Noom enite käänam ine on oma olemuselt sama mis Tallinna murdes. Sar­
naste lõppudega käänded on samasugused nagu seal, kuid Ahrensi tutvustatud essii­
vist on olemas vaid nõrku jälgi paari adverbi näol, nagu kolmina (kolmekesi), kogo- 
na (tervikuna, täiesti), hulgana. Instrumentaali20 väljajätmine käänete hulgast on siin 
veidi paremini motiveeritud kui Tallinna murdes. Nimelt jääb genitiiv mitmuse su­
fiksi ees, mis säilitab seeläbi postpositsiooni iseloomu, samamoodi muutumatuks na­
gu nagu teistegi juba iseseisvunud postpositsioonide ees, samal ajal kui see muude 
käändelõppude ees tenueerub, nt jalguga  (jalgega), nagu jalgu all (jalge all), aga j a ­
lul, jalust. Üksikult võttes on käändelõpud enamikus samased tallinnamurdelistega, 
nimelt ad -/, all -le, abi -It, el -st, karitiiv21 -ta. Erinevad on vaid illatiiv, mis moo­
dustatakse lõpuga -he (mitte -se nagu Tallinna murdes või -de, -te nagu lõunaeesti 
peamurde loodeosas), samuti inessiivi lõpp -h (loodeosa n-\ ja  tallinnamurdelise s-i 
asemel) ja  faktiivi22 (mitte -ks nagu Tallinna murdes). Ainsuses on kõigi kaheksa 
käändevormi moodustamine lihtne ja  probleemideta, sealjuures sõltuvad need eran­
ditult genitiivist nagu Tallinna murdeski, nt jummal, g jumala, ad jumalal, all jum a­
lale, abi jum alalt, in jum alah, iil jumalahe, el jumalast, faktiiv jumalas, karitiiv j u ­
malata. Mitmuses on käändevormid tallinnamurdelistest erinevad, sest seal moodus-
20 Instrumentaal on vahendit märkiv kääne, mis vastab komitatiivile.
21 Karitiiv tähendab abessiivi.
22 Faktiiv tähendab translatiivi.
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uDteo das Genauere, vor den Suffixen die tenuirte Form eintritt,  z. B. kašš (Katze) pl. kaši’. 
G. kašše, Adess. kašel, Allat. kašele, Elat. kašest u. s. w., s a n t (Bettler) pl. sandi’, G. sante, 
Adess. sandel, Allat. sandele u. s. w., kiwi (Stein) pl. kiwi’, G. kiwwe, Adess. kiwel, Elat. kiwest 
u. s. w., im Revalehstnischen kaššide, kaššidel, kaššidele, kaššidest, santide, santidel, santidele, 
kiwide, kiwidel, kiwidest. Die Suffixcasus —  der Genitiv selbst fast nie —  werden zum Theil 
im Revalehstnischen auch vom Infinit. des Plurals abgeleitet, doch ist die Bildung vom Geni­
tiv des Plurals, also mittelbar vomlntinitiv des Singulars, durchaus die vorherrschende, während 
im Werroehstnischen die Suffixcasus im Plural durchaus vom Infinitiv des Plurals gebildet wer­
den, wenn auch, was bei einigen, besonders mehrsylbigen Wortformen der Fall ist, der Genitiv 
selbst daneben auch vom Infinitiv des Singulars gebildet werden kaon, z. B. wöras (fremd) pl. 
wõra’, G. wöraste oder wöride, aber nur wõril, wöris tu .  s. w., nicht auch wõrastel,  wörastest, 
eben so hammas (Zahn) pl. hamba’, G. hambide und ham m aste ,  aber nur hambil,  hambist 
u. s. w., hobene (Pferd) pl. hobese’, G. hobeside und hobes te ,  aber nur hobesil, hobesist
u. s. w.
W as die übrigen sechs, nicht mit Suffixen gebildeten Casus betrifft*), so ist der Nomina­
tiv des Plurals immer gleich dem Genitiv des S ingulars , nur mit der Aspiration am Ende als 
Stellvertreter des im Revalehstnischen und Finnischen angehängten d und t ,  der Genitiv des 
Plurals ist entweder dem Infinitiv derselben Zahl gleich oder wird von ihm oder dem Infinitiv 
des Singulars abgeleitet, so bleiben also, da der Nominativ des Singulars als Grundform gege­
ben §ein muss, noch die Casus von selbständiger Bildung übrig, die man von jedem Nomen 
wissen muss, um es richtig decliniren zu können, nämlich der Genitiv des Singulars, der Infi­
nitiv des Singulars und der Infinitiv des Plurals, und je nach der verschiedenen Bildungsweise 
dieser ist es zweckmässig, die Nomina, wie schon A h re n s  gethan hat, in gewisse Classen zu 
ordnen, auf welche man im Wörterbuch hinweisen kann, um dort nicht immer alle vier Casus 
nebst dem, was bei diesem oder jenem Worte noch für Unregelmässigkeiten oder Ausnahmen 
zu bemerken sind, anführen zu müssen. Declinationen, wenn man will, oder Hauptverschie­
denheiten in dem Verhältniss dieser drei Casus zu der Grundform, dem Nominativ des Singu­
lars, giebt es eigentlich im Ganzen und Grossen nur zwei, je nachdem im Singular der Genitiv 
tenuirt und der Infinitiv wieder firmirt wird, oder umgekehrt; wenn der Infinit, des Plur. eine 
Mutation erfährt,  so ist sie fast immer Firmation. Zur 1. Abtheilung gehören meist einsylbige, zur
2. mehrsylbige Wörter. Da indessen auch viele zweisylbige Wörter im Genitiv tenuirt wer­
den ,  ein Theil derselben sogar diese Tenuation auch in den Infinitiven beibehält, da eine 
grosse Anzahl W örter nur theilweise oder gar nicht mutirt wird, ausser etwa in der Betonung, 
da wegen der verschiedenen Bildung der beiden Genitive und Infinitive die beiden Hauptdecli- 
nationen der besseren liebersicht wegen doch in gewisse Unterabteilungen gebracht werden 
müssten, so ist es besser, von der Zweitheilung hier ganz abzusehen und die Classeneinthei- 
lung allein bestehen zu lassen. Die verschiedene Bildung der beiden Infinitive und des Plural-
*) Bei den Wörtern, welche den Illativ des Singulars nicht mit dem Suffix (he) bflden, sondern vom In­
finitiv ableiten, kommt auch noch dieser Casus in Betracht.
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tatakse genitiiv -  vähemalt see vorm, millele sufiksid liituvad -  mitte ainsuse, vaid 
mitmuse infinitiivist, ja  teatavail asjaoludel (sellest edaspidi) tekib enne sufikseid te- 
nueeritud vorm, nt kass, pl kasi ’, pl g kasse, pl ad kasel, pl all kasele, pl el kasest 
jne; s a n t: sandi sante : sa n d e l: sandele jne, k iw i : k iw i’: kiwwe : k iw e l: kiwest jne, 
Tallinna murdes kasside, kassidel, kassidele, kassidest; santide, santidel, santidele-, 
kiwide, kiwidel, kiwidest. Sufiksilised käänded -  peaaegu mitte kunagi genitiiv ise -  
moodustatakse ka Tallinna murdes osaliselt mitmuse infinitiivist. Ülekaalus on siiski 
mitmuse genitiivi põhjal moodustatud vormid, mis tulenevad kaudselt ainsuse infini­
tiivist. Samal ajal moodustatakse Võru murdes sufiksilised mitmuse käänded mitmu­
se infinitiivist, kuid sealjuures saab mõnel juhul, eriti mitmesilbilistes sõnavormides, 
moodustada ka mitmuse genitiivi enese ainsuse infinitiivist, nt wõras, pl n wõra pl 
g wõraste või wõride, aga ainult wõril, wõrist jne, mitte ka wõrastel, wõrastest, sa­
muti hammas, pl n hamba pl g hambide ja  hammaste, aga ainult hambil, hambist 
jne; hobene, pl n hobese pl g hobeside ja  hobeste, aga ainult hobesil, hobesist jne.
Mis puutub ülejäänud kuude-3 lõputa käändesse24, siis on mitmuse nominatiiv 
alati samane ainsuse genitiiviga, ainult lõpus aspireeritud nagu Tallinna murde ja 
soome keele -d ja  -t asemik. Mitmuse genitiiv on samane sama arvu infinitiiviga või 
moodustatakse sellest või ainsuse infinitiivist. Nii jäävad peale nende käänete, kus 
põhivormiks on ainsuse nominatiiv, üle veel eriliselt moodustatavad käänded, kus 
iga noomeni puhul peab teadma, kuidas õigesti moodustada ainsuse genitiivi, ainsu­
se infinitiivi ja  mitmuse infinitiivi vorm. Vastavalt erinevale moodustusviisile on 
otstarbekas jagada noomenid (nagu juba Ahrens tegi) kindlatesse tüüpidesse, millele 
võib sõnaraamatus osutada, et poleks vaja alati märkida kõiki nelja käänet selle kõr­
val, mis on ühe või teise sõna puhul ebareeglipärast või erandlikku. Käändkondi, 
mis eristuvad nimetatud kolme käände suhte alusel põhivormi, ainsuse nominatiivi, 
on vaid kaks. Vastavalt tenueeritakse kas ainsuse genitiiv ja  firmeeritakse infinitiiv 
või vastupidi. Kui mitmuse infinitiiv muutub, siis on peaaegu alati tegemist firmatsi- 
ooniga. Esimesse jaotisse kuuluvad peamiselt ühesilbilised, teise enamasilbilised sõ­
nad. Et aga paljud kahesilbilised sõnad genitiivis tenueemvad ja  osa neist säilitab 
selle tenuatsiooni ka infinitiivis ning et suur osa sõnu muutub vaid osaliselt või ei 
muutu üldse, välja arvatud ehk rõhumuutus, samuti et mõlema põhikäändkonna ain­
suse ja  mitmuse genitiivi ja  infinitiivi erineva moodustamise tõttu on parema üle­
vaate huvides vaja sisse tuua ka alltüübid, siis on mõttekam sellest [üldisest] kaheks 
jaotusest üldse loobuda ja  jääda vaid tüüpideks jaotuse juurde. Mõlema infinitiivi ja  
mitmuse genitiivi erinev moodustusviis esitatakse nende tüüpide järgi, mis põhine-
23 Nimetatud kuue käände all mõtleb autor ainsuse ja mitmuse nominatiivi, genitiivi ja parti­
tiivi.
24 Nende sõnade puhul, kus ainsuse illatiivi ei moodustata he-lõpu abil, vaid infinitiivist, 
tuleb arvesse ka see kääne. — F. J. W.
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genitivs wird sich nun nach diesen Classen, die grösstentheils darauf beruhen, wohl in be­
stimmte Regeln fassen lassen, unmöglich aber ist diess für den Genitiv des Singulars, welchen 
daher das Wörterbuch ausser der Classenzabl bei jedem Nomen mit anzugeben hat. Der Vo­
cal, welchen die einsylbigen und zum Theil die consonantisch auslautenden mehrsylbigen No­
mina im Genitiv annehmen, ist im Finnischen noch an dem Nominativ vorhanden und gehört 
also mit zur Grundform des Wortes, im Ehstnischen beider Hauptdialekte aber meistens weg­
gefallen und in diesem Falle durch keine Regel zu bestimmen.
W ir  halten uns bei der Eintheilung in Classen, zur leichteren Vergleichung beider Haupt­
dialekte, so viel wie möglich an die von A h re n s  für das Revalehstnische angenommene, und 
weichen nur da ab, wo sie uns im Einzelnen nicht recht zweckmässig erscheint, oder wo die 
Eigenthümlichkeit des Werroehstnischen es nölhig macht.
§ 16. C lasse  I. (bei A h r e n s  eben so). Einsylbige Wörter, im Genitiv einen Vocal an­
nehmend und tenuirt oder nicht, im Infinitiv mit demselben Vocal aber wieder mit der starken 
Form des Nominativs, wenn der Genitiv tenuirt wird, und durch stärkere Betonung verschieden, 
wenn derselbe nicht tenuirt wird, Genitiv und Infin. des Plurals unter einander gleich und vom 
Infinitiv des Singulars nur durch den Endvocal unterschieden; aus a des Singulars wird näm­
lich о (nach a, i, õ in der Stammsylbe) oder e (nach o, u), aus ä wird i (bisweilen о daneben), 
aus e wird i , aus i wird umgekehrt e , aus о und u wird a (auch mit Verletzung der Vocal- 
harmonie, wie täkka von täkko), aus ii wird ä. Derlllativ wird in dieser Classe nicht mit dem 
Suffix he gebildet, sondern ist dem Infinitiv derselben Zahl gleich, nur mit stärkerer Betonung. 
Zur Veraoscbaulichung dieser verschiedenen Fälle mögen die folgenden Beispiele dienen.
O h n e  T e n u a t io n :  lang (Zwirn) G. langa,  Inf. langa,  Infinit, pl. l a n g o , will (Wolle) 
willa, willa, willo, hörn (Forelle) hõ rn a ,  hõrna, hörno, eben so warz (Füllen) , sann (Bad­
stube), h a in (Kraut), r l s t  (Gefäss), lln (Stadt), tö lw (Keule), nölw (Kante), söir(Äase) u .a .;  — 
rong (Stütze für die Wagenleiter) G. ronga, I. ronga, I. pl. r o n g e , must (schwarz) musta, 
musta, muste, eben so kuiw (trocken), pung  (Beutel), püz (Hüfte), run  (Wallach);
härm (Spinne) G. härmä, I. hä rm ä ,  I. pl. h ä r m i , eben so kärz (Rüssel), wän (Ranke), 
nänn (Zitze), keil (Glocke), kehw (dürftig) u. a.;
tamm (Eiche) G. tarame, I. tamme, 1. pl. tammi, eben so kong ( Wagenverdeck) , maim 
(ein kleiner Fisch), lõim (Weberkette) u. a.;
köhr (Höcker am Hals derPferde) G. kõhri, I. kõhri,  I. pl. kõhre, eben so p l f  ( Umkreis), 
wlz (Art), nöps' (Knopf), krõim (Schmarre), talT (Stall), k a r (Bogen), säng (Bett), sõnn (W id­
der), rist (Kreutz) u. a.;
wlz (Bastschuh) G. wlzo. I. 'w lzo, I. pl. wlza, ebenso w als(weisslich), k l l  (Keule), kops 
(Lunge), krips (Strich) u. a.; hull (toll) G. hullu , I. hulla, I. pl. hulla , eben so kalm (Grab­
stätte), lajil (Gesang), k irst (Kasten), w ahr  (aus Ruthen geflochtener Ring), last (Span) u. a.; 
kähr  (Dachs) G. kährü, I. kährü, I. pl. kährä u. a.;
M il T e n u a t io n :  wakk (Loof) G. w aka ,  I. w a k k a , I. pl. wakko, nahk (Haul) naha, 
nahka, nahko, kilt (Tafel) kilda, kilta, kilto, aid (Zaun) aia, aida, %ido, r ld  (Streit) r la,  rida,
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vad suuremalt jaolt sellel, et need on kindlate reeglitega hõlmatavad. See ei ole aga 
võimalik ainsuse genitiivis, mis esitatakse sõnaraamatus iga noomeni juures lisaks 
tüübinumbrile. Vokaal, mis ühesilbilistele ja osale enamasilbilistele konsonantlõpu­
listele noomenitele genitiivis lisandub, on soome keeles nominatiivis veel olemas ja 
kuulub seega sõna põhivormi juurde. Mõlemast eesti keele peamurdest on see aga 
enamasti välja langenud ja  pole sellisena reeglistatav.
Et kaks peamurret oleksid paremini võrreldavad, lähtume tüüpidesse jaotamisel 
nii palju kui võimalik Ahrensi Tallinna murde sõnade jaotusest, kaldudes sellest kõr­
vale ainult siis, kui see ei tundu üksikjuhtudel otstarbekas või kui seda nõuab Võru 
murde omapära.
§ 16. I tüüp  (Ahrensil sama). Ühesilbilised tenueeruvad ja  tenueerumatud sõnad, 
kus genitiivis lisandub vokaal. Genitiivi tenuatsiooni puhul on sama vokaaliga infi­
nitiiv nominatiiviga samaselt tugevas astmes, või nominatiivist tugevama rõhuga, 
kui genitiiv pole tenueeritud. Mitmuse genitiiv ja infinitiiv on samased, erinedes ain­
suse infinitiivist ainult lõppvokaali poolest: ainsuse -a muutub o-ks (kui tüves on 
vokaalid a, i, õ ) või e-ks (kui tüves vokaalid o, u); ä-st saab -i (vahel -o), e-st -i, i-st 
vastupidi -e, o-st ja  w-st saab -a (ka vokaalharmoonia rikkumisega, nt täkko : täkka), 
ü-st aga -ä. Illatiivi ei moodustata /?e-lõpuga, vaid see sarnaneb sama arvu infinitiivi­
ga, erinedes ainult tugevama rõhu poolest. Nende erinevate juhtude tutvustamiseks 
võiksid sobida järgmised näited.
Ilma tenuatsioonita: lang (lõng), g langa, inf langa, pl inf lango\ w il l: willa : willa 
: willo; hõrn (hõmas, forell) : hörna : hõrna : hõrno; samuti ka warz (varss), sann 
(saun), hain (hein), rist (riist), lin (linn), tõlw (tõlv, nui), nõlw, sõir jt; rong (vankri 
o sa ): ronga : ronga : ronge; m u s t: musta : musta : muste, samuti kuiw (kuiv), pung  
(rahakott), püz  (puus), rün (ruun);
härm (ämblik), g härma, inf härma, pl inf härmi, samuti kärz (kärss), wän 
(väät), nänn (nisa), kell, kehw  jt;
tamm, g tamme, inf tamme, pl inf tammi, samuti kong (sõidukikate), maim, lõim jt; 
kõhr (kühm hobuse kaelal), g kõhri, inf köhri, pl inf kõhre, samuti pTr (piir), wiz 
(viis), nöpš (nööp), krõim (arm, kriim), talT (tall), kär (kaar), säng, sõnn (sõnn), rist 
(rist) jt;
wiz (viisk), g wizo, inf wizo, pl inf wiza, samuti wals (valkjas), kii (kiil), kops, 
krips (kriips) jt; h u l l : hullu : hullu : hulla, samuti kalm , laul, kirst, wahr (vitstest pu­
nutud võru), last (laast) jt;
kähr (mäger), g kährii, inf kährü, pl inf kährä jt;
Tenuatsiooniga: wakk, g waka, inf wakka, pl inf wakko\ n a h k : naha : nahka : nah- 
ko; kilt (kild) : kilda : kilta : kilto; aid (aed) : aia : aida : aido; rld  ( r i id ) : na  : rida
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rido , mass (Leber) masa, massa, masso, ta rk  (klug) targa, tarka, tarko, ts i lk  (Tropfen) tsilga, 
tsilka, tsilko, wagja (Keil) waja, wakja, wakjo, sõrg (Klaue) sõra, sõrga, sõrgo, wald (Guts- 
gebiet) walla, walda, waldo, mõrd (Fischreuse) mõrra, mõrda, mõrdo, r ind  (Brust) rinua, 
rinda, rindo, eben so malk (Stock), wõlg (Schuld), rag (Ruthe), sitt (Dünger), wap (Firniss), 
tõld [Kutsche) u . a . ;
luik (Schwan) G. luiga, I. luika, I. pl. luike, tulp (Pfosten) tu lba ,  tulpa, tulpe, kurb 
(traurig) kurwa, kurba, kurbe, kott (Gegend) kota, kotta, kotte, kupp (Blase) kupa, kuppa, 
kappe, k iahk  (Hauzahn) kiuha, kiubka, kiuhke, oss (Zweig) osa, ossa, osse, konts (Stumpf) 
kondza, kontsa, kontse, ebeo so olg (Schulter), tuhk (Asche) u. a.;
kärp (Gerüst) G. kärbä, I. kärpä, I. pl. kärpi,  kärk (.Morastinsel) kärgä , kärkä, kärki, 
serb(7toncf) serwä, serbä, serbi,  wähk (Krebs) wähä, wähkä, wähki, härg  (Ochse) härä, härgä, 
härgi,  eben so päkk (Daumen), sälg (Rücken) u. a.;
sorg (Feder) G. sule, I. sufge, I. pl. sulgi, tupp (Scheide) tupe, tuppe, tuppi, leht (Blatt) 
lehe, lebte, lehti, eben so õlg (Strohhalm), tä h t  (Stern), sag (Säge) u. a . :
раГк (Balken) G. palgi, I. pafki, I. pl. раГке, sant (Bettler) sandi, santi, sante, tömp 
(stumpf) tömbi, tömpi, tömpe, wars (Vers) wärzi, wärsi, wärse, kõrts (Schenke) kõrdzi, kõrtsi, 
kõrtse, nnpp (Knopf) aapi,  nuppi, nuppe, ta t t  (Schleim) tati, tatti,  ta tte ,  kašš [Katze) kaši, 
kašši, kasše, klõnks (Schluck) klõngzi, klõnksi, klõnkse, rakk (Hündchen) raki, rakki,  rakke, 
tund (Stunde) tunni,  tundi,  tunde, eben so kört (Mehlsuppe), pois' (Knabe), kauš (Schale), 
tomp (Klumpen), krõnks (Krümmung), rü t  (Fensterscheibe), kõrk (übermüthig), räk (Schnarr- 
wachtel), körb (braunes Pferd), tsirp (Sichel), tsirts (Spritze), öüts (Nachtwache), kott (Sack\ 
trepp  (Treppe) u. a.;
kerk (Fussbank) G. kergo, I. kerko, I. pl. kerka, kurk  (Kehle) kurgu, kurku, kurka, 
kirp(FZoÄ) kirbo, kirpn, kirpa, (Bündel) kimbo, kimpo, kimpa, slb (Flügel) slwo, sibo, 
slba, körts  (Runzel) kördzo, körtso, körtsa, sõit (Fahrt) sõidu, sõitu, sõita, õhk (Hauch) Õbn, 
õhku, õhka, lukk (Schloss) luku, lukka, lukka, täkk (Hengst) täko, täkko, täkka, neid (Jung­
frau) neio, neido, neida, ropp (unsauber) ropo, roppo, roppa, lipp (Fahne) lipu, lippu, lippa, 
kõtt (Bauch) kõtu, kõttu. kõtta, oht (Gefahr) oho, ohto, ohta, peig (Bräutigam) peio, peigo, 
peiga, lind (Vogel), linDU, linda, l inda, eben so temp (Streich), pip (Pfeife), konts (Stmnpf), 
närts  (Lappen), koit (Morgenröthe), mulk (Loch), wõik (gelbes Pferd), tõuk (Made), tohk (Bir- 
kenritide), jakk  (Zusatz), lahk (Spalt), näpp (Fingerspitze), jutt(Jtede), patt (Sünde), org (Thal), 
turg (Markt), kund (unfruchtbares Land), kand (Baumstumpf), põld (Feld) u. a . ;
küt (streifig) G. küdü, I. kütü, I. pl. kütä, mürk (Schierling) mürgü, mürkü, mürkä, süd 
(Schuld) süü, südü, süda, pü tt  (Bütte) pütü, püttü , püttä, eben so pelg (Flucht) u. a.;
saj (Hochzeitszug) G. saja, I. saja, I. pl. sajo, krön (Krone) kröni,  kröni, kröne, löw 
(Sensenstiel) löwi, löwi, löwe, eben so pör (Riegel), роГ (Spule), söl (Salz), nöf (Pfeil) u. а ;
pqig(5oÄn) G. poja, I poiga, I. pl. poige, l<uid (Brett) lawwa, landa, laudo, löug(ffiww- 
backe) lõwwa, lõuga, löugo, pejig (Felge) pewwä, peügä, peügi, siug (Schlange) siwwu, siugu. 
siuga, mök (Degen) möga, mõka, mõko, rog (Speise) ruwwa, röga, röge ,  eben so aig (Zeit),
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rido; mass (maks) : mas a : massa : masso; tark : targa : tarka : tarko; tsilk (tilk) : 
tsilga : tsilka : tsilko; wagja (v a i) : waja : wakja : wakjo; s õ r g : sõra : sõrga : sõrgo; 
wald walla : walda : waldo; mõrd : mõrra : mõrda : mõrdo; rind : rinna : rinda ; 
rindo, samuti malk, wõlg, räg (raag), sitt (sõnnik), wäp (vaap), tõld jt;
luik, g luiga, inf luika, pl inf luike-, tulp (post) : tulba : tulpa : tulpe; kurb : 
kurwa : kurba : kurbe; kott (koht) : kota : kotta : kotte; kupp (mull) : kupa : kuppa : 
kuppe; kiuhk  (kihv) : kiuhka : kiuhka : kiuhke; oss (oks) : osa : ossa : osse; konts 
(jäänus): kondza : kontsa : kontse, samuti olg (õlg), tuhk jt;
kärp (kärbis), g kärbä, inf kärpä, pl inf kärpi; kärk (soosaar) ; kärgä : kärkä : 
kärki; serb (serv) : sei*wä : serbä : serbi; wähk : wähä : wähkä : wähki; härg : härä 
: härgä : härgi, samuti päkk, säl'g ')\.;
sulg, g sule, inf sulge, pl inf sulgi; tupp : tupe : tuppe : tuppi; le h t: lehe : lehte : 
lehti; samuti õlg  (õlekõrs), täht, säg  (saag) jt;
palk, g palgi, inf palki, pl inf palke; sant (kerjus) : sandi : santi : sante; tömp : 
tömbi : tömpi : tömpe; wärs (värss) : wärzi : wärsi : wärse; kõrts : kõrdzi : kõrtsi : 
kõrtse; nupp : n u p i: n u p p i: nuppe; tatY: tati : tatti : tafte; kass : k a s i: k a šš i: kašše; 
klõnks (lonks) : klõngzi : klõnksi : klõnkse; rakk (väike koer) ; raki : rakki : rakke; 
tund : tu h n i: tu n d i: tunde, samuti kört (jahusupp), poiš (poiss), kquš (kauss), tomp, 
krõnks (kõverus), rüt' (aknaruut), kõrk, räk (rääk), kõrb (pruun hobune), tsirp (sirp), 
tsirts (sirts), öüts (õits), koti', trepp jt;
kerk (jalapink), g kergo, inf kerko, pl inf kerka; kurk : kurgu : kurku : kurka; 
kirp : kirbu : kirpu : kirpa; kimp : kimbo : kimpo : kimpa; sTb ( tiib ) : sfwo : sibo : si- 
ba; körts (k o rts): kördzo : körtso : körtsa; s õ i t : sõidu : sõitu : sõita; õhk : õhu : õh­
ku : õhka; lukk : luku : lukku : lukka; tä k k : täko : täkko : täkka; n e id : neio : neido : 
neida; ropp : ropo : roppo : roppa; lipp : lipu : lippu : lippa; kõtt (k õ h t): kõtu : kõt- 
tu : kõtta; o h t : oho : ohto : ohta; peig : peio : peigo : peiga; l in d : linnu : lindu : lin­
da, samuti temp, pTp (piip), konts, närts (narts), koit, mulk (auk), wõik (kollase karva­
ga hobune), tõiik, tohk (kasetoht),^/:/:, lahk, näpp, jutt, patt, org, turg, kund (viljatu 
maa), kand (känd), põld  jt;
kut (küüt, vöödiline), g küdü, inf kütü, pl inf kütä; mürk (surmaputk) : mürgü : 
mürkü : mürkä; süd  (sü ü ) : süü : südü : südä; p ü t t : piitü : püttü : püttä , samuti pelg  
(pagemine) jt;
säj (pulmad, pulmarong), g saja, inf säja, pl inf säjo; krõh (kroon) : krõni : 
krõn i: kröne; löw (lüsi) : lö w i: lö w i: löwe, samuti pör  (pöör), p õ l'(pool), sõi (sool), 
nõl (noo\) jt;
poig (poeg), g poja, inf poiga, pl inf poige; laud : lawwa : lauda : laiido; lõug : 
lõwwa : lõuga : lõugo; peüg  (rattapöid) : pewwä : peügä : peügi; siug : siwwu : siu­
gu : siuga; mõk (m õõk): inõga : moka : mõko; rõg (roog): ruwwa : röga : rõge; sa­
muti aig (aeg), raiid, tsõg (pastel), põud, k iud]i;jõ t (joot), gjõdu, inf jõ tu , pl infy'ö- 
ta; mõt (mõõt) : mõdu : mõtu : mota; sõrd (ale) : sõru : sõrdu : sõrda; söt (söötis
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rand (Eisen), tsõg (Bauerschuh) ,  põud (Dürre) ,  kiud (Faden) u. a; jõ t  (Gasterei) G. jõdu, 
I. jõ ta ,  I. pl. jõ ta ,  mõt (Maass) mõdu, mõtu, mota, sõrd (Verhack) sõru, sõrdu, sõrda, söt 
(unbebautes Land) sõdü, sötü, sötä, kerd (Drehung) kero ,  k^rdo, k£rda, eben so rõg (Rohr), 
Ш  (Kochspeise), rö t  (Compagnie), röp (Ofenkrücke) u. a.; — läšk ( Wittwe) G. läzä, I. läskä,
I. pl. läški, usk (Religion) uzu, usko, uska, käsk (Befehl) küzfl, käskü, käskä, pütsk  (Röhre) 
püdze, pütske, pütski, rõsk (Peitsche) rõza, rõska, rõske, eben so tuisk (Schneegestöber), wašk 
(Metall), rask (wollenes Fusstuch), Disk (Fischmilch) u. a.
A n m e rk .  1. Im Nominativ mouillirte Wörter, an welchen im Genitiv die Mouillirung 
wegfallt, nehmen sie in beiden Infinitiven wieder an, wie oben härg, sälg, läšk u. a., eben 
so also auch, wo keine Elision Statt ßndet, z. B. pilw (Wolke) G. pilwe, I. pilwe, Intin. plur. 
pifwi, õnn (Glück) õnne, õnne, õniii, eben so perw  (Abhang), роГГ(Schürze), pöfw (Knie), talw 
(Winter) u. a.
An m e rk .  2. Die Tenuation des dem Infinitiv gleichen Genitivs des Plurals zur Bildung 
der SufTixcasus geschieht ganz auf dieselbe Weise wie die des Genitivs im Singular. W ir  geben 
als Beispiele von einigen der vorher und unten aufgeführten lenuirten Wörter den Genitiv und 
eiuen Suffixcasus des Plurals: nahk G. pl. nahko, Elat. pl. nahost —  aid, aido, a i o s t — tark, 
tarko, targost —  wagja, wakjo, wajost —  riod, rindo, rinoost,  —  wõlg, wõJgo, wölost — 
luik, luike, luigest —  kurb, kurbe, kurwest —  kott, kotte, kotest —  konts, kontsa , kon- 
dzast —  serb, serbi, serwist —  sulg, sulgi, sulist —  leht, lehti, l e h is t—  раГк, раГке, раГ- 
gest —  sant, sante, sandest —  tömp, tömpe, tõ m b e s t— kašš, kasse, k a š e s t— kõrts, kõrtse, 
kõrdzest —  kott, kotte , kotest — k u rk , 'ku rka ,  kurgast  —  kimp, kimpa, kimbast —  slb, 
slba, slwast —  kõrts, kõrtsa, kördzast — lukk, lukka, lukast —  ropp, roppa ,  ropast — 
kõtt, kõtta, kõtast —  peig, peiga, peiast —  m ulk ,  mulka, mulgast —  lind, linda, linöast
—  tund, tunde, tunnes t  — küt, kütä, küdäst —  pütt,  püttä, pütäst —  mürk, mürkä, mür- 
gäst — saj, säjo, sajost —  lõw, lõwe, löwest —  ja u b ,  jauha, jahast —  poig, poige, po- 
j e s t — laud, laudo, lawwost — lõug, lõugo, lõwwost —  pejig, peügi, p ew w is t—  siug, siuga, 
siwwast — rõg, rõge, ruwwest —  jõt,  jõta, jõdas t  —  sõrd, sõrda, sõrast —  rõg, rõga, ro­
ast —  kerd, kärda, kerast — läšk, läški, läzist —  pütsk, pütski, püdzist —  rõsk, rõske, 
rõzest u. s. w.
Eine Abweichung entsteht bisweilen dadurch, dass der Vocal i , wenn er durch Elision 
unmittelbar mit dem Stammvocal zusamroenkommt, mit diesem einen Diphthong bildet, saist 
oder saist von säg, wobei auch dieselbe Ablautung vorkommt, wie beim kurzen Vocal (vergl. 
oben § 8, c), söist st. süist von süd G. pl. südä. Ausserdem hört man neben den angeführten regel­
mässigen Formen hin und wieder auch nicht regelmässig gebildete wie hüllest neben hullast 
(hull), läžost neben läzist (läsk), poizast neben poizest (poiš).
§ 17. C la sse  II (bei A h re n s  noch I). Einsylbige W örter,  wie in der vorhergehenden 
Classe, ohne Tenuation im Genitiv, aber mit wirklicher consonantischer, nicht bloss in der Be­
tonung liegender Firmation in den Infinitiven. Der Infinitiv des Singulars behält auch hier den 
Vocal des Genitivs, der Auslautsvocal des Infinitivs im Plural richtet sich nach den Regeln der
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maa) : sodü : sötü : sötä; kerd  (keerd) ; kero : kerdo : kerda, samuti rõg ((pilli)- 
roog), ket (keeduroog), rõt (rood), rõp (roop) jt; läšk (lesk), g läzä, inf läškä, inf pl 
läški, usk : uzu : usku : us ka; käsk : käzü : käskü : käskä; pütsk  (pu tk ): püdze : püis- 
ke : pütski; rõsk (roosk) ; rõza : röska : rõske, samuti tuisk, wašк (vask), rask (villa­
ne jalarätik), m sk  (niisk) jt;
1. m ärkus. Sõnad, mis on nominatiivis muljeeritud ja genitiivis selle kaotanud, 
muljeeritakse taas mõlema arvu infinitiivis, nagu eespool härg, sälg, läšk jt, ka siis, 
kui ei toimu elisiooni, nt pilw  (pilv), g pilwe, inf pilwe, pl inf pilwi; õhh : õnne : õn­
ne : õnni, samuti реглх> (perv), põlT, põlw  (põlv), talw  (talv) jt.
2. m ärkus. Infinitiiviga samase mitmuse genitiivi puhul toimub tenuatsioon su- 
fiksilistes käänetes samamoodi nagu ainsuse genitiivis. Esitame mõned näited ees­
pool ning järgnevalt nimetatud genitiivis ja  mitmuses tenueeritud sufiksilistes kääne­
tes sõnade kohta: nahk, pl g nahko, pl el nahost; a id : aido : aiost; tark : tarko : tar- 
gost; wagja : wakjo : wajost; rind : rindo : rinnost; wõlg : wõlgo : wõlost; lu ik : lui­
ke : luigest; kurb : kurbe : k u k e s t;  kott : kotte : kotest; konts : kontsa : kondzast; 
serb : serbi : senvist; sulg : sulgi : sulist; le h t: lehti : lehist; palk : palke : palgest; 
sant : sante : sahdest; tömp : tömpe : tõmbest; kass : kasse : kasest; kõrts : kõrtse : 
kõrdzest; kot't': kot't'e : kotest; kurk : kurka : kurgast; kimp : kimpa : kimbast; sTb : 
siba : sTwast; kõrts : kõrtsa : kõrdzast; lukk : lukka : lukast; ropp : roppa : ropast; 
kõtt : kõtta : kõtast; peig : peiga : peiast; mulk : mulka : mulgast; lind : linda : 
linnast; tund : tunde : tunhest; k ü t : kiitä : kiidäst; p ü t t : piittä : pütäst; mürk : mürkä 
: mürgäst; säj : säjo : saj ost; low : lõwe : lowest; j  auh : jauha : j  ahast; poig : poige : 
pojest; laud : laiido : lawwost; lõug : lÕiigo : lõwwost; peüg : peiigi •' pewwist; siug : 
siuga : siwwast; rõg : rõge : ruwwest; j õ t : jõ ta  : jõdast; s õ r d : sõrda : sõrast; rõg : 
rõga : rõast; kerd : kerda : kerast; läšk : lä šk i: läzist; pütšk : p ü tsk i: püdzist; rõsk : 
rõske: rõzest jne.
Mõnikord tekib erand siis, kui vokaal -i satub elisiooni tõttu tüvevokaali kõrvale 
ja moodustab viimasega diftongi, saist või saist sõnast säg, sealjuures toimub sama­
sugune tüvemuutus nagu lühikeste vokaalide puhul (vrd § 8, c) söist mitte süist sõ­
nast sud, pl g sudä. Peale selle võib nimetatud reeglipäraste vormide kõrval kuulda 
mõnikord ka ebareeglipäraseid vorme, nagu hullast kõrval esinev hüllest (hull), lä­
zist kõrval läžost (läšk), poizest kõrval poizast (pois).
§ 17. II tüüp  (Ahrensil veel I). Ühesilbilised sõnad nagu eelmiseski tüübis. Genitii­
vis ilma tenuatsioonita, kuid infinitiivis esineb tegelik konsonandiline, mitte vaid rõ­
huline firmatsioon. Ainsuse infinitiiv säilitab ka siin genitiivi lõppvokaali. Mitmuse 
infinitiivi lõppvokaal käitub I tüübi reeglite järgi, samuti toimub käändelõpu ees mit­
muse infinitiiviga samase mitmuse genitiivi tenuatsioon. Illatiiv nagu I tüübis. Kõik 
selle tüübi sõnad lõpevad liikvida (või w-ga), mille ees on nõrk konsonant, mis 
infinitiivis firmeemb. Mõnikord hääldatakse neid ainsuse nominatiivis pika ühesilbi-
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Classe I, auch die Tenualioo des mit dem Infin. im Plural gleichlaatendeo Genitivs vor Casus- 
suffixen ist so wie dort. Die Illative wie in der Classe I. Die hieber gehörigen Wörter en­
den alle mit einer Liqnida (oder w) und einem diesen vorhergehenden schwachen Consonanteo, 
welcher eben in den Infinitiven firmirt wird, und sie werden bisweilen im Nom. sing, statt 
einsylbig lang mit zwei kurzen Sylben gesprochen, indem man zwischen den beiden Schluss- 
consonanten einen Hölfsvocal einschiebt zu bequemerer Aussprache z.B. sõgel, nõder, st. sög], 
nödr. Diese scheinbar zweisylbigen W örter werden dadurch gewissen wirklich zweisylbigen 
Wörtern des Revalehstnischen (bei A h re n s  Classe I der vierten Declination) sehr ähnlich, wie 
madal (niedrig), nädal (Woche), kübar (Hut), sfigaw (tief), wägew (stark) u. d. gl., aber das 
Werroehstnische unterscheidet diese genau dadurch, dass es im Nominativ den starken Con- 
sonanten gebraucht (matal,  nätäl, küpär, sükäw, wäkew), nnd erst in den anderen Casus den 
schwachen eintreten lässt (madala, nädälä u. s. w.) und dadurch, dass in diesen anderen Casus 
wieder die W örter  unserer Classe II sofort den Bölfsvocal ausstossen und als wirklich einsvl- 
bige Stämme erscheinen. Solche Wörter sind z. B. mügr (M aulwurf) G. m ügrä ,  I. mükrä. 
I. u. G. pl. mtikri, Elat. pl. mügrist,  sögl (Sieb) sõgla , sõkla, sõklo, sõglost, kõdr (Schote) 
kõdra, kõtra, kõtro, kõdrost, õgw (gerade) õgwa, õkwa, õkwo, õgwost, sõbr (Freund) sõbra, 
sõpra, sõpro, sõbrost, lõdw (schlaff) lõdwa, lõtwa, lõtwo, lõdwozt, kezw (Gerste) kezwä 
keswä, keswi, kezwist, eben so hõdr (zart), p õ d r (Elenthier), nagi (Nagel), wagl (W urm, Made). 
razw (Fett) u. a.
§ I 8. C la s s e  III (bei A h re n s  ebenso). Sie enthält, so wie die beiden folgenden, zwei- 
sylbige W örter,  welche in der Flexion aber sich ganz nahe den einsylbigen der beiden ersten 
anscbliessen. Sie haben nämlicb die erste Sylbe kurz, und da das Ehstnische überhaupt nicht 
kurze einsylbige Nomina duldet, so haben sie den Endvocal nicht verlieren können, wie die 
W’örter der ersten beiden Classen den ihrigen, wenn man sie mit den entprechenden finnischen 
vergleicht. Die Wörter der dritten, vierten und fünften Classe sind also der finnischen Formgauz 
treu geblieben. Die dritte enthält nun Wörter auf a (ä), o, u (ü), i, welche die Infinitive tirmi- 
ren, wie in der zweiten Classe, und z. Th. den Genitiv des Singulars tenuiren wie in der er­
sten; wegen des Vocals, welchen der Infinitiv des Plurals anzunehmen hat, und wegen der Ver­
änderung des mit ihm gleichlautenden Genitivs vor Suffixen gellen dieselben Regeln, wie in 
der ersten und zweiten Classe. Die Illative wie in den vorhergehenden Classen.
O hne T e n u a t i o n :  kari (Motte) G. kari,  I. und lllat. karri, I. pl. und G. pl. kaffe, Elat. 
karest; peni (Hund) peni, penni, penne, penest —  kiwi (Stein) kiwi, kiwwi, kiwwe, kiwest, 
lahi (Spalt) lahi, lahhi, lahhe, Iahest, kälfl (Schwägerin) kälü, källü, källä, käläst, raha(6W(f) 
raha, rahha ,  rahho, rah o s t ,  maja (Haus) maja, maija, maijo, majost, kiza (Geschrei) kiza. 
kisa, kiso, kizost, pezä (Nest) pezä, pesä, pesi, pezist, sbndi(Wort) sõna, sönna, sõnno, SÕ- 
nost, iho (Leib) iho, ihho , ihba, ihast, himo (Begierde) himo, himmo, himma, himast, elo 
(Leben) elo, ello, ella, elast, wilu (kühl) wilu, willu, w illa ,  wilast, udzu (Nebel) ndzu, utsu, 
utsa, udzast,  hädä (Noth) hädä, hätä (111. hättä), häti,  hädist, abi (Hülfe) abi, api (111. appi), 
ape ,  a b e s t ,  eben so hüwä (gut), hani (Gans), rahn (Buhe), tülü (Unruhe), külä (Dorf), nizu
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lise sõna asemel kahe lühikese silbiga, sel puhul tekib kahe lõppkonsonandi vahele 
mugavama hääldamise huvides abivokaal, nt sõgel, nõder sõnakujude sõgl, nõdr 
asemel. Need näiliselt kahesilbilised sõnad on väga samased vastavate Tallinna mur­
de kahesilbiliste sõnadega (Ahrensil IV käändkonna I tüüp), nt madal, nädal, kübar, 
sügaw, wägew  jm s, ent Võm murdes eristatakse neid nominatiivis tugeva konso­
nandi kasutamisega (matal, nätäl, küpär, siikäxv, wäkew), mis alles teistes käänetes 
nõrgeneb (madala, nädälä jne). Lisaks heidavad meie II tüübi sõnad abivokaali teis­
tes käänetes jälle vä lja ja  näevad välja nagu tõelised ühesilbilised tüved. Niisugused 
sõnad on näiteks mügr (mutt), g mügrä, inf mükrä, pl g ja  pl inf mükri, pl el mügrist; 
sõgl (sõel) : sõgla : sõkla : sõklo : sõglost; kõdr (kõder): kõdra : kõtra : kõtro : kõd- 
rost; õgw  (õgev, s irg e ): õgwa : õkwa : õkwo : õgwost; sõbr (sõber): sõbra : sõpra : 
sõpro : sõbrost; lõdw  (lõtv) : lõdwa : lõtwa : lõtwo : lõdwost; kezw (kesv, oder) ; 
kezwä : keswä : kešwi : kezwist, samuti hõdr (habras), põdr  (põder), nagi (nael), 
wagl (vagel), razw  (rasv) jt.
§ 1 8 . III tüüp  (Ahrensil sama). Sisaldab kahesilbilisi tüvesid nagu kaks järgmist 
tüüpigi, sarnanedes muutmise poolest kahe esimese tüübi ühesilbiliste sõnadega. 
Nende sõnade esimene silp on lühike ja  kuna eesti keeles ei ole üldse lühikesi ühe­
silbilisi noomeneid, siis ei ole siin saanud toimuda lõppvokaali kadu nagu esimeses 
kahes tüübis, kui võrrelda neid soome keelega. Kolmanda, neljanda ja  viienda tüübi 
sõnad on säilitanud üsna täpselt soome keele vormi. Kolmas tüüp sisaldab a- (ä-), 
о-, u- (ü-), /-lõpulisi sõnu, mille mõlema arvu infinitiiv firmeerub nagu II tüübis ja 
ainsuse genitiiv tenueerub osaliselt nagu I tüübis. Vokaali tõttu, mis lisandub 
mitmuse infinitiivile, ja  sellega samaselt kõlava genitiivi muutumise tõttu sufiksite 
ees, kehtivad samasugused reeglid nagu I ja II tüübis. Illatiivid nagu eelmistes tüüpi­
des.
Ilma tenuatsioonita: kari (koi), g kari, inf ja  ill karri, pl g ja  pl inf karre, el karest; 
p e n i: p e n i : p e n n i: penne : penest', k iw i: k iw i: k iw w i: kiwwe : kiwest; lahi ( lõ h e): 
lahi : lahhi : lahhe : lahest; kälü (käli) : kälii : källü : källä : käläst; raha : raha : 
rahha : rahho : rahost; maja : maja : maija : maijo : majost; kiza (k isa ): kiza : kisa 
: kiso : kizost; pezä  (pesa) : pezä : pesä : p e s i : pezist; sõna : sõna : sõnna : sõnno : 
sõnnost; iho (ihu) : iho : ihho : ihha : ihast; himo (himu) : himo : himmo : himma : 
himast; elo (elu) : elo : ello : ella : elast; wilu (vilu, külm) : wilu : willu : willa : 
wilast; udzu (udu) : udzu : utsu : utsa : udzast; hädä (häda): hädä : hätä (iil h ä ttä ): 
h ä t i : hädist; abi : a b i : api (ill appi) : ape : abest, samuti hüwä (hüva, hea), hani, 
rahu, tülü (tüli), külä (küla), nizu (nisu), kõzu (kest), muna, tano (tanu), kumo (ahju- 
kumm), lümo (lima), pudzu  (ude), sõba, naba, emä (ema), izä (isa) jt.
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(Weizen), közu (.Hülse), muna (Ei), tano (Haube), kumo (Ofengewölbe), liimo (Schleim), pudzu 
(feiner Abfall), sõba (Decke), naba (Nabel), emä (Mutter), izä (Vater) u. a.
Mit T e n u a t i o n :  uba (Bohne) G. oa, I. upa, lllat. uppa, I. und G. pl, upe, Elat. oist 
(oderoist), m&üo (Wu/rm) mao. mato, matto, mata, madast, ido (Keim) eo, itu, ittu, ita, east, 
sõda (Krieg) sõa, sõta, sõtta, sõto, sõost, jago (Theil) jao, jako, jakko, jaka, jaast ,  suga (He­
chel) soa, suka, sukka, suke, soest,  tego (That) teo, teko, tekko, teka, teas t ,  rügä (Roggen) 
röä, rükä, rükkä, rüki, rö is t  (od. rö is t) , tugi (Stütze), toe, tuke, tukke, tuki, toist (od.toist), 
jõgi (Fluss) jõe, jõke, jõkke, jõki,  jõis t (od. jõist), magu (Geschmack) mau, maku, makku, 
maka, maast, eben so kude (Einschlag der Weber), sado (Regen), mõdu (Meth), wido (Fuhr), 
pido (Fest), mago (Magen), wago (Furche), lugu (Lied) u. a.
A n m erk .  Hieher gehört auch lagja (breit) G. laja, I. lakja, Inf. und G. pl. la k jo , Elat. 
lajost, eben so wagja (Keil) , denn schwache Consonanten mit j  verbunden werden so leicht 
ausgesprochen, dass sie fast nur wie mouillirt klingen und keine Position bilden (vergl. 
oben § 3).
§ 19. C la sse  IV (bei A h r e n s  II). Zweisylbige W örter auf i mit kurzer erster Sylbe, 
wie in der vorhergehenden Classe, aber das i wird in der Flexion zu j,  welches sich dem vor­
hergehenden Consonanten eben so anschliesst, wie in der vorstehenden Anmerkung angegeben 
ist, der Genitiv nimmt also einen neuen Vocal an, wie in der zweiten Classe, der Infinitiv und 
Illativ unterscheiden sich von ihm nur durch die Firmation, welche meistens nur in dem stär­
keren Accent besteht, selten consonantisch ist , der Genitiv des Plurals, gleich dem Infinitiv, 
wird gebildet wie in der zweiten Classe, und vor deD angehängten Suffixen tenuirt wird sein 
Stamm dem des Singulargenitivs wieder gleich. Der Vocal des Genitivs kann eben so wenig 
durch Regeln bestimmt werden, wie in der ersten Classe. Die hieher gehörigen Wörter sind 
übrigens nicht sehr zahlreich.
Beispiele davon sind: azi (Sache) G. azja (fast wie aža), I. ašja, I. und G. pl. ašjo, Elat. 
azjost (ažost), ahi (O/ew^ahjo, ahjo, ahja, ahjast, wali (stark, streng) walja (wala), wal/ja, 
waljo, waljosi (wal'ost), wari (Schatten) war jo (waro), warjo, warja, warjast (warast), ebenso 
põhi (Boden), tühi (leer), wili (Getreide), puri (Segel), turi (Knüttel) u. a.
A um erk .  Auch hier scheint, wie in der zweiten Classe, die Zweisylbigkeit in Folge der 
erleichterten Aussprache eingetreten zu se in , <lenn nimmt man als ursprünglich einsylbigen 
Stamm azj, ahj, walj, warj u. s. w. an, so sind diese W örter vollkommen denen der beiden 
ersten Classen gleich. Einige im Revalehstnischen zu dieser Classe gehörenden Wörter, als kahju 
(Schade) (statt k a h i ) , lahi oder lahja (mager), sind im Werroehstnischen wirklich einsylbig, 
nur mit Umstellung des i, da die Verbindung hj als Auslaut zu wenig mundgerecht is t ,  und 
sie heissen also dort k a i h , l a i h , werden aber ganz eben so declinirt, als ob sie k a h i , lahi 
hiessen.
§ 20 .  C lasse  V (bei A h r e n s  zu III). Einige zweisylbige Wörter auf i mit vorherge­
hender kurzer erster Sylbe, welche im Genitiv das i in e verwandeln, aber nicht in Verbindung 
mit einer Tenuation wie in Cl. III. Der Infinitiv behält den Vocal des Genitivs und wird fir-
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Tenuatsiooniga: uba, g oa, inf upa, ill uppa, pl g ja  pl inf upe, el oist (või oist), 
mado (madu) : mao : mato : matto : mata : madast; ido (idu) : eo : itu : ittu : ita : 
east; sõda : söa : sõta : sõtta : sõto : sõost; j ago (jagu) : jao  : jako  : jakko : jaka  : 
jaast; suga : soa : suka : sukka : suke : soest; tego (tegu) ; teo : teko : tekko : teka : 
teast; rügä (mkis) : röä : rükä : riikkä : r ü k i: röist (või röist); tu g i: toe : tuke : tük­
ke : tuki ; toist (või toist); jõg i : jõ e  : jõke  : jõkke : jõk i : jõ is t (või jõist); magu 
(maik) : таи : maku : makku : maka : maast, samuti kude ((kanga)kude), sado (sa­
du), mõdu, wido (vedu),p ido  (pidu), mago (magu), wago (vagu), lugu (laul) jt.
M ärkus. Siia kuuluvad ka lagja (lai), g laja, inf lakja, pl g ja  pl inf lakjo, el lajost, 
samuti wagja (vai), sest y-ga seotud nõrgad konsonandid häälduvad nii kergelt, et 
kõlavad peaaegu muljeeritult ega tekita positsiooni (vrd eespool § 3).
§ 19. IV tüüp  (Ahrensil II). Kahesilbilised z-lõpulised sõnad lühikese esisilbiga na­
gu eelmiseski tüübis, kuid -/ muutub sõna muutmisely-ks, mis on eelneva konsonan­
diga samamoodi seotud nagu eelmises märkuses nimetatud. Genitiiv saab uue lõpu­
vokaali nagu II tüübis. Infinitiiv ja  illatiiv erinevad sellest ainult rõhulise, harva ka 
konsonandilise firmatsiooni poolest. Nii mitmuse genitiiv kui ka infinitiiv moodusta­
takse nagu II tüübis ja  enne lisanduvaid sufikseid tenueeritakse selle tüvi samamoodi 
nagu ainsuse genitiivis. Genitiivi vokaal allub reeglistamisele niisama vähe kui I 
tüübis. Sellesse tüüpi ei kuulu eriti palju sõnu.
Näited: azi, g azja (peaaegu aza), inf asja, pl g ja  pl inf ašjo, el azjost (aiost); 
ahi : ahjo : ahjo : ahja : ahjast; wali (vali) : walja (wala) : walja : waljo : waljost 
(walost); wari (vari) : warjo (waro) : war j  о : warja : warjast (warnst), samuti põhi, 
tühi, w ili,puri, turi (malakas, kaigas) jt.
M ärkus. Ka selles nagu II tüübis näib kahesilbilisus olevat kergema häälduse taga­
järg. Kui võtta algupärastena ühesilbilisi tüvesid azj, ahj, walj, warj jne, siis on need 
sõnad täiesti samased kahe esimese tüübi sõnadega. Mõned Tallinna murdes sellesse 
tüüpi kuuluvad sõnad, nagu kahju (kahi asemel), lahi või lahja (kõhn), on Võru mur­
des tegelikult ühesilbilised, ainult -i on seal ümber paiknenud, kuna hj-ühend pole 
sõna lõpus eriti suupärane, ja  need kõlavad seal kaih, laih, kuid käänduvad sama­
moodi nagu kahi, lahi.
§ 20. V tüüp  (Ahrensil III). Mõned kahesilbilised z-ga lõppevad sõnad, millele eel­
neb lühike esisilp. Genitiivis muutub lõppvokaal -i e-ks, kuid mitte tenuatsiooniga 
seoses nagu III tüübis. Infinitiiv säilitab genitiivi vokaali ja firmeerub nagu III tüü­
bis. Mitmuse genitiiv ja  mitmuse infinitiiv lõpevad i-, mitte e-ga nagu esimeses tüü­
bis. Mõlema arvu illatiivi ja  mitmuse sufiksiliste käänete vahekord on samane kol-
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mirt wie io der dritten Classe, Infin. und Genitiv des Plurals haben i st. e wie in der ersten, 
und das Verhältniss der beiden Illative so wie der Suffixcasus im Ploral ist wie in der dritten. 
Von den W örtern dieeer Classe, welche sich zu der dritten ganz eben so verhält wie die zweite 
zur ersten, sind einige Beispiele folgende: nimi (Name) G. nime, I. n imm e, 1. und G. nimmi, 
Elat. nimist, läwi (Schwelle) läwe, läwwe, läwwi, läwist, tõbi (.Krankheit) tõbe, tõpe, tõpi, tõ­
bist, eben so lumi (Schnee) u. a.
§ 2 1 .  C la sse  VI (bei A h r e n s  zweite Deel. Cl. I). Einsylbige Wörter mit einer mouil- 
lirten Liquida auslautend, welche wie die firmirende Declination den Infin. auf t bilden; der 
Genit. bekommt e und ist vocalisch oder durch den Accent tenuirt, Inf. und Genit. des Plur. haben i 
statt dessen, und vor den Casussuffixen tritt wieder die tenuirte Form des Singulargenitivs ein 
Der Illat. des Plur. ist dem Inf. gleich, der des Singul. wird aus dem Inf. derselben Zahl gebildet 
durch Tenuation und Veränderung des t in de; Beispiele sind: hol (Sorge) G. hõle, I. hõlt, I. 
und G. pl. hõli (holde), Elat. hölist, кёГ [Zunge] kõle, kelt, keli (kelde), kelist, eben so kör 
(Rinde), sön (Ader), рбГ (Seite), рёГ (Mastbaum), ser (Schienbein), тёГ  (Sinn) u. a.; — huf 
(Lippe) hule, hült, hüli, hölist, saf (Insel) säre, sart, sari, sarist, eben so ju f  ( Wurzel), sür 
(gross) u. a.
A n m e r k .  1. In derselben Weise wird auch kuz (Fichte, revalehstnisch köšk) declinirt, 
mit z statt der Liquida, üur dass hier vor dem starken t des Infinitivs st. des z ein s erfordert 
ist (vergl. § 6, a).
An m e rk .  2. Der Genitiv des Plurals kann, wie ebenfalls bei einigen mehrsylbigen Wör­
tern, auch aus dem Infin. des Singulars gebildet werden, mit der Tenuation des Singulargeni­
tivs, also nölde, kelde, hulde, sarde u. s. w., aber die Suffixcasus des Plurals sind unabhän­
gig von dieser Genitivform, wie schon oben bemerkt worden.
§ 2 2 .  C la sse  VII.  Einsylbige Wörter auf h mit einem Diphthong oder gedehnten Vo­
cal. Der Genitiv, vocalisch tenuirt (vergl. § 8, B), hat einen unbestimmten Vocal zur Endung 
wie in der ersten Classe, der Infinitiv bat t  statt dieses Vocals und ist wieder firmirt; Infinit., 
Genitiv und die Suffixcasus des Plurals wie in der vorhergehenden Classe. Der Illat. des Sin­
gulars hängt e an den Infinit., der Illat. des Plurals ist dem Infinit, derselben Zahl gleich. Bei­
spiele: r lh  (Dreschscheune) G.rihe, I. r lh t,  I. pl. rlhi, G. eben so oder r lh te ,  ElaU rlhist, roh 
(Kraut) roho, roht,  rõhi,  rohi (rohte), rõhist, jauh (Mehl) jaha, jauht,  japha, jahast, eben so 
ruh (Trog), jõuh (Pferdehaar), mäih (Splint) u. a.
§ 2 3 .  C la s s e  V II I .  Einsylbige Wörter auf dz oder ts mit vorhergehendem Diphthong 
oder langem Vocal, die im Infinitiv den Endconsonanten in st verwandeln; der Genitiv hat e 
und wird consonantisch oder, wenn der Consonant schon ein schwacher ist, nnr durch den Ac­
cent geschwächt, Infinitiv, Genit. und die Suffixcasus des Plurals, so wie beide Illative, wie in 
den beiden vorhergehenden Classen. Beispiele: waits (Messer) G. wäidze, Inf. wäist,  Inf. pl. 
wäitsi, G. wäitsi (wäiste), Elat. wäidzist, köüdz (Strick) köödze, köüst,  köüdzi, kõüdzi (kõü- 
ste), köüdzist,  eben so Dldz (Weberschaft) u. a.
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manda tüübiga. Selle tüübi sõnadest, mis suhestuvad kolmanda tüübiga samuti nagu 
teine tüüp esimesega, olgu toodud mõned näited: nimi, g nime, inf nimme, pl g ja pl 
inf nimmi, el nimist; läwi (lävi) : läwe : läwwe : lä w w i: läwist; tõ b i: tõbe : tõpe : 
tõ p i: tõbist, samuti lumi jt.
§ 21. VI tüüp  (Ahrensil II käändkonna I tüüp). Ühesilbilised muljeeritud liikvidaga 
lõppevad sõnad, mis saavad infinitiivis lõpu -t nagu teisteski firmeeruvates käänd­
kondades. Genitiivi lõpuvokaal on -e ning see on vokaaliliselt või rõhuliselt tenuee- 
ritud. Mitmuse genitiivis ja  infinitiivis on -e asemel -i. Käändelõppudele eelneb taas 
ainsuse genitiivi tenueeritud vorm. Mitmuse illatiiv on samane [mitmuse] infinitiivi­
ga, ainsuse illatiiv moodustatakse sama arvu infinitiivist, mis tenueeritakse ning -t 
muutub de-ks. Näited: hõl'{hool), g hõle, inf hõlt, pl g ja pl inf hõli (hõlde), el hõlist; 
kef (keel) : kile  : kelt : heli {kilde) : kilist, samuti kõr ((puu)koor), soh (soon), põl’ 
(pool), pel' (peel, mastipuu), s ir  (säär), meT{meel) jt; hüT{huul) : hüle : h ü l t : h ü l i : 
hülist; sär (saa r): säre : s ä r t : s ä r i : särist, samuti jü r  (juur), sür (suur) jt.
1. m ärkus. Samamoodi käänatakse ka sõna küz (kuusk, Tallinna murdes küšk), mil­
lel on liikvida asemel lõpus -z, kuid enne infinitiivi t-d muutub -z s-ks (vrd § 6, a).
2. m ärkus. Mitmuse genitiivi võib moodustada nii nagu mõnede enamasilbilistegi 
sõnade puhul ka ainsuse infinitiivist, millega kaasneb ainsuse genitiivi tenuatsioon, 
nt nõlde, kilde, hülde, särde jne, ent mitmuse sufiksilised käänded ei sõltu sellest 
genitiivivormist, nagu juba eespool märgitud.
§ 22. VII tüüp . Ühesilbilised /г-lõpulised sõnad, mille tüves esineb diftong või pikk 
vokaal. Genitiiv on vokaaliliselt tenueeritud (vrd § 8, B), lõppvokaal on määratlema­
ta nagu esimeses tüübis. Infinitiivis on selle vokaali asemel -t, kääne on firmeeritud. 
Mitmuse genitiiv, infinitiiv ja  sufiksilised käänded nii nagu eelmises tüübis. Ainsuse 
illatiivis lisatakse infinitiivi vormile -e, mitmuse illatiiv on samane sama arvu infini­
tiiviga. Näited: rih (rehi), g rihe, inf riht, pl inf rihi, pl g sama või rihte, el rlhist; rõh 
(rohi) : roho : r o h t : rohi : rõhi (rõhte) : rõ h is fja u h  (jahu) : jaho  : ja u h t : jauha : 
jahast, samuti rüh (m hi),jõuh  (jõhv), mäih (mähk) jt.
§ 23. VIII tüüp . Ühesilbilised dz- või ts-ga lõppevad sõnad, millele eelneb diftong 
või pikk vokaal. Infinitiivis muutuvad lõppkonsonandid st-ks. Genitiivi lõppu tuleb 
-e ja vorm nõrgeb konsonandiliselt, aga kui konsonant on juba nõrk, siis rõhuliselt. 
Mitmuse genitiiv, infinitiiv ja  sufiksilised käänded, samuti mõlema arvu illatiivid 
nagu kahes eelmises tüübis. Näited: waits (väits), g wäidze, inf wäist, pl inf wäitsi, g 
wäitsi (wäiste), el wäidzist; kõiidz (köis) : köüdze : kö ü s t: kö ü d zi: köüdzi (köüste) : 
köüdzist, samuti mdz (niis) jt.
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§ 2 4 .  C lasse  IX (bei A b re n s  zu Cl. I der zweiten Declin.). Einsylbige W örter  auf z, 
welche im Genitiv ein e annehmen, im Infinitiv das z in t verwandeln; Genit. und Infinit, des 
Plurals behalten das z und endigen auf i. Im Genitiv des Singulars tritt eine Tenuation ein; 
entweder nämlich geht dem z ein r  vorher, welchem sich das z assimilirt (vergl. § 8 A. 3), 
oder ein Diphthong, welcher je nach seiner Beschaffenheit eine wirkliche vocalische Tenuation 
erleidet (vergl. § 8 ,  B.), oder schwächere Betonung erhält, in beiden Fällen mit Wegfallen des z. 
Die Illative werden wie in der sechsten Classe gebildet. Es giebt im Werroehstnischen viel we­
niger Wörter der Art als im Revalehstnischen, z. B. körz (Halm) G. kõrre , I. kõrt,  G. und I. 
pl. kõrzi, Elat. körzist, tä tiz(voll) täwwe, täüt, täüzi, täüzist, reiz (Schenkel) reie , reit , reizi, 
reizist,  eben so warz (Stiel), orz (Stange), raiz (Pflugstange) und vielleicht andere.
§ 2 5 .  C la s se  X (bei A h re n s  dritte Declination). Einsylbige, schwerbetonte, vocaliscb 
auslautende Wörter. Der Genitiv ist dem Nominativ gleich, der Infinitiv hat d st. t  (vgl. § 6 b). 
Infinitiv und Genitiv des Plurals sind hier verschieden, der erste endigt auf id, wie it in der 
mehrsylbigen Declination, so dass er sich von dem Infinitiv des Singulars nur durch den Di­
phthong statt des einfachen Stammvocals unterscheidet, der Genit. des Plur. wird ebenfalls nach 
Analogie der mehrsylbigen Wörter gebildet, nur dass hier wegen des einsylbigen Stammes eine 
Tenuation durch Elision des d eintritt. Es ist bemerkenswerth, dass diese W örter die einzigen 
im Kevalehstnischen sind, welche nicht bloss Suffixcasus, sondern auch diese Genitive selbst 
vom Infinitiv des Plurals bilden neben der gewöhnlichen Form vom Infinit, des Singulars, z. B. 
puie neben püde. Der Illativ wird in dieser Classe mit dem Suffix gebildet, im Singular jedoch 
mit der Eigenthümlichkeit, dass theils der Vocal desselben dem Stammvocal gleich gemacht 
wird (pähä, mäha, söho, poho), theils ein t  (vielleicht nach dem im N W  gebräuchlichen Suf­
fix te oder de) eingescboben wird (sühte, pühte, luhte). Beispiele; mä (Land) G. m3, I. mad, 
I. pl. maid, G. maie, Elat. maiest, ö (Nacht) ö, öd, öid, öie, öiest, p ü(Baum) pü, pud, puid, 
puie, puiest, te (Weg) te, ted, teid, teie, teiest, so (Morast) sõ, sõd, soid, soie, soiest, eben 
so pä (Kopf), sü (Mund), lü (Knochen), pö (Busen) u. a.
An m e rk .  Die W’örter mit einem Diphthong st. des langen Vocals folgen im Plural der 
Analogie der ersten Classe, z. B. hoi (Spule im Weberschiffchen) G. hoi, I. hoid, I. und G. pl. 
hoie, Elal. hoiest, wäü (Schwiegersohn) wäü, wäüd, wäjiä, wäüäst u. a.
§ 2 6. C la sse  XI (bei A b re n s  Cl. II der zweiten Declination). Zweisylbige Wörter mit 
einem z zwischen zwei kurzen Vocalen. Der Genitiv vewandelt das i des Nominativ in e wie 
in der fünften Classe, aber zugleich mit Elision des z, der Infinit, hat t  (hier verdoppelt wegen 
des kurzen Vocals) statt des e ,  der Inf. pl. hat wieder die volle Form des Nominat., aber fir­
mirt (s st. z), in den Suffixcasus aber wieder tenuirt, also dem Nominat. des Singulars ganz 
gleich, der Genitiv hat ausserdera wieder die vom Infinitiv des Singulars durch Hinzufügung 
eines e gebildete Nebenform; eben so lautet der Illat. des Singulars, der des Plurals ist dem 
Infin. gleich. Beispiele: käzi (Hand) G. käe, I. k ä t t ,  Illat. kätte, Inf. pl. käsi, G. käsi oder 
kätte, Elat. käzist; eben so mezi (Honig), wezi (Wasser) u. a.
§ 2 7 .  C la sse  X II  (bei A h re n s  Cl. Ill der zweiten Declination). Zweisylbige Wörter
Memoir«-« de l'A c«d. Im p. d e i  sc ien c es , Y llm e se r ie . 4
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§ 24. IX tüüp (Ahrensil II käänkonna I tüüp). Ühesilbilised z-ga lõppevad sõnad, 
millele genitiivis lisandub -e, infinitiivis muutub aga -z t-ks. Mitmuse genitiivis ja 
infinitiivis -z säilib ning lõppu tuleb -i. Ainsuse genitiivis esineb tenuatsioon, juhul 
kui z-le eelneb -r, millega -z assimileerub (vrd 8 A. 3), või kui z-le eelneb diftong, 
mis allub oma iseloomu kohaselt vokaalilisele tenuatsioonile (vrd § 8 B) või säilitab 
nõrga rõhu. Mõlemal juhul langeb -z välja. Illatiivid moodustatakse samaselt kuuen­
da tüübiga. Selliseid sõnu esineb Võm murdes palju vähem kui Tallinna murdes, nt 
kõrz (kõrs), g kõrre, inf kõrt, pl g ja  pl inf kõrzi, el kõrzist; täüz ( tä is): täwwe : tä ü t: 
täüzi : täüzist; reiz (reis) : reie : reit : reizi : reizist, samuti warz (vars), orz (õrs), 
raiz (harkadra ais) ja  võib-olla teisigi.
§ 25. X tüüp (Ahrensil III käändkond). Ühesilbilised raske rõhuga vokaallõpulised 
sõnad. Genitiiv on samane nominatiiviga. Infinitiivi lõpp on -t asemel -d (vrd § 6 b). 
Mitmuse infinitiiv ja  genitiiv erinevad siin üksteisest. Esimese lõpus on -id, nagu -it 
enamasilbiliste sõnade käänamisel, nii et ainsuse infinitiivist erineb see ainult tüve­
vokaali asendava diftongi poolest. Mitmuse genitiiv moodustatakse enamasilbiliste 
sõnade analoogial, ainult ühesilbilisuse tõttu toimub siin tenuatsioon -d elisiooni 
teel. On märkimisväärne, et need sõnad on Tallinna murdes ainsad, kus lisaks sufik- 
silistele käänetele moodustatakse mitmuse infinitiivist (tavalise ainsuse infinitiivi 
kõrval) ka genitiivid ise, nt püde  kõrval puie. Illatiiv moodustatakse selles tüübis su- 
fiksiliselt, ainsuses selle omapäraga, et osa vokaallõppe muudetakse tüvevokaali sar­
naseks {pähä, mäha, sõho , põho ), osal sõnadest tuleb vahele -t (võib-olla loodeosas 
kasutatavate sufiksite -te ja  -de eeskujul): sühte, pühte, lühte. Näited: mä (maa), g 
mä, inf mäd, pl inf maid, pl g maie, el maiest; ö (öö) : ö : öd : öid : oie : öiest; pü  
(puu) : pü : püd  : puid  : puie : puiest; t i  ( te e ) : te : ted : teid : teie : teiest; sõ (soo) : 
sõ : sõd : soid : soie : soiest, samuti pä  (pää), sü (suu), lü (luu), põ  (põu) jt.
M ärkus. Sõnad, milles on pika vokaali asemel diftong, järgivad mitmuses esimese 
tüübi analoogiat, nt hoi (kangapool), g hoi, inf hoid, pl g ja pl inf hoie, el hoiest; wäü 
(väi): wäü : wäüd : wäüä : wäüäst jt.
§ 26. XI tüüp (Ahrensil II käändkonna II tüüp). Kahesilbilised sõnad z-ga kahe 
lühikese vokaali vahel. Genitiivis muutub nominatiivi lõpp -i e-ks nagu viiendas tüü­
bis, aga samaaegselt toimub z-i elisioon. Infinitiivi lõpp on -t (siin lühikese vokaali 
tõttu kahekordne) -e asemel. Mitmuse infinitiiv on samane ainsuse nominatiiviga, 
kuid firmeeritud (z-i asemel -s), sufiksilistes käänetes aga jälle tenueeritud, nii et 
sarnaneb täiesti ainsuse nominatiiviga. Mitmuse genitiivil on taas paralleelvorm, mis 
moodustatakse ainsuse infinitiivist, lisades -e. Samamoodi kõlab ainsuse illatiiv, 
mitmuse illatiiv on aga samane [mitmuse] infinitiiviga. Näited: käzi (käsi), g käe, int 
kätt, ill kätte, pl inf käsi, pl g käsi või kätte, pl el käzist, samuti mezi (mesi), wezi 
(vesi) jt.
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auf i rait einer Liquida (1, n, r) nach kurzem Stammvocal. Der Genitiv des Singulars so wie 
der Inf. und die Suffixcasus des Plurals folgen ganz der Analogie der fünften Classe, der Inf. 
des Singulars aber wird wieder mit consonantischer Endung gebildet, hier nicht t ,  sondern d 
(nach § 6, b); davon wird wieder eine Nebenform des Genit. plur. gebildet mit Hinzufügung 
eines e, eben so lautet der Illativ des Singulars und der des Plurals ist dem Infin. gleich. Bei­
spiele: meri (Meer) G. mere, I. merd, I. pl. merri, G. eben so oder merde, Elat. merist, ebeo 
so tuli (Feuer), uni (Schlaf), weri (Blut), mõni (mancher), süli {Klafter) u. a.
§ 2 8 .  C lasse  X III  (bei A h re n s  Cl. I und zum Theil II der vierten Declination). Con- 
sonantisch auslautende zwei-, höchst seilen (und wohl nur fremden Ursprungs) dreisylbige Wörter, 
welche im Genit. einen Vocal annehmen, der im Finnischen noch im Norain, vorhanden, im Ehst­
nischen aber durchgängig abgefallen und durch Regeln nicht zu bestimmen ist. Bis auf diese 
Schwierigkeit ist die Casusbildung einfach. Der Infinit. setzt t an den Vocal des Genit., der 
Infinit, des Plurals verwandelt ihn in it, der Genit. in ide, von welchem in den Suffixcasus das 
de wegfällt. Beide Illative werden mit dem Suffix he gebildet, eben so in allen folgenden Clas­
sen, wo nicht das Gegentheil besonders bemerkt ist. Diese Classe ist ungemein umfangreich, 
und von den dahin gehörigen Wörtern ist noch zweierlei Tenuation zu bemerken und ein sel­
tener Fall der Mouillirung. Vocalisch auslautende Wörter aus zwei kurzen Sylben bestehend 
sind zwar in den vorhergehenden Classen vielfach vorgekommen, consonantisch scbliessende 
rait dieser Quantität scheint aber das W’erroehstniscbe nicht zu dulden, wenn nicht der mittlere 
Consonant ein starker (p, t, k, s) ist. Daher werden Wörter, welche ira Revalehstnischen diese 
Form haben, regelmässig im Nominativ firmirt durch Induration oder Verdoppelung des Con­
sonanten, und in den übrigen Casus, wo das W ort  drei- oder viersylbig wird, erscheint durch 
regelmässige Tenuation (nach § 8, A. 1 , 2 )  die schwache Form wieder, z. B. jummal G. ju­
mala, wetel G. wedelä u. dgl. Ob die starke Form ira Nominativ nur diesem Umstande zu ver­
danken ist, oder ob sie dem Worte schon überhaupt (auch im Revalehstnischen) zukommt, er­
kennt man sogleich am Genitiv, welcher im letzten Falle nicht tenuirt wird, z. B. kaput G. ka­
pata ,  pipar G. pipari. Ist die zweite Sylbe nicht auch kurz, sondern durch Position lang, so 
tritt auch das Bedürfniss der stärkeren Form für den Nominativ nicht ein, z. B. timohk, ezänd, 
alamb, auch nicht, wenn der Vocal des Genitivs о oder u ist, z. B. unik, ezäk. Dagegen ist 
bei langer erster Sylbe bisweilen die zweite Sylbe im Genitiv mehr oder weniger merklich te­
nuirt, wie bei einsylbigen Wörtern, z. B. hummok (Morgen), hülits (Stras&), karbats (Feil­
sche), naffits (Haarseü), kammits (Fussfessel), im Genitiv fast wie hummogu, hülidza, kar- 
badzi, narfidza, kammidza. —  Die auf ts oder sk ausgehenden Wörter, welche im Genitiv i 
annehmen, lassen ira Nominativ statt des abgefallenen i eine ziemlich deutliche Mouillirung 
hören, obgleich die Sylbe keine betonte ist (s. § 4), z. B. kodašk, kälüšk, hapats, nöglats, si- 
kats. Einige von den vielen zu dieser Classe gehörigen Wörtern sind folgende, und zwar:
a) m it  T e n u a t i o n  des M i t t e l c o n s o n a n  ten :  jummal (Gott) G. jumala, I . jumalat, I. pl. 
jumalit, G. jum a lide ,  Elat. jumalist, kewwäj (Frühling) “kewäjä, kewäjät, kewäjit, kewäjide, 
kewäjist, pallaj (Bettlaken) palaja, palajat,  palajit, palajide, palajist, sönnom (Botschaft) sö-
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§ 27. XII tü ü p  (Ahrensil II käändkonna III tüüp). Kahesilbilised /-lõpulised sõnad, 
mille tüves järgneb lühikesele vokaalile liikvida (/, n, r). Nii ainsuse genitiiv kui ka 
infinitiiv ja  mitmuse sufiksilised käänded järgivad V tüübi analoogiat. Ainsuse infi­
nitiivi lõpp on aga taas konsonandiline, siin mitte -t, vaid -d (§ 6, b järgi), millest 
moodustatakse omakorda mitmuse genitiivi paralleelvorm -e lisamise teel. Sama­
moodi kõlab ka ainsuse illatiiv, mitmuse illatiiv on samane mitmuse infinitiiviga. 
Näited: meri, g mere, inf merd, pl inf merri, pl g sama või merde, pl el merist, samu­
ti tuli, uni, weri, mõni, süli (süld) jt.
§ 28. XIII tüüp  (Ahrensil IV käändkonna I ja  osaliselt II tüüp). Konsonandiga 
lõppevad kahesilbilised, väga harva (ja ainult võõrtüvelised) kolmesilbilised sõnad, 
millele genitiivis lisandub vokaal, mis on soome keeles säilinud veel nominatiivis, 
kuid eesti keeles valdavalt välja langenud ja  reeglitega määratlematu. Kuni selle 
probleemini on käändemoodustus lihtne. Infinitiivis lisandub genitiivi lõppvokaalile 
-t, mitmuse infinitiivis muutub see it-ks, mitmuse genitiivis ide-ks, millest sufiksilis- 
te käänete puhul langeb -de välja. Mõlemad illatiivid moodustatakse sufiksi -he abil 
nagu ka järgnevates tüüpides, kus vastuolu pole eriti märgatav. See tüüp on erakord­
selt rikkalik ja  sellesse kuuluvates sõnades võib täheldada veel kahte liiki tenuatsi- 
ooni ja  ühel juhul muljeerumist. Kahest lühikesest silbist koosnevaid vokaallõpulisi 
sõnu on küll ka eelnevates tüüpides ette tulnud, kuid samasuguse kvantiteediga kon­
sonantlõpulisi sõnu ei näi Võru murdes esinevat, kui just keskmine konsonant pole 
tugev (p, t, k, s). Vormilt samased Tallinna murde sõnad firmeeritakse nominatiivis 
reeglipäraselt induratsiooni ja  konsonandi kahekordistamise teel. Ülejäänud kääne­
tes, kus sõna muutub kolme- või neljasilbiliseks, ilmutab end reeglipärase tenuatsi- 
ooni tõttu (§ 8, A 1, 2) taas nõrk vorm, nt jummal, g jumala, wetel, g wedelä jms. 
Kas tugev nominatiivivorm võlgneb tänu ainult sellele asjaolule või kas ta üldse sõ­
nasse (ka Tallinna murdes) sobib, selgub kohe genitiivis, mida viimasel juhul ei te- 
nueerita, nt kaput, g kaputa, pipar, g pipari. Kui teine silp ei ole lühike, vaid positsi­
ooni tõttu pikk, siis langeb ära vajadus nominatiivi tugeva vormi järele, nt timohk, 
ezänd, alamb, samuti juhul kui genitiivi lõppvokaal on -o või -u, nt unik, ezäk. See­
vastu on teine silp genitiivis mõnikord pika esimese silbi tõttu vähem või rohkem te- 
nueeritud nagu ühesilbilistegi sõnade puhul, nt hummok (hommik), hülits (uulits), 
karbats (piits), narrits (palmik), kammits (jalaahel) kõlavad genitiivis umbes hum- 
mogu, hülidza, karbadzi, narridza, kammidza. ts- ja  s/:-lõpulistes sõnades, millele 
lisandub genitiivis -i, on nominatiivis välja langenud -i asemel kuulda selget mul­
jeerumist, kuigi tegu on rõhutu silbiga (vt § 4), nt kodašk, kälüšk, hapatš, nõglatš, si- 
katš. Mõned paljudest sellesse tüüpi kuuluvatest sõnadest on järgmised:
a) keskm iste konsonantide tenuatsiooniga: jum m al (jujnal), g jumala, inf jum a­
lat, pl infjum alit, pl g jumalide, pl el jum alist; kewwäj (kevad) : kewäjä : kewä- 
j ä t : k ew ä jit: kewäjide : kewäjist; pallaj (voodilina) : palaja  : p a la ja t: p a la ji t:
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nome, sõnomet, sõnomit, sõnomide, sönomist, ahhun (Barsch) ahuna, ahunat,  ahunit, ahu- 
nide, ahunist, wetel (dünn) wedelä, wedelät, wedelit, wedelide, wedelist , hapen (Bart) ha- 
bene, habenet, habenit, habenide, habenist, sukar (Kienklotz) sugara, sugarat,  sugarit, suga- 
ride, sugarist,  usin (schnell) uzina, uzinat, uzinit, uzinide, uzinist, ebenso awwar (geräumig), 
kohhil (locker), kirriw [bunt), tannom (Zaunweg), allew (Vorstadt), kollin (Geräusch), wäkew 
(stark), tsakaj (Hacke), kötar (Speiche), stiküs (Herbst), utar (Euter), hutil (Stange), tsäpär 
(kraus), küpär (Hut), kasem (Blase), sõsar (Schwester) u. a.
b) O hne d ie se  T e n u a t io n :  tü trek  (Mädchen) G. tütreku, Infin. tü lreku t,  Inf. pl. tü- 
trekit, G. tütrekide, Elat. tütrekist,  eben so ezäk (Stiefvater), ämmäk (Stiefmutter), tatrek 
(Buchweizen), räbäk (abgenutztes Stück), rätbäk (Schlackerwetter), pussak (Gurt), undrek (Un­
terrock), töodzak (derb) u. a.;
DÖrik (junges Weib) G. uõriko, Infio. nõrikot, InÜD. pl. nõrikit, G. nörikide, Elat.- nöri- 
kist, eben so unik (Haufen), näüdzik oder nädzik (Magd), wanik (Kranz), rupik (schief), mö- 
dzik (Bachs), pätsik (Brotlaib), wßrik (Borte) u. a.;
jõwihk (Moosbeere) G. jöwihke, Infin. jöwihket,  Infin. pl. jõwihkit, G. jöwihkide, Elat. 
jõwihkist,  käblik (Zaunkönig) käbliki (oder ко), käblikit (oder kot), käblikit, käblikide, käbli- 
kist, lazeng (Schuss) lazengu, lazengut, lazengit, lazengide, lazengist, hapats(P/ercMo&er)ha- 
patsi, hapatsit,  hapatsit,  hapatside, hapatsist, ezänd (Herr) ezändä, ezändät, ezändit, ezän- 
dide, ezändist, eben so lehik [Bärentraube), mazik [Erdbeere), timohk (Büttel), Erik , Hindrek, 
leping (Vertrag), hainaug (Zeit des Heumähens), m u rraD g  (Bruch), häong [Zerstörung), jalots 
(Fussende), nöglats (Nähefaden), lökats (Klopfbrett), karbats  (Peitsche), hülits (Strasse), ko- 
dašk (Adler), kälüšk (Schwägerin), emäüd (Frau), alamb (unterer), lähemb (näher), wikaht 
(Sense), wöränd (Viertel), paper (Papier) u. a., auch einige Adjective auf us, aber nur die mit 
kurzer erster Sylbe, wie lõbus (freundlich) lõbusa, lõbusat u. s. w., mõnus (gedeihlich) u. a., 
während die mit langer erster Sylbe syncopirt werden (s. Classe XVI). Dreisylbige Wörjer 
sind z. B. ugurits (Gurke), palahun (leinener Sommerrock).
A n m erk .  Die Casusbildung dieser Declination haben auch einige durch Syncope ein- 
sylbig gesprochene Wörter, wie kask (Pelz) G. kaska, nüsk (Melkeimer) G. nüško, käšk (Schöpf- 
gefäss) G. käsko u. a. st. kazuk, nüššik, käzik.
§ 2 9 .  C lasse  XIV (bei A h re n s  Classe III der vierten Declination). Zweisylbige Wör­
ter auf s mit unbetonter Endsylbe, welche im Genitiv e annehmen; sie unterscheiden sich von 
denen der vorigen Classe nur darin, dass der Infin. des Singulars mit A u sstossu ng  des e wie­
der zweisylbig wird, und dass der Genitiv des Plurals eine Nebenform auf  ste bat statt side. 
Das Einschieben des к im Genitiv des Singulars, das auch im Revalebstniscbeo bei Weitem 
nicht überall gilt, kommt im Werroehstniscben nicht vor. Beispiele: h a i jas  (Borste) G. har- 
jase, I. harjast,  I. pl. bafjasit, G .harjaside (harjaste), Elat. haijasist,  eben so t a o s (Kummet), 
laos(Treibbeet), &\o$(Unterraum), katus (Bach), kotus (Gegend), jalus (Steigbügel), r a iu s (Aus­
schnitt unten im Hemde), löwwüs (Fund), pörüs (Quirl), södüs (Abzug fü r  Wasser), köüdtis 
(Band), wares (Krähe), jänes (Hase), imis (5a«) u. а.
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palajide : palajist\ sõnnom (sõnum) : sõnome : sõnom et: sõnom it: sõnomide : 
sõnomist; cihhun (ahven) : ahuna : ahunat : ahunit : ahm ide : ahunist; wetel 
(v e d e l): wedelä : wedelät: wedelit: wedelide : wedelist', hapen (h ab e); habene 
: habenet: habenit : habenide : habenist', sukar (lõmmupuu, peerupakust lõhu­
tud särm e): sugara : sugarat: sugarit: sugaride : sugarist; usin : uzina : uzinat 
: uzinit : uzinide : uzinist, samuti awwar (avar), kohhil (kohev), kirriw (kirev), 
tannom (tanum), allew (alev), kollin (kolin), wäkew (vägev), tsakaj (raieraud), 
kõtar (kodar), süküs (sügis), utar (udar), hutil (õngeritv), tsäpär (säbar), küpär 
(kübar), kusem (põis), sõsar jt.
b) ilma tenuatsioonita: tütrek (tüdruk), g tütreku, inf tütrekut, pl inf tütrekit, pl g 
tütrekide, pl el tütrekist, samuti ezäk (kasuisa), ämmäk (kasuema), tatrek (tatar), 
räbäk (räbal), rätsäk (räitsak), pussak (lai meeste vöö), undrek (undruk), töndzak 
(tönts) jt;
nõrik (noorik), g nõriko, inf nõrikot, pl inf nõrikit, pl g nõrikide, pl el nõrikist, 
samuti unik (hunnik), näüdzik või nädzik (näitsik), wanik, rupik (vildak, kõver), mõ- 
dzik (metsik), pätsik (päts), werik (äärispael) jt;
jõwihk (jõhvikas), g jõwihke, inf jõwihket, pl inf jõwihkit, pl gjõwihkide, pl el 
jõwihkist; käblik : käbliki (või -ко ): käblikit (v -kot) : käblikit: käblikide : käblikist; 
lazeng (lask) : lazengu : lazengut : lazengit: lazengide : lazengist\ hapats (hobuse 
peakott): hapatsi: hapatsit: hapatsit: hapatside : hapatsist, ezänd (isand): ezändä 
: ezändät : ezändit : ezändide : ezändist, samuti lehik (leesikas), mäzik (maasikas), 
timohk (timut), Erik, Hindrek, leping, hainang (heinaaeg), murrang (murrak), häong 
(häving), jalots (jaluts), nõglats (nõelatäis), lõkats, karbats (piits), hülits (uulits), 
kodašk (kotkas), kälüšk (käli), emänd (emand), alamb (alumine), lähemb (lähem), 
wikaht (vikat), weränd (veerand), paper (paber) jt, samuti mõned ws-lõpulised adjek­
tiivid, aga ainult lühikese esisilbiga, nagu lõbus : lõbusa : lõbusat jne, mõnus jt, sa­
mal ajal kui pika esisilbi puhul toimub sisekadu (vt XVI tüüp). Kolmesilbilised  
sõnad on näiteks ugurits (kurk), palahun (linane suveseelik).
Märkus. Selle käändkonna järgi käänduvad ka mõned sisekao tõttu ühesilbili­
selt häälduvad sõnad, nagu kask (kasukas), g kaska, nüšk (lüpsik), g nüško, käsk (ki­
bu), g käško jt kazuk, niiššik, käzik asemel.
§ 29. XIV tüüp (Ahrensil IV käändkonna III tüüp). Kahesilbilised s-ga lõppevad rõ­
hutu lõppsilbiga sõnad. Genitiivis lisandub -e. Need sõnad erinevad eelmise tüübi 
omadest vaid selle poolest, et ainsuse infinitiiv muutub -e väljajätu tõttu taas kahe­
silbiliseks ja mitmuse genitiivi paralleelvormi -side asemel esineb -ste. Võru murre 
ei tunne -k vahelepaigutust ainsuse genitiivis, mida ei esine ka igal pool Tallinna 
murdes. Näited: harjas, g harjase, inf harjast, pl inf harjasit, pl g harjaside (harjas- 
te), pl el harjasist, samuti taos (rangid), laos (taimejava), alos (alus), katus, kotus 
(koht), jalus, raius (särgi lõhik), löwwüs (leid), porüs (pudrumänd), sedüs (vee 
äratõmbetoru), köüdiis (köidik), wares, jänes, imis (emis) jt.
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A n m erk . Die W örler auf us (üs) mit betonter Endsylbe, d. h. die dreisilbigen und die 
durch Syncope (vergl. § 1 I) zweisylbig gewordenen, tenuirendas s vor der Genitivendung und 
haben im lllativ ste statt zehe, im Inf. und Genit. plur. uzi (oder aizi) und üzi statt sid, side, 
z. B. kogudus (Versammlung) G. koguduze, 1. kogudust, Inf. pl. koguduzi (oder koguduizi), 
G. eben so oder koguduste, Elat. koguduzist (oder koguduizist), iherüa (Lachsforelle) iherüze, 
iherüst, iherüzi, iheriizi (iherüste), iheriizist, pettüs (Betrug) pettüze, pettüst, pettüzi, pet- 
tüzi (pettüste), pe ttüzist, eben so hukatus (Verderben), nelähüs (Schluck), klmahus (Brunst), 
raksahus (Knall), kõhnus (Schwäche), kurjus (Bosheit), k itus (Lob), pikküs (Länge), oppus 
(Lehre), rikkus (Reichthum) u. a. Es sind fast lauter Abstracta von Verbeu abgeleitet, die 
zweisylbigen namentlich von syncopirten Verben und mit der starken Form, oder von Adjecti- 
ven, und die letztem hört man auch wohl dreisylbig sprechen mit der durch Syncope sonst aus­
gefallenen unbetonten Mittelsylbe, z. B. pikiüs st. pikküs.
§ 3 0 . C la sse  XV (bei A h re n s  Classe IV der vierten Declination). Eben so wie in der 
vorigen Classe gebildete W örter, meistens auf as, welche aber im Genitiv nicht um eine Sylbe 
wachsen, sondern ihr s abwerfen und dafür, so wie im Infinitiv und Genitiv des Plurals, fir- 
m irt oder wenigstens stärker betont werden. Die übrigen Casus werden ganz eben so gebildet 
wie in der Classe X III. Die mehr als zweisylbigen oder die nurdnrch Syncope zweisylbig gespro­
chenen W örter, welche den Nebenton auf der Endung haben, unterscheiden sich nur dadurch, 
dass sie auch im Infinit, des Singulars das s verlieren, und keine Firmation erleiden. Einige 
Beispiele sind folgende:
m it s t ä r k e r e r  B e to n u n g  im  G e o it iv :  oinas (Hammel) G. oina, I. oinast, I. pl. oinit.
G. oinide (oinaste), Elat. oiriist, eben so taiw as (Himmel), säünäs(PF'eiss/?S(’Ä), aiwas (Gähnen). 
wafrnis (fertig) u. a .;
m it F i rm a t io n :  wabras (wacker) G. wapra, I. wabrast, I. pl. waprit, G. wapride (wa- 
braste), Elat. w aprist, sabas (Stiefel) sapa, sabast, sapit, sapide (sabaste), sapist, waldas 
(Brunnenschwengel) w alta, w aldast, w altit, waltide (waldaste), waltist, majas (lecker) makja, 
m ajast, m akjit, m akjide (m ajaste), m akjist, warwas (Zehe) warba, warwast, w arbit, warbide 
(warwaste), w arbist, kuw w as(Beilstiel) kfida, kuwwast, küdit, küdide (kuwwaste), küdist, wöras 
fremd) wõra, w õrast, w õrit, wöride (woraste), w õrist, rikas (reich) rikka, rikast, rikkit, 
rikkide (rikaste), rikkist, eben so tõbras (Vieh), käbas (Grabhügel), tiuidäs (Theer), saiwas 
(Knüttel), tahas (Teig), puhas (rein), talos (Ernteschmaus), paras (passend), warras (Spiess), 
töres (roh), röd jas (Zaunstange) u. a. (vergl. § 9);
m e h rs y lb ig e :  kuningas (König) G. kuninga, I. kuningat, I. pl. kuningit, G. kuningide, 
Elat. kuningist, eben so jõukas (statt jquukas); die im Revalehstnischen bieher gehörigen Wör­
ter werden im W erroehstnischen grösstentheils um die Endung as verkürzt und gehören dann 
zur Classe XIII, z. B. tubakas, kadakas u. s. w. werr. tubak, kataj.
§ 3 1 . C la sse  XVI (bei A h re n s  Cl. V der vierten Declination). Zweisylbige Wörter 
auf eine Liquida oder s (Adjective) ausgehend, vor welchen im Genitiv der Vocal ausfällt; der 
Genitiv endigt auf a (ä) oder e, wird firmirt oder nicht, und im ersten Falle haben auch Infin.
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Märkus. Rõhulise lõppsilbiga us- (ws-)liitelistes sõnades, s.t kolmesilbilistes ja sise- 
kao tõttu kahesilbiliseks muutunud sõnades (vrd § 11) toimub genitiivi lõpu ees s-i 
tenuatsioon ja illatiivis on -ste asemel -zehe, mitmuse infinitiivis ja genitiivis on -sid 
ja -side asemel -uzi (v -uizi) ja -üzi, nt kogudus, g koguduze, inf kogudust, pl inf ko- 
guduzi (v koguduizi), pl g sama v koguduste, pl el koguduzist (v koguduizist); iherüs 
(iherus, meriforell) ; iherüze : iherüst: iherüzi: iherüzi (iherüste) : iherüzist; pettüs 
(pettus) : pettüze : p ettü st: p ettü zi: pettüzi (pettüste): pettüzist, samuti hukatus, пё- 
lähüs (neelatus), kimahus (kiim), raksahus (raksatus), kõhnus, kurjus, kitus (kiitus), 
pikkus (pikkus), oppus (õppus), rikkus jt. Need on peaaegu alati verbidest tuletatud 
abstraktsed nimisõnad, mis kahesilbilisena on saadud tugevaastmelistest sisekaolis- 
test verbidest või adjektiividest, viimaseid võib kuulda ka kolmesilbilise hääldusega, 
kus on säilinud muidu sisekao tõttu välja langenud keskmine rõhutu silp, nt pikküs 
asemel pikiüs.
§ 30. XV tüüp (Ahrensil IV kk IV tüüp). Siia kuuluvad enamasti as-lõpulised  
sõnad, mis on moodustatud samaselt eelmise tüübiga, kuid genitiivis ei lisandu üht 
silpi, vaid lõpust langeb välja -s, et saavutada firmatsioon nagu mitmuse infinitiivis 
ja genitiivis, või vähemalt tugevam rõhk. Ülejäänud käänded moodustatakse sama­
selt XIII tüübiga. Pikemad kui kahesilbilised või vaid sisekao tõttu kahesilbiliselt 
häälduvad sõnad, mille kaasrõhk paikneb lõpus, erinevad ainult selle poolest, et neis 
kaob -5 ka ainsuse infinitiivis ning nad ei firmeeru. Mõned näited:
genitiiv tugevama rõhuga: oinas, g oina, inf oinast, pl inf omit, pl g oinide (oi­
naste), pl el oinist, samuti taiwas (taevas), säünäs (säinas), aiwas (haigutus), walmis 
(valmis) jt;
flrmatsiooniga: wabras (vapper), g wapra, inf wabrast, pl inf waprit, pl g wap- 
ride (wabraste), pl el waprist; säbas (saabas) : säpa : säbast: sä p it: säpide (säbas- 
te) : sapist; waldas (kaevukook) : walta : waldast : waltit : waltide (waldaste) : 
waltist; majas (maias) : makja : majast : makjit : makjide (majaste) : makjist; war- 
was (varvas) : warba : warwast : warbit : war bide (warwaste) : warbist; kuwwas 
(kirvevars) : kiida : kuwwast : küdit : kiidide (kuwwaste) : küdist; wõras (võõras) : 
wöra : wõrast : w õrit: wõride (wõraste) : wõrist; rikas : rikka : rikast: r ikkit: rik- 
kide (rikaste) : rikkist, samuti tõbras (kariloom), kabas25 (kääbas), täüdäs (tökat), 
saiwas (teivas), tahas (tainas), puhas, talos (lõikuspidu), paras, warras (varras), to­
res (toores), rõdjas (roovitis) jt (vrd § 9);
enamasilbilised: kuningas, g kuninga, inf kuningat, pl inf kuningit, pl g kunin- 
gide, pl el kuningist, samuti jõukas (jõuukas asemel); Tallinna murde sellesse tüüpi 
kuuluvad sõnad on Võru murdes enamasti as-lõpu võrra lühenenud ning kuuluvad
XIII tüüpi, nt tubakas, kadakas jne, Võru tubak, kataj.
25 Ilm selt trükiviga, sest sõna käbas peaks vokaalharm oonia reeglite kohaselt olem a kujul 
käbäs.
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uod Gen. plur. nebst den Sulfixcasus die Firm ation, wie in der vorhergehenden Classe, der 
Infinitiv fügt zum Nominativ ein t (nach dem s) oder d (nach der Liquida, vergl. § 6, b), die 
übrigen Casus wie in der vorigen Classe. Die Adjective haben im Infinitiv des Singulars noch 
eine Nebenform, in welcher das t nicht an den Nominativ, sondern an den Genitiv gebangt 
wird. Beispiele: külus (berühmt) G. külsa, I. kulust (külsat), I. pl. kü lsit, G. külside, Elat. 
külsist, tü tä r (Tochter) tiitre, tü tärd , tü trit, tü tride , tü trist, eben so h irm us (schrecklich), ai­
nus (einzig), arm as (lieb) u. a . ;  —  öuis (glücklich) G. õndsa, Infin. õnist (õndsat), Infin. pl. 
õndsit, G. õndside, Elat. õndsist, kfinäl (Licht) küodlä, küoäld, kündlit, kündlide, kündlist, 
wemmel (Knüttel) wemble, wemmeld, wemblit, wemblide, wemblist, eben so pannel (Schnalle), 
pinnar (Feldrain), kämmel (flache Hand) u. a.
A nm erk . Der grössle Theil der im Revalehstnischen hieher gehörigen W örter gehört 
im W erroehstnischen zur folgenden Classe, indem man es vorzieht, die vocalisch auslauteude 
Form des Genitivs schon im Nominativ zu gebrauchen, dessen eigentliche Form zum Theil und 
mundartlich auch wohl daneben noch gehört w ird. Von der Art sind alle im Genitiv auf i und 
u ausgehenden (z. B. höwli, kangru, st. höwel, kangur), aber auch sehr viele auf a (ä) und e 
(z. B. w ahtra, weidrä, kam bre st. waher, w eider, kam ber, die Adjective hõlpsa, jõudsa, rõmsa, 
sündsä, täh tsä u. a.).
§ 3 2 . C lasse  X V II (bei A h re n s  Cl. VI der vierten Declination). Vocalisch auslautende 
zweisilbige W örter meist mit schwer betonter erster Sylbe, oder dreisylbige. Der Genit. lau­
tet dem Nominativ gleich, der Infinitiv fügt t hinzu, die anderen Casus wie in der vorigen 
Classe mit Ausstossung des Endvocals, ausser wenn dieser ein u is t ,  welches bleibt und mit 
dem i einen Diphthong bildet, z. B. körm a (Fuder) G. körma, Inf. k o rm at, Inf. plur. kormit, 
G. kõrm ide, Elat. körm ist, w eidrä (wunderlich) w eidrä, weidrät, w eid rit, w eidride, weidrist, 
wõde (Bät) w õde, wõdet, wõdit, wõdide, w o d is t, pekri (Becher) p 6 k r i , pS k rit, pßkrit, 
p ek ride , p ek ris t, uibo (Apfelbaum) uibo, u ib o t , u ib it, u ib ide , u ib is t, tõmmu (schwarz­
braun) tõm m u, tõmmut , tõm m uid, tõm m uide, tõmmuist, eben so w ah tra  (Ahorn), mõrzja 
(Braut), kangla (Achsel), jupka (Воск), p lakšna (Klatsch), wägna (Schusscl), päkhnä (Nuss), 
köstre. (Küster), kämbre (grosser Bohrer), u tje oder ute (Lämmchen), w odre ( Unterfutter), 
lehtre (Trichter), m öldre (Л[aller), neitsi (Jungfer), kotsli (Flachswickel), mözri (Mörser), 
wewli (Schwefel), rübli (Rubel), röwli (Räuber), naudi (Geld), lap jo  (Schaufel), kukru (Nacken), 
põrgu (Hölle), tördu (Kufe), nõdrmu ( Wiegenstange), wainu (Rasenplatz) u. a. nebst den Par- 
ticipienauf nu und tu ; —  ülgejä^ee/w nt?) G. ülgejä, I .ü lge jä t, I. pl. ü lg e jit, G. ülgejide, Elat. 
ülgejist, tsukelmu (Badeplatz) tsukelm u, tsukelm ut, tsukelm uid, tsukelm uide, tsukelm uist, 
eben so alazi (Ambos), kartohw li (Kartoffel), tsungelm u (aufgewühlte Stelle), räelm ü (Gebrüch), 
kõiwistu (Birkengehölz) u. a.; — die Adjective ju lg e  (dreist), tihke (fest), lõhke (offen), löüge 
(lauwarm), kerge (leicht), korge (hoch), kahre (rauh), nilhe (schlüpfrig), windze (zäh) u. a. 
(vergl. die Anmerk, zur folgenden Classe).
§ 3 3. C lasse  X V Ilf  (bei A h re n s  Cl. VII der vierten Declination). Zweisylbige W ör­
ter (fast nur auf e) mit der Aspiration am Ende, welche im Genitiv wegfallt, der dafür entwe-
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§ 31. XVI tüüp (Ahrensil IV käändkonna V tüüp). Kahesilbilised liikvida või s-ga 
lõppevad sõnad (adjektiivid), s-i ees langeb genitiivis vokaal välja. Genitiiv lõpeb a- 
(ä-) või <?-ga ja esineb nii firmeeritult kui ka ilma, esimesel juhul on ka mitmuse infi­
nitiiv ja genitiiv ning sufiksilised käänded firmeeritud nagu eelmises tüübis. Infini­
tiivis liitub nominatiivi vormile -t (s-i järel) või -d (pärast liikvidat, vrd § 6, b). Ü le­
jäänud käänded moodustatakse nii nagu eelmises tüübis. Adjektiividel esineb ain­
suse infinitiivis veel paralleelvorm, mille puhul -t ei lisandu mitte nominatiivi, vaid 
genitiivi vonnile. Näited: külus (kuulus), g külsa, inf killust (külsat), pl inf külsit, pl 
g külside, pl el külsisf, tütär (tütar) : tütre : tütärd : tütrit : tiitride : tütrist, samuti 
hirmus, ainus, armas jt; õnis (õnnis), g õndsa, inf önist (õndsat), pl inf õndsit, pl g 
õhdside, pl el õhdsist; künäl (küünal) : kündlä : künäld : kündlit: kündlide : künd- 
list; wemmel (vem m al): wemble : wemmeld : wem b iit: wemblide : wemblist, samuti 
pannel (pannal), pinnar (peenar), kämmel (kämmal) jt.
Märkus. Suurem osa Tallinna murde selle tüübi sõnadest kuulub Võm  murdes 
järgmisse tüüpi, mispuhul eelistatakse kasutada genitiivi vokaallõpulist vormi juba 
nominatiivis, mille kõrval on häälduses osaliselt kuulda ka tegelikku vormi. Vormilt 
lõpevad sõnad genitiivis i- ja u-ga (nt höwel, kangur asemel höwli, kangru), paljud 
ka a- (ä-) ja e-ga (nt waher, weider, kamber asemel wahtra, weidrä, kambre, adjek­
tiivid hõlpsa, jõudsa, rõmsa, sündsä, tähtsa jt).
§ 32. XVII tüüp (Ahrensil IV käändkonna VI tüüp). Kahesilbilised, enamasti 
rõhulise esisilbiga vokaallõpulised või ka kolmesilbilised sõnad. Genitiiv langeb 
kokku nominatiiviga, infinitiivis lisandub -t. Ülejäänud käänetes, nagu eelmiseski 
tüübis, langeb lõppvokaal välja, v.a -u, mis jääb alles ja moodustab /-ga diftongi, nt 
kõrma (koorem), g kõrma, inf kõrmat, pl inf kõrmit, pl g kõrmide, pl el kõnnist', 
weidrä (v e id er): weidrä : weidrät: weidrit: weidride : weidrist', wõde (v o o d i): wõ- 
de : w õdet: w õdit: wõdide : wõdist; p ikri (peeker) : p ik r i : p ik r i t: p ik r i t: pikride 
: pikrist; uibo (uibu, õunapuu) : uibo : uibot: uib it: uibide : uibist:; tõmmu : tõmmu 
: tõmmut: tõmmuid : tõmmuide : tõmmuist, samuti wahtra (vaher), mõrzja (mõrsja), 
kangla (kaenal), jupka  (seelik), plakšna (plaks), wägna (vaagen), päkhnä (pähkel), 
kõstre (köster), kämbre (suur oherdi), utje v ute (talleke), wõdre (vooder), lehtre 
(lehter), möldre (mölder), neitsi, kõtsli (kootsel), mözri (müüser), wiwli (väävel), 
rübli (rubla), röwli (röövel), naudi (raha), lapjo (labidas), kukru (kukal), põrgu, 
tõrdu (tõrs), nõdrmu (kätkivibu), wainu (vain) jt « и -ja m-partitsiipide kõrval; ülgejä 
(hüljes), g ülgejä, inf ülgejät, pl inf ülgejit, pl g iilgejide, pl el ülgejist; tsukelmu 
(supluskoht) : tsukelmu : tsukelmut : tsukelmuid : tsukelmuide : tsukelmuist, samuti 
alazi (alasi), kartohwli (kartul), tsungelmu (songermaa), räelmü (raiesmik), kõiwistu 
(kaasik) jt; adjektiivid julge, tihke, lõhke (lahti), Iöüge (leige), kerge, korge (kõrge), 
kahre (kare), nilbe, windze (vintske) jt (vrd märkusega järgmise tüübi juures).
§ 33. XVIII tüüp (Ahrensil IV käändkonna VII tüüp). Kahesilbilised (peaaegu 
ainult e-lõpulised) sõnad, mille lõpus on aspiratsioon, mis genitiivis firmatsiooni või
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der firmirt oder wenigstens stärker betont wird; dieselbe stärkere Form babeo auch Infinitiv, 
Genitiv und die Suffixcasus des Plurals, der Infinitiv des Singulars aber auf t  wird von dem 
Nominativ gebildet mit mehr oder weniger hörbarer Aspiration. Beispiele sind:
m it  F i r m a t io n :  hone’ (Haus) G. hõne, I. honet (hõneht), I. pl. hõnit, G. hönide, Elat. 
hõnist, m õte’ (Gedanke) m õtte, m õtet, m õttit, mõttide, m õttist, lõke’ (Glutfi) lõkke, lõket, 
lõkkit, lõkkide, lõkkist, m ure’ (Sorge) m urre , m uret, m urrit, m urride, m urrist, eh e’ (Schmuck) 
ehte, ehet, eh tit, ehtide, eh tist, pale’ (Gesicht) palge, palet, palg it, palg ide, palgist, Tire’ 
(Fasskimme) ürde, ö ret, ö rdit, ürdide, ürd ist, anne’ (Gabe) ande, annet, andit, andide, andist, 
rõ ibe’ (4as) rõipe, rõibet, rõipit, rõipide, roipist, kärde (Dachtraufe) k arte , kardet, kartit, 
kartide, kartist, w õrge’ (Schnur) wõrke, wõrget, wõrkit, wõrkide, w õrkist, üdze’ (frisches 
Getreide) ü tse , üdzet, ütsit, ütside, ü tsist, eben so sõme’ (Schuppe), rõQe’ (Streifen), kõme’ 
(Schelfer), jä te ’ (Ueberbleibsel) ,  ka te ’ (Decke), p e te’ (Betrug), ose’ (Ausgebrochenes), pere’ 
(Bauerhof), so re ’ (Geschwätz), im e’ (Wunder), kõne’ (Bede), rah e’ (Hagel), rann e' (Handwur­
zel), w anne’ (Fluch), p u rre ’ (Fusssteg), ram be (angefaultes Holz), köüde’ (Binde), w ide’ (Auf­
enthalt), rö g e’ (Bülps) u. a .;
o h n e  F i r m a t io n :  lõuna’ (Süden, Mittag) G. lõuna, I. lõunat, I. pl. lõunit, G. pl. lõo- 
uide, Elat. lõunist, kom be’ (Sitte) kombe, kom bet, kombit, kombide, kom bist, eben so roste’ 
(Bost), puh te’ (Begräbnissschmaus), wõie’ (Schmiere), räm e’ (Spitzmehl), undze’ (Nebel), kel­
m e’ (Häutchen) u. a.
A n ra e rk . Die im Revalehstnischen von A h re n s  zu dieser Classe gerechneten zweisilbigen 
Adjective auf e unterscheiden sich im W erroebstnischen von den Substantiven dadurch, dass 
sie im Nominativ nicht die diese Classe charakterisirende Aspiration haben, und geboren daher 
zur vorhergehenden Classe; auch im Finnischen sind diese beiden W ortgaltungen in der Form 
unterschieden, die Substantive auf et (z. В huonet G. huoneen), die Adjective auf ia (z. B. 
ju lk ia  G. julkian).
§ 3 4 .  C lasse  X IX  (bei A h re n s  Cl. VIII der vierten Declination). Vocalisch auslau­
tende W örter (fast nur zweisylbige), welche im Genitiv die Endung me (ne) annehmen. Der 
Endvocal (meist e, aber auch a, i, u) wird dabei ausgestossen, wenn die erste Sylbe lang ist 
oder wenigstens der Mittelconsonant ein starker (k, p, t) ist, oder auch nur durch Firmation 
die erste Sylbe lang wird. Bei den syncopirten W’örtern tritt nämlich immer Firm ation ein, 
wenn nicht am Consonanten oder Vocal, so doch wenigstens durch den Accent, und kommt 
die Endung me hinter einem Lippenbuchstab (p, m) zu stehen, so lautet sie ne. Von dem Ge­
nitiv werden auch die Casus des Plurals abgeleitet, also Inf. pl. mid, Gen. m ide, der Infinitiv 
des Singulars (nicht syncopirt) verwandelt wegen seines Zungenlauts das m wieder in n und 
nach diesen wird dann das t  selbst wieder zu d (nach § 6, b). Einige Beispiele von diesen 
verschiedenen Fällen sind folgende:
o h n e  S y n c o p e : aze’ (Stelle) G. azeme, I. azend , I. pl. azemit, G. azem ide, Elat. aze- 
mist, eben so säde’ (Funke), p ide’ (Handhabe), söä (oder südä Herz) а . а.
m it S y n c o p e  und  f i r m ir t :  sõ re’ (Nasenloch) G. sõrme, I. sõrend, I. pl. sõrm it, G. sõr-
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tugevama rõhu tõttu kaob. Samasugune tugev vorm esineb veel mitmuse infinitiivis, 
genitiivis ja sufiksilistes käänetes. Ainsuse infinitiiv moodustatakse ainsuse nomi­
natiivist, lisades -t, ning on vähem või rohkem kuuldavalt aspireeritud. Näited:
firmatsiooniga: hõne’, g hõne, inf hõnet (hõneht), pl inf hõnit, pl g hõnide, pl el 
hõnist; mõte ’ : mõtte : m õtet: m õttit: mõttide : mõttist; lõke ’: lõkke : lõket: lõkkit : 
lõkkide : lõkkist; m ure’ : murre : m uret: m urrit: murride : murrist; ehe’: ehte : ehet 
: ehtit : ehtide : ehtist; pale ’: palge : p a le t: p a lg it: palgide : palgist; üre ’ (uure) : 
ürde : üret : ürdit : ürdide : ürdist; anne’: ande : annet : andit : andide : andist; 
rõibe ’ (raibe) : rõipe : rõibet: rõ ip it: rõipide : rõipist; kärde (katuseräästas) : kärte 
: kärdet: kärtit: kärtide : kärtist; wõrge ’ (nöör) : wõrke : w õrget: w õrkit: wõrkide 
: wõrkist; üdze' (uudse(vili)) : ütse : üdzet : ütsit : ütside : ütsist, samuti sõme'' 
(soomus), rõne’ (triip), kõme’ (koor), jä te ’, kate’, pe te ’, ose’ (okse), pere’, sore’ 
(lora), ime ’, kõne ’, rahe ’, ranne ’, wanne ’ (vandumine), purre ’, rambe26 (vettinud 
puu), köiide ’ (köide), wide ’ (viibimine), rõge ’ (röhatis) jt;
firmatsioonita: lõuna’, g lõuna, inf lõunat, pl inf lõunit, pl g lõunide, pl el lõu- 
nist; kombe ’ (komme) : kombe : kom bet: kombit : kombide : kombist, samuti roste ’ 
(rooste), puh te’ (peied), wõie’ (võie), räme’ (kliid), undze’ (udu), kelme’ (kile, kir­
me) jt.
Märkus. Ahrensi poolt sellesse tüüpi arvatud kahesilbilised e-lõpulised tallinna- 
murdelised adjektiivid erinevad Võru murde substantiividest selle poolest, et nomi­
natiivis puudub sellele tüübile iseloomulik aspiratsioon, mistõttu need kuuluvad eel­
misse tüüpi. Ka soome keeles erinevad mõlemad sõnaliigid vormiliselt: nimisõnade 
lõpp on -et (nt huonet, g huoneen), adjektiividel -ia (nt julkia, gjulkian).
§ 34. XIX tüüp (Ahrensil IV käändkonna VIII tüüp). Siia kuuluvad vokaaliga 
lõppevad (peaaegu ainult kahesilbilised) sõnad, mille genitiivi lõpp on -me {-ne). 
Lõppvokaal (enamasti -e, kuid ka -a, -i, -u) langeb välja, kui esimene silp on pikk 
või kui vähemalt sõnasisene konsonant on tugev (к, p, t), samuti siis, kui esimene 
silp pikeneb ainult firmatsiooni tõttu. Sisekaoga sõnade puhul esineb alati firmat­
sioon, kui mitte konsonandiline või vokaaliline, siis vähemalt rõhuline. Kui lõpp -me 
esineb mõne huulhääliku {p, m) järel, siis kõlab see -ne. Genitiivist moodustatakse 
ka mitmuse käänded, nõnda on mitmuse infinitiivi lõpp -mid21, genitiivis -mide, ain­
suse infinitiiv (ilma sisekaota) muudab m-\ keelhäälikuna taas /?-ks ja nende järel 
muutub -/jä lle  d- ks (§ 6, b järgi). Mõned näited erinevatest juhtudest:
ilma sisekaota: aze’ (ase), g azeme, inf azend, pl inf azemit, pl g azemide, pl el 
azemist, samuti säde ’, pide ’, söä (või südä) jt;
sisekao ja firmatsiooniga: sõre ’ (sõõre), g sõrme, inf sõrend, pl inf sõrmit, pl g 
sõnnide, pl el sõrmist', mähi (mähe) : mähkme : mähind : mähkmit : mähkmide :
'6 Ilmselt trükiviga, peaks olema rambe 
: Peaks olema -mit.
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mide, Elat. sõrm ist, mähi ( Windel) mähkme, mähind, m ähkm it, m ähkm ide, m äbkm ist, tsä rge’ 
(Kerbe) tsärkm e, tsärgend , tsärkm it, tsärkm ide, tsärkm ist, hidza (Furche) h itskm e, hidzand, 
h itskm it, h itskm ide, h itskm ist, eben so seme’ (Same), lTge’ (Glied), tsu rg e ’ (Kerle), tsilge’ 
(Tropfen), kolga (Handvoll Flachs zum Schwingen) u. a .; —
m it S y n c o p e  un d  s t ä r k e r e r  ß e to n u ü g :  hapu (sauer) G. hapne, Inf. häpund, I. pl. 
hapnit, G. bapnide, Elat. hapnist, luka (Einschnitt) lukme, lukand, lukm it, lukm ide, lukmist, 
wõti (Schlüssel) wõtme, wõtind, wõtrait, wõtmide, wötmist, eben so m itu (viel), is te ’ (Sitz), 
näre’ (Halsdrüse), tuka (Ende) u. a. —
A o m erk . Die Aspiration des Endvocals, wie in der vorigen Classe, babe ich nur bei 
dem e deutlich hören können, wo sie z. Th. auch wieder dem finnischen t  entspricht (z. B. pi­
det, sädet, liiket).
§ 3 5. C la s se  XX. Die in diese Classe gehörenden W örter (zweisylbige auf e, meist Ad­
jective) bilden zwar im Revalehstnischen die Cl. IX der vierten Declinalion bei A b re n s ,  die 
Flexion ist jedoch eine verschiedene. Im Nominativ und dem gleichlautenden Genitiv desSio- 
gulars tritt nämlich dieselbe Firm ation ein wie in Classe XIII, und erst die übrigen Hauptca­
sus haben wieder die revalehstnische schwache Form, dabei aber noch die E igentüm lichkeit, 
dass vor ihren Endungen et, it, ide das e des Stammes oder des Genitivs bleibt und so einen 
Hiatus bildet, nicht mit dem nachfolgenden i zu einem Diphthong zusammenQiessend. Bei­
spiele: pimm e (dunkel) G. pimme, Inf. pim eet, I. pl. p im eit, G. pim eide, Elat. p im eist, jahhe 
(kühl) jahhe, ja h e e t, jah e it, jaheide , jah e is t, sake (dicht) sake, sageet, sageit, sageide, sa­
geist, nope (schnell) nope, nobeet, nobeit, uobeide, nobeist, pu te (mürbe) pu te , pudeet, pu- 
deit, pudeide, pudeist, tüse (gewichtig) tüse, tüzeet, tüzeit, tüzeide, tüzeis t, kütse (gar), küt- 
se, küdzeet, küdzeit, küdzeide, küdzeist, eben so tahhe  (trocken), lahhe (klar), m ahhe (säss), 
jölle (ithöricht), kölle (glatt), helle (hell klingend), jäm m e (dick), tinne (dumpf klingend), hörre 
(undicht), kärre  (heftig), so rre (gröblich), tori e (stolz), ts irre  (schwach fliessend), rase (schwer), 
like (nass), tike (boshaft), m ake (fade), sõke (blind), jupe (grausig), kipe (scharf) u. a.
A n m erk . Von Substantiven dieser Form sind mir nur hope (Silber) und lipe (Lauge), 
letzteres auch Adjectiv (glatt), vorgekommen.
§ 3 6 . C la sse  X X I (bei A h re n s  Cl. X der vierten Declination). W örter auf ne, welche 
diese Endung im Genitiv in se (ze) verwandeln, wohin fast nur Ableitungen auf ne, kene, 
line, lane (läne), m ane (mäne), mine gehören. Bedeutung und Accentstelle bewirken mancher­
lei Verschiedenheiten. Nach einer betonten Sylbe, also in zwei- und viersylbigen W örtern und 
in drei- und fünfsylbigen, wenn sie eine von den in der Penultima betonten Endungen haben, 
endet der Genitiv auf ze (nach einem Consonanten se), nach einer unbetonten auf se (vgl. das 
ganz Analoge in Classe XIV), in Adjectiven auf tse ; die übrigen Casus folgen ganz der Ana­
logie von Classe XIV, der Infinitiv endigt also auf st, der Infinit, plur. auf zit (sit), ts it, der 
Genitiv auf zide (side), tside und daneben auf ste ; die mehrsylbigen mit betonter Penultima 
haben im Infin. plur. die verkürzte Endung zi (wie in der Classe XIV) oder auch iz i , wovon 
das erste i mit einem vorhergehenden i in einen langen Vocal zusammenfliesst, mit anderen
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mähkmist; tsärge ’ (tärge) : tsärkme : tsärgend : tsärkm it: tsärkmide : tsärkmist; hi- 
dza (vagu) : hitskme : hidzand : hitskmit: hitskmide : hitskmist, samuti seme ’, lige 
tsurge' (täke), tsilge ’ (tilk), koiga (peotäis lina ropsimiseks) jt;
sisekao ja tugevama rõhuga: hapu, g hapne, inf hapund, pl inf hapnit, pl g 
hapnide, pl el hapnist; luka (sälk või põikpulk (hrl tööriista varre otsas)) : lukme : 
lükand : lukm it: lukmide : lukmist; w õ ti: wötme : wõtind: w õtm it: wotmide : wõf- 
mist, samuti mitu, iste ’, näre ’ ((kilp)nääre), tuka (lõpp) jt.
Märkus. Sellist lõppvokaali aspiratsiooni nagu eelmises tüübis olen selles tüü­
bis selgesti kuulnud ainult seoses e-ga, kus aspiratsioon vastab osaliselt taas soome 
Me (nt pidet, sädet, liiket).
§ 35. XX tüüp. Selle tüübi sõnad (kahesilbilised e-ga lõppevad, enamasti adjek­
tiivid) moodustavad küll Tallinna murdes Ahrensi järgi IV käändkonna XI tüübi, 
kuid muutmine on siiski erinev. Nominatiivis ja sellega samases ainsuse genitiivis 
esineb samasugune firmatsioon nagu XIII tüübis, alles ülejäänud põhikäänetes tuleb 
taas esile nõrk vorm nagu Tallinna murdeski, kuid selle eripäraga, et enne käände­
lõppe -et, -it, -ide jääb tüve või genitiivi -e alles ja moodustab järgneva /-ga hiaatuse, 
mitte aga diftongi. Näited: pimme (pime), g pimme, inf pimeet, pl inf pimeit, pl g pi- 
meide, pl el pimeist; jahhe (jahe) : jahhe : jaheet : jaheit : jaheide : jaheist; sake 
(tih e): sake : sageet: sageit: sageide : sageist; поре (n o b e): поре : nobeet: nobeit 
: nobeide : nobeist; pute (pude) : pute : pudeet : pudeit : pudeide : pudeist; tüse : 
tüse : tüzeet : tilzeit : tüzeide : tüzeist; kütse (küps) : kütse : küdzeet : küdzeit : kii- 
dzeide : kiidzeist; samuti tahhe (tahe), lahhe (lahe), mahhe (mahe), jõlle  (jõle), kõlle 
(sile), helle (heledalt kõlav), jämme (jäme), tinne (tumedalt kõlav), hõrre (hõre), 
kärre (käre), sorre (sõre), torre (tore), tsirre (nirisev), rase (raske), like (lige), tike 
(tige), make (mage), sõke (sõge), jupe  (jube), kipe (kibe) jt.
Märkus. Selle vormiga substantiividest on mulle ette juhtunud ainult hõpe (hõ­
be) ja lipe (leelis), viimane on kasutusel ka adjektiivina (libe).
§ 36. XXI tüüp (Ahrensil IV käändkonna X tüüp), /ze-lõpulised sõnad (peaaegu 
ainult ne-, kene-, line-, lane- (läne-), mane- (mäne-), т ш е -tuletised), mille lõpp 
muutub genitiivis se- (ze-)ks. Tähendus ja rõhukoht põhjustavad mitmeid erinevusi. 
Pärast rõhulist silpi, s.t kahe-ja neljasilbilistes ning kolm e-ja viiesilbilistes sõnades, 
kui penultima2X on rõhuline, lõpeb genitiiv ze-ga (konsonandi järel -se), pärast rõhu­
tut silpi se-ga (vrd analoogilist kasutust XIV tüübis), adjektiivide puhul tse-ga. Ü le­
jäänud käänded käituvad samaselt XIV tüübiga, infinitiivi lõpp on -st, mitmuses -zit 
(-sit), -tsit, mitmuse genitiivis -zide {-side), -tside ja paralleelvorm -ste. Rõhulise pe- 
nultimaga enamasilbiliste! sõnadel on mitmuse infinitiivi lõpus lühenenud -zi (nagu
XIV tüübis) või -izi, mille esimene -i moodustab talle eelnenud /-ga pika vokaali,
28 Penultima tähendab eelviimast silpi.
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VocaleD einen Diphthong bildet, z. В. inemizi oder inem lzi, warblazi od. w arblaizi, tallukezi 
od. tallukeizi u. s. w .  Einige Beispiele von allen diesen Verschiedenheiten sind:
z w e is y lb ig e  W ö r te r :  naine (Weib) G. naize, Inf. naist, 1. pl. naizit, G. naizide (nai­
ste), Elat. naizist, w lm ne (letzte) wmise, w im äst (v. wimäne), wlmsit, wlm side (oder wlmä- 
ste v. w imäne), w im sist, eben so waine (arm), tõine (anderer), maine (irdisch) u. a.;
d r e is y lb ig e  W ö r te r  m it u n b e to n te r  P e n u lt im a : hobene (Pferd) G. hobese, I. ho­
best, I. pl. hobesit, G. hobeside (hobeste), Elat. hobesist, wimäne (letzte) w lm ätse, wimäst, 
w lm ätsit, w lm ätside (w im äste), w lm ätsist, eben so kanane (Kätzchen an Bäumen), kabene 
(Weib), rebäne (Fuchs), säräne (solcher), alone (unter etwas befindlich), kiw ine (steinig) u. a.;
m e h rs y lb ig e  W ö r t e r  m it b e to n te r  P e n u lt im a :  inemine (Mensch) G. inemize, Inf. 
inem ist, I. pl. inemizi (inemlzi), G. eben so oder inem iste, Elat. inemizist (inem lzist), kär- 
bläne (Fliege) kärbläze, kärb läst, kärbläzi (kärbläizi), eben so oder kärbläste, kärbläzist (kär- 
bläizist), m ustlane (Zigeuner) mustlaze, m ustlast, mustlazi (mustlaizi), eben so oder mustla­
ste, m ustlazist (m ustlaizist), eben so sahviline (gehörnt), körwaline (zur Seite befindlich), 15- 
wukene (Lerche), tü w ik en e (Taube), warblane (Sperling), wablane (Wespe), hörläne (Horniss), 
jõm ine (Trinken), andm ine (Geben) u. a.
A n m e rk . Die zweisylbigen Adjective mit einem Consonanten vor der Endung De schei­
nen alle nur syncopirt, denn vor der Endung st des lnün. im Singular nehmen sie sämmtlich 
einen (ausgefallenen) Vocal wieder an, vergl. oben w im äst st. wlmst.
§ 3 7 . C la sse  X X II  (bei A h re n s  Cl. XI der vierten Declination). Adjective auf tu  (tü), 
welche im Genitiv die Sylbe ma (mä) annehmen und dann ganz, wie wenn der Nominal, auf 
m endigte, nach der dreizehnten Classe declinirt w erden, also Inf. um at, Inf. pl. u m it, Gen. 
umide, Elat. um ist, im Plural jedoch auch in einer verkürzten Form ohne das m, also Inf. uid, 
Genit. uide, Elat, u ist. Beispiele: höletu (;sorglos) G. hõletum a, 1. hõletum at, 1. pl. höletumit 
(hõletuid), G. hõletum ide (höletuide), Elat. hõletum ist (höletuist), inetü (hässlich) inettimä, 
inetüm ät, inetüm it, inetüm ide, inetüm ist, eben so kolwatu (untauglich), ram m utu (schwach), 
w allatu (ungezogen), keletü (sprachlos), m ärätü (unermesslich) u. a.
§ 38 . C la sse  XX1I1 (bei A h re n s  zu Cl. II der vierten Declination). Die mit den im­
mer betonten (vergl. § 11) AbleitungssufTixen lik, nik, tik , dik, rik gebildeten mehrsylbigen 
W örter nehmen ganz die Declination der einsylbigen an, als ob sie Composite wären, in wel­
chen die genannten Ableitungssufiixe als selbständige W örter declinirt würden, z. B. usklik 
(gläubig) G. uskliku, 1. und Illat. uskliku, Infin., Illat. und Gen. plur. usklika (usklike), Elat. 
usklikast (usklikest), eben so rägästik (Gestrüpp), werändik (Viertel), kam arik (Haidekraut), 
mõiznik (Gutsbesitzer), kodanik (Bürger), räbüsDik (Bebsverläufei), ümmärik (convex), awa- 
lik (offenbar) u. a.
A n m e rk . Es wäre vielleicht nicht ganz unberechtigt, bei diesen W örtern auch die starke 
und schwache Form zu unterscheiden und also zu schreiben usklik, uskliku, usklikku, usklikka, 
usklikast, da aber der Accent der ersten Sylbe doch so sehr vorwiegt, dass die Endung lik 
und die übrigen nicht als selbständige W örter gehört werden, wenn sie es möglicher Weise
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teiste vokaalidega diftongi, nt inemizi või inemizi, warblazi või warblaizi, tallukezi 
või tallukeizi jne. Mõned näited kõikidest eri juhtudest:
kahesilbilised sõnad: naine, g naize, inf naist, pl inf naizit, pl g naizide (naiste), 
pl el naizisV, wunne (viimne) : wimse : wlmäst (vormist wimäne) : w im sit: wimside 
(või wTmäste vormist wimäne) : wlmsist, samuti waine (vaene), tõine (teine), maine 
(ajalik) jt;
kolmesilbilised sõnad rõhutu penultimaga: hobene (hobune), g hobese, inf 
hobest, pl inf hobesit, pl g hobeside (hobeste), pl el hobesist; wimäne (viimane) : 
wimätse : w lm äst: w lm ätsit: wimätside (wimäste) :  wimätsist, samuti kanane (urb), 
kabene (naine), rebäne (rebane), säräne (säärane), alone (alune), kiwine (kivine) jt;
enamasilbilised sõnad rõhulise penultimaga: inemine (inimene), g inemize, 
inf inemist, pl inf inemizi (inemizi), pl g sama või inemiste, pl el inemizist (inemi- 
zist)\ kärbläne (kärbes) : kärbläze : kärbläst : kärbläzi (kärbläizi) : sama või kärb- 
läste : kärbläzist (kärbläizist); mustlane : mustlaze : m ustlast: mustlazi (mustlaizi) : 
sama või mustlaste : mustlazist (mustlaizist), samuti sai’wiline (sarviline), kõi~waline 
(kõrvaline), lõwukene (lõoke), tüwikene (tuvi), warblane, wäblane (vaablane), hör- 
läne (herilane), jõmine (joomine), andmine jt.
Märkus. Kahesilbilised adjektiivid konsonandiga -ne ees näivad olevat kõik 
vaid sisekaolised, sest enne ainsuse infinitiivi lõppu -st võtavad need (väljalange­
nud) vokaali jälle tagasi, vrd eespool wlmäst, mitte wimst.
§ 37. XXII tüüp (Ahrensil IV käändkonna XI tiiüp). tu- (m-)lõpulised adjektii­
vid, millele lisandub genitiivis silp -ma (-ma), ja seejärel, nagu lõpeks nominatiiv m- 
ga, käänduvad need nagu XIII tüübi m-lõpulised sõnad, niisiis inf -umat, pl inf 
-umit, pl g -umide, pl el -umist, mitmuses esineb /7 7-ta lühem paralleelvorm, s.o pl inf 
-uid, pl g -uide, pl el -uist. Näited: hõletu (hooletu), g hõletuma, inf hõletumat, pl inf 
hõletumit (hõletuid), pl g hõletumide (hõletuide), pl el hõletumist (hõletuist)', inetii 
(inetu) : inetümä : inetümät : inetümit : inetümide : inetümist, samuti kõlwatu (kõl­
vatu), rammutu, wallatu (kasvatamatu), keletü (keeletu), märätü (määratu) jt.
§ 38. XXIII tüüp (Ahrensil IV käändkonna II tüüp). Siia kuuluvad alati rõhuli­
se (vrd § 11) tuletusliitega -lik, -nik, -tik, -dik, -rik lõppevad enamasilbilised sõnad, 
mida käänatakse ühesilbiliste sõnade käändkonna eeskujul, nagu oleksid nad liit­
sõnad, kus nimetatud tuletusliiteid käänatakse iseseisvate sõnadena, nt usklik, g usk­
liku, inf ja ill uskliku, pl inf, pl iil ja pl g usklika, (usklike), pl el usklikast (usklikest), 
samuti rägästik (rägastik), werändik (veerandik), kamarik (kanarbik), mõiznik (m õis­
nik), kodanik, rabüsnik (kaltsukaupmees), ümmärik (ümarik), awalik fi.
Märkus. Nende sõnade puhul poleks ehk põhjendamatu teha vahet tugeva ja 
nõrga vormi vahel ning kirjutada niisiis usklik : uskliku : usklikku : usklikka : uskli­
kast. Kuna aga esimese silbi rõhk on nii valdav, et -lik jt liited ei kuuldu enam ise­
seisvate sõnadena, mis nad ehk varem on võinud olla, nagu ka instrumentaalisufiks 
-ga (vt § 15), siis eelistame siin kirjutada -k ühekordselt.
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auch früher gewesen sein mögen, so wie das Instrumentalsuffix ga (s. § 1 5), so haben wir vor­
gezogen, das к  hier nicht doppelt zu schreiben.
§ 39 . C la sse  XXIV. In dieser vereinigen wir einige unregelmässige, d. h. in die vor­
hergehenden Classen Dicht einzureibeode W örter, welche zu vereinzelt stehen, als dass man 
eigene Classen aus ibüen bilden könnte, und welche, wenn man sie bei anderen Classen erwäh­
nen wollte, doch immer eine ausdrückliche Besprechung verlangen würden. Es sind in alpha­
betischer Ordnung folgende:
aig  (Zeit) hat im Genitiv aja oder ao.
h ü d z i (Kolüe) folgt, obgleich der Mittelconsonant keine Liquida ist, fast ganz der Analo­
gie der Classe XII, nämlich G. hüdze, I. hüst, Inf. plur. hütsi, Gen. eben so oder hüste, Elat. 
hüdzist.
käüs (Aermel) wird declinirt wie eine Contraction aus käüs, also nach Classe XIV, näm­
lich G. käüse (käüze), I. kätist, I. pl. kätisit, G. käüside (käüste), Elat. käüsist. 
l a ts  (Kind) G. latse, I. last, I. pl. latsi, G. ebenso oder laste , Elat. latsist. 
lä m m i (warm) G. lämmä, I. lämmind, I. pl. lämmit, G. lämmide, Elat. lämmist, 
lem  (Suppe) G. leme, I. lemi, I. und Gen. plur. lemi, Elat. lemist. 
lu i t s  (Löffel) G. luidza, I. luidzat, I. pl. lu itsit, G. luitside, Elat. lu itsist. 
m e s  (Mann) G. mehe, I. mest, I. pl. mehi, Gen. ebenso oder m este, Elat. mehist. 
o i (Höhlung) G. õne, I. önt, Inf. und G. pl. ozi, Elat. özist. 
pörs (Ferkel) G. põrza, I. põrst, I. pl. põrsit, G. põrside, Elat. pöfsist. 
w ä rä ’ pl. (Pforte) I. w äriht, G. w ärihte, Elat. wäriiste. 
w e li (Bruder) G. wele, I. wefjä, Inf. und G. pl. weljo, Elat. w eljost (w ebst).
§ 40 . II. Die C o m p a ra tiv b ild u n g  der Adjectiva unterscheidet sich von der im Reval­
ehstnischen bloss darin, dass der Comparativ nicht auf m , sondern mb (finnisch mpi) endet, 
welche Endung übrigens in deD angrenzenden Theilen des revalehstnischen Sprachgebiets auch 
wohl gehört wird. Die Declination aller Comparative geschieht nach der dreizehnten Classe.
§ 41. I I I .  Z a h lw ö r te r .  Die einfachen C a rd in a lz a h le n  sind: ü ts (1) G. üte, I. und 
Illat. ü tte , kats (2) kate, katte , kolm (3) kolme, kolme, neli (4) neljä (oefä), neljä, wiz (5) 
wie, w lt, küz (6) kowwe, küt, seitse (7) seitsm e, seitsend, katesa (8) nach Classe XVII. ütesä 
(9) eben so, kümme (10) kümne, kümmend, sada (100) s a a , sata, tu h a t (1000) tuhanda, 
tuhandat. Die mehrfachen Zehner werden gebildet wie im Revalehstnischen, alsokais kümmend 
(20), kolm kümmend (30) u. s. w ., in Verbindung mit Einern ist im gewöhnlichen Leben nur 
der einfache Ausdruck kats kümmend kolm (23), wiz kümmend seitse (57) u. s. w. gebräuch­
lich, die Schriftsprache hat noch die w eitläufigere Form kats kümmend päle kolm, wiz kom­
mend päle seitse u. s. w., das heisst «zwanzig (und) darüber drei», «fünfzig (und) darüber 
sieben»; von elf bis neunzehn werden die Einer der folgenden Zehn genannt, also neli tõist 
kümmend (14), küz tõist kümmend, oder kürzer neli tõist, küz tõist u. s. w., bei den folgen­
den Zehnern ist diese Art zu zählen nicht gebräuchlich.
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§ 39. XXIV tüüp. Sellesse tüüpi koondame mõned reeglipäratud, s.t eelmistesse 
tüüpidesse sobimatud sõnad, mis on liiga erandlikud, et moodustada omaette tüüpi, 
ja mis vajaksid isegi siis selgitavaid kommentaare, kui neid teiste tüüpide juures 
mainida. Järgnevalt on need esitatud tähestikulises järjekorras: 
aig (aeg), g aja või ao;
hüdzi (süsi), kuigi selle keskmine konsonant ei ole liikvida, järgib sõna XII tüü­
bi analoogiat, nimelt, g hüdze, in f hüst, pl inf hütsi, pl g sama või hüste, pl el hü- 
dzist;
käiis (käis), käändub nagu kontraktsioon sõnast käüs, nimelt XIV tüübi järgi: g 
käiis e (käiize), inf käiis t, pl inf käiis it, pl g käiiside (käüste), pl el käüsist; 
lats (laps), g latse, inf last, pl inf latši, pl g sama või laste, pl el latšist; 
lämmi (soe), g lämmä, inf lämmind, pl inf lämmit, pl g lämmide, pl el lämmist; 
lem (leem), g 1ёте, inf lemi, pl inf ja pl g lemi, pl el lemist; 
luits (lusikas), g luidza, inf luidzat, pl inf luitsit, pl g luitside, pl el luitsist; 
mes (mees), g mehe, inf mest, pl inf mehi, pl g sama või miste, pl el mehist; 
õz (õõs), g öne, inf õnt, pl inf ja pl g õzi, pl el õzist; 
põrs (põrsas), g põrza, inf põrst, pl in fpõrsit, pl g põrside, pl el põrsist; 
wärä ’ pl n (väravad), pl inf wäriht, pl g wärihte, pl el wäriiste; 
weli, g wele, inf weljä, pl inf ja pl g weljo, pl el weljost (welost).
§ 40. II. Adjektiivide komparatiivi moodustamine erineb Tallinna murdest ainult 
selle poolest, et see vorm ei lõpe m-i, vaid mb-ga (soome keeles -mpi), mis on le­
vinud veel ka Tallinna murdealaga külgnevates piirkondades. Kõiki komparatiivi 
vorme käänatakse XIII tüübi järgi.
§ 41. III. Arvsõnad. Lihtsad kardinaalid on: ütš (1), g üte, inf ja iil ütte; kats (2) : 
kate : katte; kolm (3) : kolme : kolme; neli (4) : neljä (neid) : neljä; wlz (5) : wie : 
wit; küz (6) kuwwe : küt; seitse (7) : seitsme : seitsend; katesa (8) XVII tüübi järgi, 
niisamuti ütesä (9); kümme (10) : kümne : kümmend; sada (100) : saa : sata; tuhat 
(1000) : tuhanda : tuhandat. Suuremaid kümneid moodustatakse nagu Tallinna mur­
des, nimelt kats kümmend (20), kolm kümmend (30) jne, koos ühelistega tavakeeles 
lihtsalt: kats kümmend kolm (23), wiz kümmend seitse (57) jne, kirjakeeles on säili­
nud veel pikemad vormid kats kümmend päle kolm, wiz kümmend päle seitse jne, s.t 
«kakskümmend (ja) kolm peale», «viiskümmend (ja) seitse peale». Arvud üheteist­
kümnest üheksateistkümneni moodustatakse kümnele üheliste lisamise teel, nimelt 
neli töist kümmend (14), küz töist kümmend või lühemalt neli töist, küz töist jne. 
Järgnevate kümnete puhul taolist loendamisviisi ei kasutata.
§ 42. Järgarvud on edimäne (1.), töine (2.), kolmas (3.), neljäs (nelas) (4.), wies 
(5.), kuwwes (6.), seitsmes (7.), katesas (8.), ütesas (9.), kümnes (10.), tuhandes
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§ 42 . Die O rd n u n g s z a h le n  heissen edimäne (1), tõine (2), kolm as (3), neljäs (neläs) 
(4), w les(5), kuw w es(6), seitsm es (7), katesas(8 ), ü tesäs(9), kümnes (10), tuhandes (1000); 
saandes (100) ist nicht gebräuchlich. Declinirt werden diese Zahlen so: edim äne und tõine nach 
Classe X X I, kolm as hat G. kolmanda oder kolm ada, I. ko lm andat, kolm adat oder kolmat, 
eben so die folgenden bis kümnes G. k ü m n e , I. küm net und tu h a n d e s , tu h a n d e , tuhandet. 
Die zusammengesetzten wie vorher, uur dass man für edim äne und tõine dann z. Th. die 
Hauptzahlen ü ts und kats gebraucht, also üts tõ ist kümnes (1 1 ), kats  tõist kümnes (12), 
aber kolmas tõ is t küm nes (13) u. s. w., kats kümnes (20), kolmas küm ues (30), kolmas küm­
nes edim äne (31) u. s. w.
§ 43. Bei dem Gebrauch der Zahlwörter ist manches vom Revalehstnischen Abwei­
chende. Bei Brüchen is t ,  ausser роГ (halb), für den Nenner eine von der Orduungszahl ab­
geleitete W ortform , nämlich kolm andik (Drittel), neljändik (Viertel], w lendik (Fünftel) u. s. w. 
Statt der adverbialen Faclive ezm ak s, te izeks, kolm andaks (erstens, zweitens, drittens) ge­
braucht man die Ablative edim ält (verkürzt aus ed im äzelt), tõ iz e lt, kolm andalt u. s. w. — 
Üte wörra (eben so viel) und tõize w õrra (doppelt so viel) gebraucht mau unverändert ohne 
Rücksicht auf den Nominativ, Genitiv und Inüuitiv, was übrigens auch im Revalehstnischen, 
obgleich es A h re n s  für unrichtig hält, vielfach der Fall ist. Eine Gesammtbeit auf die Frage 
«zu wie Vielen» drückt man nicht mit dem Genitiv aus, also nicht kni meie küe mehe kül- 
wame (wenn wir zu sechs säen), sondern kuwwe m ehega oder kuwwe keske.
§ 44 . IV. P ro n o m in a . 1) P e r s o n a lp ro n o m e n .
Sg. N. m ina od. ma (ich)
G. mino od. mu 
I. minno
Allat. m inole od. mulle 
u. s. w.
Pl. N. me (wir)
G. me 
I. meid 
Allat. meile
u. s. w.
sina od. sa (du) 
sino od. su 
sinno
sinole od. solle 
u. s. w.
te
te
teid
teile
u. s. w.
§ 45 . 2) R e f le x iv p ro n o m e n . 
S u b s ta n t iv is c h .
Sg. (N. ezi’ selbst) 
G. hendä 
I. hendät 
Allat. hendäle
Pl. (N. wie im Sing.) 
G. hendide 
I. hendit 
Allat. bendile
Sg. N. oma 
G. oma 
I. omma
tem ä od. teä  (er, sie, es) 
tem ä
tedä od. temmä 
tem äle od. tälle
u. s. w. 
nemä od. neä 
näide 
näid 
näile
u. s. w.
A d je c tiv is c h .
Pl. N. oma’ 
G. omme 
1. omme
Allat. omale Allat. ommile
u. s. w. u. s. w.
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(1000.) — saandes (100.) aga pole kasutusel. Neid arvsõnu käänatakse järgnevalt: 
edimäne ja töine XXI tüübi järgi, kolmas käändub g kolmanda või kolmada, inf kol­
mandat, kolmadat või kolmat, samamoodi kuni arvuni kümnes, g kümne, inf kümnet 
ja tuhandes : tuhande : tuhandet. Liitjärgarvud moodustatakse nagu eelnevad, ainult 
vormi edimäne ja töine asemel kasutatakse osaliselt põhiarvsõnu üts ja kats, nimelt 
üts toist kümnes (11.), kats töist kümnes (12.), aga kolmas töist kümnes (13.) jne, kats 
kümnes (20.), kolmas kümnes (30.), kolmas kümnes edimäne (31.) jne.
§ 43. Arvsõnade kasutamine erineb mõneti Tallinna murdest. Murdarvude pu­
hul, v.a pöl' (pool), kasutatakse nimetajana järgarvust tuletatud sõnavormi, nimelt 
kolmandik, neljändik (neljandik), wiendik (viiendik) jne. Adverbiaalsete faktiivide 
ezmaks (esiteks), teizeks (teiseks), kolmandaks asemel tarvitatakse ablatiive edimält 
(lühendatud vormist edimäzelt), töizelt, kolmandalt jne. Vorme üte wörra (ühevõrra) 
ja töize wörra (kahevõrra) tarvitatakse muutumatult, arvestamata nominatiivi, geni­
tiivi ja infinitiivi. Sellist kasutust esineb tihti ka Tallinna murdes, kuigi Ahrens seda 
õigeks ei pea. Tervikut ei väljendata küsimuse mitmekesi? puhul genitiiviga, seega 
mitte kui meie kile mehe külwame (kui me kuuekesi külvame), vaid kuwwe mehega 
või kuwwe keske.
§ 44. IV. Pronoomenid. 1) Personaalpronoomenid
sg n mina v ma sina v sa temä v teä
g mino v mu sino v su temä
inf minno sinno tedä v temmä
all minole v mulle sinole v sulle temäle v täile
jne jne jne
pl n me te nemä v neä
g me te näide
inf meid teid näid
all meile teile näile
jne jne jne
§ 45. 2) Refleksiivpronoomenid 
substantiivsed
sg
adjektiivsed
(n ezi ’ (ise)) pl (n nagu sg) sg n oma pl n oma ’
g hendä g hendide g oma g omme
inf hendät inf hendit inf omma inf omme
all hendäle all hendile all omale all ommile
jne jne
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§ 46. 3) D e m o n s tra tiv p ro n o m e n .
Sg. N. s£ (dieser) Pl. N. ne’ Sg. N. tö {jener) Pl. N. nö’
G. se G. neide G. tõ G. noide
1. sedä I. neid I. toda, tõd I. noid
Allat. seile Allat. oeile Allat. to lle Allat. noile
Elat. sest Elat. neist Elat. tost Elat. nojst 
u. s. w . u. s. w.
§ 47. 4) R e la tiv p ro n o m e n .
P e r s ö n lic h .  S ä c h l ic h .
Sg. N. kes od. keä Plur. — Singul., Sg. N. mis od. meä Plur. =  Singul.,
G. keile od. kinka nur im Inf. kedi G. mis, m inka nur im Inf. midi
I. kedä oder keti. I. midä oder miti.
Allat. kellele, kinkale Allat minkale
u. s. w. u s. w.
A nm erk . Die Schriftsprache gebraucht noch manche Formen, welche jedoch der Volks­
sprache, wenigstens in unserem werroehstnischen Theil des Sprachgebiets, fremd sind, wie 
Elat. m ist. Fact, missis.
§ 48. 5) I n te r ro g a t iv p ro n o m e n .
Die Formen des Relativpronomens dienen auch für die Frage. «W elcher von beiden« ist 
kumb (kummas) G. kum m a, I. kumba, welches —  wohl nur missbräuchlich —  von der Schrift­
sprache auch als adjectivisches Interrogativ (welches, was für ein) überhaupt und als relatives 
Pronomen statt der beiden im vorigen Paragraph genannten verwendet wird.
§ 49. 6) I n d e f in i te  P ro n o m in a .
Dabin gehören ega (jeder), adjectivisch und regelmässig Dectirt, G. ega, I. eka, und ega 
üts (Jeder) substantivisch, wo beide W örter Qectirt werden, kõik (all) G. kõige, I. kõik, im Pl. kõik 
(alle), G. u. I. kõiki, mü (anderer) nach Classe X, tõine (der eine oder der andere von zweien) 
nach Classe XXI, mitu (viele) nacb Cl. XIX, mõni (manche, viele) nach Cl. XII, keäki (irgend 
Jemand) und meäki (irgend etwas) nur an dem ersten W orte der Zusammensetzung flectirt, 
obgleich die Schriftsprache freilich die Casussuffixe zum Theil auch an das Ende des Wortes 
anfügt, wie kenkist (Luk. 8, 43), kenkiga (Ap. 24 , 12).
Ein besonderes reciprokes Pronomen ist nicht vorhanden, und es wird daher umschrieben 
wie im Revalehstnischen, am gewöhnlichsten mit dem wiederholten tõine oder, wenn von Per­
sonen die Rede ist, auch mes, wobei das erste tõine oder mes immer, als Subject, im Nomi­
nativ steht, das zweite in demjenigen Objectcasus, welchen das Verbum des Satzes erfordert.
§ 50. V. Z e i tw o r t .  Im Ganzen und Allgemeinen zeigt das Zeitwort denselben Charak­
ter wie im Revalehstnischen. Es bat ebenso nur zwei einfache Zeiten des Indicative, eine des 
Optativs, aber verschiedene tbeils substantivische, theils adjectivische Verbalnomina, durch de-
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§ 46. 3) Demonstratiivpronoomenid
sg n se (see) pl n пё ’ sg n tõ (too) pl n nõ ’
g se g neide g tõ g noide
inf sedä inf neid inf toda, tõd inf noid
all selle all neile all tolle all noile
el sest el neist el tost el noist
jne
§ 47. 4) Relatiivpronoomenid 
elus
sg n kes v keä pl = sg,
g kelle v kinka ainult inf 
inf kedä kedi v keti
all kellele, kinkale 
jne
jne
eluta
sg n m is v meä 
g mis, minka 
inf midä 
all minkale 
jne
pl = sg, 
ainult inf
midi v miti
Märkus. Mõned kirjakeeles kasutatavad vormid on kõnekeelele võõrad, vähemalt 
keeleala võrumurdelises osas, nt el mist, faktiiv missis.
§ 48. 5) Interrogatiivpronoomenid. R elatiivpronoom eni vorm id es in e­
vad ka küsisõnana tähenduses ‘m issugune k ahest’: kumb (kummas), g kum­
ma, in f  kumba, m ida — küll ainult vääralt — kasutatakse ka kirjakeeles ü ld ise  
adjektiivse interrogatiiv- (mis, m issugune) ja  relatiivpronoom enina m õlem a  
ee lm ises paragrahvis nim etatud [pronoom eni] asem el.
§ 49. Indefiniitpronoomenid. Siia kuuluvad omadussõnaline ja reeglipäraselt 
muutuv ega (iga), g ega, inf eka; nimisõnaline ega ütš (igaüks), mille puhul käändu­
vad mõlemad sõnad; samuti kõik, g kõige, inf kõik, pl n kõik, pl g ja pl inf kõiki; mü 
(muu), mis käändub X tüübi järgi; tõine (üks või teine kahest), mis käändub XXI 
tüübi järgi; mitu — XIX tüübi järgi; mõni — XII tüübi järgi; keäki (keegi) ja meäki 
(miski), millest käändub ainult esimene sõnapool, kui^i kirjakeel lubab osaliselt lisa­
da käändelõppe ka teisele sõnaosale, nagu kenkist (Luk21 8, 43), kenkiga (Ap  ^ 24, 12).
Omaette retsiprookpronoomenit ei ole, sellepärast väljendatakse seda tähendust 
teiste sõnade abil nagu Tallinna murdeski, tavaliselt sõna tõine, või kui juttu on isi­
kutest, siis mes kordamise abil, kusjuures esimene tõine või mis jääb subjektina alati 
nominatiivi, teine on aga selles objektikäändes, mida verb lauses nõuab.
§ 50. V. Tegusõna. Üldiselt käitub tegusõna nii nagu Tallinna murdeski. Sellel 
on samuti vaid kaks lihtaega indikatiivis, üks optatiivis31, aga erinevad verbaalnoo- 
menid, mis on osalt substantiivsed, osalt adjektiivsed, moodustavad koos abiverbide-
29 Lühend viitab Piibli kirjakohale Luuka evangeeliumist.
0 Lühend viitab Piibli «Apostlite tegude» osale.
31 Optatiiv e sooviv kõneviis, millele tänapäeva eesti keeles vastab konditsionaal e tingiv kõneviis.
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reo Verbindung mit Hülfsverben eiae Menge periphrastischer Zeitformen gebildet werden. Als 
e igen tüm lich  dem W erroehstnischen ist hervorzubeben ein vollständiger Conjunctiv, welcher 
bis auf wenige einzelne Fragmente im Revalehstnischen ganz geschwunden ist, ein Relativ in 
etwas vollständigerer Form  als dort, ferner für die beiden einfachen Tem pora zwei verschiedene 
Negationen, wie im Livischen, und neben dem unpersönlichen Passiv noch ein persönliches, 
wie im Finnischen. Die besondere Negation des Imperfects findet sich zwar mundartlich hier 
und da auch im  Revalehstnischen, namentlich bei den Insulanern, aber sie wird wenigstens 
anders gebraucht, nämlich regelmässig wohl nicht mit der Verbalwurzel verbunden, wie die 
Negation des P räsens, sondern mit dem Part, präterit., zu Welchem sonst im Revalehstnischen 
nur dieselbe Negation gesetzt wird wie ira Präsens. — Eine im Revalehstnischen nicht vor­
kommende Schw ierigkeit bildet hier die dritte Singularperson des ersten sowohl wie des zweiten 
Tempus, welche grösstentheils nicht mit Sufiixen gebildet werden, sondern mit einer Mutation 
(Abwandlung des Stammes selbst) der ersten, was die Schriftsprache jedoch nur für das Präte­
ritum  beibebalten hat.
Die kürzeste Form des Zeitworts bietet die dritte Siugularperson des ersten Tempus, sie 
ist aber deshalb als Grundform für die Conjugation nicht brauchbar, weil sie in manchen Clas­
sen von Verben doch mit einem Suffix gebildet wird, welches freilich von dem der Schriftsprache 
verschieden ist; die 1. Person des Präs. ist es auch nicht, weil sie bei einer sehr grossen Anzahl von 
Verben tenuirt ist, und weil es in der Praxis bequemer ist, eine starke Form zu Grunde zu legen, 
weil sich aus dieser leichter die schwache Form ableiten lässt als umgekehrt. So nehmen wir 
denn als Grundform den Stamm des Verbalnomen auf ma, welcher fast ohne Ausnahme die starke 
Form rep räse n tir t, wenn in der Conjugation des Zeitworts eine Mutation Statt findet, und wir 
thun es um so eher, da sich zwischen ihm, der ersten Person des Präsens und dem Infinitiv 
eine sehr grosse Analogie mit dem der Declination zu Grunde gelegten Nominativ, dem Geni­
tiv und dem Infinitiv zeigt, man vergleiche z. B. kand(ma) Präs. kanna Infin. kanda’, luge(ma) 
loe luke’, jõud(m a) jõw w a jõ u d a , ket(mä) kõdä k e tä \  lask(ma) laze laske’, sõima(ma) sõima 
sõimada u. s. w . m it rind  Genit. rinna Infin. r in d a , tugi toe tuke, põud põwwa põuda, sõt 
sõdü sötü, w ašk waze waške, w ahtra w ahtra w ahtrat. —  Mil Uebergehuog einstweilen der 
periphrastischen Verbalformen betrachten wir zunächst die Bildung der einfachen und ihrVer- 
hältniss zu dem Stamme.
§ 5 1 .  I. A f f i r m a t iv e s  V erb  um. A) A c tiv . Das e r s te  T em p u s  (Präsens oder Futur) 
des Indicative endigt, wie der Genitiv, immer auf einen Vocal, welcher, wenn ihn der Stamm 
nicht schon hat, eben so wenig wie beim Genitiv durch Kegeln bestimmt werden kann und da­
her immer vom W örterbuch neben dem Stamme noch angegeben werden muss, z. B. laimaraa 
(tadeln) la im a , kõnelema (sprechen) kõnele , harim a (pflegen) h a r i, ojoma (schwimmen) ojo, 
kulum a (sich abniUzen) kulu, andma (geben) a n n a , joskm a (laufen) jöze, pl£kmä (bleichen) 
plegi, lahkm a (spalten) laho , lakm a (lecken) laku u. s. w. —  Die zweite Person fügt zu die­
sem Vocal ein t, die erste Pluralperson me, die zweite te, die dritte wa (wä); wird die dritte 
Singularperson mit einem Suffix gebildet, so is td iess  s, und die dritte Pluralperson hat dann auch
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ga hulgaliselt perifrastilisi verbivorme. Võru murde eripärana väärib esiletõstmist 
täielik konjunktiiv32, mis on Tallinna murdes peaaegu täiesti kadunud, v.a mõned 
üksikud fragmendid ja mõnevõrra täielikum relatiiv kui Tallinna murdes. Peale selle 
esineb kaks erinevat eitust mõlemas lihtajas nagu liivi keeles ja umbisikulisele lisaks 
veel isikuline passiiv nagu soome keeles. Erilist lihtmineviku eitust leidub küll kõne­
keeles paiguti ka Tallinna murdes, eriti saartel, aga Võru murdes kasutatakse seda 
pisut teisiti, nimelt reeglina mitte verbitüvega seoses nagu oleviku eituses, vaid koos 
mineviku partitsiibiga, mille jaoks Tallinna murdes on ainult seesama eitus mis ole­
vikus. Raskusi, mida Tallinna murdes ei esine, põhjustab Võru murdes nii esim ese13 
kui ka teise lihtaja'4 ainsuse 3. pööre, mida enamasti ei moodustata sufiksiliselt, vaid
l. pöördest mutatsiooni (tüvemuutuse) abil, mille kirjakeel on säilitanud vaid mine­
viku väljendamiseks.
Kõige lühem tegusõnavorm on esimese aja ainsuse 3. pööre. Seda aga ei kasuta­
ta pööramisel põhivormina, kuna mõnes verbitüübis moodustatakse see siiski sufiksi 
abil, mis erineb kindlasti kirjakeelest. Ka pole põhivormiks oleviku l. pööre, sest vä­
ga paljudes verbides esineb sel puhul tenuatsioon ja praktikas on mugavam võtta põ­
hivormiks tugev vorm, millest on lihtsam nõrka vormi tuletada kui vastupidisel ju­
hul. Nii võtame põhivormiks ma-verbaalnoomeni tüve, mis on juhul, kui tegusõna 
pööramisel esineb tüvemuutus, peaaegu eranditult tugevas vormis. See vorm sobib 
seda enam, et selle, oleviku l. pöörde ja infinitiivi vahel on tuntav analoogia kääna­
misel aluseks olevate nominatiivi, genitiivi ja infinitiiviga, võrreldagu omavahel nt 
kand(ma), pr kanna, in f kanda’; luge(ma) : loe : luke’; jõud(ma) : jõwwa : jõuda; 
ket(mä) : kida : ketä’; lask(ma) : laze : laske’; sõima(ma) : sõima : sõimada jne, ja 
rind, g rinna, inf rinda; tugi : toe : tuke; põud : põwwa : põuda; s ö t : södü : sötü; 
wašk: waze : waške; wahtra : wahtra : wahtrat. Jättes esialgu vahele perifrastilised ver­
bivormid, vaatleme lähemalt lihtverbide moodustamist ja nende vahekorda tüvega.
§ 51. I. Afirmatiivverbid. A) Aktiiv. Esimene indikatiivi aeg (olevik v tule­
vik) lõpeb nagu genitiivgi alati vokaaliga, mida on (kui see just tüvesse ei kuulu) 
niisama võimatu reeglitega kindlaks määrata nagu genitiivigi, ja mille peab seetõttu 
sõnaraamatus alati tüve kõrval välja tooma, nt laimama : laima; kõnelema : kõnele; 
harima : hari; ojoma (ujuma) : ojo; kuluma : kulu; andma : anna; jõskma (jooksma) 
: jõze; plekmä (pleekima) : plegi; lahkma (lõhkuma) : laho; lakma (lakkuma) : laku 
jne. Teises pöördes lisandub sellele vokaalile -t, mitmuse 1. pöördes -me, 2. pöördes 
-te, 3. pöördes -wa (-wä). Kui ainsuse 3. pööre moodustatakse sufiksiliselt, siis on 
see -s, mitmuse 3. pöördes sel juhul -wa kõrval -se. Kui ainsuse 3. pööre moodusta­
takse ilma sufiksita, siis vorm ei tenueeru, olles mõnel puhul koguni firmeeritud tüvi
32 Konjunktiiv on asjaoludest sõltuvat kaheldavat või tingimuslikku tegevust väljendav kõneviis. 
J Esimese lihtaja all on mõeldud olevikku. 
j4 Teise lihtaja all mõtleb autor lihtminevikku.
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se neben wa, wird sie aber ohne Suffix gebildet, so ist sie der untenuirte, io manchen Fällen 
sogar noch firmirte Stamm selbst, und von ihr wird dann die dritte P luralperson gemacht, wor­
über unten bei der ClasseneintheiluDg das Genauere nachzusehen ist. Beispiele: sõim am a (schel­
ten), sõima, sõimat, sõimas, sõimame, sõim ate, sõimawa oder sõimase — andm a (geben) anna, 
annat, and, anname, annate, andw a — laskm a (lassen) la z e , la z e t,  lask , lazem e, lazete, 
laskw a —  kelruä (verbieten) kelä, kõlät, keld, kõläme, kõlate, kõldwä.
§ 52 . Das z w e ite  T e m p u s  (Imperfect) hat wie im Revalehstnischen (sin und in) in der 
ersten Singularperson zwei Formen, si(zi) und einen blossen Vocal, nur dass die erste im Werro­
ehstnischen, wie auch im Finnischen, eine ungleich geringere Ausdehnung hat. Die vollere 
Endung wird im Ganzen — das Einzelne bei der Classeneintheilung —  bei zweisylbigen Stäm­
men gebraucht, welche auf ein unbetontes a  (ä )  oder e ausgehen, welche Vocale dann, wenn 
die erste Sylbe lang ist, ausgestossen werden, z. B. magama (schlafen) magasi, pagem a (flüch- 
ten) pagesi, oskama (treffen) ošksi, lahkem a (spalten) lahksi, palkam a (dingen) palksi, wib- 
kama (hassen) wihksi u. a. Bei anderen Auslautsvocalen des Stammes, bei ein-, drei- undvier- 
sylbigen Stämmen, bei solchen zweisylbigen endlich, welche durch Syncope aus eigentlich drei- 
sylbigen entstanden sind (z. B. w ehklem a, um blem a neben kõnelema) und daher die zweite 
Sylbe betont haben, hat das Imperfect in der Regel statt der Endung si einen blossen Vocal, 
nämlich bei den ein-, drei- und mebrsylbigen Stämmen ein i (oder e, wenn das Präsens schon 
i, zum Theil auch wenn es u bat), und zwar bei den ersten mit derselben Tenuation wie im 
Präsens, die zweisylbigen syncopirten haben eben so i, wie sie es in der unsyncopirten drei- 
sylbigen Gestalt haben w ürden , die nicht syncopirten haben denselben Vocal wie im Präsens, 
unterscheiden sich dann aber durch Firmation oder stärkeren Accent, oder sie setzen wieder 
e anstatt i. Beispiele: tapm a (tödten) Präs. tapa, Imperf. ta p i— jauhm a (mahlen), ja h a , jahi —  
masma (bezahlen), masa, masi —  laskma (lassen), laze, lazi —  külm a (hören), küle, küli —  
põlgma (fürchten), põle, põli —  yörmäi (drehen), pörä, pöri —  kaiwm a (graben), kaiwa, kaiwi —
—  коГкта (schlagen), kofgi, kofge —  opma (lernen), opi, ope — plõkmä (bleichen), plegi, 
plege —  kirgm ä (krähen), kiri, kire —  hulkm a (umherlaufen), huigu, hulge —  lõ ikm a(schnei­
den), lõigu, lõige —  wandma (schwören), wannu, wanne —  umblema (nähen), umble, nmbli —  
kuiwataraa (trocknen), kuiw ata, kuiwati —  parandam a (bessern), paranda, parandi — tabae- 
lema (fangen), tabaele, tabaeli —  harim a (pflegen), hari, hare —  ojom a (schwimmen), ojn, 
oijo (oiju) —  plžküm ä (bleichen), plegü, plekü —  m ütum a (sich verändern), mfidu, mütu — 
ilmuma (erscheinen), ilmu, ilmu. —  Die Suffixe für die übrigen Personen sind die nämlicheo 
wie im ersten Tempus, nur die dritte Singularperson macht wieder Schwierigkeit, weil sie ohne 
Suffix gebildet wird. Die Zeitwörter, welche in der ersten Person si haben, werfen das i ab, 
stellen aber dafür den vor dem s ausgestossenen Vocal wieder her, und sie haben die schwache 
Form, wenn das Zeitwort überhaupt ein solches is t ,  w'o Tenuation vorkom m t, also magasi 
(schlief) maas, toiiksi (stiess) tojigaš, ošksi (traf) ozaš, lahksi (spaltete) laheš, pafksi (mie- 
thete) palgas, wihksi (hasste) wihaš, tõmbsi oder tõmpsi (zog), tõm m aš; wo das Imperfect oboe 
s gebildet wird, da tritt an die Stelle des i der ersten Person ein e, welches aber sehr gewöhn-
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ise, ja sel juhul moodustatakse sellest ka mitmuse 3. pööre. Seda käsitletakse lähe­
malt allpool tüübijaotuse juures. Näited: sõimama : sõima : sõim at: sõimas : sõima­
me : sõimate : sõimawa v sõimase; andma : anna : anna t: and : anname : annate : 
andwa; laskma : laze : la ze t: lask : lazeme : lazete : laskwa; keltnä (keelam a); kelä 
: kelä t: keld : kiläme : keläte : keldwä.
§ 52. Teine aeg (lihtminevik). Sellel on nagu ka Tallinna murdes ainsuse 1. 
pöördes {-sin ja -in) kaks vormi: -si (-zi) ja vokaal[lõpp], kuid esimene variant on 
Võru murdes nagu ka soome keeles suhteliselt vähe levinud. Täielikku lõppu kasuta­
takse üldiselt -  üksikjuhtudest tüübijaotuse juures -  kahesilbilistes tüvedes, mis lõ­
pevad rõhutu a- (д-) või e-ga, mis langevad välja, kui esisilp on pikk, nt magama : 
magasi', pagema : pagesi; oskama (tabam a): ošksi; lahkema (lõhkum a): lahksi; pal­
kama : palksi; wihkama (vihkama) : xvihksi jt. Teiste tüvelõpuvokaalide puhul ühe-, 
kolme- ja neljasilbilistes tüvedes ja sellistes kahesilbilistes tüvedes, mis on saadud 
sisekao tulemusel tegelikult kolmesilbilistest tüvedest (nt wehklema35, umblema — 
vrdl kõnelema) ja mille teisele silbile on langenud rõhk, on imperfekti lõpuks -si ase­
mel vaid vokaal. Nimelt ühe-, kolme- ja enamasilbiliste tüvede puhul -i (või -e, kui 
olevikus on juba -i, osaliselt ka -u puhul), ja esimestes samasugune tenuatsioon nagu 
olevikus. Sisekaoliste kahesilbiliste tüvede lõpp on samuti -z, justnagu oleks need 
omandanud kolm esilbilise kuju. Sisekaota kahesilbilistel sõnadel on lõpus sama vo­
kaal mis olevikus, need erinevad olevikust vaid firmatsiooni või tugevama rõhu poo­
lest või on neis jälle -i asemel -e. Näited: tapma, pr tapa, ipf tapi', jauhma (jahvata­
ma) : jaha : ja h i’, masma (maksma) : masa : masi; laskma : laze : lazi; külma (kuul­
ma) : küle : küli', põlgma (pelgama) : põle : põli', põrmä (pöörama) : põrä : põri; 
kaiwma (kaevam a); kaiwa : kaiwi; kolkma (kolkim a): ko lg i: kolge', opma (õppima) 
: o p i: ope; plikmä  (pleekima) : p le g i: plege; kirgmä (kirema) : kiri : kire; hulkma 
(hulkuma) : huigu : huige; lõikma (lõikama) : lõigu : lõige; xv andma (vanduma) : 
xvannu : xvanne; umblema (õm blem a): umble : umbli; kuixvatama (kuivatam a): kui- 
xvata : kuixvati; parandama : paranda : parandi; tabaelema (tabama) : tabaele : ta- 
baeli; harima : hari : hare; ojoma (ujuma) : oju : oijo (oiju); plekümü (pleekima) : 
plegü : plekü; mütuma (muutuma) : müdu : mütu; ilmuma : ilmu : ilmu. Ülejäänud 
pööretes on kasutusel samad lõpud mis esimeses ajas, ainult ainsuse 3. pööre valmis­
tab raskusi, kuna see moodustatakse ilma sufiksita. Tegusõnades, mille 1. pöördes 
on -si, langeb -i välja ja selle asemel taastub s-i eest välja langenud vokaal. Need 
[vormid] on nõrgas astmes, kui verbil üleüldse on selline vorm, kus saab esineda te­
nuatsioon, nt magasi (magasin) : maas; touksi (tõukasin) : tougaš; ošksi (oskasin) ; 
ozaš, lahksi (lõhkusin) ; laheš; palksi (palkasin) ; palgaš; xvihksi (v ihkasin): xvihaš;
35 Sõna esineb selles uurimuses kahel korral vokaalharmooniat järgides (wehklema) ja kolmel 
korral ilma vokaalharmooniata nagu siinses näites, viidates sellele, et autor pole vokaalhar­
moonia edasiandmisel suutnud päris järjekindel olla.
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lieb, bei mehrsylbigen Stämmen immer, ausgelassen wird, die davorstehenden Consonanten wer­
den, wenn ihre N atur es erlaubt, mouillirl, und die starke, in der ersten Person tenuirte Form 
wird wieder hergestellt, die anderen Vocale der ersten Person bleiben auch in der dritten, und 
diese unterscheidet eich nur durch Firm ation oder stärkere Betonung, also von den oben ange­
führten Verben tap i (tödtete) tappe, jah i (mahlte) jauhe, masi (bezahlte) m ašše, küli (hörte) 
küfde, põli (fürchtäe) põlge, pöri (drehte) pörde, kaiwi (grub) kaiwe, kolge (schlug) коГке, 
opi (lernte) oppe, p ieke (bleichte) p ieke, k ire  (krähte) kifge, hulge (lief umher) huike, lõige 
(schnitt) lõike, w anne (schwor) wanne (wände), kuiwati (trochxete) kuiwat, parandi (besserte) 
parand , hare (pflegte) h a r e , oijo (oiju schwamm) oijo (oiju), plekü (blich) p lškü, mütu (ver­
änderte sich) m ü tu , ilmu (erschien) ilm u; eine Ausnahme machen die syncopirten Frequen- 
tativformen auf lem a, welche die dritte Person nicht firmiren, sondern tenuiren, wie die Verba 
mit der ersten Person auf si, z. B. wehkli (focht) wehef, umbli (nähte) и тт еГ , andere ein­
zelne Ausnahmen, deren überhaupt nicht viele sind, werden besser bei der Classeneintheilung 
besprochen, da es hier nur darauf ankam, eine Uebersicht im Ganzen von der schwierigen 
Bildung der dritten Person des Präsens und Imperfects zu geben*).
§ 53 . Der O p ta t iv  oder C o n d i t io n a l  wird einfach von der ersten Person des Präsens 
gebildet, indem man die Personalsuffixe si, sit, s, sime, site, siwa (siwä) oder se daran hängt. 
Daneben ist aber eine andere Form auf s allein, ohne Personalendungen uud Unterscheidung 
der Persouen, noch mehr im Gebrauch. Auch in der Schriftsprache herrscht in diesem Modus 
grosse Ungleichheit, bald ist die erste Pluralperson um den Endvocal verkürzt, bald ist die En­
dung s oder se für allerlei Personen ohne Unterschied gebraucht; ähnlich hört man im SW des 
revalehstnischen Gebiets die Endung ks (eigentlich dritte Singularperson) promiscue für alle 
Persooen des Singulars und des Plurals.
Der I m p e r a t iv  hat nur drei EnduQgen, indem statt der ersten Pluralperson als Auffor­
derung dieselbe Person des Präsens steht, wie auch im revalehstnischen Gebiet durchaus vor­
waltend in der Volkssprache. Die zweite Singularperson ist durchaus der ersten Person des 
Präsens gleich, die zweite Pluralperson endigt auf ke, die dritte des Singulars und Plurals auf 
ku (ohne Rücksicht auf die Yocalharmonie), nach schwachen Consonanten (b, d, g, z) und fast 
immer nach Vocalen hört man ge, gu statt ke, ku, nach I und r Beides. Diese Endungen wer-
*) ln der Schriftsprache herrscht hinsichtlich des Im perfects — das9 sie der Schwierigkeit bei der dritten 
Singularperson des Präs. dadurch entgeht, dass sie dieselbe den anderen Personen analog mit einem Suffia (p) bildet, 
ist schon oben bem erkt — eine grosse Confusion , und es ist schwer zu entscheiden , wie viele Inconsequenzen 
durch die Contingente verschiedener Mundarten hineingekommen sind , und wie viele durch die Nachlässigkeit der 
Schreibenden , indem sie lieber selbst erdachten Analogien fo lgen , als auf die Sprache des Volkes hören wollten. 
Namentlich sind sehr verbreitet und beliebt die mit der Endung si gebildeten Imperfecte, und wenn man auch an­
nehmen wollte, dass diese Imperfectformen wirklich aus dem Revalehstnischen, wie manches Andere, in dem NW 
des Sprachgebiets eingedrungen wären, dessen M undart die Mutter der Schriftsprache ist, so ist es jedenfalls eine 
n ich t zu büligende Inconsequenz, wenn die reinere Form  ohne das s daneben gebraucht wird. Einige Beispiele 
hiervon sind: ištsiw a (sie sassen) Matth, э, 10, ištiwa 27, 36, istewa Marc. 6, 22, oštsiwa (sie kauften) 
M atth. 21,12 , oštiwa 27, 7, tabtsiw a (sie wollten) Joh. 6, 2 1 , tahiwa 15, aštsiw a (sie traten) Marc. 
6, 54, aštiw a 6, 35, zu geschweigen der upsiwa (ertranken), iksiwa (weinten), putsiw a (berührten),
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tõmbsi või tõmpsi (tõmbasin) : tõmmaš. Kui imperfekt on moodustatud ilma s-ta, 
asub 1. pöörde -i asemele -e, mis jääb harilikult, enamasilbiliste tüvede puhul aga 
alati välja. Selle ees paiknevad konsonandid muljeeruvad, kui nende iseloom seda 
võimaldab. Tugev, 1. pöördes tenueeritud vorm taastub, 1. pöörde teised lõppvokaa­
lid säilivad ka 3. pöördes, nii et see erineb esimesest vaid finnatsiooni või tugevama 
rõhu poolest. Eespool toodud verbide varal: tapi (tapsin) : tappe-, jahi (jahvatasin) : 
jauhe; masi (maksin) : masse; küli (kuulsin) : külde; põli (põlgasin) : põlge; pori 
(pöörasin) : põrde; kaiwi (kaevasin) : kaiwe; kolge (kolkisin) : koike; opi (õppisin) ; 
oppe; p iike  (p leegitasin); pleke; kire (kiresin) : kirge; huige (hulkusin): huike; lõige 
(lõikasin) : lõike; wanne (vandusin) : wanne (wande); kuiwati (kuivatasin) : kuiwat; 
parandi (parandasin) : parand; hare (harisin); hare; oijo (oiju) (ujusin) : oijo (oiju), 
plekii (p leek isin ); plekü; müitu (m uutusin): mütu; ilmu (ilm usin): ilmu. Erandiks on 
sisekaolised /eraa-lõpulised frekventatiivvonnid, mis 3. pöördes ei firmeeru, vaid 
tenueeruvad nagu verbid, mille 1. pöörde lõpp on -si, nt wehkli (vehklesin) : wehel; 
umbli (õmblesin) : ummel Ülejäänud üksikerandeist, mida pole palju, räägitakse pi­
kemalt tüübijaotuse juures. Praegu oli eesmärgiks anda oleviku ja lihtmineviku 1. ja 
3. pöörde moodustamisraskustest ainult ülevaatlik pilt36.
§ 53. Optatiiv ehk konditsionaal moodustatakse lihtsalt oleviku 1. pöördest, 
millele lisatakse pöördelõpud -si, -sit, -s, -sime, -site, -siwa (-siwä) või -se. Veel roh­
kem kasutatakse eelnevate kõrval ilma pöördelõppude ja -eristuseta s-lõpulist vormi. 
Ka kirjakeeles valitseb selle kõneviisiga seoses suur ebaühtlus. Kord on mitmuse 1. 
pööre lõppvokaali võrra lühenenud, kord kasutatakse 5- või se-lõppu kõikides pööre­
tes. Samaselt käitub Tallinna murdeala edelaosas lõpp -ks (tegelikult ainsuse 3. pöö­
re), mis on sellisena kasutusel kõikides ainsuse ja mitmuse pööretes.
Imperatiivil on ainult kolm lõppu, kusjuures üleskutsuva mitmuse 1. pöörde 
vormi asemel kõlab oleviku sama pööre, mis on domineeriv ka Tallinna murde rah-
36 Kirjakeeles valitseb imperfekti osas suur segadus -  eespool on juba märgata, et oleviku 
ainsuse 3. pööre pääseb raskustest seeläbi, et see moodustatakse analoogiliselt teiste pöörete­
ga lõpu (-p) abil -  ja raske on otsustada, kui palju vasturääkivusi tuleneb eri murrete kasu- 
tustavast ning kui palju kirjutajate hooletusest, kes järgivad pigem iseenese väljamõeldud 
analoogiaid kui rahvakeelt. Nimelt on väga levinud ja armastatud sz-lõpuline imperfekt, ja 
kui ka tahetakse uskuda, et see (või mõni teine) imperfektivorm on tõesti pärit Põhja-Eestist
-  keeleala loodeosast, mille murre on kirjakeele ema siis pole igal juhul liigne kasutada 
paralleelselt ka ilma s-ta puhtamat vormi. Järgmised näited sellest on: ištsiwa (nad istusid) -  
Matth. 9, 10, ištiwa (27, 36), istewa -  Mare. 6, 22; oštsiwa (ostsid) -  Matth. 21, 12, oštiwa -  
27, 7; tahtsiwa (nad tahtsid) -  Joh. 6, 21, tahiwa -  15; aštsiwa (astusid) -  Mare. 6, 54, ašti- 
w a -  6, 35, rääkimata vormidest upsiwa (uppusid), iksiwa (itkesid), putsiwa (puutusid), tap- 
siwa (tapsid), ušksiwa (uskusid), mõištsiwa (mõistsid), mis pole otseselt pärit neistsamadest 
verbidest, vaid on korrektselt moodustatatud vormid samalaadsetest verbidest. -  F. J. W.
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den jedoch nicht an die zweite Singularperson gehängt, sondern an den -Stamm, wenn aber 
dieser Stamm im Infinitiv tenuirt wird, so ist er es auch in diesen Personen des Imperativs, 
also z. B. t6nmä (dienen) tõni, tžnke, t£nku —  lahkma (spalten) laho, lahkke, lahkku — 
ketm ä (kochen) kedä, k£tke, ketku —  laitm a (tadeln) laida, la itke, la itku  — arm astam a (lie­
ben) arm asta, arm astage, arm astagu —  lugem a (lesen) loe, lugege, lugegu —  leppüm ä (sich 
vertragen) lepü, leppüge, leppügu, —  andm a (geben) anna, andge, andgu —  rlbm a (schar­
ren) ribu , rlbge, rlb g u  —  põlgma (fürchten) põle, põlgge, põlggu —  tõzema (auf stehen) tõze, 
tõzege (tõzge), tõzegu (tõzgu) —  kžlm ä (verbieten) kelä, kelge (kšlke), kõigu (kelku) — por- 
mä (drehen) pörä, põrge (põrke), põrgu (põrku) — nakkama (anfangen) nakka, nakake, na­
kaku —  palkam a (miethen) palka, palgake, palgaku — rõskam a (peitschen) rõska, rõzake, 
rõzaku — tõm bam a (ziehen) tõmba, tõm m ake, tõmm aku.
Der C o n ju n c tiv  oder P o te n t ia l  hat die Endungen ne, net, nes, neme, nete, newa 
(newä) oder nese, welche eben so angebängt werden wie die des Optativs und eben so wie 
dort —  wenn auch nicht so gewöhnlich —  durch die unveränderte Endnug nes ersetzt wer­
den können, z. B. sane (ich mag oder kann bekommen), sanet, sänes, sanem e, sanete, sanewa 
oder sänese von sama, ^paraneue u. s. w. von paranem a (besser werden) u. a , bisweilen auch 
mit Elision des e vor der Endung, namentlich nach dem 1, wie olne u. s. w ..von olema (sein).
Der R e la tiv ,  der Modus, welcher eine Handlung oder einen Vorgang als von einem An­
deren angegeben ausdrückt, ist defectiv. Das Präsens ist gleich dem Infinitivcasus des Part, 
präsent, unverändert für alle Personen z. B. m ina, sina u. s. w. olew at (ich sei, du seist u. s. 
w .); das Perfect ist ebenfalls für alle drei Personen gleich, aber verschieden für Singular und 
Plural. Der Singular ist gleich dem Partie, p rä te rit., der Plural fügt wa h inzu , z. B. mina, 
sina u. s. w. olnu (ich sei, du seist gewesen), plur. olnuwa.
§ 54 . Die V e rb a ln o m in a  haben so ziemlich dieselbe Bildung wie im Revalehstnischen. 
Das hier als Grundform angenommene auf ma unterscheidet sich nur dadurch, dass in demsel­
ben der Stamm viel häufiger syncopirt erscheint; es fallt nämlich nicht blos e und a aus, wie 
im Revalehstnischen, sondern meistens auch das i und u(ü) der dort zweisylbigen Stämme mit 
langer erster Sylbe, und die Verba mit langer erster Sylbe, welche das u(ü) behalten, sind meist 
solche, die dem Revalehstnischen fehlen (vergl. § 1 3.) Von dem Verbalnomen auf ma, wel­
ches selbst seiner Grundbedeutung nach als ein Illativ aufzufassen ist, kommen ferner diesel­
ben anderen Casus vor wie im Bevalehstnischen, nämlich ein Inessiv auf mah, Elat. auf mast, 
Caritiv auf mata.
Ein vollständig in allen Casus (nach Classe XXI) declinirbares Substantiv ist das Nomen 
actionis auf mine, in welche Endung das ma des vorhergehenden Verbalnomens zu verwan­
deln ist.
Von einem dritten existiren nur zwei Casus, der Infinitiv und der Inessiv, welcher letz-
tapsiw a (tödteten), ušksiwa (glaubten), mõištsiwa (verstanden), denen ich gerade eben nicht von dem­
selben, sondern nor von gleichartigen Verben die correct gebildeten Formen zur Seite zu stellen  wüsste.
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vakeeles. Ainsuse 2. pööre on täiesti samane oleviku 1. pöördega. Mitmuse 2. 
pöörde lõpp on -ke, ainsuse ja mitmuse 3. pöörde lõpp on -ku (sõltumata vokaalhar­
mooniast). Pärast nõrku konsonante (b, d, g, z ) ja peaaegu alati pärast vokaale hääl­
datakse -ke, -ku asemel -ge, -gu, 1-i ja r-i järel võib kuulda mõlemat varianti. Neid  
lõppe ei lisata ainsuse 2. pöördele, vaid tüvele. Kui aga tüvi infinitiivis tenueerub, 
siis on see nõrk ka imperatiivi vastavates pööretes, nt tenmä (teenim a); tän i: tenke : 
teriku; lahkma (lõhkuma) : laho : lahkke : lahkku; ketmä (keetma) ; kedä : ketke : 
ketku; laitma : laida : laitke : laitku-, armastama : armasta : armastage : armastagu; 
lugema : loe : lugege : lugegu; leppümä (leppima) ; lepü : leppüge : leppügu; and­
ma : anna : andge : andgu; ribma (riisum a): ribu : nbge : ribgu; põlgma (pelgama) 
: põle : põlgge : põlggu; tõzema (tõusma) ; töze : tõzege (tõzge) : tõzegu (tõzgu); 
kelmä (keelama) / kelä : kelge (kelke): kelgu (kelku); pörmä (pööram a): pörä : põr­
ge (põrke): põrgu (põrku); nakkama (hakkam a): nakka : nakake : nakaku; palkama 
: palka : palgake : palgaku; rõskama (rooskam a): rõska : rõzake : rõzaku; tõmbama 
: tõmba : tõmmake : tõmmaku.
Konjunktiivi ehk potentsiaali lõpud on -ne, -net, -nes, -neme, -nete, -newa 
(-newä) või -nese, mis lisatakse samamoodi nagu optatiivi lõpud, ja nii nagu seal -  
aga mitte nii tavaliselt — asendatakse nad muutumatu lõpuga -nes, nt säne (ma võin 
või saan saada) : sä n e t: sänes : säneme : sänete : sänexva või sänese verbist säma, 
paranene jne verbist paranema jt. Mõnikord esineb enne sufiksit -e elisioon, eriti 
pärast /-i, nagu vormis olne jne verbist olema.
Relatiiv, kõneviis, mis väljendab tegevust või sündmust kellegi teise poolt va­
hendatuna, on puudulik. Olevik on samane oleviku partitsiibi infinitiiviga, olles kõi­
kides pööretes muutumatu, nt mina, sina jne olewat (mina olevat, sina olevat jne). 
Perfekt on samuti kõigis kolmes pöördes samane, aga ainsuses ja mitmuses erinev. 
Ainsus on samane mineviku partitsiibiga, mitmuses lisatakse -wa, nt mina, sina jne 
olnu (ma olevat olnud, sa olevat olnud), mitmuses olnuwa.
§ 54. Verbaalnoomenid moodustatakse nii nagu Tallinna murdes. Põhivormiks 
valitud 77?ö-infinitiiv erineb vaid selle poolest, et siin [Võru murdes] näib tüvi olevat 
palju sagedamini sisekaoline. Välja ei lange mitte ainult -e ja -a nagu Tallinna mur­
des, vaid pika esisilbiga kahesilbiliste tüvede puhul enamasti ka -i ja -u (-Ü). Pika 
esisilbiga verbid, mis sisaldavad u-d (ü-d), on enamasti sellised, mida Tallinna mur­
des ei leidu (vrd § 13). ma-verbaalnoomenist, mida võib põhitähenduselt käsitada il­
latiivina, tulenevad ka teised käänded nagu Tallinna murdeski, nimelt ma/?-lõpuline 
inessiiv, wasz-lõpuline elatiiv, wata-lõpuline karitiiv.
Kõikides käänetes täielikult (XXI tüübi järgi) käänduv substantiiv on mine-lõ­
puline nomen actionis37, kus wa-verbaalnoomeni lõpp muutub mine-ks.
j7 nomen actionis (ld) — teonimi
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tere als Verbaladverb gebraucht wird in der Bedeutung des französischen Gärondif. Diess Ad­
verb wird von dem Infinitiv gebildet, indem man dessen Endvocal in das Suffix des Inessivs 
(eh) verwandelt, z. B. walleh, isteh, uskeh, elleh, w ihadeh, n ak a d eh , um eldeh von walla’, 
is tu ’, usku’, e llä ’, wihada, nakada, umm elda; besteht der Stamm aus zwei kurzen Sylben, so 
tritt gegen die schwache Form des Infinitivs öfters eine V erstärkung ein, z. B. paeteh, häbe- 
teh , m ääteh, taateh  u. s. w. von paeda, häbedä, määdä, taada. —  Der Infinitiv selbst hat, wie der 
gleichnamige Casus in der Declination, zwei Hauptformen, er wird nämlich theils mit dem Suf­
fix da (dä), entsprechend dem t der Nomina, theils ohne diess Suffix mit der Aspiration allein 
gebildet. Im ersten Falle ist er, wenn in dem Verbum Mutation Statt findet, tenuirt, im zwei­
ten firmirt. Da nun aber nicht überall Mutation Statt findet, wo sie Statt finden könnte, so 
kann auch nicht durch allgemeine Regeln die Bildung des Infinitivs von jedem einzelnen Ver­
bum gelehrt werden, und das Lexikon hat ausser dem Verbalnoraen auf ma, als Stellvertreter 
des Stammes, und ausser der ersten Person des Präsens immer auch noch den Infinitiv mit an­
zugeben. Der Infinitiv auf da wird einfach aus dem Stamme gebildet, an dessen Vocal das 
Suffix angehängt wird, nur die Frequentative auf lema stossen das e aus, also z. B. ohne Te­
nuation: arm astada, aiw astada, paugahtada, wärizedä, parandada, näütädä, laimada, ilmuda, 
härduda, sü ttüdä, rabada, kõnelda, tabaelda von arm astam a, aiwastama, paugahtam a, wäri- 
zemä, parandam a, uäütäm ä, laimama, ilm um a, hardum a, sütoümä, rabam a, kõnelema, taba- 
elem a, m it T e n u a t io n :  kirädä, tougada, nakada, ozada, tõmmada, kõrweda, laheda,m aada, 
paeda, ummelda, wehelda von kirgäm ä, tõukam a, nakkam a, oskama, tõmbama, kõrbema, 
lahkem a, m agam a, pagema, umblema, wehklema. Der Infinitiv mit der blossen Aspiration 
hat immer die starke Form, wird also nöthigen Falls firmirt; er hat vor der Aspiration den 
Vocal des Stammes, und wenn dieser ausgefallen ist (in den syncopirlen Verben), so wird er 
w ieder hergestellt, wie er aus dem Präsens zu erkennen ist. Diese Form des Infinitivs haben 
die einsylbigen (syncopirten) Stämme und die zweisylbigen mit kurzer erster Sylbe, z.B. sompi’, 
h audu’, la k k u ’, p ltsk u ’, sõklu’, püdä’, k iuhku’, laske’, pö rdä’, pleki’, tsu šk i’, ja k a ’, luke’, 
p õ te ’, h iko’, im m e’, ellä’ von sompma Pr. sombi, haudm aP r. hawwu, lakma Pr. laku, pltsk- 
ma Pr. pldzu , sõglma Pr. söglu, püdm ä Pr. püwwä, kiuhkm a Präs. k iuhu, laskma Pr. laze, 
põrm ä Pr. pörä, plekm ä Pr. plõgi, tsuškm a Pr. tsuzi, jagam a, lugem a, põdema, higoma, 
imemä, elämä. Die etwas abweichende Bildung des Infin. der einsylbigen vocalischen Stämme 
s. unten in der betreffenden Classe.
Das Particip des Präsens hängt ein w an die zwei- und mehrsylbigen Stämme und wird 
dann declinirt nach der Classe X III, wobei eben so wie dort im Nominativ eine Firmation 
vorkommt, wenn von zweisylbigen Stämmen die erste Sylbe kurz ist, z. B. wallaw G. walawa 
von walama, põtew  G. pödewa von põdema, immew G. imewä von imemä u. dgl. —  Die 
syncopirlen einsylbigen Stämme stellen nicht den weggefallenen Vocal wieder her, wie im In­
finitiv, sondern es w ird ihnen wa (wä) angehängl und das Particip dann nach Classe XVII de­
clinirt, z. B. püdw ä, kaitswa, joskwa, nüswä von püdmä, kaitsma, jõskm a, uüsmä. —  Das 
Particip der vergangenen Zeit auf nu (nü) bängt diese Endung an den Stamm ganz nach Ana-
Kolmandast [verbaalnoomenist] on olemas vaid kaks käänet: infinitiiv ja inessiiv, 
millest viimast kasutatakse verbaaladverbina prantsuse gerundiivi (gerondij) tähen­
duses. See adverb moodustatakse infinitiivist, mille lõppvokaal muutub inessiivi 
sufiksiks {-eh), nt walleh, isteh, uskeh, elleh, wihadeh, nakadeh, umeldeh vormidest 
walla ’, istu ’, usku ’, ellä ’, wihada, nakada, ummelda. Kui tüvi koosneb kahest lühi­
kesest silbist, siis toimub tihti infinitiivi nõrga vormi tugevnemine, nt paeteh, 
häbeteh, määteh, taateh jne vormidest paeda, häbedä, määdä, taada. Infinitiivil en­
dal, nagu samanimelisel käändelgi, on kaks põhivormi: nimelt moodustatakse osa 
vormidest da- (Wä-)sufiksi abil, millele vastab noomenite puhul lõpp -t; teine osa 
moodustatakse ilma sufiksita, ainuüksi aspiratsiooniga. Esimesel juhul, kui verbides 
esineb mutatsioon, on infinitiivi vorm tenueeritud, teisel juhul aga firmeeritud. Kui 
aga seal, kus mutatsioon võiks esineda, seda ei toimu, ei saa üksikute verbide suhtes 
rakendada üldisi reegleid ja leksikonis tuleb lisaks ma-verbaalnoomenile kui tüve 
asendajale ja oleviku ainsuse 1. pöörde vormile välja tuua ka infinitiiv, da-infinitiiv 
moodustatakse lihtsalt tüvest, mille lõppvokaalile lisatakse sufiks. Vaid lema- 
lõpulistes frekventatiivides jääb -e välja, näiteks ilma tenuatsioonita: armastada, 
aiwastada, paugahtada, wärizedä, parandada, näiitädä, laimada, ilmuda, härduda, 
süttüdä, rabada, kõnelda, tabaelda vormidest armastama, aiwastama, paugahtama, 
wärizemä, parandama, näütämä, laimama, ilmuma, harduma, süttümä, rabama, 
kõnelema, tabaelema; tenuatsiooniga: kirädä, toiigada, nakada, ozada, tõmmada, 
kõi~weda, laheda, maada, paeda, ummelda, wehelda vormidest kirgämä, tõukama, 
nakkama, oskama, tõmbama, kõrbema, lahkema, magama, pagema, umblema, 
wehklema. Aspireeritud infinitiiv on alati tugevas vormis, vajaduse korral seda fir- 
meeritakse. Aspiratsiooni ees on tüvevokaal ja kui see on välja langenud (sisekaoga 
verbides), siis taastatakse see sellisel kujul nagu olevikus. Selline infmitiivivorm  
tuleb esile ühesilbilistes (sisekaolistes) ja kahesilbilistes lühikese esisilbiga tüvedes, 
nt sompi’, haiidu’, lakku’, p itsku’, sõklu , püdä ’, kiuhku’, laske’, põrdä’, p leki’, 
tsuški ’,jaka luke ’, põte ’, hiko ', imme ’, ellä ’ verbidest sompma, pr sombi', haiidma, 
pr hawwu; lakma, pr laku; pitskma, pr pldzu; sõglma, pr sõglu; piidmä, pr püwwä; 
kiuhkma, pr kiuhu; laskma, pr laze; põrmä, pr porä; plekmä, pr plegi; tsuškma, pr 
tsuzi; jagama, lugema, põdema, higoma, imemä, elämä. Mõnevõrra erandlikumat 
infinitiivimoodustust ühesilbiliste vokaaltüvede korral vt vastava tüübi juures edas­
pidi.
Oleviku partitsiibis lisandub kahe-ja enamasilbiliste! tüvedel lõpp -w ja vormi 
käänatakse XIII tüübi järgi. Samamoodi nagu selle tüübi nominatiivis, esineb ka siin 
firmatsioon, juhul kui kahesilbiliste tüvede esimene silp on lühike, nt wallaw, g wa- 
lawa vormist walama, põtew, g põdewa vormist põdema, immew, g imewä vormist 
imemä jmt. Ühesilbilistes sisekaoga tüvedes välja langenud vokaal ei taastu nagu in- 
finitiiviski, vaid siin lisatakse lõppu -wa (-wä) ja partitsiip käändub siis XVII tüübi 
järgi, nt piidwä, kaitswa, jõskwa, nüšwä vormidest püdmä, kaitsma, jõskma, nüšmä.
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logie der Endung kn(gu) des Imperativs (s. § 53), also г. B. arm astaou, parandanu , kõnelnu, 
laim anu, ilm unu, sündünü, tekkünü, rabanu, põdenu, lugenu, an d n u , la sk n u , opnu, sönii 
von arm astam a, parandam a, kõnelema, laimama, ilmuma, sündümä, tekküm ä, rabam a, põ­
dem a, lugem a, andm a, laskma, opma, sömä, oder kiränü, ozanu, kõlwanu, labenu, nuhelno, 
wehelnü von kirgm ä, oskam a, kõlbama, lahkem a, nuhtlem a, wehklemä. Declinirt wird die­
ses Particip, wie schon früher bemerkt worden, nach Classe XVII.
Das adjeclivische und substantivische Nomen auf j a  (jä) wird ganz nach Analogie des 
Particips auf w oder wa (wä) gebildet und ebenfalls nach Classe XVII declin irt; die dort vor­
kommende F irm irung des Norainüt. unterbleibt hier natürlich, da das W ort nur durch Syncope 
zweisylbig wird, also: walaja, põdeja, im ejä,püdjä, kaitsja, joškja, nüšjä. Die im Revalehstnischen 
vorkomraende Verwandlung des e in i von Verben auf ema (emä) scheint hier auf die ohnehin 
unregelmässigen nägemä (sehen) und tegem ä (thun) beschränkt zu sein, also nägijä, tegijä.
§ 55 . B) P a ss iv . Der Charakter des Passivs ist ein ta , welches dem Stamme hinzuge­
fügt w ird, jedoch, wenn dieser einer Mutation unterworfen ist, an die schwache Form dessel­
ben, gleichviel ob sie am Präs. oder am Inf. sich zeigt. Vocalisch auslautende Stämme behalten 
vor dem ta  immer ihren Vocal, nur die dreisylbigen (sehr selten auch zweisylbige) verwandeln 
a (ä) in e, dasselbe thun die syncopirten einsylbigen, deren Vocal erst im Präsens wieder er­
scheint, und zum Theil die zweisylbigen mit kurzer erster Sylbe. Beispiele: laimatam a (von 
laimama), jakatam a (von jakkam a), rõzatam a (von roskama), w ihatama (von wihkama), töm- 
m atam a (v. tõmbama), palgatam a (v. palkama), tenitäm ä (v. tenmä), kidzotam a (v. kitskma), 
haw w utam a (v. hjuiduma), sulutam a (v. sulgma), kizotam a (v. kiskma), arm astetam a (v. a r­
m astam a), parandetam a (v. parandam a), puistetam a (v. puistam a), laidetam a (v. laitm a Präs. 
laidan), kõdetäm ä (v. ketm ä Pr. kedä), tapetam a (v. tapm a Pr. tapa), w aletam a (v. walama), 
koetam a (v. kudam a), jae tam a (von jagam a). Die syncopirten einsylbigen Stäm m e, welche 
auf 1, n, r, s, z ausgehen, ergänzen ihren Vocal vor dem ta nicht, und die Frequentative auf 
lema stossen ihr e aus, also: kültam a (von külm a), antam a (v. andma), m urtam a (von m urd­
m a), nüštäm ä (von nüšm ä), lastam a (von laskm a Präsens laze), rõm usteltam a (von гбти- 
ste lem a), auch diejenigen syncopirten, welche in der tenuirten Form durch Elision voca­
lisch auslauten, bedürfen keines anderen Vocals weiter vor dem ta, z. B. pütäm ä (von püdmä 
Pr. püwwä), löütäm ä (von löüdmä Pr. löwwä). Die einsylbigen vocalisch auslautenden Stämme 
haben da (dä) st. ta  (tä), z. B. södämä (von sömä), sädama (von sama), pödam a (von põma); 
dasselbe geschieht bei den zwei- und dreisylbigen Stämmen der Frequentativform, wie kõnel* 
dam a (von kõnelema), ummeldama (von umblema). Von einigen einzelnen Ausnahmen wei­
ter unten.
Das Präsens fügt dem passiven Stamme ein s hinzu, also: laim atas, rözatas, tönitäs, su- 
lu tas, arm astetas, w aletas, koetas, koneldas, ummeldas u. s. w. Die zweisylbigen Stämme 
erleiden Tenuation, indem t zu d, und d elid irtw ird , also: andas, küldas, murdas, püdäs, löii- 
däs, süwwäs, aber ntištäs, lastas, da st nicht tenuirt wird. Das Präsens ist unpersönlich, in 
der dritten Person aber hat es auch eine Pluralform auf e (wie im Activ), und wird dann persön-
M tm o ire t de l ’Acad. Im p. d e l  science«, V iim e *4rie. 6
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пи- (rcw-)lõpulises mineviku partitsiibis lisatakse tunnus tüvele analoogiliselt impe­
ratiivi lõpuga -ku (-gu) (vt § 53), nimelt armastanu, parandanu, kõnelnu, laimanu, 
ilmunu, sündiinü, tekkünü, rabanu, põdenu, lugenu, andnu, lasknu, opnu, sönü 
verbidest armastama, parandama, kõnelema, laimama, ilmuma, sündümä, tekkümä, 
rabama, põdema, lugema, andma, laskma, opma, sõmä, või kiränü, ozanu, kõlwanu, 
lahenu, nuhelnu, wehelnü verbidest kirgmä, oskama, kõlbama, lahkema, nuhtlema, 
wehklemä. Seda partitsiipi käänatakse, nagu varem märgitud, XVII tüübi järgi.
Omadus- ja nimisõnaline noomen lõpuga -ja (-ja) moodustatakse analoogili­
selt w- või wa- (wä-)partitsiibiga ning seda käänatakse samuti XVII tüübi järgi. Seal 
esinevat nominatiivi firmeerumist ei toimu siin loomulikult juhul, kui sõna muutub 
kahesilbiliseks ainult sisekao tõttu, nimelt: walaja, põdeja, imejä, püdjä, kaitsja, 
jõškja, nüšjä. Tallinna murdes esinev muutus e : i ema- (e/7?ö-)lõpulistes verbides 
näib siin lisaks niigi reeglipäratutele verbidele nägemä (nägema), tegemä (tegema) 
piiratud olevat, niisiis nägijä, tegijä.
§ 55. B) Passiiv. Passiivi tunnus on -ta, mis lisandub tüvele. Kui tüvi muutub, 
siis liitub tunnus nõrgale tüvele, ilmnegu see siis kas olevikus või infinitiivis. V o­
kaaliga lõppevad tüved säilitavad -ta ees alati vokaali, ainult kolmesilbilistes (väga 
harva kahesilbilistes) tüvedes muutub -a (-ä) e-ks. Sama juhtub sisekaolistes ühesil­
bilistes tüvedes, milles vokaal ilmneb alles olevikus, ja osaliselt lühikese esimese 
silbiga kahesilbilistes tüvedes. Näited: laimatama (vormist laimama), jakatama 
(jakkama), rõzatama (rõskama), wihatama (wihkama), tõmmatama (tõmbama), pal- 
gatama (palkama), tenitämä (tehmä), kidzotama (kitskma), hawwutama (hauduma), 
sulutama (sulgma), kizotama (kiskma), armastetama (armastama), parandetama 
(parandama), puistetama (puistama), laidetama (laitma, pr laidan), kedetämä (ket- 
mä, pr keda), tapetama (tapma, pr tapa), waletama (walama), koetama (kudama), 
jaetama (jagama). Sisekaolistes ühesilbilistes /-, n-, r-, s-, z-lõpulistes tüvedes ei jää 
vokaal enne ta-d alles ja /ema-frekventatiivid heidavad -e välja. Seega: kültama 
(verbist külma), antama (andma), murtama (murdma), nüštämä (nüšmä), lastama 
(laskma, pr laze), rõmusteltama (rõmustelema). Ka selliste sisekaoliste tüvede kor­
ral, mis elisiooni tõttu lõpevad tenueeritud vormis vokaaliga, ei esine -ta ees teisi 
vokaale, nt putämä (vormist püdmä, pr püwwä), löütämä (löüdmä, pr lõwwä). Ühe­
silbilistes vokaaliga lõppevates tüvedes on -ta (-tä) asemel -da (-dä), nt södämä 
(vormist sõmä), sadama (säma), põdama (põma), seesama toimub ka kahe- ja kol­
mesilbilistes frekventatiivvormide tüvedes, nt kõneldama (vormist kõnelema), um- 
meldama (umblema). Mõnest üksikust erandist edaspidi.
Olevikus lisandub passiivsele tüvele -s , nimelt: laimatas, rõzatas, tenitäs, sulu- 
tas, armastetas, waletas, koetas, kõneldas, ummeldas jne. Kahesilbilistes tüvedes 
esineb tenuatsioon, mille puhul -t muutub d-ks, ja -d elideeritakse, nt andas, küldas, 
murdas, püdäs, lõiidäs, süwwäs, aga nüštäs, lastas, kus -st ei nõrgene. Olevik on 
impersonaalne, mitmuse 3. pöördes on sellel aga e-line mitmusevorm (nagu aktii-
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lieh construirt mil dem Nominativ statt des Objectcasus, also neid w aletas oder waletase
(sie werden ausgegossen*).
Im Imperfect wird das ta  (da) des Stammes in ti verwandelt ohne Tenuation, also auch 
anti, kulti, m urti, pü ti, löüti, sõdi. Das Imperfect kann unpersönlich gebraucht werden oder 
auch persönlich, und die Personen lauten dann z. B. anti, an tit, anti, antim e, an tite , antiwa.
Vom Im perativ ist nur die dritte Person vorhanden, welche eben so gebildet wird wie im 
Activ, z. B. arm aste tagu , laidetagu, sulutagu, köneldagu, andaku u. s. w. Der Relativ kann 
ira Passiv eben so ausgedrückt werden wie im Activ, nämlich mit Hülfe der Participe, also 
ira Präsens z. B. laim ataw at, lastaw at u. s. w., im Präterit. laim ata, laim ataw a, wie im Fin­
nischen, doch mag er wohl nur wenig Vorkommen. Die übrigen Modi scheinen im Passiv nicht 
vorzukommen.
Von Verbalnomina kommen ausser dem schon zu Anfänge genannten, den Stamm enthal­
tenden noch die zwei Participe vor. Da: Particip des Präsens endet wie im Activ auf w und 
wird eben so gebildet wie dort, also i. B. laim ataw , wihataw, palgataw , kizotaw , arm aste- 
taw, kedetäw , antaw , lastaw , sodäw u. s. w .; das Particip der Vergangenheit verwandelt das 
ta des Stammes in tu  und wird nach Classe XVII declinirt, im Nominativ aber wird es ge­
wöhnlich verkürzt ausgesprochen, z. B. rözat, w ihat, tömmat, parandet, pn istet, kizot, ant, 
m art, last, kõnelt, p ü t, löüt, söd u. s. w.
§ 56 . II. N e g a tiv e s  V erb . A) A c tiv . Das W erroehstnische hat im Indicativ für jede 
der einfachen Zeiten eine besondere Negation wie das Livische, unterscheidet aber nicht, so 
wie d ieses, die Personen. Das ebenfalls unflectirte Verb, das dazu gesetzt w ird , ist immer 
gleich der ersten Person des Präsens im affirmativen Verb. Das Präsens heisst also z. B. ei 
oska (ich finde nicht u. s. w.) von oskama, das Imperfect es oska (ich fand nicht u. s. w.), ei 
taha (ich will nicht u. s. w.) und es taha  (ich wollte nicht u. s. w.) von tahtm a. Stellenweise 
hört man dafür die ganz eigenthümlicbe Nachsetzuog der Negation, wobei ihr Vocal sich dem 
Schlussvocal des davor stehenden Zeitworts assimilirt, z. B. Präs. wõta ai, tu le  ei, lä äi, Im- 
perf. wõta as, tu le  es, lä äs von wötma (nehmen), tu lem a (kommen), minemä (gehen). —  Der 
Optativ hat dieselbe Negation es mit der ersten Person des affirmativen Optativs, also es os- 
kasi, es tahasi u, s. w. —  Die Zeiten des Relativs, welche schon im affirmativen Zeitwort 
keinen Unterschied der Personen baben, setzen nur die jedem Tempus zukommende Negation 
voran. —  Der Imperativ ist ebenfalls unverändert wie im affirmativen Verb, es wird aber eine 
flectirte Negation davor gesetzt, welche dieselben Personalendungen hat, also z. B. firä wõta 
(nimm nicht), ärge wötke (nehmet nicht), dritte Person ärgu wõtku; ein Missbrauch, den aber 
die Schriftsprache ebenfalls hat, scheint es zu sein, dass zu ära  das Zeitwort auch in der drit-
•) In der Schriftsprache wird dieses persönliche Passiv auch aof die anderen Personen ausgedehnt, wie mina 
rištita  (ich werde getauft) Marc, io , 89, meie löitame (wir werden gefunden) Gal. 2 , 17 .
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vis), mis konstrueeritakse isikuliselt nominatiivis objektikäände asemel, niisiis neid 
waletas või ne ’ waletase (neid valatakse38).
Imperfektis muutub tüve -ta (-da) ilma tenuatsioonita ti-ks, nt anti, külti, mur­
ti, püti, löiiti, södi. Imperfekt võib olla nii impersonaalne kui ka personaalne, viima­
sel juhul kõlab see isikuti anti, antit, anti, antime, antite, antiwa.
Imperatiivis on olemas ainult 3. pööre, mis moodustatakse nagu aktiivis, nt ar- 
mastetagu, laidetagu, sulutagu, kõneldagu, andaku jne. Relatiivi väljendatakse 
passiivis samamoodi nagu aktiivis, nimelt partitsiibi abil, nt olevikus laimatawat, 
lastawat jne, minevikus laimatu, laimatuwa nagu soome keeles, kuigi seda esineb 
vähe. Ülejäänud kõneviise nähtavasti passiivis ei kasutata.
Verbaalnoomenitest esineb peale alguses mainitud tüve sisaldavate juhtude 
veel kaks partitsiipi. Oleviku partitsiibi lõpp on nagu aktiivis -w ja see vorm m oo­
dustatakse samamoodi nagu seal, nt laimataw, wihataw, palgataw, kizotaw, armas- 
tetaw, kedetäw, antaw, lastaw, sõdäw jne. Mineviku partitsiip muudab tüve ta-tun- 
nuse tu-ks ja käändub XVII tüübi järgi, nominatiivis kasutatakse tavaliselt lühemat 
varianti, nt rõzat, wihat, tõmmat, parandet, puistet, kizot, ant, murt, last, kõnelt3,9, 
püt, löüt, söd jne.
§ 56. II. Eitav verb. A) Aktiiv. Võru murde kindlas kõneviisis on iga lihtaja 
tarvis eraldi eitus nagu ka liivi keeles, kuid erinevalt eelmisest ei erista Võru murre 
pöördeid. Ühtmoodi muutumatu verbivorm, mida sealjuures kasutatakse, on alati 
samane afirmatiivverbi oleviku 1. pöördega. Olevik on nt ei oska (ma ei taba jne) 
verbist oskama, imperfekt es oska (ma ei tabanud jne); ei taha (ma ei taha jne) ja es 
taha (ma ei tahtnud) verbist tahtma. Kohati esineb päris omapärast järeleitust, mille 
puhul eitussõna vokaal assimileemb eelneva verbi lõppvokaaliga, nt pr wõta ai, tule 
ei, lä äi, ipf wõta as, tule es, lä äs verbidest wõtma, tulema, minemä (minema). Op­
tatiivis esineb samane eitussõna es koos afirmatiivse optatiivi 1. pöörde vormiga, nt 
es oskasi, es tahasi jne. Relatiivis, kus juba afirmatiivsete verbide puhul pole pööre­
tel vahet, lisatakse iga ajavormi ette ainult sobiv eitussõna. Imperatiiv on samamoo­
di muutumatu nagu afirmatiivsete verbide puhul, vormi ette tuleb aga pöörduv eitus­
sõna, millel on samasugused pöördelõpud, nt ärä võta (ära võta), ärge wõtke (ärge 
võtke), 3. pööre ärgu wõtku. Väärkasutuse juhtum näib nagu kirjakeeleski olevat 
see, kui verbile lisandub ärä ka 3. pöördes, nimelt ärä wõtku = ärä wõta40. Ülejää­
nud afirmatiivse pööramise juures esitatud juhud ei tule [eituse puhul] esile.
8 Kirjakeeles laieneb selline isikuline passiiv ka teistele pööretele, nt mina ristita (mind risti­
takse) Mare. 10, 39, meie löitame (meid leitakse) Gal. 2,17. — F. J. W.
39 Selle sõna on Wiedemann toonud näiteks §-s 6, kus ta ütleb, et teatud tingimustel muutub t 
l-i järel <i-ks, seega peaks olema kõneld, mitte kõnelt.
40 Tallinna murde edelaosas, saartel võib kuulda peaaegu samast, aga lühenenud vormi, nt 
ära magak, ära tehk, ära olg, ära armastak, ära andak jne (maga, гё, ole, armasta, anna ase­
m el).-F . J. W.
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ten Person gesetzt wird, also ärä wõtku =  ärä  wõta *). —  Die übrigea Xbeile der aftirmati- 
ven Conjugation kommen nicbt vor.
§ 57. B) P a ss iv . Das negative Passiv ist sebr einfach. Es bat nur ein Präsens und Im­
perfect des Indicative, d. b. den passtiven Stamm mit den Negationen §i und es, z. B, ei ante 
(m m  giebt nicht), es anta (man gab nicht), den Imperativ ärgu andaku (man gebe nicht), und 
vielleicht noch einen Relativ gleich dem aflirmativen mit den Negationen ei und es; das Uebrige 
kommt nicbt vor.
§ 58. Zur Bildung periphrastischer Conjugationen dieneu, abgesehen von Hülfszeitwör- 
tern des Modus wie pidämä (sollen) oder wõima (können), wie im Revalebstniscben namentlich 
olema (sein) und säma (werden, bekommen). Das Präsens und Imperfect von olema mit dem 
Particip der vergangenen Zeit des Activs oder des Passivs bildet ein Perfectum und Plusquam- 
perfectum, der Optativ eben so ein Präteritum  des Optativs. Säma in allen seinen Tbeilen, auch 
den periphrastischen Zeilen selbst, in Verbindung mit dem Part, präter. des Passivs bildet ein 
vollständiges Passiv, das aber vom Volke wobl weniger häufig gebraucht wird a b  von deutschen 
Schriftstellern; eben so verhält es sich mit der Umschreibung des Future durch säm a m it dem 
Verbalnomen auf ma, womit eigentlich ausgedrückt wird «dahin gelangen etwas zu thun, nicbt 
durch eigenes Unvermögen oder Mangel an Zeit daran gehindert werden.» Die Construction 
des säma mit dem Particip ist darin von der revalehstnischen verschieden, dass wegen der Be­
deutung des Hülfszeitworts («werden, in einen Zustand übergeben») das Particip nicht im No­
minativ steht, sondern im Factiv wie im Livischen, z. B. tem ä s^jje tapetus (er wurde gdöd- 
tet), nicht tapetu  oder tapet. Eben so wird das active Partie, präter. mit sam a construirt, um 
im Präsens ein Futurum  exactum , im Präteritum  ein Perfect oder einen Aorist auszudrücken, 
z. В. к ui m a sä  sönüs (wenn ich gegessen haben werde), jo b a  ma saije ßönüs (ich habe schon 
gegessen), kui m a saije sonüs (als ich gegessen hatte). In demselben Casus stebt endlich das­
selbe Particip des Passivs auch mit säma, um zu bezeichnen, dass man mit etwas zu Stande 
gekommen, fertig geworden ist, wobei übrigens aueb sonst noch die Construction von der re- 
valehsinischen etwas abw eiebt, z. B. mulle saije k iro tetus (ich wurde fertig mit Schreiben), 
revalehstnisch m a s%in kirjutatud.
§ 59 . Es ist oben bei Betrachtung der einzelnen Theile der Conjugation schon darauf 
bingewiesen, dass bei der Bildung derselben und bei der Ableitung von dem Stamme oder ge­
wissen anderen Theilen sich die Zeitwörter nicbt alle gleich verhalten, so gieicbmässig auch 
im Ganzen die Suffixe, dureb welche diess geschieht, sein mögen, dass es daher nicht möglich 
ist, nach irgend e in em  gegebenen Paradigma a lle  Zeitwörter richtig zu conjugiren, Für das 
Lexicon genügt es, drei Grundformen von jedem Zeitwort zu geben, so wie es vom Nomen 
den Genitiv geben muss, und zur besseren Uebersicbt, wie diese drei sich bei den verschiede­
nen Zeitwörtern verhalten, und wie von ihnen alle übrigen Tbeile der Conjugation gebildet
*) Bei den Iasulasern im SW dee Revalebetnischen hört man ganz Aehnlichea, nur Terkürzt, z. B. ära ПШ-
gak, ära  tehk, ä ra  olg, ära arm astak, ä ra  andak u. s. w. (st maga, tõ, ole, arm asta, anna).
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§ 57. В) Passiiv. Eitav passiiv on väga lihtne. See esineb ainult indikatiivi preesensis 
ja imperfektis, st kasutatakse passiivset tüve koos eitussõnadega ei ja es, nt ei anta, 
es anta (ei antud), imperatiivis ärgu andaku (ärgu antagu), ja ehk ka relatiivis 
samaselt afirmatiiviga koos eitussõnadega ei ja es. Ülejäänud ei leia kasutust.
§ 58. Perifrastiliste pöördevormide moodustamisel kasutatakse, vaatamata mo­
daalsetele abiverbidele pidämä (pidama) või wõima, nagu Tallinna murdeski eeskätt 
verbe olema ja sama (saama), olema preesens ja imperfekt koos aktiivi või passiivi 
mineviku partitsiibiga moodustavad perfekti ja pluskvamperfekti, optatiiv sama­
moodi optatiivi minevikuvormi, säma moodustab kõikide oma vormide, ka perifras­
tiliste aegade endi abil koos passiivi mineviku partitsiibiga täieliku passiivi, mida 
aga rahvas kasutab palju vähem kui sakslastest kirjamehed. Sama kehtib säma-tule­
viku kasutamise kohta koos raa-verbaalnoomeniga, millega tegelikult väljendatakse 
tähendust «millegi tegemiseks suuteline olema, mitte enese võimetuse ega ajapuudu­
se tõttu selles takistatud saama». Partitsiibiga säma-konstruktsioon erineb Tallinna 
murdest selle poolest, et abitegusõna tähenduse tõttu («saama, mingisse seisundisse 
sattuma») ei ole partitsiip nominatiivis, vaid faktiivis nagu liivi keeles, nt temä saije 
tapetus (ta tapeti), mitte tapetu või tapet. Samamoodi konstmeeritakse sama-ga41 
aktiivi mineviku partitsiip, et väljendada olevikus futurum exactumit42, minevikus 
perfekti või aoristi43, nt kui ma sä sönüs (kui ma söönuks saan), joba ma saije sönüs 
(sain juba söönuks), kui ma saije sönüs (kui ma olin söönuks saanud). Selles käändes 
esineb lõpuks säma-ga seesama passiivi partitsiip, et kirjeldada millegagi teatud 
seisu jõudmist, valmis saamist, kusjuures konstruktsioon erineb pisut tallinna- 
murdelisest, nt mulle saije kirotetus (ma sain kirjutamisega valmis), Tallinna murdes 
ma sain kirjutatud.
§ 59. Juba eespool on pööramise üksikküsimuste juures viidatud sellele, et pöörami­
se ega tuletamise puhul, nagu ka teatud muudes üksikasjades ei käitu kõik tegusõ­
nad samaselt. Olgu sufiksid, mida kasutatakse, nii korrapärased kui tahes, ikkagi ei 
ole mingi etteantud paradigma järgi võimalik pöörata kõiki tegusõnu õigesti. Sõna­
raamatu jaoks piisab, kui anda igast tegusõnast kolm [põhivormi], nagu noomeni 
puhul peab esitama genitiivi. Et anda paremat ülevaadet sellest, kuidas need kolm  
põhivormi erinevates tegusõnades käituvad ja kuidas neist moodustada ülejäänud 
pöördevorme, selleks jagame ka tegusõnad tüüpidesse, nagu tegime noomenite pu­
hul. Seejuures piisab reeglina sellest, kui lisaks kolmele põhivormile (ma-verbaal- 
noomen, infinitiiv, oleviku 1. pööre) antakse veel oleviku 3. pööre, imperfekti 1. ja
41 Trükiviga, a pealt on vokaali pikkuse märk ärajäänud, p.o säma.
42 Futurum exactum tähistab tulevikus lõpetatud tegevust.
43 Aorist tähendab verbi perfektset minevikuvormi.
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werden können» ordnen w ir auch die Verba bier io Classen, wie es bei der Declination mit 
den Nomina geschehen 1st. Es wird dabei in der Regel genügen, wenn ausser den drei Grund­
formen (Verbalnomen auf ma, Infinit., erste Person des Präsens) noch die dritte Singularper­
son des Präsens, die erste und dritte des Imperfects, die beiden Participe der vergangenen Zeit 
und die dritte Person des Imperfects angegeben werden, als diejenigen Stücke, bei deren Bil­
dung vielleicht einige Unsicherheit eintreteo könnte. Man sieht sogleich, dass die Conjuga- 
tionsunterschiede in den Classen in dem nächsten Zusammenhange stehen mit der Anzahl, der 
Q uantität, der Betonung und dem consonantischen oder vocalischen Auslaut der Sylben des 
Stammes.
C la sse  I. Verba, welche keine Art Mutation erleiden, und deren Conjugation in so fern 
also die einfachste und regeimässigste ist. Sie bilden die dritte Person des Präsens auf s, des 
Imperf. mit Elision des i der ersten Person, z. B. arm astam a (lieben), Infin. arm astada, Präs. 
arm asta, arm astas, Imperf. arm asti, arm ašt, Partie, act. arm astanu, pass, arm aste t, Imperat. 
arm astagu. —  Hiernach gehen zunächst die Verba mit dreisylbigem Stamme auf a (ä), näm­
lich die grosse Anzahl der mit der Causativform auf tama (täraä), stam a (stämä), ndama (ndä- 
mä), rdam a(rdäm ä), ldama (ldämä), z. B. haw w utam a (bähen), kuiw atam a (trocknen), awitama 
(helfen), ärä täm ä (wecken), röm ustam a (erfreuen), käristäm ä (klirren), helistäm ä (läuten), pau- 
gahtam a (knallen), p laksahtam a (klatschen), parandam a (bessern), alandam a (erniedrigen), wä- 
herdäm ä (wälzen), trom m eldam a (trommeln)', —  ferner gehören mit geringen Abweichungen 
hieher mit dreisylbigen Stämmen noch die Verba auf zema (zeoaä), meistens und vielleicht ur­
sprünglich alle onomatopoetisch, welche nur in der dritten Person des Imperfects das i der er­
sten behalten, z. B. pragizem a (ÄracÄm), Inf. pragizeda, odersehr gewöhnlich in der Aussprache 
syncopirt prag ista , P r.p rag ize , pragizes, Im p.prag izi, pragizi, Part, pragizenu, Imperat. pragi- 
zegu, eben so pizizem & (zischen), kolizema (poltern), krabizem a (knittern), kärizem ä (rasseln), 
wärizem ä (zittern), wabizema (schlottern) u. a . , und die auf tum a (tümä) oder duma (dümä), 
die intransitiven zu den transitiven auf tam a (tämä) oder dama (dämä), welche beide Personen 
des Imperfects auf u haben, eben so wie die dreisylbigen intransitiven Verba auf uma (s. § 62), 
z. B. paugahtum a (knallen) Infin. paugahtuda, Präs. paugahtu, paugahtus, Imperf. paugahtu, 
paugahtu  , Partie, p a u g a h tu n u , Imperat. paugahtugu , eben so p laksahtam a (klatschen), ko- 
hah tum a (rauschen), raksahtum a (krachen), w äherdüm ä (sich wälzen) u. a. —  Mehr abwei­
chend sind die auf lema, nema, tsema, von welchen weiter unten.
§ 60 . C la s se  II. Verba auf lema (lemä) mit viersylbigem Stamme, wohin fast nur die 
von Verben der vorhergehenden Classe abgeleiteten Frequentative gehören. Sie behalten eben­
falls in der dritten Person des Imperf. das i der ersten und elidiren ausserdem das e der vier­
ten Sylbe im Infinit., Imperat. und in den Participen, z. B. röm ustelem a (erfreuen) Infin. rö- 
m ustelda, Präs. rõm ustele, röm usteles, Imperf. rõmusteli, röm usteli, P art. act. rõmustelnu, 
pass, rõm ustelt, Im perat. rõm ustelgu, eben so tabaelem a (fangen), aiw astelem a (niesen), he- 
listelem ä (klingeln), käristelem ä (rasseln) u. a. Hieroach geben ferner auch einige viersylbige 
Verba gleicher Form , theils von einem Verbum abgeleitet, wie kiuhkelema(AretscAew) v. kinhk-
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3. pööre, mineviku mõlemad partitsiibid ja imperatiivi 3. pööre kui sellised, mille 
moodustamisel võib tekkida kahtlusi. On kohe näha, et järgmiste ühenduste puhul 
seisnevad tüüpide muutmiserinevused arvus, kvantiteedis, rõhus ja tüve konsonant- 
või vokaallõpus.
I tüüp. Siia kuuluvad muutumatu tüvega verbid, mis pöörduvad kõige lihtsamini ja 
reeglipärasemalt. Oleviku 3. pöörde lõpus on -5, imperfekti sama pöörde puhul 
toimub 1. pöörde -i elisioon, nt armastama, inf armastada, pr armasta, armastas, ipf 
armasti, armast, aktiivi pts armastanu, passiivi pts armastet, imp armastagu. Selle 
tüübi järgi pöörduvad eelkõige a- (ä-)lõpulised kolmesilbilise tüvega verbid, nimelt 
suur hulk kausatiivverbe lõpuga -tama (-tämä), -stama (-stämä), -ndama (-ndämä), 
-rdama (-rdämä), -Idama (-Idämä), nt hawwutama (hautama), kuiwatama (kuivata­
ma), awitama (aitama), ärätämä (äratama), rõmustama (rõõmustama), käristämä 
(käristama), helistämä (helistama), paiigahtama (paugatama), plaksahtama (plaksa­
tama), parandama, alandama, wäherdämä (vähkrema), trommeldama (trummelda­
ma). Väikeste kõrvalekalletega kuuluvad siia ka kolmesilbilise tüvega -zema (-zemä) 
lõpuga verbid, mis on enamikus ja võib-olla algselt kõik onomatopoeetilised. Nad 
säilitavad vaid imperfekti 3. pöördes 1. pöörde -z, nt pragizema (pragisema), inf pra- 
gizeda või tavalises häälduses sisekaoliselt pragista, pr pragize, pragizes, ipf pragi- 
zi, pragizi, pts pragizenu, imp pragizegu, samuti pizizema (pisisema), kolizema (ko­
lisema), krabizema (krabisema), kärizemä (kärisema), wärizemä (värisema), wabize- 
ma (vabisema) jt; ja tuma-, (tümä-), duma- (dümä-)lõpulised verbid, mis on intransi­
tiivsed vormid transitiivsetest tama- (tämä-) või dama- (Jämä-)lõpulistest verbidest, 
mille imperfekti mõlema pöörde lõpp on -w; lisaks kolmesilbilised intransitiivsed 
wwa-lõpulised verbid (vt § 62), nt paugahtuma (paugatuma), inf pqugahtuda, pr 
paugahtu, paugahtus, ipf paiigahtu, paugahtu, pts paugahtunu, imp paugahtugu, sa­
muti plaksahtuma (plaksatuma), kohahtuma (kohatuma), raksahtuma (raksatuma), 
wäherdümä (väherduma) jt. Rohkem kalduvad kõrvale lema-, пета-, tsema-lõpuli­
sed verbid, millest alljärgnevalt.
§ 60. II tüüp. Siia kuuluvad peaaegu ainult eelmise tüübi verbidest tuletatud nelja­
silbilise tüvega lema- (/emä-)lõpulised frekventatiivid. Imperfekti 3. pöördes säilita­
vad need samuti 1. pöörde -i, infinitiivis, imperatiivis ja partitsiipides toimub neljan­
da silbi -e kadu, nt rõmustelema (rõõmustama), inf rõmustelda, pr rõmustele, rõmus- 
teles, ipf rõmusteli, rõmusteli, akt pts rõmustelnu, pass pts rõmustelt, imp rõmustel- 
gu, samuti tabaelema (tabama), aiwastelema (aevastama), helistelemä (helistama), 
käristelemä (käristama) jt. Lisaks kuuluvad siia mõned samase vormiga neljasilbili- 
sed verbid, mis on osaliselt tuletatud verbidest, nt kiuhkelema (kriiskama) verbist 
kiuhkma, osaliselt noomeneist, nt kõnelema sõnast köne’, ainult selle vahega, et siin 
on passiivi partitsiibis -t asemel -d (vrd § 6, b ja § 55) ja imperfekti 3. pöördes ei
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ma, theils von einem Nomen, wie kõnelema (reden) von kõne’ (Bede), nur mit dem Unter­
schiede, dass sie das passive Particip auf d bilden, statt t  (vgl. § 6, b u. § 5 5 )  und in der drit­
ten Person des Imperfects das i der ersten nicht behalten, als kõnel, кшЬкеГ; dreisylbige Verba 
dieser Frequentativform, wie wehklema od. umblema, gehören nicht mehr hieher, da ihr zwei- 
sylbiger Stamm schon der Tenuation unterliegt.
§ 61 . C la sse  I I I .  Die Verba inchoativa auf nema bilden das Imperf. und das Partie, 
präter. von einer kürzeren Stammform ohne die Ableitungssylbe ne, also nach Classe VI— VIII, 
häufig auch den Infinitiv, zum Theil mit der vollständigen Form daneben. Die zweite Singu­
larperson des Imperativs ist, als gleichlautend mit der ersten des Präsens, natürlich immer re­
gelmässig, in den anderen ist aber oft daneben auch die kürzere Form  im Gebrauch. Nach der 
längeren Stammform geht natürlich ausser dem Präsens und dem Verbalnomen auf ma auch 
Alles, was zunächst an diese in der Bildung sich anschliesst, und daher bei den Classen über­
haupt nicht besonders hervorgehoben wird (zweite Singularperson des Imperativs, Conjunctiv, 
Optativ, die übrigen Verbalnomina). Einige Beispiele dieser Verba sind: alanem a (niedriger 
werden), Infinit', alaneda, Präsens alane, alaues, Imperf. alazi, alazi (alas), Partie, alanu, Im- 
perat. alanegu, eben so paranem a (besser werden), kahanem a (abnehmen), tahenem a (trocken 
werden) edenem ä (vorwärts gelangen), w ähänem ä (germger werden), die beiden letzten vor­
zugsweise mit der unverkürzten Endung in der dritten Person des Imperfects; ferner häbenem ä 
(sich schämen) Infinit, häbenedä (häbedä), Präs. häbene, häbenes, Imperf. häbezi, häbezi (hä- 
beš), Partie, häbenü, Imperat. häbenegu (häbeku), tüdinem ä (müde werden), Infinit, tüdinedä 
(tü ti’), Präs. tüdine, tüdines, Imperf. tüdizi, tüdizi, Partie, tüdinü, Imperat. tüd inegu; endlich 
ligonema (im Wasser weichen), Infinit, le o d a , Präs. lig o n e , lig o n e s , Imperfect, lig o z i, li- 
gozi, Partie, leonu, Imperat. ligonegu (leoku), eben so higonem a (schwitzen), lagonema (zer­
fallen), mädänemä (faulen) Infinit, määdä, Präs. m ädäne, m ädänes, Imperf. mädäzi, mädäzi 
(määs), Partie, m ädänü (määnü), Imperat. m ädänegu (määku), eben so taganem a (zurückwei- 
chen) Infinit, ta a d a , pudenem a (sich zerbröckeln) Infin. poeda. N ur e in  Verbum, hapnema 
(sauer werden) ist mir vorgekommen, dessen kürzerer Stamm eine lange erste Sylbe hat (hap- 
paraa), und das daher die zu dieser kürzeren Form gehörigen Theile der Conjugation nach Cl. V 
bildet, also Infin. hapada, Präs. hapne, hapnes, Imperf. hapsi, hapaš, Partie, hapanu, Impe­
rat. hapnegu gewöhnl. hapaku.
A n m erk . 1. Die Mannichfaltigkeit der zu dieser Classe gehörenden Verba rührt, wie 
man sieht, nur von dem mannichfachen kürzeren Thema her, während Alles, was von dem ei­
gentlichen, längeren Thema (auf nema) gebildet wird, durchaus regelmässig ist.
A n m erk . 2. Den Verbis inchoativis schliessen sich in der Conjugation ziemlich genau 
einige Verba auf tsem a an, in so fern sie auch von einem kürzeren Thema (ohne die Sylbe tse) 
gebildete Formen, zum Theil neben den regelmässigen haben, z. B. w alitsem a (wählen) Infin. 
walida, Präs. walitse, walitses, Imperf. walitsi, walitš, Partie, w alinu, w alit, Imperat. walit- 
segu (waligu), eben so tahotsem a (behauen), palm itsem a (flechten) u. a.
§ 62 . C la sse  IV . Dreisylbige intransitive Verba auf uma (ümä), welchen meistentheils
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säili 1. pöörde -i, nt kõnel', kiuhkel. Kolmesilbilised frekventatiivid nagu wehklema 
või umblema ei kuulu enam sellesse tüüpi, kuna nende kahesilbilises tüves toimub 
juba tenuatsioon.
§ 61. III tüüp. пета-lõpulised inhoatiivverbid, kus imperfekt ja mineviku partitsiip 
moodustatakse lühemast tüvekujust ilma tuletusliiteta -ne, niisiis VI—VIII tüübi jär­
gi. Sageli moodustatakse nii ka infinitiiv, mis esineb osaliselt paralleelselt täisvormi­
ga. Imperatiivi ainsuse 2. pööre on oleviku 1. pöördega samasena loomulikult alati 
reeglipärane, teiste pöörete puhul kasutatakse sageli ka lühemaid paralleelvorme. 
Pikema tüvevormiga moodustatakse peale oleviku ja /иа-verbaalnoomeni ka kõik 
ülejäänud vormid, mis neist lähtuvad ja mida tüüpideks jaotuse juures eraldi esile ei 
tõsteta (imperatiivi ainsuse 2. pööre, konjunktiiv, optatiiv, ülejäänud verbaalnoome- 
nid). Mõned näited seda tüüpi verbidest: alanema, inf alaneda, pr alane, alanes, ipf 
alazi, alazi (alas), pts alanu, imp alanegu, samuti paranema, kahanema, tahenema, 
edenemä (edenema), wähänemä (vähenema). Kahe viimase puhul eelistatakse im­
perfekti 3. pöördes lühenemata vormi. Lisaks häbenemä (häbenema), inf häbenedä 
(häbedä), pr häbene, häbenes, ipf häbezi, häbezi (häbeš), pts häbenü, imp häbenegu 
(häbeku), tüdinemä (tüdinema), inf tüdinedä (tüti’), pr tüdine, tüdines, ipf tüdizi, 
tüdizi, pts tüdinü, imp tüdinegu. Viimaks ka ligonema (ligunema), inf leoda, pr ligo- 
ne, ligones, ipf ligozi, ligozi, pts leonu, imp ligonegu (leoku), samuti higonema (hi­
gistama), lagonema (lagunema), mädänemä (mädanema), inf määdä, pr mädäne, 
mädänes, ip f mädäzi, mädäzi (määs), pts mädänü (määnü), imp mädänegu (määku), 
samuti taganema, in f taada, pudenema, in fpoeda. Ainus pika esisilbiga lühem tüve- 
vorm, mida olen märganud, on verbi hapnema vorm happama, mis pöördub selle 
tõttu V tüübi järgi, nimelt inf hapada, pr hapne, hapnes, ipf hapsi, hapaš, pts hapa- 
nu, imp hapnegu, tavaliselt hapaku.
1. märkus. Selle tüübi vormivariantide mitmekesisus tuleneb, nagu näha, verbi lühi­
kesest tüvevariandist, samal ajal kui kõik, mis pärineb tegelikust, pikemast tüvest 
(-пета), on täiesti reeglipärane.
2. märkus. Peaaegu samaselt inhoatiivverbidega pöörduvad mõned teema-lõpulised 
verbid, millel esineb osaliselt samuti tüve lühivariandist (ilma tse-ta) moodustatud 
paralleelvorme, nt walitsema (valima), inf walida, pr walitse, walitses, ipf walitsi, 
walitš, pts walinu, walit, imp walitsegu (waligu), samuti tahotsema (tahuma), pal- 
mitsema (palmitsema) jt.
§ 62. IV tüüp. Siia kuuluvad kolmesilbilised uma- (wwa-)lõpulised intransitiivsed 
verbid, mille taustaks on enamasti kahesilbilised sisekaolised vastavat transitiivset 
tähendust kandvad verbid. Muutmisel järgivad need verbid I tüübi tuma- (tü-
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zweisylbige, syncopirte mit der entsprechenden transitiven Bedeutung zur Seite stehen. Sie 
folgen in der Flexion durchaus der Analogie der viersylbigen Verba auf tum a (ttimä) der 
Classe I, nur dass ihre Stämme als zweisylbige schon einer Mutation fähig sind. Diese er­
scheint als Tenuation im Präsens und im passiven Particip der wenigen Verba, deren Bedeu­
tung ein solches zulässt. Merkwürdig ist es, dass die dritte Person des Präsens, obgleich mit 
dem Sufiix s von der ersten gebildet, doch dabei öfters mit unlenuirtem  Stammconsonanten gehört 
wird, z.B. uhus oder uhtus von uhtuma Pr. uhu, plegüs oder pleküs von plekümä Pr. plegü. 
Die Verba, in welchen keine Tenuation eintritt, haben dafür wenigstens eine schwächere Be­
tonung im Präsens. Einige Beispiele ohne T e n u a t io n  sind: ilm uma (erscheinen) Infin. il­
muda Präs. ilmu, ilm us, Imperf. ilmu, ilm u, Partie, ilmunu, Imperat. ilmugu, kaluma (odci 
kaldum a wiegen) Infin. kaluda (kalduda), Präs. kälu, kalus, Imperf. kalu, kalu (käidu, kaldu), 
Partie, kalunu (käldunu), Imperat. kalugu (kaldugu), ferner kaldum a {sich neigen), kanduma 
(sich richten) ,  pfiduma (fehlen), w irgum a (aufwachen) u. a . ; —  m it T e n u a tio n  harduma 
(itreffen, zustossen) wie oben kalduma, sündümä (geboren werden) Inf. sündüdä, Präs. sünnü, sü d­
d ü s , Imperf. sündü, süudü, Part, süodüoü, Imperat. sündügu, pleküm ä (bleichen) Inf. pleküdä, 
Präs. plegü, plegüs u. s. w., tekküm ä (entstehen), Infin. tekküdä, Präs. tekü , teküs, u. s. w., 
sompuma (sich verlieren) Infin. sompuda, Präs. sombu, sombus u. s. w., leppümä (sich ver­
tragen) Infin. leppüdä, Präs. lepü, lepüs u. s. w., m ütum a (anders werden) Infin. mütuda, 
Präs. müdu, müdus u. s. w ., uhtum a (ausgelaugt werden) Infin. uhtuda, Präs. uhu, uhus u. 
s. w., sü ttüm ä (heilen, genesen), Inf. süttüdä, Präs. sütü, sütus □. s. w ., uppum a (ertrinken), 
rikkum a (verderben) u. a.
§ 63. C la sse  V. Dreisylbige Verba mit langer erster Sylbe und dem Stammauslaut a 
(ä) oder e (die revalehstnischen mit u und i sind, mit Ausnahme der zur vorhergehenden Classe 
gehörigen, im W erroehstnischen syncopirt, also zweisylbig, wie rištm ä, uomma, hulkma, lak- 
ma für ristim a, nõmima, hulkum a, lakkuma). Die von der Mutation getroffenen Zeitwörter die­
ser Classe tenuiren die dritte Person des Imperf., den Infinitiv, Imperativ und die beiden Par- 
ticipe; die dritte Person des Präsens wird mit dem Suffix s gebildet, die erste des Imperfects 
endigt auf si, vor welchem das a oder e des Stammes elidirt wird, so dass ein nun mit dem s 
etwa zusammentreffendes b, g oder z härter wie p, к oder s klingt, die dritte Person stellt den 
Stammvocal wieder her und lässt dafür das i aus der Endung der ersten Person weg. Beispiele, 
o h n e  T e n u a t io n :  haizama (riechen) Infin. haizada, Präs. haiza, baizas, Imperf. haissi (für 
haizsi), haizaš, Partie, act. haizanu, pass, haizat, Imperat. haizaku, laimama (itadeln) Infinit, 
laimada, Präs. laima, laimas, Imperf. laimsi, laimaš, Partie, act. lairaanu, pass, laim at, Impe­
rat. laim aku, eben so arwam a {meinen), äugämä (anbieten), kuiwama (trocken werden), leina­
ma (leihen), m ustam a (schwärzen), sõimama (schelten) u. a.; m it T e n u a tio n :  kõlbama (tau­
gen) Infin. kölwada, Präs. kõlba, kõlbas, Imperf. kõlpsi (für kõlbsi), kõlwaš, Part. act. kõl- 
wanu (pass, kölw at), Imperat. kõlwaku, tõmbama (ziehen) Infin. tõmmada, Präs. tõmba, tõm­
bas, Imperf. tõmpsi (f. tõmbsi), tõmmaš, Partie, tõmm anu, tõm m at, Imperat. tõmmaku, kir- 
gämä (funkeln) Infin. kirädä, Präs. kirgä, kirgäs, Imperf. kirksi (f. kirgsi), kiräš, Partie, ki-
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wö-)lõpuliste neljasilbiliste verbide analoogiat, kuid kahesilbilisuse tõttu allub tüvi 
juba mutatsioonile. See tähendab mõne verbi oleviku ja passiivse partitsiibi tenuatsi- 
ooni, kui verbi tähendus seda võimaldab. Märkimisväärne on see, et kuigi oleviku 3. 
pööre moodustatakse 1. pöördest s-sufiksi abil, võib selle puhul sageli kuulda ka te- 
nueerimata tüvekonsonante, nt uhus või uhtus vormist uhtuma, pr [1. pööre] uhu, 
plegüs v pleküs vormist plekümä, pr plegü. Tenuatsioonita verbides on see-eest o le­
vikus vähemalt nõrgem rõhk. Näited ilma tenuatsioonita verbidest: ilmuma, inf 
ilmuda, pr ilmu, ilmus, ipf ilmu, ilmu, pts ilmunu, imp ilmugu’, käluma või käiduma 
(kaaluma), inf käluda (kälduda), pr kälu, kalus, ipf kälu, kälu (käidu, käidu), pts kä- 
lunu (käldunu), imp kälugu (käldugu), lisaks kalduma, kanduma, püduma (puudu­
ma), wirguma jt. Tenuatsiooniga: härduma (tabama, juhtuma) pöördub nagu käidu­
ma, sündüma (sündima), inf sündüdä, pr sünnü, sünnüs, ipf sündü, sündü, pts sündii- 
nii, imp sündügu’, plekümä (pleekima), in f pleküdä, pr plegü , plegüs jne, tekkümä 
(tekkima), inf tekküdä, pr tekü, tekiis jne, sompuma (kaduma), inf sompuda, pr som­
bu, sombus jne, leppümä (leppima), inf leppüdä, pr lepü, lepüs jne, mütuma (muutu­
ma), inf mütuda, pr müdu, müdus jne, uhtuma, in f uhtuda, pr uhu, uhus jne, süttümä 
(paranema), in f süttüdä, pr sütü, sütüs jne, uppuma, rikkuma jt.
§ 63. V tüüp. Pika esisilbi ja a- (ä-) või e-lõpulise tüvega kolmesilbilised verbid 
(Tallinna murdes u- ja /-lõpulised, v. a eelmisse tüüpi kuuluvad verbid, on Võm  
murdes sisekaolised, järelikult kahesilbilised, nagu rištmä, nõmma, hulkma, lakma 
[Tallinna murde] ristima, nõmima, hulkuma, lakkuma asemel). Selle tüübi tüvemuu- 
tuslikud tegusõnad tenueeruvad imperfekti 3. pöördes, infinitiivis, imperatiivis ja 
mõlemas partitsiibis. Oleviku 3. pööre moodustatakse sufiksi -5 abil. Imperfekti 1. 
pööre lõpeb 57-ga, mille ees toimub tüve [lõpuvokaali] -a või -e kadu, nii et s-\ kõr­
vale sattunud -b, -g või -z kõlab tugevamini, seega p-, k- või s-na, 3. pöördes tüve­
vokaal taastub, mistõttu 1. pöörde lõppvokaal -z kaob. Näiteid ilma tenuatsioonita: 
haizama (haisema), inf haizada, pr haiza, haizas, ipf haissi (haizsi asemel), haizaš, 
akt pts haizanu, pass pts haizat, imp haizaku; laimama, in f laimada, pr laima, lai- 
mas, ipf laimsi, laimaš, akt pts, laimanu, pass pts laimat, imp laimaku, samuti arwa- 
ma, ängämä (pakkuma), kuiwama, lainama (laenama), mustama, sõimama jt; tenu­
atsiooniga: kõlbama, inf kõlwada, pr kõlba, kõlbas, ipf kõlpsi (kõlbsi asemel), kõl- 
waš, akt pts kõlwanu (pass pts kõlwat), imp kõlwaku; tõmbama, inf tõmmada, pr 
tõmba, tõmbas, ipf tõmpsi (tõmbsi asemel), tõmmaš, pts tõmmanu, tõmmat, imp tõm­
maku’, kirgämä (kiirgama), inf kirädä, pr kirgä, kirgäs, ipf kirksi (kirgsi asemel), ki- 
räš, pts kiränü (kirät), imp kiräkü44; tõukama (tõukama), inf toiigada, pr touka, 
tqukas, ip f touksi, tougaš, pts touganu, tougat, imp toiigaku; nakkama (hakkama), inf
44 Ilmselt trükiviga, sest ku-, gw-tunnus ei allu Wiedemanni enese väitel vokaalharmooniale 
(vt § 7).
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ränü (k irä t) . Imperat. kiräkü, toukama (stossen) Infin. tougada, Präs. touka, toukas, Imperf. 
tojiksi, to u g a š , Part touganu , tougat, Imperat. tougaku, nakkam a (anfangen) Inf. nakada, 
Präs. nakka, nakkas, Imperf. naksi, (f. nakksi), nakaš, Part, nakanu, nakat, Imperat. nakagu, 
kakkem a (reissen), Inf. kakeda, Präs. kakke, kakkes, Imperf. kaksi (st. kakksi), kakeš, Part, 
kakenu (kaket), Imperat. kakeku, roskaraa (peitschen) Inf. rõzada, Präs. rõska, röskas, Im­
perf. rõsksi, rõzaš, Partie, rõzanu, rõzat, Imperat. rõzaku, lahkem a (platzen) Inünit. laheda, 
Präs. lahke, lahkes, Imperf. lahksi, laheš, Partie, lahenu (lahet), Imperat. laheku, palkama 
(miethen) Inf. palgada, Präs. palka, palkas, Imperf. palksi, palgaš, Partie, palganu, palgat, 
Imperat. palgaku, tennäm ä {danken) Inf. teüädä, Präs. tennä, tennäs, Imperf. tensi (f. tennsi), 
tenäš, Part. tenänü, teoät, Imperat. tenäku, mässämä {toben) Inf. m äsädä, Präs. mässä, mäs- 
säs, Imperf. mässi (f. mässsi), mäsäš, Partie, mäsänii, mäsät, Imperat. mäsäku, eben so al­
gama (anfangen), heikäm ä {rufen), jakkam a (verlängern), kaibama {Magen), kargam a (sprin­
gen), kõrbem a (anbrennen), lõikama {schneiden), nüskama (schnauben), oskama {treffen), pel- 
gäm ä (fürchten), raiskam a (verschleudern), salgama (läugnen) , sülgämä {speien) , tsuskama 
{stechen), wihkama (hassen) u. a.
A n m erk . i .  Eine kleine Schwierigkeit machen die Verba, in deren Stamme das j als 
zweiter Buchstabe die Position bildet, indem es in der 1. Person des Imperfects nach mouillirba- 
ren Consonanten in der Mouillirung aufgeht, nach anderen Consonanten aber, und eben so auch 
in der 3. Person, wo es die Sylbe anfängt, immer regelmässig hörbar bleibt, also z. B. orjama 
{dienen) Imperf. ofsi, orjaš (oder oras, vergl. § 3), eben so kofjam a {sammeln), sarjama {mit 
dem grossen Kornsiebe sieben), turjam a {an den Haaren zausen), hafjama {dachförmig ma­
chen), w arjam a (beschatten), aber põhjama (einen Boden machen) Imperf. põhjsi, põhjaš, eben 
so kuhjam a {kegelförmig aufhäufen) und lupjam a (mit Kalk tünchen), lupjsi, lubjaš mit der 
Tenuirung des p.
A n m erk . 2 . Einige Verba auf tama (tämä) und stam a (stämä) gehen nach der Classe I, 
weil sie ebenfalls mit dieser Endung gebildete Causative sind oder ursprünglich sein mögen, 
welche durch Contraction dreisylbig geworden sind , so uMitämä (zeigen) Inf. näütädä, Präs. 
näütä, näütäs, Imperf. näüti, näüt, Part, näütänü, näütet, näütägu von nägemä {sehen), eben 
so läütäm ä (in Flammen setzen) von läükämä (flimmern, flammen), puistama {schütten) u. a. 
Zum Theil hört man daneben auch die Formen nach dieser Classe V gebildet, oder mit den 
Enduogen der ersten Classe, aber tenuirt, als: Präs. näüdä, Imperf. nM di, näüdäš. Imperat. 
näüdäkü.
A n m erk . 3. Nach dieser Classe zum Theil gehen auch die durchSyncope dreisylbig ge­
wordenen Verba auf lema (Frequentativformen vergl. § 60), nur dass sie das Imperf. bilden 
wie die viersylbigen und in den tenuirten Formen das e der letzten Stammsylbe elidiren und 
das der vorhergehenden dafür wieder hersteilen (wegen des d statt t  im Passiv vgl. § 6, b und 
§ 55) z. B. umblema (nähen) Infin. ummelda, Präs. umble, umbles, Imperf. um bli, и ттеГ , 
Part, ummelnu, ummeld, Imperat. ummelgu, wehklemä (fechten) Inf. weheldä, Präs. wehkle, 
wehkles, Imperf. wehkli, weheF, Partie, wehelnü, weheld, Imperat. wehelgu, mädlema {käm-
V e r su c h  ü b e r  d e n  w er r o eh stn isc h en  D ia l e k t .
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nakada, pr nakka, nakkas, ip f naksi (nakksi asemel), nakaš, pts nakanu, nakat, imp 
nakagu; kakkema (katkema), inf kakeda, pr kakke, kakkes, ipf (kakksi asemel), 
kakeš, pts kakenu (kaket), imp kakeku; rõskama (rooskama), in f rõzada, pr rõska, 
rõskas, ipf rõsksi, rõzaš, pts rõzanu, rõzat, imp rõzaku; lahkema (lõhkema), inf /a/ze- 
da, pr lahke, lahkes, ipf lahksi, lahes, pts lahenu (lahet), imp laheku; palkama, inf 
palgada, pr palka, palkas, ip f palksi, palgas, pts palganu, palgat, imp palgaku; te/?- 
/штя (tänama), inf tenädä, pr tennä, tennäs, ipf /едш (tennsi asemel), tenäš, pts te- 
nänü, /ела?, imp tenäku; mässämä (mässama), inf mäsädä, pr mässä, mässäs, ipf 
mässi (mässsi asemel), mäsäš, pts mäsänü, mäsät, imp mäsäku, samuti algama, hei- 
kämä (hõikama), jakkama (pikendama), kaibama (kaebama), kargama, kõrbema, 
lõikama, nüskama (nuuskama), oskama (tabama), pelgämä (pelgama), raiskama, 
salgama, siilgämä (sülgama), tsuskama (torkama), wihkama jt.
1. märkus. Mõningast raskust tekitavad verbid, mille tüves moodustab -j teise tähe­
na positsiooni, assimileerudes imperfekti 1. pöördes pärast muljeeruvaid konsonan­
te, kuid pärast teisi konsonante, samuti 3. pöördes, on seda silbi alguses alati reegli­
päraselt kuulda, nimelt orjama, ipf orsi, orjas (või oras, vrd § 3), samuti korjama, 
sarjama (suure sarja abil tuulama), turjama (juustest sakutama), harjama (katuse- 
kujuliseks tegema), warjama (varjama), aga põhjama (põhja tegema), ipf põhjsi, 
põhjas, samuti kuhjama ja lupjama, ipf lupjsi, lubjas, kus -p tenueerub.
2. märkus. Mõned tama- (tämä-) ja stama- (störaä-^õpulised verbid pöörduvad I 
tüübi järgi, kuna need on kas praegu või on algselt olnud selle lõpuga moodustatud 
kausatiivid, mis on lühenenud kontraktsiooni tulemusel kolmesilbiliseks, nt näiitämä 
(näitama), inf näütädä, pr näütä, näütäs, ipf näüti, näüf, pts näiitänü, näütet, imp 
näütägu verbist nägemä, samuti läütämä (läitma) verbist läükämä (läigitama, leeki­
ma), puistama jt. Osaliselt kuuleb selle kõrval ka V tüübi järgi moodustatud või I 
tüübi lõppudega, kuid tenueeritud vorme, nt pr näiidä, ipf näüdi, näüdäš, imp näü- 
däku.
3. märkus. Selle tüübi järgi pöördub mõningaid sisekao tõttu kolmesilbiliseks lühe­
nenud /ema-lõpulisi verbe (vrd frekventatiivvormidega § 60), kuid imperfektis pöör­
duvad need nagu neljasilbilised verbid ja tenueeritud vormides toimub viimase tüve- 
silbi -e kadu, mispuhul taastub eelmise [silbi -e] (passiivis -d tõttu -t asemel, vrd § 6, 
b ja § 55), nt umblema (õmblema), inf ummelda, pr umble, umbles, ipf umbli, um- 
mel\ pts ummelnu, ummeld, imp ummelgu; wehklemä (vehklema), inf weheldä, pr 
wehkle, wehkles, ipf wehkli, wehel', pts wehelnü, weheld, imp wehelgu; mädlema 
(maadlema), inf mäelda, pr mädle, mädles, ipf mädli, mael', pts mäelnu, mäeld, imp 
mäelgu, samuti wõitlema, inf wõidelda, waidlema, inf waielda; ütlemä (üttlemä
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pferi) Inf. m äelda, Präs. m ädle. madles, Imperf. madli, таеГ, Partie. m äelnu, m aeld, Imperat. 
maelgu, eben so wõitlema (kämpfen) Inf. wõidelda, waidlema (disputiren) Inf. w aielda; ütle­
m a (f. ü ttlem ä sagen) Inf. üteldä, Präs. ütle, ütles, Imperf. ütli, ü te l, Part. ü telnü, ü te ld , Im­
perf. ütelgu, local auch mit Verkürzung, wie im Revalehstnischen, Infin. üldä, Part, ü lt, u. a. 
Der Sprachgebrauch ist übrigens in diesen Verben nicht ganz consequent, denn von kar­
glema, Frequent, zu kargam a (springen) habe ich in beiden Personen des Imperfects kargeli 
gehört, ohne Syncope.
§ 64. C lasse  VI. Verba mit zweisylbigem Stamme, dessen erste Sylbe kurz ist, und dessen 
inlautender Consonant ( d , g) der Tenuation unterliegt. Diese Verba haben grosse Aehnlich- 
keit mit d e n  Nomina der Classe III, in so fern sie auch drei Stufen der Stärke zeigen, von wel­
chen der Stamm die m ittlere einnimmt, wie dort der Nominativ, das Präsens ist tenuirt, der 
Infinitiv hat eine stärkere Form als der Stamm. Das Imperf. hat ebenfalls die schwache Form, 
die dritte Person des Präsens hat wieder die Stärkestufe des Stamm es, eben so die dritte Per­
son des Imperf. (ausser bei den Verben auf ima, wo zum Unterschied vom Präsens das Imperf. 
eine etwas andere Form hat), das active Partie, und der Imperat. haben die Stärke des Stammes, 
das passive Particip ist tenuirt und verwandelt das a (ä) des Stammes in e. Der Infinitiv hat 
statt des Suffixes da nur die Aspiration, z. B. lugem a (lesen) Inf. luke’, Präs. loe, luge, Im­
perf. loi, lugi, Part. act. lugenu, pass, loet, Im perat, lugegu, higom a (wetzen) Inf. hiko’, Präs. 
heo, higo, Imperf. hei, higi, Partie, higonu, heot, Imperat. higogu, pügäm ä (scheeren) Infin. 
pükä’ , Präs. pöä, pügä, Imperf. pöi, pügi, Partie, pügänü, pöet, Imperat. pügägu, sugima 
(hecheln) Inf. suki', Präs. sui, sugi, Imperf. sine (suije), suie (suije), Partie, suginu, suit, Im­
perat. sugigu, eben so ragom a (hauen), tsagam a (hacken), jagam a (vertheilen) u. a. —  Die 
Verba, in welchen die Tenuation ein d trifft, schwanken im Imperfect zum Theil zwischen die­
ser und der folgenden Classe, z. B. põdem a (kränkeln) Inf. p o te ’, Präs. põe (po), pöde, Imperf. 
põdezi (põsi), põdezi (põsi), Partie, põdenu (põenu, põnnu), põet, Imperat. põdegu, aber re­
gelmässig kudam a (weben) Inf. k u ta ’, Präs. koa, kuda, Imperf. koi, kudi, Part. kudanu, koet, 
Imperat. kudagu, pidäm ä (halten) Inf. p itä ’, Präs. peä, pidä, Imperf. pei, pidi, Partie, pidänü, 
peet (pet), Imperat. pidägu, eben so widämä u. a.*).
§ 65. C lasse  V II. Aehnliche Verba, wie die der vorhergehenden Classe, die aber den 
Stammconsonanlen (b, g) im Präsens nicht tenuiren, sondern tirmiren. Ausser dem Präsens 
bleibt der Stamm unverändert, oder wenn tenuirte Formen Vorkommen, so sind sie wenigstens 
in der Regel nicht die ausschliesslich gebräuchlichen, ausser zum Theil im Infinitiv, welcher 
mit dem'Suffix da gebildet wird, die dritte Person des Präsens ist der ersten gleichlauteud, 
das Imperfect endigt auf zi, in der dritten Person eben so oder zu š verkürzt, z. B. rabama 
(schlagen) Inf. rabada, Präs. rapa, rapa, Imperf. rabazi, rabazi (rabaš), Part, rabanu, rabat, 
Im perat. rabagu , eben so lubama (versprechen), läbemä (mögen), ferner magama (schlafen) 
Inf. m aada, Präs. т а к а ,  m aka, Imperf. magazi, magazi (maaš), Part, maganu (maanu), maat,
*) Pidäm ä in der Bedeutung «müssen» hat im Präsens pidä, pidäs, im Im perfect pidi, pidi.
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asemel) (ütlema), in f üteldä, pr ütle, ütles, ipf ütli, ütel\ pts ütelnü, üteld, ipf45 ütelgu, 
kohati esineb lühenenud variant nagu Tallinna murdes: inf üldä, pts ült jt. Üldiselt 
pole keelekasutus nende verbide puhul eriti järjekindel, sest verbi kargama frekven­
tatiivi karglema imperfekti mõlemas pöördes olen kuulnud sisekaota varianti kargeli.
§ 64. VI tüüp. Siia kuuluvad kahesilbilise tüvega verbid, mille esimene silp on lühi­
ke. Tenuatsiooni tõttu toimub tüves konsonandi (d, g) kadu. Need verbid sarnanevad 
väga III tüübi noomenitega, kuivõrd neilgi on kolm tugevusastet, millest tüvi esineb 
keskmises nagu III tüübis nominatiiv. Olevik on tenueeritud, infinitiiv on tugevamas 
astmes kui tüvi. Imperfekt [1. pööre] on samuti nõrgas astmes, oleviku 3. pööre on 
tüvega samas astmes, samuti ka imperfekti 3. pööre (v.a шш-lõpulised verbid, kus 
imperfektil on olevikust pisut erinevad vormid). Aktiivi partitsiip ja imperatiiv on 
tüvega samas astmes, passiivi partitsiip on tenueeritud ja tüve[lõpu] -a (-ä) on muu­
tunud e-ks. Infinitiivis on -da lõpu asemel ainult aspiratsioon, nt lugema, inf luke ’, 
pr loe, luge, ipf loi, lugi, akt pts lugenu, pass pts loet, imp lugegu; higoma (ihuma), 
inf hiko ’, pr heo, higo, ipf hei, higi, pts higonu, heot, imp higogu; pügämä (pügama), 
inf piikä ’, pr pöä, pügä, ipf pöi, pügi, pts pügänü, pöet, imp pügägu', sugima (suge- 
ma), inf suki', pr sui, suki, ipf suie (suije), suie (suije), pts suginu, suit, imp sugigu, 
samuti ragoma (raiuma), tsagama (\\акк\тъ), jagama jt. Mõned verbid, milles tenu­
atsioon puudutab d-d, kõiguvad imperfektis osaliselt selle ja järgmise tüübi vahel, nt 
põdema, inf pÕte ’, pr põe (põ), põde, ipf põdezi (põsi), põdezi (põsi), pts põdenu 
(põenu, põnnu), põet, imp põdegu, aga reeglipäraselt pöörduvad kudama (kuduma), 
inf kuta ’, pr koa, kuda, ipf koi, kudi, pts kudanu, koet, imp kudagu; pidämä (pidama, 
hoidma), inf pitä ’, pr peä, pidä, ipf pei, pidi, pts pidänü, peet (pit), imp pidägu, sa­
muti widämä jt46.
§ 65. VII tüüp. Eelmise tüübiga samased verbid, kuid tüvekonsonandid (b, g) olevi­
kus ei tenueeru, vaid firmeeruvad. Peale oleviku jääb tüvi muutumatuks, või kui te­
nueeritud vorme esineb, siis pole need vähemalt reeglina erandlikud, v.a osaliselt in­
finitiiv, mis moodustatakse sufiksi -da abil. Oleviku 3. pööre langeb kokku 1. pöör­
dega, imperfekti [1. pöörde] lõpp on -zi, 3. pöördes sama või lühem variant -š, nt ra­
bama (lööma), inf rabada, pr rapa, rapa, ipf rabazi, rabazi (rabas), pts rabanu, ra- 
bat, imp rabagu, samuti lubama, läbemä, lisaks magama, inf maada, pr така, та­
ка, ipf magazi, magazi (maas), pts maganu (maanu), maat, imp magagu (maaku, 
mäku), samuti pagema, kogoma (koguma), inf kogoda (kooda), pr koko, koko, ipf 
kogozi (kogoš), pts kogonu (koonu), kogot (koot), imp kogogu, samuti segämä (sega­
ma) jt.
45 Viga, peab olema imperatiiv (imp).
46 pidämä ‘kohustatud olema’ oleviku vormid on pidä,pidäs, lihtminevikus pidi, pidi. -F .  J. W.
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Imperat. m agagu (maaku, maku), eben so pagem a [fliehen), kogoma (sammeln) Infin. kogoda 
(kooda), Präs. koko, koko, Imperf. kogozi, kogozi (kogoš), Partie, kogonu (koonu), kogot 
(koot), Im perat. kogogu, eben so segämä (vermischen) u. a.
§ 66. C la sse  VIII. Verba mit zweisylbigem Stamme und kurzer erster Sylbe, deren 
inlautender Consonant keiner Tenuation fähig ist (1, m, n , r ,  z, dz, h, j). Das Präsens ist 
gleich dem Stamme, die dritte Person hat s (ausser wenn die erste Person auf i endigt), das 
Imperfect ist firmirt (wieder mit Ausnahme der Verba, welche im Präsens i haben), lautet gleich 
in der ersten und dritten Person und hat e bei Stämmen auf i, о und ü, (nur die mit einem j 
vor dem о haben u), i bei denen auf a (ä) und e, die auf u behalten ihreu Vocal; der Infinitiv, 
mit der Aspiration endigend, behält den Vocal des Stammes und ist firmirt, im Uebrigen bleibt 
der Stamm unverändert, nur dass im Part. pass, a (ä) in e verwandelt wird. Beispiele mit i, о 
und ü : harim a (jpflegen) Inf. h a rr i’, Präs. hari, hari, Imperf. hare, hare, Partie, harinu, harit, 
Imperat. harigu, kiizümä (fragen) Inf. küsü’, Präs. ktizü, küzüs, Imperf. küse, küse, Partie, 
küztinü, küzilt, Imperat. küzügu, tazom a (ausgleichen) Inf. taso ’, Präs. tazo, tazos, Imperf. 
taze, taze, Partie, tazonu, tazot, Imperat. tazo g u , wajoma (waoma sinken) Inf. w aijo’, Präs. 
wajo (wao), wajos (waos), Imperf. waiju, waiju, Partie, wajonu (waonu), (wajot^ waot), Im­
perat. wajogu (w aogu), eben so salim a (dulden), kozima (freien), köhim ä (husten) , sonima 
(phantasiren), wäzümä (ermüden), ojoma (schwimmen) u. a. —  Beispiele mit a (ä ) , e: wa- 
lam a [giessen) Inf. w alla’, Präs. wala, walas, Imperf. walli, waffi, Part, walanu, walet, Imper. 
walagu, elämä (leben) Inf. ellä’, Präs. elä, eiäs, Imperf. elli, effi, Partie, elänü, eiet, Imperat. 
elägu, küdzämä (gar werden) Inf. k ü tsä’, Präs. kiidzä, küdzäs, Imperf. kütsi, kütsi, Partie, 
küdzänü, (küdzet), Imperat. küdzägu, imemä (saugen) Inf. im m e’, Präs. ime, imes, Imperf. 
immi, immi, Part, imenü, im et, Imperat. im egu, eben so palam a (brennen), sulama (schmel­
zen u. a. —
A n m erk . 1. Imperfecte wie imezi, tazozi sind aus dem NW eingedrungen.
A n m erk . 2. Mit sehr geringen Abweichungen gehört hieher auch ajama (treiben), wel­
ches z. Th. das j elidirt, und kajem a (sehen), welches ganz gewöhnlich auch überhaupt ohne j 
gesprochen wird (kaem a), nämlich Inf. aija’, Präs. aja, aja (aže), Imperf. ai (aije), ai (aije), 
Part, ajanu, aet, Imperat. a jag u , und Inf. kaija’, Präs. kae, kaes, Imperf. kai (kaije), kai 
(kaije), Part, kaenu, kaet, Imperat. kaegu (vergl. oben waoma st. wajoma).
§ 67. C la sse  IX. Einige Verba von derselben Form, wie vorher, welche aber in der 
Conjugation zum Theil einen ungebräuchlichen einsylbigen Stamm mit einem Zungenbuchstab 
(d, t) statt des letzten Vocals substituiren; nur e in  Verbum, pandma (st. panema, wie reval- 
ehstnisch), zeigt diese Form schon im wirklich gebräuchlichen Verbalnomen. Von dem zwei­
sylbigen Stamme wird das Präsens und das Imperfect gemacht, letzteres mit der Firmation, 
nur pandm a bildet in beiden Zeiten die dritte Person vom einsylbigen. Das Imperf. endigt auf i, 
welches in der dritten Person nach 1 wegfällt, alles Uebrige ist vom einsylbigen Stamme, des­
sen Endconsonant (d) im Infinitiv nach dem 1 assimilirt wird. Die hieher gehörigen Verba sind 
folgende: tulem a (kommen) Inf. tu lla ’, Präs. tu le , tule, Imperf. tufll, tulT, Part, tu lnu  (tullu),
Memoire« de i ’A cad. Im p. des ic ien c e« , V llm e se rie . 7
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§ 66. VIII tüüp. Kahesilbilised lühikese esisilbiga verbid, mille tüves esinev konso­
nant pööramisel ei tenueeru (/, m, n, r, z, dz, h , j ). Oleviku 1. pööre on tüvega sama­
ses astmes, 3. pöörde lõpp on -5 (v.a juhul kui 1. pööre lõpeb z-ga), imperfekt on fir- 
meeritud (taas v.a juhul kui oleviku 1. pöörde lõpp on -/), 1. pööre sarnaneb 3. pöör­
dega. Kui tüvi on z-, o- või zz-lõpuline, on imperfektis -e (kui aga -o asub j - i ees, siis 
-u); a- (ä-) või e-lõpu korral -/; zz-lõpp säilib ka imperfektis. Aspiratsiooniga lõppev 
infinitiiv säilitab tüvevokaali ja firmeerub. Ülejäänud juhtudel tüvi ei muutu, ainult 
passiivi partitsiibis muutub tüve -a (-ä) e-ks. Näited tüvelõpuvokaalidega -z, -o, -ü: 
harima, inf harri’, pr hari, hari, ipf hare, hare, pts harinu, harit, imp harigu; küzü- 
mä (küsima), inf küsü ’, pr küzü, küzüs, ipf küse, küse, pts küzünü, küzüt, imp küzügu; 
tazoma (tasuma), in f taso ’, pr tazo, tazos, ipf taze, taze, pts tazonu, tazot, imp tazo- 
gu; wajoma (waoma) (vajuma), inf wqijo ’, pr wajo (wao), wajos (waos), ip f waiju, 
waiju, pts xvajonu (waonu), (wajot, waot), imp wajogu (waogu), samuti salima (salli­
ma), kozima (kosima), köhimä (köhima), sonima, wäzümä (väsima), ojoma (ujuma) 
jt. Näiteid vokaalidega -a (-ä), -e\ walama, inf walla pr wala, walas, ipf walTi, wal'- 
fi, pts xvalanu, xvalet, imp walagu; elämä (elama), inf ellä \  pr e/ä, eläs, ipf elTi, elli, 
pts elänii, elet, imp elägu; küdzämä (küpsema), inf kütsä pr kiidzä, küdzäs, ipf kiit- 
si, kütši, pts küdzänü, (küdzet), imp küdzägu; imemä (imema), in f imme’, pr ime, 
imes, ipf immi, immi, pts imenü, imet, imp imegu, samuti palama (põlema), sulama 
jt-
1. märkus. Imperfektivormid nagu imezi, tazosi on sisse tunginud [murdeala] loode­
osast.
2. märkus. Väikeste kõrvalekalletega kuuluvad siia ka verbid ajama, mille puhul 
esineb osaline j - i kadu, ja kajema (vaatama), mida tavaliselt hääldatakse üldse ilma 
y-ta (kaema), niisiis inf ai j  a ', pr aja, aja (äze), ipf ai (aije), ai (aije), pts ajanu, aet, 
imp ajagu, ja in f kaija ’, pr kae, kaes, ipf kai (kaije), kai (kaije), pts kaenu, kaet, imp 
kaegu (vrd eespool waoma wajoma asemel).
§ 67. IX tüüp. Mõned eelmise tüübiga samased verbid, mille pööramisel asendatak­
se osaliselt mittekasutatav ühesilbilise tüve viimane vokaal keelhäälikuga (d, t). A i­
nult üks verb, s.o pandma (mitte panema nagu Tallinna murdes), esindab seda vormi 
juba tegelikult kasutatava verbaalnoomenina. Kahesilbilisest tüvest moodustatakse 
preesens ja imperfekt, viimane on firmeeritud, ainult pandma-WQrbis moodustatakse 
mõlema aja 3. pööre ühesilbilisest tüvest. Imperfekt lõpeb z-ga, mis 3. pöördes pärast 
/-i välja langeb. Ülejäänud [muuted] moodustatakse ühesilbilisest tüvest, mille lõpp- 
konsonant (-d) assimileerub infinitiivis /-i järel. Sellesse tüüpi kuuluvad verbid: tule­
ma, in f tulla ’, pr tule, tule, ipf tulli, tulT, pts tulnu (tullu), tult, imp tulgu, samuti ole­
ma kuni oleviku 3. pöördeni vormis от, mitte ole; purema, inf purda ’, pr pure, pure,
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tu lt, Imperat. tu lgu , eben so olema bis auf die dritte Person des Präsens om st. ole, pnrem a 
(beissen) Inf. pu rd a’, Präs. pure, pure, Imperf. purri, p u r r i , Partie, purnu , p u rt, Imperat. 
purgu, pandm a (legen) Inf. panda’, Präs. pane, p a n d , Imperf. panni, pand, Partie, pandnu, 
pant, Imperat. pandgu, tõzema (aufstehen) Inf. tõ sta’, Präs. tõze, tõzes, Imperf. tõši, tõši, Part. 
tõznu (tõzenu), Imperat. tõzgu (tõzegu), eben so kuzema (harnen).
An me rk . Sehr nahe verwandt mit diesen Verben ist kazuma, nur dass hier der Vocal 
(u) nicht mit einem Zungenbuchstab, sondern mit w wechselt; kazum a ist das mundgerechter 
gemachte kazwma, revalehstnisch kaswama, also Infinit, kazw a’, Präs. kazu, kazus, Imperf. 
kažwi, kažwi, Part, kazunu, Imperat. kazugu.
§ 68. C lasse  X. Verba mit einsylbigem, syncopirtem Stamme. Zu den im Revalehstni­
schen gebräuchlichen kommt hier noch die Mehrzahl der dort zweisylbigen mit langer erster 
Sylbe und dem Stammauslaut i, u (ü), auch a (ä). Der Stamm ist immer eine lange Sylbe, und 
wenn vor der Endung т а  des Verbalnomens nur eine Sylbe mit einfachem Consonanten und 
kurzem Vocal steht (z. B. ta p m a , la k m a , putm a, pilm a, m asm a, k ruw m a), so ist nur von 
Doppelconsonanten der zweite nicht geschrieben, weil er bei der durch das nachfolgende m 
gemachten Position für das Ohr doch nicht vernehmbar wäre (st. tappm a, lakkma, puttm a, 
pillma, massma, kruwwma). Der Infin. endigt mit dem Vocal des Präs. (nur u st. o) und der Aspira­
tion, hat aber immer die starke Form des Stammes, wenn das Präsens tenuirt ist*); der Vocal 
der ersten Person des Präsens ist bisweilen aus der Mouillirung des Stammauslauts als i zu er­
kennen (z. B. töni von tenmä), sonst aber nicht durch Regeln zu bestimmen, die dritte Persoo 
hat die starke Form ohne den Vocal der ersten, ist also dem Stamme gleich, doch hört man bis­
weilen auch hier statt dessen die von der ersten Person mit dem s gebildete (also schwache) 
Form, wie kõles, opis, pu tus, tohis, wannus (st. kõld, opp, pu t, toh t, wand), aber diese Form 
ist nur selten und vielleicht nur missbräuchlich, veranlasst durch die Sprache im NW , welche 
die dritte Person immer vermittelst eines Suffixes von der ersten ableitet (kölep, opip, putup, 
tohip, wannup); von der dritten Singularperson wird io dieser Classe regelmässig auch die 
dritte Pluralperson, also ebenfalls syncopirt, gebildet, z. B. püdwä, tahtw a, tapwa, jauhwa, 
kastw a, laskwa, polgwa, hulkwa, lakwa u. s. w. st. püwwäwä, tahaw a, tapawa, jahaw a, ka- 
stewa, lazewa, pölewa, hulguwa, lakuw a, nur ist nach einer Liquida das d des Singulars nicht 
hörbar, als kšlwä, külwa, pörwä, anwa, könwa, wanwa u. s. w. statt kßldwä, küldwa, pörd- 
wä, andwa, köndwa, wandwa oder kõläwä, pöräwä, annawa, könniwa, wannuwa. Die erste 
Persoo des Imperfects ist schwach, wenn es die erste des Präsens ist, aber durch den Endvo- 
cal unterschieden, i statt a(ä), e und о (selten u), e statt i und meistens u (ti); die dritte Persoo
*) Eine e igen tü m lich e  Verstärkung ist das d bei Stämmen auf 1 oder r mit vorhergehendem langen Vocal, 
wo man stellenw eise freilich auch im Verbalnomen auf т а  das d hört, aber durchaus nicht überall, z. B. pÖrdä , 
keldä’, kü lda’, narda ', h ä rd a’ u. a. wie von pördmä, keldmä, küldma, nardm a, hardm a, auch da» 
wo man statt dessen nur pormä, k^lmä, külma, narma, härm a spricht. Dasselbe d bleibt dann auch in 
der dritten Person des Präsens und des Imperfects (vergl. weiter unten).
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ipf purri, purri, pts purnu, purt, imp purgu; pandma (panema), inf panda ’, pr pane, 
pand , ip f panni, pand , pts pandnu, pant, imp pandgu; tõzema (tõusma), inf tõsta ’, pr 
tõze, tõzes, ip f tõsi, tõsi, pts tõznu (tõzenu), imp tõzgu (tõzegu), samuti kuzema 
(kusema).
Märkus. Nendele verbidele on väga lähedane kazuma, aga selle puhul ei vahetu 
vokaal mitte keelhäälikuga, vaid w-ga; kazuma on suupärasem variant verbist kazw- 
ma, Tallinna murdes kaswama, niisiis inf kazwa’, pr kazu, kazus, ipf kažwi, kažwi, 
pts kazunu, imp kazugu.
§ 68. X tüüp. Ühesilbilised sisekaolise tüvega verbid. Lisaks Tallinna murdes esine­
vatele kuulub sellesse tüüpi verbe, mis on seal kahesilbilised, pika esisilbi ja tüve­
vokaaliga -i, -и, (-ü), ka -a (-ä). Tüvi on alati pikasilbiline ja kui enne т я -verbaal- 
noomeni lõppu esineb silp, mis koosneb lühikesest vokaalist ja ühekordsest konso­
nandist (nt tapma, lakma, putma, piima, masma, kruwma), siis pole lihtsalt teist kon­
sonanti välja kirjutatud, kuna selline positsioon m-i kõrval ei oleks kuuldeliselt taju­
tav (tappma, lakkma, puttma, pillma, massma, kruwwma asemel). Infinitiiv lõpeb sa­
ma vokaaliga mis olevikus (ainult -o asemel esineb -u), ja aspiratsiooniga, on aga 
alati tugevas vormis, kui olevik on nõrgenenud47. Oleviku 1. pöörde lõppvokaal on 
mõnikord tuvastatav tüvelõpuhääliku muljeerumisest z-ks (nt teni vormist tenmä), 
kuid mitte reeglipäraselt. 3. pööre on tugevas vormis ilma 1. pöörde vokaalita, niisiis 
samane tüvega; mõnikord on selle asemel siiski kuulda ka 1. pöördest moodustatud 
s-lõpulist (niisiis nõrka) vormi, nagu kõles, opis, putus, tohis, wannus (kold, opp, 
put, toht, wand asemel), aga selline vorm esineb harva ja ehk vaid ekslikult, laenatu­
na murdeala loodeosast, kus 3. pööre moodustatakse alati 1. pöördest sufiksi abil 
(kõlep, opip, putup, tohip, wannup). Ainsuse 3. pöördest moodustatakse selles tüübis 
reeglipärselt ka mitmuse 3. pööre, mis on samuti sisekaoline, nt püdwä, tahtwa, tap- 
wa, jauhwa, kastwa, laskwa, põlgw>a, hulkwa, lakwa jne, mitte püwwäwä, tahawa, 
tapawa,jahawa, kastewa, lazewa, põlewa, hulguwa, lakuwa, ainult pärast liikvidaid 
pole ainsuse d-d kuulda, nagu kelwä, külwa, põrwä, anwa, kõnwa, wanwa jne keld- 
wä, küldwa, põrdwä, andwa, kõhdwa, wandwa või keläwä, põräwä, annawa, kõnni- 
wa, wannuwa asemel. Kui oleviku 1. pööre on nõrgas astmes, siis on seda ka imper­
fekti 1. pööre, erinedes vaid lõppvokaali poolest: -a (-ä), -e ja -o (harvem -u) asemel
4 -d saab iseloomuliku tugevduse /- ja r-lõpuliste pika vokaaliga tüvede puhul, kus kohati 
kuuldub d-d ka гая-verbaalnoomenis, kuigi mitte alati, nt pördä ’, keldä ’, kulda ’, närda ’, här­
da ’ jt on nagu pärit vormidest pördmä, keldmä, küldma, närdma, härdma, ka sel juhul, kui 
nende asemel hääldatakse pörmä, kelmä, külma, närma, härma. Seesama -d jääb siis alles ka 
preesensi ja imperfekti 3. pöördes (vrd järgnevaga). -  F. J. W.
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ist wieder stark wie die des Präsens, von der sie sich aber durch den Endvocal e unterschei­
det, wozu noch, durch das i der ersten Person veranlasst, die Mouillirung kommt, wenn die 
Stammconsonanten dazu geeignet sind, und durch diese Mouillirung unterscheidet sich dann 
die dritte Person des Imperfects auch da noch genugsam von der des Präsens, wo, wie es 
öfters g e sc h ie h t, das e im Sprechen elidirt wird. Eine gleiche Mouillirung findet auch in der 
ersten Person schon Statt, wenn die des Präsens sie wegen ihres i haben muss. Die Verba, 
welche durch Elision des d nach Vocalen tenuirt werden, bilden ein eigenthümliches Imper­
fect anf ze, für beide Personen gleich, nur stärker betont in der dritten, z. B. püze von püdmä 
Pr. püw w ä, löüze von löüdmä Pr. löwwä,, hauze von haudm a Pr. h aw w u , selten auch bei 
Assimilirung des d, wie m urze von m urdm a Pr. m urra  und sogar tüze von tundm a Pr. tunne, 
wo n und d zugleich durch das z vertreten werden (vgl. nochteze von tedm ä § 7 1 ) . Das active 
Particip wird von der starken Form gemacht, eben so der Imperativ, bei welchem oft ku und 
gu promiscue vorkommt, das passive von der schwachen, also etwa von der ersten Person des 
Präsens, deren a (ä) aber wieder, wie schon in den vorhergehenden Classen, in e verwandelt 
wird. Bisweilen wird durch eine Syncope dieses Particip einsylbig, und zwar 1) wenn der 
Stamm auf d endigt, wO dann nur das d in t  verwandelt wird ohne Tenuation, z. B. pü t von 
püdmä, löüt von löüdmä, tu n t oder tu tt  von tundm a, an t von andma u. s. w . ; 2) wenn der 
Stamm zwar das d nicht zeigt, diess aber im Infin. erscheint (vergl. die Note oben), also pört, 
kelt, kült, w ärt u. s. w .; 3) wenn das Präsens auf ze endigt durch Tenuirung eines Stammes 
au fsk , oder auf za, sa, so hat das Particip st statt ze tod . set, z.B. last von laskma Pr. laze, mõst 
von mõskma Pr. mõze, saist von saizma Pr. saiza, m ast von masma Pr. m asa u. a .; 4) end­
lich noch ja u h t von jauhm a Pr. jaha, daneben hört man jedoch auch regelmässig zweisylbig 
ja h e t, eben so von einigen unter (1), wie püwwet statt püt. Das zu diesen abgekürzten Par- 
ticipen gehörige Präsens ist wieder tenuirt, und bei denen unter (3) wirkt dann das d auch 
auf das s zurück, das wie z lautet, also püdäs (od. püwwetäs), löüdäs, tundas od. tu tas, pör- 
däs, kõldäs, küldas, w ärdäs, lazdas, mözdas, saizdas, jauhdas oder jahetas.
Die Behandlung des Stammes in dieser Classe ist durchaus analog der des Stammes der 
Nomina in der Classe l (§ 1 6), und wenn hier im Präsens Tenuation eintritt, so geschieht sie 
ganz in derselben Weise wie dort beim Genitiv, während der Infinitiv hier wie dort der star­
ken Form augehört. W ir theilen also die erläuternden Beispiele hier auch in die zwei Haupt­
gruppen der Verba ohne und m it Tenuation.
O hne T e n u a tio n . H ier sind die in der folgenden zweiten Abtheilung starken Formen 
durch stärkere Betonung von den dort tenuirten unterschieden. Beispiele: kastm a (benetzen) 
Iuf. kasta’, Präs. kasta, kast, Imperf. kasti, kašte, Partie, kastnu, kastet, Imperat. kastku, 
kaiwm a (graben) Inf. kaiw a’, Präs. kaiwa, kaiw, Imperf. kaiwi, kaiwe, Part, kaiwnu, kaiwet, 
Imperat. kaiwku (kaiwgu), eben so kostm a (erwiedern) Infinit, kosta’, mõistma (verstehen) In­
finit. m õista’, ostma (kaufen) Infin. osta’, paistm a (scheinen) Iufiuit. paista’, walwma (wachen) 
Infinit, walwa’, llm m a (leimen) Infin. llm i’, mälma (malen), raängmä (spielen), mügmä (brül­
len) Infin. m ügi’, otsm a (suchen), psrm a (paaren) ,  ristm ä (taufen), tingm ä (dingen), istma
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on -i; -i ja enamasti -и (-ii) asemel -e\ 3. pööre on taas tugev nagu olevikus, millest 
see erineb ainult lõppvokaali -e poolest. 3. pöördes esineb ka 1. pöörde z-st põhjusta­
tud muljeerumine, kui tüvekonsonandid on selleks sobivad. Just muljeerumise tõttu 
erineb seal imperfekti 3. pööre piisavalt oleviku 3. pöördest, kus tihti kaob kõnes -e. 
Samasugune muljeerumine esineb juba ka [imperfekti] 1. pöördes, kui oleviku sama 
pöörde tõttu peab esinema lõpp -i. Verbides, kus toimub seoses vokaalijärgse -d eli- 
siooniga tenuatsioon, moodustatakse omapärane ze-imperfekt, mis on sama mõlemas 
pöördes, olles 3. pöördes siiski tugevamalt rõhutatud, nt püze verbist püdmä, pr püw- 
wä, löüze verbist löüdmä, pr löwwä, hqiize verbist hqudma, pr hawwu, harvem koos 
-d assimilatsiooniga, nt murze verbist murdma, pr murra, ja isegi tüze verbist tund­
ma, pr tunne, kus -n ja -d asendatakse üheaegselt z-ga (vrd veel tize  vormist tidmä 
§71) .  Aktiivi partitsiip moodustatakse tugevaastmelisest vormist, samuti imperatiiv, 
mille moodustamisel kasutatakse vahelduvalt sufiksit -ku ja -gu, passiivi partitsiip 
nõrgast vormist, seega nagu oleviku 1. pöördest, mille lõpp -a (-ä) muutub e-ks nagu 
eelmises tüübis. Mõnikord muutub see partitsiip sisekao tõttu ühesilbiliseks, ja ni­
melt: 1) kui tüvi lõpeb d-ga, kus -d muutub ilma tenuatsioonita t-ks, nt püt verbist 
püdmä, löüt verbist löüdmä, tunt või tutt verbist tundma, ant verbist andma jne; 2) 
kui tüves -d puudub, tulles aga esile infinitiivis (vrd eelneva märkusega), nt pört, 
kilt, kült, wärt jne; 3) kui ^ -lõpu lise  tüve puhul on tenueerimise tõttu oleviku lõpp 
-ze, -za või -sa, siis on partitsiibi lõpp -st zet-i või set-i asemel, nt last verbist 
laskma, pr laze, most verbist mõskma, pr mõze, saist verbist saizma, pr saiza, mast 
verbist masma, pr masa jt; 4) lõpuks ka jauht verbist jauhma, pr jaha, mille kõrval 
võib kuulda ka kahesilbilist reeglipärast vormi jahet nagu järgnevalt mõnest sõnast 
(näide (1)), nt püt asemel püwwet. Lühendatud partitsiipidega seotud olevik on taas 
tenueeritud ja -d mõjutab s-i (näide (3)), nii et see kõlab nagu -z, nt püdäs (või 
püwwetäs), löüdäs, tundas või tut as, pördäs, kildäs, küldas, wärdäs, lazdas, mõzdas, 
saizdasjauhdas või j  ahetas.
Selle tüübi tüve käsitletakse täiesti samaselt noomenite I tüübi tüvega (§ 16) ja kui 
siin esineb olevikus tenuatsioon, siis toimub see samamoodi nagu noomenite genitii­
vis, samal ajal kui infinitiiv on siin samuti tugevas astmes nagu seal. Järgmised näi­
ted jagame kahte rühma: tenuatsioonita ja tenuatsiooniga verbid.
Ilma tenuatsioonita. Siia kuuluvad tenueeritutest erinevad tugevaastmelised tuge­
vama rõhuga vormid. Näited: kastma, inf kasta’, pr kasta, kast, ip f kasti, kaste, pts 
kastnu, kastet, imp kastku\ kaiwma (kaevama), inf kaiwa ’, pr kaiwa, kaiw, ipf kaiwi, 
kaiwe, pts kaiwnu, kaiwet, imp kaiwku (kaiwgu), samuti kostma, inf kosta ’, mõistma, 
inf mõista ’, ostma, inf osta ’, paistma, inf paista ’, walwma (valvama), inf walwa ’, 
llmma (liimima), inf lun i’, mälma (maalima), mängmä (mängima), mügmä (m öögi­
ma), inf mügi ’, otšma (otsima), pärma (paaritama), rištmä (ristima), tingmä (tingi-
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(sitzen) Infinit, is tu ’, pästm a (fasten) Infinit, p as tu ’, rlbm a (scharren) Infinit, r lb u ’, wingma 
(quieken) Infin. w ingu’ u. a. *).
M it T e n u a t io n :  k rõ n m a (krönen) Infin. k rön i’, P räs .k rön i, krön, Im perf.kröne, kröne, 
Partie, krõnnu, krönit, Imperat. krõnku, tšnm ä (dienen) Infiu. te a i’, Präs. t e n i , t6n, Imperf. 
töne, tene, Partie, tennü, tönit, Imperat. tenku , püdm ä (fangen) Infin. püdä;, Präs. püwwä, 
püd, Imperf. püze, püze, Partie, püdnü, pü t (püwwet), Im perat. püdgu, haudm a (brüten) Inf. 
haudu’, Präs. hawwu, haud, Imperf. hauze, hauze, Part, haudnu, haw w ut (haut), Imper. haud- 
gu, eben so nömma (ermahnen), löüdmä (finden) Pr. löwwä, jõudm a (vermögen) Pr. jöwwa u. a.;
rüpm ä (schlürfen) Infinit, rüp i’. Präs. rü b i, rüp , Imperf. r ü b e , rü p e , Particip. rüp- 
nü, r ü b i t , Imperat. r ü p k u , sompm a (verlieren) Infinit, som pi’, Präs. som bi, som p, Imperf. 
som be, som pe, Particip. sompnu , som bit, Imperat. so m p k u , laitm a (tadeln) Infinit, la ita ’, 
Präs. laida, la it, Imperf. la id i, laite (lait), Partie, la i tn u , la idet, Imperat. la itku , kolkma 
(klopfen) Infinit, ko lk i’, Präs. kol'gi, коГк, Imperf. kofge, kolke, Partie. koHam, kolgit, Im­
perat. kolkku, lõikma (schneiden) Infinit, lõ iku’, Präs. lõigu, lõik, Imperf. lõige, lõike, Partie, 
lõiknu, lõigut, Imperat. lõ ikku, kaitsm a (behüten) Infinit, k a itsa’, Präs. kaidza, kaits, Imperf. 
kaidzi, kaitse, Partie, kaitsnu, kaidzet, Imperat. kaitsku, eben so heitm a (werfen) Pr. heidä, 
kõ^tm ä (binden) Pr. köüdä, n ltm ä (mähen) Pr. nldä, satma (schicken) Pr. sada, sõitma (fah­
ren) Pr. sõida, toitm a (ernähren) Pr. to id a , maitsm a (schmecken) Pr. m aidze, suitsma (räu­
chern) Pr. suidze, kom pm a (klopfen) Pr. kombi, parkm a (gerben) Pr. pargi, tsirtsm ä (spritzen) 
Pr. tsirdz i, sol'kma (besudeln) Pr. sorgi, sorpm a (zaubern) sorbi, tärkm ä (kerben) Pr. tärgi, 
hulkm a (umherlaufen) Pr. huigu, tõlkma (erklären) Pr. tõlgu u. a. —
sädm ä (einrichten) Infinit, sädä’, Präs. sää (sä), säd, Imperf. säi, säd ’, Part, sädnü, säet, 
Im perat. sädgu, kifgm ä (krähen) Infin. kirgi’, Präs. k iri, kirg, Imperf. kire, kirge, Part. kirg- 
nü, k ire t, Imperat. kirggu, põlgma (fürchten) Infinit, põlge’, Präs. põle, põlg, Imperf. põli, 
põlge (põTg), Part. põlgnu, põlet, Imperat. põlggu, kiskm a (ziehen) Infinit, k isku’, Präs. kizo, 
kisk, Imperf. kizi, kiške (kisk), Partie, kisknu, kizot, Im perat. kiskku, puskma (stossen) Infi­
nit. puske’, P räs.puze, pusk, Imperf. puzi, puške (pušk), Part. pusknu, pust, Imperat. püskku, 
lahkma(sj3oZi6w)Inf. lahku’, Präs. laho, lahk, Imperf. lahi, lahke, Part. lahknu, lahot, Imperat. 
lahkku, pltskm a (pfeifen) Inf. p itsk u ’, Präs. pldzu, p ltsk , Imp. pldze, pltske, Part. p ltsknu, 
p ldzu t, Imperat. p ltskku , uhtm a (ausspülen) Infinit, u h ta ’, Präs. uha, uht, Imperf. uhi, uhte, 
Part. uhtnu, uhet, Imperat. uhtku, eben so kiuhkm a (kreischen) Pr. kiuhu, tahtm a (wollen) 
Pr. ta h a , laskma (lassen) Pr. laze , mõskma (waschen) Pr. m õze, kitskma (jäten) Pr. kidzo,
*) H ieher gehören auch solche Yerba, die im Stamme eigentlich einen Doppelconsonanten haben, der aber 
im Verbalnomen, und sonst vor Consonanten, der Position wegen nur einfach zu hören ist, so dass im Präsens 
scheinbar gegen die Stammform eine Firm ation eintritt, z. B. pilm a (verstreut, ausgegossen werden) Stamm 
pill, Infin. p illu ’, Präs. pillu, pill, Imperf. pille, pille, Partie, pilnu, pillut, Imperat. pilgu (pilku), 
kruwm a (schroten) St. kruw\v, Inf. kruw w i’, Präs. kruwwi, kruww , Imperf. kruwwe, kruw w e, 
Partie, kruw nu , kruw w it, Imper. kruw ku u. a. (vergl. die ganz ähnliche Erscheinung gleich unten bei den 
tenuirten Verben).
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ma), istma (istuma), inf istu ’, pästma (paastuma), inf pästu ’, ribma (riisuma), inf 
ribu wingma (vinguma), inf wingu ’jt48.
Tenuatsiooniga: krõnma (kroonima), inf krõni’, pr krõni, krön, ip f kröne, kröne, pts 
krõhnu, krõnit, imp krõnku; terimä (teenima), inf ten i’, pr teni, tin, ipf tine, tine, pts 
tennü, tin it, imp tinku; püdmä (püüdma), inf piidä ’, pr püwwä, püd , ipf pižze, /?wze, 
pts püdnü, püt (piiwwet), imp püdgu; haudma (hauduma), inf haudu’, pr hawwu, 
haud, ipf hauze, haiize, pts haudnu, hawwut (haiit), imp haudgu, samuti nõmma 
(noomima), löüdmä (leidma), pr 1 öwwä,jõiidma, pr jõw w a  jt;
rüpmä (rüüpama), inf riipi ’, pr riibi, rüp, ipf rübe, rüpe, pts rüpnü, rübit, imp rüpku; 
sompma (kaotama), inf som pi’, pr sombi, somp, ipf sombe, sompe, pts sompnu, 
sombit, imp sompkw, laitma, in f laita ’, pr laida, lait, ip f laidi, laite ( lait), pts laitnu, 
laidet, imp laitku; kolkma (kolkima), inf kolki, pr kolgi, kolk, ipf kolge, koike, pts 
kolknu, kol'git, imp kolkku; lõikma (lõikama), inf lõiku’, pr lõigu, lõik, ipf lõige, 
lõike, pts lÕiknu, lÕigut, imp lõikku; kaitsma, inf ka its a ’, pr kaidza, kaits, ip f kaidzi, 
kaitse, pts kaitsnu, kaidzet, imp kaitsku, samuti heitmä (heitma), pr heidä, köütmä 
(köitma), pr köüdä, nltmä (niitma), pr nidä, sätma (saatma), pr sada, sõitma, pr sõi­
da, toitma, pr toida, maitsma, pr maidze, suitsma (suitsutama), pr suidze, kompma 
(kompima), pr kombi, parkma (parkima), pr pargi, tsirtsmä (siristama), pr tsirdzi, 
solkma (solkima), pr solgi, sorpma (nõiduma), pr sorbi, tärkmä (täkestama), pr tär- 
gi, hulkma (hulkuma), pr huigu, tölkma (selgitama), pr tölgu jt;
sädmä (seadma), inf sädä ’, pr sää (sä), säd, ip f säi, säd, pts sädnü, säet, imp sädgu; 
kirgmä (kirema), inf kirgi’, pr kiri, kirg, ipf kire, kirge, pts kirgnü, kiret, imp kirggu; 
pölgma (põlgama), inf põlge ’, pr põle, põlg, ipf põli, põlge {põlg), pts põlgnu, põlet, 
imp põlggu; kiskma (kiskuma), inf kisku ’, pr kizo, kisk, ipf kizi, kiške (kisk), pts kisk- 
nu, kizot, imp kiskku; puskma (puskama), inf puske ’, pr puze, pusk, ipf puzi, puške 
ipušk), pts pusknu, pust, imp puskku; lahkma (lõhkuma), inf lahku pr laho, lahk, ipf 
lahi, lahke, pts lahknu, lahot, imp lahkku; pitskma (piiksuma), in f pitsku ’, pr pTdzu, 
pitsk, ipf pldze, pltske, pts pTtsknu, pldzut, imp pitskku; uhtma, in f uhta pr uha, uht, 
ipf uhi, uhte, pts uhtnu, uhet, imp uhtku, samuti kiuhkma (kilkama), pr kiuhu, taht-
4S Siia kuuluvad ka sellised verbid, mille tüves on tegelikult kahekordne konsonant, mis aga 
verbaalnoomenites ja üldse konsonantide ees kuuldub positsiooni tõttu ühekordsena, nii et 
olevikuvorm näib erinevalt tüvevormist firmeeruvat, nt piima (pilduma) tüvi pill, inf pillu ’, 
pr pillu, pill, ipf pille, pille, pts piinu, pillut, imp pilgu (pilku); kruwma (tükeldama, jämedalt 
jahvatama) tüvi kruww, inf kruwwi’, pr kruwwi, kruww, ipf kruwwe, kruwwe, pts kruxvnu, 
kruwwit, imp kruwku jt (vrd järgnevaid samasuguseid ilminguid tenueeritud verbide juures). 
- F .  J. W.
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nüYgmä (schinden) Pr. n iil i , pühkm ä (wischen) Pr. p ü h i , tsuškm a (stechen) Pr. tsuzi, tohtm a 
(dürfen) Pr. to h i, puhkm a (blasen) Pr. puhu, sulgma (verstopfen) P r. su lu , uskm a (glauben) 
P r. uzu u. a .;  —
andm a (geben) Infinit, anda’, Präs. anna, and, Imperf. anni, and (ande), Partie, andnu, 
an t, Imperat. andgu, kõndm a (gehen) Infinit, kõndi’, Präs. kõnni, kõnd, Imperf. kõnne, kõn- 
de, Partie, kõndnu, kõnnit, Im perat. kõndgu, m urdm a (brechen) Infinit, m urda’, Präs. m urra, 
m urd, Imperf. m urze, m urze, Part. m urdnu, m urt, Imperat. m urdgu, eben so kandm a (tra­
gen) Pr. kanna , kõrdm a (überpflügen) Pr. kõrra , kündm ä (pflügen) P r. k ü n n ä , tundm a (ken­
nen) Pr. tunne, sundm a (zwingen) Pr. sunni, wandma (schwören) Pr. wannu u. a .; —
plekmä (bleichen) Infinit. p l6ki’, Präs. plegi, р1ёк, Imperf. plege, pieke, Partie, pleknii, 
plögit, Imperat. р1ёкки, õtma (warten) Inf. õ ta’, Präs. õda, õt, Imperf. õdi, õte (õt), Partie, 
õtnu, õdet, Imperat. õ tku, jõskm a (laufen) Inf. jõ sk e ’, Präs. jõze, jõ s k , Imperf. jõzi, jõške 
(jõšk), Partie, jõsknu, jõzet, Imperat. jõ sk k u , eben so ketm ä (kochen) Pr. kõdä, põtm a (pfro­
pfen) Pr. põda, rõkm a (brüllen) Pr. rõgi, mõtma (messen) P r. mõda u. a.
Verba, deren starke Form an dem Verbaleomen (eben so wie am Partie, act. und am Im­
perativ) nicbt zu ersehen ist, weil wegen der Position mit dem m (n, k) der Endsylbe der im 
Stamme liegende Doppelconsonant als solcher nicbt mehr hörbar ist, sind z. B .: tapm a (tödten) 
Stamm tapp , Inf. ta p p a ’, Präs. tapa, tapp, Imperf. tap i, tappe (tapp), Partie, tapnu, tapet, 
Im perat. tapku , m asm a (bezahlen) St. mass, Infinit, m assa’, Präs. m asa, mass, Imperf. maši, 
m as's'e (m as's), Particip. masnu, mast (statt maset), Imperat. mafcku, lakm a (lecken) St. lakk, 
Inf. lak k u ’, Präs. laku, lakk, Imperf. laki, lakke (lakk), Partie, laknu, laku t, Imperat. lakku, 
atm a (stopfen) St. a tt, Infinit, a t ta ’, Präs. ata, a tt, Imperf. ati, a tte  (att), Partie, atnu, atet, 
Imperat. atku, eben so lõpma (aufhören), opma (lernen), nüšmä (melken), pesm ä (schlagen), 
trükm ä (drucken), ikma (weinen), rikm a (verderben), sõkma (treten), jä tm ä (lassen), kitma (lo­
ben), m atm a (begraben), petm ä (betrügen), putm a (berühren) u. a.
Ganz ähnlich verhält es sich mit den Verben, welche im Stamme nach langem Vocal ei­
gentlich eine Liquida mit nachfolgendem d haben, welches d aber vor den consonantisch an­
lautenden Suffixen meistens nicht hörbar gemacht w ird. Der Infinitiv endigt hier immer auf 
a (ä), wenn auch das Präsens einen ändern Vocal annehmen sollte, z. B. kelmä (verbieten) In­
finit. köldä’, Präs. kelä, keld, Imperf. köli, kelde (к Ш ), Partie, kelnü, kelt, Imperat. k£lku 
(kelgu), külma (hören) Infinit, kü lda’, Präs. küle, köld, Imperf. k ü li, küMe (kül'd), Partie, 
kölnu, killt, Im perat. külku (külgu), pörmä (drehen) Infinit, p o rd ä’, Präs. pörä, pörd, Imperf. 
pöri, pörde (pord), Partie, pornii, p ö r t , Imperat. porku (p õ rg u ), eben so harm a (ergreifen), 
närm a (lachen), kälm a (wägen) , kolm a (sterben) , laulm a (singen) u. a. D ie halbstarke Form 
des Infinitivs (keldä’, pö rdä’ st. keldä’, pördä’) ist wohl dadurch veranlasst, dass die Sprache 
diese Infinitivformen wie mit dem Suffix gebildet ansieht, wie in den ersten Classen, und daher 
rührt wohl auch der immer gleiche Endvocal a (ä). Auch bei den diesen Verben analogen 
Nomina findet sich der Infinitiv mit dem Suffix gebildet ungeachtet des einsylbigen Stammes 
(кёГ, Genit. kele, Infin. k&t).
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ma, pr taha, laskma, pr laze, mõskma, pr mõze, kitskma (kitkuma), pr kidzo, nüigma 
(nülgima), pr nüli, pühkmä (pühkima), pr pühi, tsuškma (suskama), pr tsuzi, tohtma 
(tohtima), pr tohi, puhkma (puhuma), pr puhu, sulgma (sulgema), pr sulu, uskma 
(uskuma), pr uzu jt;
andma, in f anda ’, pr anna, and, ip f anni, and (ande), pts andnu, ant, imp and- 
gu; kõhdma (kõndima), inf kõndi’, pr kõnni, kõnd, ipf könne, kõride, pts kõndnu kõh- 
hit, imp kõhdgu; murdma, inf murda ’, pr murra, murd, ipf murze, murze, pts murd- 
nu, murt, imp murdgu, samuti kandma, pr kanna, kordma (üle kündma), pr kõrra, 
kündmä (kündma), pr künnä, tundma, pr tunne, suhdma (sundima), pr sunni, wand- 
ma (vanduma), pr wannu jt;
plekmä (pleekima), inf pleki ’, pr plegi, plšk, ip f plege, pleke, pts pleknü, plegit, 
imp plekku; õtma (ootama), inf õ ta ’, pr õda, õt, ipf õdi, õie (õt), pts õtnu, õdet, imp 
õtku; jõskma (jooksma), inf jõ sk e ’, pr jõze,jõsk, ipf jõzi,jõške (jõsk), pts jõsknu,jõ- 
zet, imp jõskku, samuti ketmä (keetma), pr kedä, põtma (poetama), pr põda, rökma49 
(röökima), pr rögi, mõtma (mõõtma), pr mõda jt.
Verbid, mille tugev aste pole verbaalnoomenis (samuti aktiivi partitsiibis ja im­
peratiivis) näha, kuna positsiooni tõttu lõppsilbi m- (n-, k-)ga ei ole tüves esinev to- 
peltkonsonant enam sellisena kuuldav, nt tapma, tüvi tapp, in f tappa ’, pr tapa, tapp, 
ipf tapi, tappe (tapp), pts tapnu, tapet, imp tapku; masma (maksma), tüvi mass, inf 
massa’, pr masa, mass, ipf maši, mašše (mašš), pts masnu, mast (maset asemel), 
imp masku; lakma (lakkuma), tüvi lakk, inf lakku’, pr laku, lakk, ip f laki, lakke 
(lakk), pts laknu, lakut, imp lakku; atma (ahtma) tüvi att, in f atta ’, pr ata, att, ip f ati, 
aiie (ait), pts atnu, atet, imp atku, samuti lõpma (lõppema), opma (õppima), nüšmä 
(lüpsma), pesmä (peksma), trükmä (trükkima), ikma (nutma), rikma (rikkuma), sõk- 
ma (sõtkuma), jätmä  (jätma), kitma (kiitma), matma, petmä (petma), putma (puutu­
ma) jt.
Samamoodi käituvad verbid, mille tüves on pika tüvevokaali järel liikvida ja -d, 
kus -d pole enne konsonandiga algavaid sufikseid enamasti kuuldav. Infinitiiv lõpeb 
alati a- (ä-)ga, isegi kui oleviku vormis on teistsugune lõppvokaal, nt kelmä (keela­
ma), inf keldä pr kälä, keld, ipf keli, keide (keid), pts kelnü, kelt, imp kelku, (k ii­
gu); külma (kuulma), inf külda, pr küle, küld, ipf kwli, külde (küid), pts külnu, kült, 
imp külku (külgu); pörmä (pöörama), inf pördä ’, pr pörä, pörd, ipf pöri, pörde 
(pörd), pts pörnü, pört, imp põrku (pörgu), samuti härma (haarama), närma (naer­
ma), käima (kaaluma), kõlma (koolma), laulma jt. Infinitiivi pooltugev vorm (kel- 
dä ’, pördä ’, mitte keldä, pördä) on põhjustatud sellest, et keel käsitab neid vorme 
sufiksilistena nagu esimestes tüüpides ja sealt on pärit ka alati sama lõppvokaal -a 
(-ä). Ka nende verbidega sarnanevate noomenite puhul leidub sufiksilist infinitiivi, 
vaatamata ühesilbilisele tüvele (kef, g kele, inf kelt).
49 Ilmselt trükiviga, peaks olema rökmä.
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A n m erk . Nocb eia Paar Verba dieser Classe, von welchen eins, jauhm a, tenuirt wird, 
das andere, saizma, nicht, haben dieselbe verstärkte oder suffixive Form des Infinitivs wie die 
zuletzt genannten, also: jauhm a (mahlen) Infin. jau h d a’, Präs. jaha, jauh , Imperf. jah i, jau h e , 
Partie, jauhnu, jahet (jauht), Imperat. jauhku, und saizma (stehen) Infin. saizda’, Präs. saiza, 
saiz, Imperf. saizi, saize (saiz), Partie, saiznu, saist, Imperat. saizgu.
§ 69. C lasse  XI. W ie die Verba der vorigen Classe in ihrer Flexion den Nomina der 
ersten gleichen, so giebt es auch einige wenige Verba, deren Conjugation analog ist der De­
clination der Nomina der zweiten Classe. Sie tenuiren nämlich den Stamm nicht, sondern fir- 
miren ihn nur im Infinitiv. Der Art ist söglma (sieben) Infin. sõklu, Präs. sõglu, sõgl, Imperf. 
sõgli, sõgef, Partie, sõglnu, sõglut, Imperat. sõglgu (vgl. sõgl, Genit. sõgla, Infin. sõkla § 17), 
eben so nöglma (nadeln), naglma (nageln).
§ 70 . C lasse X II. Verba mit einsylbigem Stamme, welcher auf einen langeu, schwer 
betonten Vocal ausgeht, auch nur in geringer Anzahl. Die erste Person des Präsens ist gleich 
dem Stamme, die dritte tenuirt den Vocal desselben oder betont ihn schwächer und hat die En­
dung ze (vergl. § 66 Anmerk. 2 die Nebenform derselben Person in ajam a); das Imperfect 
hat die erste und dritte Person gleich, nämlich mit der Endung i, welche mit dem Stammvocal ei­
n e n  Diphthong bildet, wozu noch die Sylbe je  als Verlängerung kommen kann, der Infinitiv en­
digt mit der Aspiration und hat als Firmation ww, wenn der Stamm 6, Õ, ü hat, und jj  (d. h. 
ij vgl. § 6, c), wenn er a (ä), e, i hat; Imperat. und Part. act. werden regelmässig vom Stamme 
gemacht, das Particip. pass, hat d statt t  (nach § 6, b; vgl. auch die dieser Verbalclasse ana­
loge Classe X der Nomina). Die hieher gehörigen Verba sind: jõm a (trinken) Infinit, juwwa, 
Präs. jo, jöze, Imperf. jõ i (jõije), jõ i (jõije), Partie, jõnu, jõd , Imperat. jõgu, eben so lõma 
(ierschaffen), tõm a (holen), põrna (aufhängen)] sömä (essen) Infinit, süwwä, Präs. sö, söze, Im­
perf. sei (seije), sei (seije), Partie, sönii, söd, Imperat. sögu, eben so lömä (schlagen); mümä 
(verkaufen) Infinit, müwwä, Präs. mü, müze, Imperf. möi (möije), möi (möije), Partie, münü, 
müd, Imperat. m ü g u , sam a (bekommen) Infinit, sa ija’, Präs. sa, saze, Imperf. sai (saije), sai 
(saije), Partie, sanu, sad, Imperat. sagu, eben so jäm ä (bleiben), kem ä (kochen intr.); wlmä 
(bringen) Infin. w ljä (st. w ijjä), Präs. wl, wlze, Imperf. wei (weije), wei (w eije), Part, wlnü, 
wld, Imperat. wlgu.
A n m erk . Diesen Verben schliessen sich fast ganz an ein Paar andere, welche statt des 
langen Vocals einen Diphthong im Stamme haben, nämlich kaüm ä (gehen) Infin. käw w ä’, Präs. 
käü, käüze, Imperf. käwwe, käwwe, Partie, käünü, käüd, Imperat. käügu, und wõima (kön­
nen) Präs. wõi, wõize, Imperf. wõizi, wõize, Partie, wõiuu.
§ 71. C lasse  X II I .  E iuige Verba, bier alphabetisch geordnet, welche wegen einzelner 
besonderen Eigenheiten nicht füglich sich einer der anderen Classen unterordnen Hessen, also 
unregelmässige, nämlich:
hoidma (bewahren), gewöhnlich hoitma gesprochen, hat eine aus beiden Stämmen ge­
mischte Conjugation, nämlich Inf. hoita’, Präs. hoia, hoit, Imperf. hoize, hoize, Partie, boit- 
nu, hoiet, Imperat. ho itku ;
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Märkus. Ainult veel paaril selle tüübi verbil, millest üks,jauhma, on tenueeritud, 
teine, saizma, mitte, esineb seesama tugev või sufiksiline infmitiivivorm nagu vii­
mati mainitutel, seega: jauhma (jahvatama), infjauhda’, prjaha ,jauh , ip fjah i,jau- 
he, pts jauhnu, jahet (jauht), imp jauhku, ja saizma (seisma), inf saizda ’, pr saiza, 
saiz, ip f saizi, saiže (saiž), pts saiznu, saist, imp saizgu.
§ 69. XI tüüp. Nii nagu eelmise tüübi verbid on muutmisviisilt samased I tüübi 
noomenitega, leidub mõningaid verbe, mille pööramine on samane II tüübi noom e­
nite käänamisega. Selliste verbide tüvi ei tenueeru, vaid firmeerub ainult infinitiivis. 
Sellised on sõglma (sõeluma), inf sõklu, pr sõglu, sögl, ip f sõgli, sõgel', pts sõglnu, 
sõglut, imp sõglgu (vrd sögl, g sögla, inf sõkla § 17), samuti nõglma (nõeluma), 
naglma (naelutama).
§ 70. XII tüüp. Väike hulk ühesilbilisi verbe, mille tüvi lõpeb pika rõhulise vo­
kaaliga. Oleviku ainsuse 1. pööre sarnaneb tüvega, 3. pöördes tüvesisene vokaal te- 
nueeritakse või hääldub nõrgema rõhuga ja lõpus on -ze (vrd § 66, 2. märkus, aja- 
ma-verbi paralleelvorm 3. pöördes). Imperfekti 1. ja 3. pööre on samased, nimelt lõ­
puga -i, mis moodustab tüvevokaaliga diftongi, millele võib lisanduda pikendus sil­
bi -je näol. Infinitiiv lõpeb aspiratsiooniga ja esineb firmatsioon -ww-, kui tüves on 
-Õ, -ö, -ü, või -jj- (st -ij vrd § 6, c), kui tüves on -a (-ä), -e, -i. Imperatiiv ja aktiivi 
partitsiip moodustatakse reeglipäraselt tüvest, passiivi partitsiibis on -t asemel -d (§ 
6, b järgi; vrd ka selle verbitüübiga sarnanevat noomeni X tüüpi). Sellesse tüüpi 
kuuluvad verbid j  oma (jooma), inf juwwa3°, pr jõ ,jõ ze , ipf jõ i (joije), jõ i (jõije), pts 
jõ n u jõ d , impjõgu, samuti lõma (looma), tõma (tooma), põma (pooma); sömä (söö­
ma), inf süwwä, pr sö, söze, ipf sei (seije), sei (seije), pts sönü, söd, imp sögu, samu­
ti lömä (lööma); mümä (müüma), inf müwwä, pr mü, müze, ipf möi (möije), möi 
(möije), pts münü, müd, imp mügu; säma (saama), inf saija ’, pr sä, säze, ipf sai (sai­
je), sai {saije), pts sänu, säd, imp sägu, samuti jämä, (jääma), kemä (keema); wlmä 
(viima), inf m jä  (mitte wijjä), pr wT, wlze, ipf wei (weije), wei (weije), pts winü, wid, 
imp wigu.
Märkus. Nende verbidega liitub paar muud verbi, mille tüves on pika vokaali 
asemel diftong, nimelt käümä (käima), inf käwwä ’, pr käii, käüze, ipf käwwe, käw- 
we, pts käünü, käüd, imp käügu, ja xvõima (võima), pr wõi, wõize, ipf wõizi, wõiže, 
pts wõinu.
§ 71. XIII tüüp. Siia kuuluvad mõned järgnevalt alfabeetiliselt järjestatud ver­
bid, mis ei sobi oma üksikute eriomaduste tõttu muudesse tüüpidesse, niisiis eba- 
reeglipärased verbid:
hoidma, tavaliselt hääldatud hoitma, pööratakse kahe erineva tüve järgi, nimelt 
inf hoita ’, pr hoia, hoit, ipf hoize, hoize, pts hoitnu, hoiet, imp hoitku;
50 Kuigi eelnevalt on öeldud, et infinitiiv lõpeb aspiratsiooniga, ei ole Wiedemann seda siin­
setes näidetes märkinud.
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k a o m a  (verloren gehen, anderswo auch kadoma) Infinit, kato’, Präs. kao, kaos, Imperf. 
katte , katte , Part, kaonu, Imperat. kaogu;
k u lle rn a  (nachforschen) Inf. kullelda, Präs. kulle, kulles, Imperf. kufsi, ки11еГ, Partie, 
kullelnu, kullelt, Imperat. kullelgu;
k tid z ä m ä  (braten, gar machen) Inf. k ü tsä ’, Präs. küdzä, küdzä, Imperf. küdzi, küdzi, 
Part, kiidzänü, kiidzet, Imperat. küdzägu;
k ü lw ä m ä  (säen) Infinit, kü lw ä’, Präs. külwä, külw, Imperf. kitfwi, kül'w, Partie, ktil- 
wänü, külwet, Imperat. külwägu, wie das vorhergehende zum Theil von einem syncopirten 
Stamme külw, küdz;
m in e m ä  (gehen) Infin. m innä', P rä s .lä , lät, Imperf. lätsi, läts, Partie, lännü, mint, Im­
perat. mine, mingu;
m õ d u m a , auch mõoma (hinanreichen, einwirken) Infin. mõduda oder mõio’, Präs. mõo, 
mõos, Imperf. mõdu, mõdu oder mõiu, mõiu, Partie, mõdunu oder mõonu, Imperat. mõdugu 
oder mõogu;
n ä g e m ä  (sehen) Inf. nätä’, Präs. näe, näge, Imperf. näi, nägi, Partie, nännü, nätt, Im­
perat. oägegu oder näku;
n ä g ü m ä  (erscheinen, sich zeigen) Präs. näüs, defect;
p a l le m a  (bitten) Inf. pallelda, Präs. palle, palles, Imperf. paTsi, pallel', Partie, pallelnu, 
pallelt, Imperat. pallelgu;
s a d a m a  (fallen) Infinit, sa ta ’, Präs. s a ta , sa tas, Imperf. satte, satte, Partie, sadanu, 
Imperat. sadagu;
su tm a  (vermögen) Inf. su tta ’, Präs. su ta , sutas, Imperf. sutse, sutse, Part sutnu, sutet, 
Imperat. sutku;
tß d m ä  (wissen) Inf. ted ä’, Präs. tlä , ted, Imperf. t6ze, teze, Partie, tšdnü, tš t, Impe­
rat. tödgu;
te g e m ä  (machen) Inf. te tä ’, Präs. tee (te), tege, Imperf. tei, teg i, Partie, tennü, te tt, 
Imperat. tegegu oder teku.
§ 72. VI. IJn fle c tir te  W ö rte r . Ueber die Bildung und Form der Adverbe, verglichen 
mit den revalehstnischen, ist schon oben § 14 gesprochen worden. Hier nur noch einige 
W orte über die als Postposilionen gebrauchten, und sonst einige Adverbe, welche theils durch 
ihre Endung, theils durch ihren Stamm anders lauten als im Revalehstnischen.
Für nenda (so) ist, dem finnischen uln ähnlicher, nur nl, das indessen auch im Bezirke 
des nördlichen Hauptdialektes bekannt ist; täna (heute), eile (gestern), töna (neulich) sind werro- 
ehstnisch tämbä, elä’, tö n a’; ülese und käza sind nicht gebräuchlich, sondern nur üles und 
üteh, für ial ist das correcter gebildete eäl (von iga Genit. eä, Zeit); von kel'(Sprache) ist der 
adverbiale Casus nur keli (nicht kele), z.B . w enekeli (auf russisch); «zu dreien, selbdritte» ist 
sowohl kolme kezi als kolme keske, auch kolm ina, welche letzte Form aber von den übrigen 
Zahlen nicht gilt; mullu (im vorigen Jahre) ist ungebräuchlich und wird umschrieben durch
V e r su c h  ü b e r  d e n  w e r r o e h st n isc h e n  D ia l e k t .
kaoma, kohati ka kadoma (kaduma), inf kato pr kao, kaos, ip f katte, katte, pts kao- 
nu, imp kaogu;
kullema (järele kuulama), inf kulle Ida, pr kulle, kulles, ipf kul'si, kullel', pts kul- 
lelnu, kullelt, imp kullelgu;
küdzämä (küpsetama, valmis tegema), inf kütsä ’, pr küdzä, küdzä, ipf küdzi, kü- 
dzi, pts küdzänü, kildzet, imp küdzägu;
külwämä (külvama), inf külwä’, pr külwä, külxv, ip f külwi, külw, pts külwänü, 
külwet, imp külwägu, moodustatakse nagu ka eelmine verb osalt sisekaolisest tüvest 
külw, küdz;
minemä (minema), in f minnä ’, pr la, lät, ip f lätsi, lät's, pts lännü, mint, imp mi­
ne, mingu;
mõduma, ka mõoma (mõju(sta)ma), inf mõduda või mõio’, pr moo, mõos, ipf 
mõdu, mõdu või mõiu, mõiu, pts mõdunu või mõonu, imp mõdugu või mõogu;
nägemä (nägema), inf nätä ’, pr näe, näge, ipf näi, nägi, pts nännü, nätt, imp nä- 
gegu või näku;
nägümä (näima), pr näüs, defektiivne;
pallema (paluma), inf pallelda, pr palle, palles, ipf palši, palle!, pts pallelnu, 
pallelt, imp pallelgu;
sadama (kukkuma, langema), inf sata ’, pr sata, satas, ip f satte, satte, pts sada- 
nu, imp sadagu;
sutma (suutma), inf sutta ’, pr suta, sutas, ip f sutse, sutse, pts sutnu, sutet, imp 
sutku;
tedmä (teadma), inf tidä ’, pr tlä, ted, ipf tize, tize, pts tidnü, tet, imp tedgu; 
tegemä (tegema), inf tetä ’, pr tee (te), tege, ipf tei, tegi, pts tennü, tett, imp tege- 
gu või teku.
§ 72. VI. M uutumatud sõnad. Adverbide moodustamisest ja vormist tallinna- 
murdeliste määrsõnadega võrreldes on juttu olnud juba eespool paragrahvis 14. Siin 
esitatakse veel mõningaid postpositsioonina kasutatavaid sõnu, lisaks mõningaid ad­
verbe, mis kõlavad osalt lõpu, osalt tüve tõttu teisiti kui tallinnamurdelised sõnad.
Sõna nenda (nõnda) on kasutusel vaid kujul m, sarnanedes soome sõnaga mn, ja on 
samal ajal tuntud ka põhjaeesti peamurde alal. täna, eile, tõna (toona) vasted Võru 
murdes on tämbä, e lä ’, tõna’. ülese ja käza pole kasutusel, nende asemel on üles ja 
üteh. ial asemel on korrektsemalt moodustatud eäl (vormist iga, gen eä). Sõnast kel' 
(keel) esineb adverbina ainult keli (mitte kile), nt wene kili (vene keeli). Adverbi 
kolmekesi väljendatakse nii vormiga kolme kezi kui ka kolme keske, samuti kolmina, 
millest viimane teiste arvsõnade puhul ei kehti, mullu (eelmisel aastal) pole kasutu­
sel, seda asendab minnew (läinud), ratsa asemel on ratsala, sellest ka katši ratsala 
(kaksiratsa) ja ratsala hobene (ratsahobune).
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niinnew (vergangen); für ra tsa  (reilend, su Pferde) ist die Form ra tsa la , davoo auch katsi ra t-  
sala (schrittlings zu Pferde sitzend) und ratsa la höbe ne (Reitpferd).
Die localen Adverbe, welche eigentlich Localcasus von Nomina sind, unterscheiden sich 
von den revalehstnischen nicht immer nur durch die Casusendung, sondern öfters auch sonst. 
M äha dient nicht blos für revalehstn. m aha ("hinunter) ,  sondern auch für mäse (in die Erde); 
eigenthümliche Contraction zeigt kokko (zusammen), koh (st. kooh, beisammen), kost (st. ko­
ost, aus der Gemeinschaft), eigenthümliche Firmation kodo (nach Hause), kotoh (zu Hause), 
kotost (von Hause), und taade (zurück, nach hinten), takah (hinten), takast (von hinten); üle- 
wäh (oben, revalehstn. ülewal) hat alle drei Casus, ü lew äh e(hinauf), ülewäst (von oben); etwas 
regelm ässiger gebildet sind sla  (hieher), sin (hier), s ls t (von hier) und sisse (hinein), sizeh (darin), 
sizest (von innen); für kaugele (in die Ferne) u s. w. ist k a u g e h e , k a u g e h , k au g est, oder 
auch eigenthümlicher kaw w etehe, kaw w eteh (kawweh), kaw w etest (kawwest); für wälja (hin­
aus), wäljas (draussen), wäljast (von aussen), ist entweder von demselben wäli (Feld, Raum 
ausserhalb des umzäunten Hofes) analog gebildet w äljä (wälTä), wäljäh (w äläh), wäljäst 
(wäTäst) oder eigenthüm licher usse, useh, usest von ušš (Thür) Gen. use.
Von den als Postpositionen gebrauchten Adverben ist vielleicht Folgendes hervorzuheben. 
Tötu  (kraft, wegen) und pähä (statt, für), statt tõ ttu  und pähä sind nur die unregelmässig ge­
bildeten Casus; kaudu (durch) und sadik (bis) sind nicht gebräuchlich, sondern dafür kaolt und 
sani’; w aral (vermittelst) fehlt, eben so w astu, wofür nur w asta (gegen, gegenüber) und diecor- 
relativen C asus, aber nicht Inessiv und E la tiv , sondern w a s ta l, w asta lt, eben so körwale 
(an, neben), kõrwal, körw alt für revalehstnisch kõrwa, kõrwas, körw ast, umgekehrt ist es 
bei keskehe (mitten in ), keskeh, keskest, revalehstnisch keskele , keskel, keskelt; gleiche 
Correlativcasus sind in e tte  (vor), eh (statt e e h ) , 6st (statt eest), külge (an die Seite, an), 
k ü le h , külest und sekkä (unter, zwischen), seäh , seäst. Anstatt der im Revalehstnischen 
von är (Rand) und jä rg  (Folge) gebildeten äre (an den R a n d , an) u. s. w. und jä re le  (nach)
u. s. w. gebraucht das W erroebstnische die von dem gleichbedeutenden w§r und von perä 
(Hintertheil) gemachten w erde, w ereh, w erest und p errä , peräh , peräst. Kallale (auf. . .  zu, an)
u. s. w. und jü res, jü re , jü re s t (bei, zu, von) sind nicht gebräuchlich und werden ersetzt durch päle 
(auf), päl, pält, revalehstn. peal u. s. w., und man, mano, m ant. Für kohta (über, gegenüber), 
kohal, kohalt sind die von einem ungebräuchlichen Nomen gebildeten kottale, kottal, kottalt, 
denn statt koht (Ort, Gegend), wovon die revalehstnischen Postpositionen abgeleitet sind, ge­
braucht das W erroehstnische kotus Gen. kotuse. Von denselben Stämmen, nur mit geringen 
Verschiedenheiten gebildet, sind nõale (angelehnt, gestützt an), nõal, nõalt, wie man übrigens 
auch ira Bezirk des Revalehstnischen wohl hört statt des in der Schriftsprache gewöhnlichen 
naale u. s. w .; ferner üm bre od. üm brele (um), üm brel, üm brelt, st. ümber, üm ber, üm bert, 
und waihele (-zwischen), waihel, w aihelt statt w ahele u. s. w ., alla (unter), ala, alt, statt alla, 
all, alt.
An den Conjunctionen, woran das Ehstnische überhaupt nicht reich ist, giebt es nur 
wenig Besonderes zu bemerken. N ink (und) ist ganz gebräuchlich, während das entsprechende
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Kohaadverbid, mis tegelikult on noomeni kohakäänded, ei erine Tallinna murde 
omadest mitte ainult käändelõpu, vaid tihti ka muu poolest. [Võru murde] mäha ei 
tähenda mitte ainult tallinnamurdelist maha, vaid ka mäse (maasse). Omapärast 
kontraktsiooni näitab kokko (kokku), kõh (koos), mitte kooh, ja kõst, mitte koost, 
omapärast firmatsiooni kodo (koju), kotoh (kodus), kotost (kodust), ja taade (taha), 
takah (taga), takast (tagant). Vormil ülewäh (üleval, Tallinna murdes ülewal) on 
kõik kolm käänet, ka ülewähe (üles), ülewäst (ülevalt). Mõnevõrra reeglipärasemalt 
on moodustatud sia (siia), sin (siin), sist (siit) ja sisse, sizeh (sees), sizest (seest). 
Vormidele kaugele jne vastavad [Võru murdes] kaugehe, kaugeh, kaugest või veel 
iseloomulikumad kawwetehe, kawweteh (kawweh), kawwetest (kawwest). Vormidele 
xvälja, wäljas, wäljast vastab kas samast sõnast wäli (väli, ruum väljaspool tarastatud 
õue) analoogselt moodustatud wäljä (wälTä), wäljäh (wälah), wäljäst (w äiast) või 
iseloomulikum usse, useh, usest sõnast ušš (uks), g use.
Postpositsioonina kasutatavatest adverbidest vääriksid ehk esiletoomist järgmised. 
tõtu (tõttu) ja pähä (pähe, asemel) tõttu ja pähä asemel on ainult ebareeglipäraselt 
moodustatud käändevormid, kaudu ja sädik (saadik) pole kasutusel, nende asemel on 
kaolt ja säni ’. waral puudub, samuti wastu, millele vastab wasta (vastu) ja kor- 
relatiivkäänded, kuid mitte inessiiv ja elatiiv, vaid wastal, wastalt. Samuti on kasu­
tusel kõrwale, kõrwal, kõrwalt Tallinna murde kõrwa, kõi^was, kõn\’ast vastetena. 
Vastupidi on sõnadega keskehe, keskeh, keskest, mis on Tallinna murdes keskele, 
keskel, keskelt. Samased korrelatiivkäänded on vormidel ette, eh (eeh asemel), est 
(eest asemel), külge, küleh (küljes), külest (küljest) ja sekkä (sekka), seäh (seas), 
seäst (seast). Tallinnamurdelistest sõnadest är (äär) ja järg  moodustatud äre (äärde) 
jne ja järele asemel kasutatakse Võru murdes samatähenduslikest sõnadest wer ja 
perä (pära, ülejääk) moodustatud vorme werde, wer eh, werest ja perrä, per äh, pe- 
räst. Vorme kallale jne ja jüres, jüre, jürest (juures, juurde, juurest) [Võru murdes] 
ei kasutata, nende asemel on päle (peale), päi, pält, põhjeestilised vastavalt peal jne, 
samuti ka man, mano, mant. Vormide kohta, kohal, kohalt asemel tarvitatakse [Võru 
murdes] ühest käibelt kadunud noomenist moodustatud vorme kottale, kottal, kottalt, 
nii et sõna koht asemel, millest Tallinna murde postpositsioonid on moodustatud, ka­
sutatakse Võru murdes sõna kotus, g kotuse. Samadest tüvedest, kuid väikeste erine­
vustega on moodustatud nõale (najale), nõal (najal), nõalt (najalt), mida kuuleb pea­
le selle ka Tallinna murde alal kirjakeelse naale jne asemel. Lisaks ümbre või ümb- 
rele (ümber), ümbrel, ümbrelt adverbide ümber, ümber, ümbert asemel, ja waihele 
(vahele), waihel (vahel), waihelt (vahelt) [tallinnamurdeliste] wahele jne asemel; al­
la, all, alt asemel on alla, ala, alt.
Sidesõnade kohta, mille poolest eesti keel ei ole eriti rikas, on vähe erilist esile tuua. 
nink (ning) on täiesti kasutatav, samal ajal kui vastav Tallinna murde ning näib ole-
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revalehstnische ning wohl als im mündlichen Gebrauch veraltet anzusehen is t , ausser etwa 
im äussersten Südwesten; für ommeti ist entweder ommete oder eigenthümlicher um m eht; 
wet (doch, jedoch) stammt vielleicht aus dem Russischen; für waid (sondern) ist enge; en t 
{aber) statt aga ist mehr der Schriftsprache und dem NW eigen.
V e r su c h  ü b e r  d e n  w er ro eh stn isc h en  d ia l e k t .
Ohne Zweifel würde bei einem längeren Aufenthalt an Ort und Stelle, als mir möglich 
war, sich wohl noch Manches haben wahrnehmen lassen, was mir jetzt entgangen sein mag, 
vielleicht sogar M anches, wofür in dem hier aufgestellten grammatischen System noch nicht 
ein ganz geeignetes Unterkommen vorgesehen ist, allein ich hoffe doch, dass auch das, was 
ich habe geben können, wohl hinreichen wird, ein anschauliches Bild von dem werroehstnischen 
Dialekt und von seiner Stellung zum revalehstnischen zu geben.
M im oirei de l ’Ac«d. Imp. des ic ie n c e i , V ilm e e in e .
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vat suulises kõnes vananenud, v.a ehk edelapoolsed äärealad. Vormile ommeti vas­
tab [Võru murdes] ommete või iseloomulikum ummeht. xvet51 (siiski, ometi) on võib­
olla pärit vene keelest. Sõnale waid vastab enge, aga asemel kasutatav ent on roh­
kem omane kirjakeelele ja loodeosale.
Kahtlemata oleks mulle pikema siinviibimise korral, kui see võimalik oli, veel mõni­
gi nähtus silma jäänud, mis mul praegu võis märkamata jääda. Võib-olla isegi mida­
gi niisugust, m illele siin esitatud grammatikasüsteemis oma kohta ei leidu, kuid ma 
loodan siiski, et ka see, mida ma pakkuda suutsin, loob piisavalt ülevaatliku pildi 
Võru murdest ja selle asendist Tallinna murde suhtes.
LÜHENDID
abi — ablatiiv ehk alaltütlev kääne intr — intransitiiv
ad -  adessiiv ehk alalütlev kääne ipf — imperfekt ehk lihtminevik
akt — aktiiv n — nominatiiv ehk nimetav kääne
all — allatiiv ehk alaleütlev kääne P — partitiiv ehk osastav kääne
el — elatiiv ehk seestütlev kääne pass — passiiv
g — genitiiv ehk omastav kääne Pl — pluural ehk mitmus
ill — illatiiv ehk sisseütlev kääne pr — preesens ehk olevik
imp — imperatiiv ehk käskiv kõneviis pts — partitsiip ehk kesksõna
in — inessiiv ehk seesütlev kääne Sg — singular ehk ainsus
inf — infinitiiv, märgib käändsõnade sg 1 — ainsuse 1. pööre
puhul partitiivi, verbide puhul tr — transitiiv
Jö-tegevusnim e
51 Mari Musta andmetel on tõepoolest tegemist vene laenuga (vt. Mari Must «Vene laen­
sõnad eesti murretes». Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000, lk. 469.
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BEEICHTIGUNGrEN.
Seite 3 Zeile 16 fehlt ein Komma Dach «Sprache».
5 « 2 2  lies w aits, öüts, pü tsk  st. wäits, öüts, pütsk .
— « 26 a wäidze, Qüdzi . . . tsirdzi st. wäidze, ö ü d z i . . . tirdz i.
10 « 9 v. u. 1. kasi st. kasi.
14 « 15 lies 5 st. õ —  m £lt st. m elt.
16 « 14 « wõidma st. wõidma.
22 « 18 « kešwi s t .  keswi.
2 4 « 9 y. u. 1. jaho  st. jaha .
40 « 2 « « nüšwä . . . nüšm ä st. Düswä . . . nüsmä.
43 « 4 lies passiven st. passtiven.
44 a 5 « Im perativs st. Imperfects.
46 « 16 « plegüs st. plegüs.
47 « 8 v. u. 1. näüdäkn st. näüdäkü.
52 « 7 lies hau t, haudgu st. hau t, haudgu.
— a 18 « m aidze st. maidze.
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